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ANO L X X X I L 3 C E N T A V O S HABANA,—Domingo 6 de Septiembre de 1914.—San Zacarías, profeta. 3 C E N T A V O S I füMERO 24S 
L O S A L E M A N E S 
EL M O V I M I E N T O E N V O L V E N T E DE L A S T R O P A S DEL K A I S E R , HA FRACASADO 
S E A L E J A N 
General Gallieni, jefe de la defensa de 
París, que ha declarado que defenderá 
la plaza hasta morir 
LOS ALEMANES EVACUAN 
A COMPIEGNE Y SENLIS 
París, 6. 
El Gobernador militar de París ha 
dado al público la siguiente nota: 
"Los alemanes se van alejando de 
París hacia el Sudeste después del 
movimiento que iniciaron el jueves. 
"Las tropas enemigas han evacuado 
la región de Compiegne y Senlis". 
LOS ALIADOS RECHAZAN EL MO-
VIMIENTO ENVOLVENTE 
París, 5. 
La situación del ejército alemán y 
la de los ejércitos aliados en el ala iz-
quierda no han sufrido ningún cambio 
de importancia. 
El movimiento envolvente del ene-
migo ha sido definitivamente recha-
zado. 
sos ejércitos que están hoy luchandol 
frente a París. 
Todas las relaciones están de acuer 
do en que se aproxima el momento, 
a pasos agigantados, en que París 
tendrá que recurrir a sus propias de-
fensas. 
Parece que la linea de los aliados 
va lentamente cediendo terreno ante 
el avance alemán. 
Los alemanes han formado un se-
micírculo fuera de París. 
Se hace evidente para los observa-
dores en París, que los alemanes no 
se proponen trabar combate con los 
ejércitos aliados enviados a su en-
cuentro al noroeste de París. 
El enemigo evidentemente está 
realizando un amplio movimiento cou 
vergente, dejando el campo atrinche-
rado de París a la derecha y marchan 
do en dirección sudeste. 
SOLEMNE ACUERDO DE LOS 
ALIADOS. 
Londres, 5. 
Sir Edward Grey, por Paul Cam-
bom y Benckendorff, representantes 
de Inglaterra, Rusia y Francia, res-
pectivamente, en conferencia celebra-
da hoy resolvieron llevar adelante la 
guerra hasta el final, suceda lo que 
suceda, comprometiéndose a no acep-
tar la paz individualmente. 
El acuerdo firmado por los repre-
sentantes de las tres naciones, estipu 
la que ninguna de ellas, individual-
mente, presentará ninguna demanda j 
de paz ni aceptará ninguna proposi- j 
ción en el mismo sentido, sin el con-
sentimiento de las demás naciones 
aliadas. 
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D e l a L e g a c i ó n I n g l e s a 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l . 
EL SIGUIENTE CONVENIO SE FIRMO HOY CON LOS EMBAJADORES DE FRANCIA Y 
RUSIA: 
" LOS QUE SUSCRIBEN, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS PARA ELLO POR SUS RESPEC-
TIVOS GOBIERNOS, TESTIFICAN LO QUE SIGUE: 
" LOS TRES GOBIERNOS CONVIENEN EN QUE CUANDO SE PRESENTEN LAS BASES DE 
LA PAZ PARA SER DISCUTIDAS NINGUNO DE LOS ALIADOS SEÑALARA CONDICIONES PA-
RA ELLA SIN PREVIO ACUERDO DE CADA UNO DE LOS OTROS ALIADOS. 
" EN FE DE LO CUAL LOS INFRASCRITOS FIRMAN Y SELLAN ESTA DECLARACION. 
" DADO EN LONDRES POR TRIPLICADO, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DE 1914". 
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•aliados para impedir que los alema-[ Los pescadores fueron detenido! 
nes entren o sitien siquiera a París.; como prisioneros de guerra. 
LAS MANIOBRAS DEL EJERCITO 
ALEMAN. 
Londres, 5. 
Los despachos contradictorios que 
se reciben y la vaguedad de las decla-
raciones oficiales que se dan al pú-
blico, son causa de conjeturas sobre 
la verdadera posición de los inmen-
LOS FRANCESES A LA DEFENSI-
VA. 
Londres, 5. 
No hay indicación de que los alia-
dos del Oeste se propongan asumir 
la ofensiva. 
Por el contrario, todo indica que si 
los alemanes toman a París, se harán 
todos los esfuerzos posibles para que 
su triunfo sea estéril, conduciendo los 
alemanes de posición en posición has-
ta que se agoten las fuerzas de los 
invasores. 
CONFIANZA EN PARIS 
París, 5. 
Los parisienses se sienten cada vez 
más confiados en la capacidad de los 
DE LA CAJA DE AHORROS DE 
LOS SOCIOS DEL "CENTRO 
ASTURIANO". 
H a b l a n d o c o n s u p r e s t i g i o s o D i r e c t o r . E I E m -
p r é s t i t o d e 3 2 5 , 0 0 0 p e s o s , c o n c e r t a d o c o n e l 
" C e n t r o A s t u r i a n o ' V L a p r i m e r a e n t r e g a r l o s 
n u e v o s p a b e l l o n e s . - E l C e n t r o s ó l o s e r á d e u d a 
d e la C a j a . - L o s s o c i o s d e b e r á n a l o s s o c i o s . 
Me dicen:—Entre el Centro Astu-
riano, progresivo y audaz y la Caja 
de Ahorros de sus socios, audaz y 
progresiva, se ha celebrado una her-
mosa operación de crédito. Tal no-
ticia alegra el alma bohemia del cro-
nista levantando en su espíritu de 
periodista, una curiosidad inquieta, 
febril. Tal operación, tal empréstito, 
demuestra—digámoslo levantando la 
voz—ei prestigio del Centro Asturia-
no; la sólida riqueza de la Caja de los 
socios de la misma institución. Y 
nuestra fiebre y nuestro inquietismo 
nos hicieron llamar al teléfono. 
—¿Es la Caja de los socios del 
Centro Asturiano? 
—La misma. 




—A estas horas seguro que estará 
en El Encanto, la tienda elegante, la 
casa luminosa, el palacio comercial, 
donde todas las muñecas de la Haba-
na compran los primofes de sus tra-
jes, desde lá alta media, hasta la go-
londrina amorosa que juega en las 
flores de sus chambergos alados. En 
dos minutos llegamos a la tienda en-
cantadora. 
Las muñecas pasan; pasan gentiles, 
sonrientes, elegantes; pasan deliciosa-
mente, exhalando perfume de vida, de 
amor, de ensueño. Y pasando llegaij 
al mostrador donde una silla las espe-
ra y un dependiente joven y engaña-
dor les sonríe. Cintas, encajes, flores, 
perfumes, risas y sonrisas y dulces re-
gateos. Llegamos a la carpeta y don 
Pepe Solís no estaba; estaba en el 
quinto piso. Rediez! Subimos; las 
escaleras son de mármol; todos los pi-
los son blancos, blancos todas las es-
tancias, todas las paredes estucadas, 
todo admirable, blanco y reidor, atra-
yente. 
Llegamos al quinto cielo y respira-
mos; respiramos en los br?zos do don 
Pepe Solís, alto prestigio que preside 
* diriee la Caja de los socios del Cen-
vuelo, asturiano de campechanía sin 
ejemplo. 
•—¿Qué trae de bueno por acá don 
Fernando ? 
—Don Pepe; traigo varias pregun-
tas. 
—Venga de ahí. 
Usted, don Pepe, es Director de la 
Caja de los socios del Centro Asturia-
no y Presidente de su gallardo Con-
sejo de Administración. ¿Qué hay 
del empréstito concertado reciente-
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del territorio serbio, 
provocar en Europa la 
Alrededor de la conflagración europea 
D O C U M E N T O S P A R A L A H I S T O R I A 
T e l e g r a m a s c r u z a d o s e n t r e e l K a i s e r y e l Z a r . 
Por creerlos de interés en la actualidad y porque se trata de documentos que han de pasar a la Historia 
reproducimos, a continuación, varios telegramas cruzados entre el' Kaiser y el Zar, después que Austria hu-
bo declarado la guerra a Serbia. 
El primero de los citados telegramas fué enviado por Guillermo II al Zar Nicolás, y dice asi: 
"Con gran inquietud he podido observar que la acción de Austria-Hngria contra Serbia ha producido en 
tu imperio efectos alarmantes. La agitación sin escrúpulos que se lleva a cabo desde hace años en Serbia, 
provocó el asesinato de Francisco Femando. Todaví» en Serbia domina aquel espíritu que indujo a los ser-
bios a asesinar a su rey y a su reina. Sin duda, convendrás que entrambos, tú y yó, igualmente que todos 
los demás soberanos, tenemos interés en que sean castigados todos aquéllos a quienes alcance la responsabi-
lidad del horrible crimen. Tu devoto amigo y primo, Guillermo.". 
Al día siguiente contestó el Zar: 
"Me alegro de que hayas regresado a Alemania en estos momentos. Te suplico encarecidamente que me 
ayudes. Una guerra vergonzosa le ha sido declarada a un Estado débil. La indignación es enorme en Rusia 
y preveo que muy pronto no podré resistir más a la presión que ejerce sobre mí, viéndome obligado a tomar 
medidas que provocarán la guerra. Para evitar un conflicto que sería grave para Europa, te suplico, en 
nombre de nuestra antigua amistad, que hagas cuanto te sea posible para evitar que tu aliada vaya dema-
siado lejos.—Nicolás." 
A las seis y media de la tarde del mismo día el Kaiser contestó: 
"He recibido tu despacho. Comparto tu deseo por el mantenimiento de la paz; pero no puedo considerar 
"vergonzosa" la guerra que ha emprendido Austria-Hungría, pues esta nación sabe por experiencia que 
las promesas serbias, cuando son simplemente escritas, no valen nada. 
"En opinión mía, la acción de Austria-Hungría tiene por objeto consíguir que, por esta vez, las promesas 
serbias sean mantenidas. / 
"Tengo seguridades del Gabinete austro-húngaro de que no se intenta la conquista 
Creo por esto que le es posible a Rusia asistir como espectador en esta guerra, sin 
conflagración más terrible que se haya visto jamás. 
"Creo que una inteligencia directa entre tu gobierno y el de Viena es posible y deseable; una inteligen-
cia que apoyaría mi Gobierno con todas sus fuerzas. 
"Naturalmente, las medidas imitares rusas, que para Austria-Hungría podrían significar una amenaza, 
pueden ser causa igualmente de la desgracia que queremos evitar, quedando sin eficacia la misión de inter-
mediario que me confías al hacer un llamamiento a mi amistad y reclamando mi ayuda.—Guillermo." 
Al día siguiente el Kaiser telegrafió a la una de la tarde: 
"Mi Embajador es el encargado de mostrar a tu Gobierno los peligros y las graves consecuencias de una 
movilización. Como te decía ayer, en mi último telegrama, Austria-Hungría ha movilizado solamente contra 
Serbia una parte de su ejército. Si ahora Rusia moviliza contra Austria-Hungría, la misión que me encomen-
daste se hace muy difícil, si no imposible, ante la dificultad de tomar decisiones. La responsabilidad de lo 
que ocurra pesa ahora sobre tí; tú serás responsable de la guerra y de la paz." 
Este despacho se cruzó con otro del Zar, expedido en San Petersburgo a la 1,20 de la tarde, en el que de-
cía: 
"Te doy las gracias cordialmente por tan rápida contestación. Esta noche envío a Natscheff con instruc-
ciones. Las actuales medidas militares estaban decididas hace ya cinco días, contra los preparativos austría-
cos. De corazón deseo que estas medidas no te impidan cumplir tu misión de mediador. Necesitamos de tu 
presión sobre Austria, para que Austria se entienda con nosotros." 
Poco más tarde, el Zar enviaba este otro despacho: 
"Otra vez, te doy las gracias por tu mediación, que me hace esperar una solución pacífica. Técnicamente 
es imposible detener nuestros preparativos militares, que son consecuencia de la movilización austríaca. 
Mientras continúen las negociaciones con Viena, mis tropas no adoptarán una actitud hostil. Solemnemente te 
doy mi palabra. Confío en la gracia de Dios, y espero el éxito dé tu mediación en Viena, por el bien nuestro, 
por el de nuestros países y por la paz europea. Cordialmente y devotamente tuyo.—Nicolás." 
El Kaiser contestó inmediatamente: 
"Mientras mi mediación, que continuaba por tu deseo—entre tu Gobierno y el de Vienar—estaba desarro-
llándose, tus tropas se han movilizado contra Austria-Hungría. Esto ha hecho casi ilusorias mis gestiones. 
Todavía continúas movilizando. Ahora recibo noticias seguras sobre preparativos guerreros en mis fronte-
ras. La responsabilidad por la seguridad de mi imperio me obliga a tomar medidas defensivas. En mis es-
fuerzos por el mantenimiento de la paz he llegado al extremo límite de la posibilidad. No soy quien lleva la 
responsabilidad de la desventura que amenaza al mundo civilizado. En estos momentos todavía tú puedes 
conjurar el peligro. Nadie amenaza el honor ni la fuerza de Rusia, que debía haber esperado el resultado de 
mis gestiones. La amistad por tí y por tu país, que juré en el lecho de muerte de mi abuelo, ha sido siempre 
sagrada para mí y siempre permanecí fiel a Rusia, hasta en los momentos más difíciles, como en la última 
guerra. La paz europea sólo tú puedes salvarla ahora, suspendiendo los preparativos militares que amenazan 
a Alemania y a Austria-Hungría." 
La Haya, miércoles 3. 
René H. Feibelman, corresponsal 
especial del "Lqndon Daily Express," 
telegrafía a su periódico que la lista 
de las bajas sufridas por los alema-
nes es horripilante. Esta ha sido pu-
blicada con la autorización del Esta-
do Mayor alemán y ocupa seis planas 
del periódico oficial "Reichs Anzei-
ger." 
No se ha tratado de ocultar los te-
rribles detalles del desastre sufrido 
por las armas germánicas. Tampoco 
se ha comentado el hecho de ser ma-
yor el número de muertos y desapa-
recidos que el de los heridos. 
Viajeros llegados de Berlín dicen 
que la mitad de los habitantes de di-
cha capital están de luto, figurando 
entre ellos el Príncipe Bernhard von 
Bülow, ex-Canciller Imperial, cuyo 
TERMINO EL EXODO 
París, 5. 
Prácticamente ha terminado el éxo-
do y ahora sd!o salen de cuando en 
cuando trenes que conducen a las cla-
ses menesterosas a varias partes de 
Francia a donde residen sus parien-
tes. 
Las estaciones terminales están 
limpias de equipajes y la nota salien-
te en la capital es el movimiento de j 
tropas, infantería y caballería, que! 
existe con motivo de la proximidad | 
del enemigo. 
Entre los soldados franceses reina 
un gran espíritu patriótico. 
DESPACHO DE BERLIN 
Nueva York, 5. 
Un despacho de Berlín, que ema-
na de la Embajada alemana en Was-
hington, dice que Rheims ha caído en 
poder de los alemanes, sin ofrecer re-
sistencia ninguna. 
Agrega este despacho que el ejér-
cito del general Von Buelow hasta el 
día de hoy, ha hecho prisioneros a 
doce mil hombres y ocupado doscien-
tos sesenta cañones de grueso cali-
bre, ciento cincuenta cañones de me-
ñor calibre y seis banderas. 
SIN NOTICIAS 
Nueva Yor, 5. 
No se han recibido noticias de im-
portancia de Londres hasta ahora. 
En poder de los que ocupaban el 
aeroplano alemán que fué apresado 
en el Mar del Norte, se encontraron 
valiosos documentos y varias bom-
bas. 
LA ORDEN DEL GRAN DUQUB 
NICOLAS. 
San Petersbuigo, 5. 
Una órden general expedida por el 
gran duque Nicolás, dispone que se 
establezcan administraciones milita-
res en todos los territorios ocupados 
por las tropas rusas, con la misma ra-
pidez conque vayan cayendo en poder 
de los moscovitas. 
El territorio de Austria-Hungría 
será dividido en dos provincias sepa-
radas, bajo la administración de los 
Jefes de los ejércitos que operan con-
tra Austria. 
OTRO AEROPLANO SOBRE OS* 
TEN DE. 
Londres, 5. 
Un despacho de la agencia Reuter, 
procedente de Ostende, dice que uí 
aeroplano del tipo "Taubo" pasó so* 
bre la ciudad a gran altura y dej¿ 
caer dos bombas sin ocasionar perdí* 
das de vida. 
LA DEFENSA DE MAUBEUGE 
Londres, 5. I 
Según noticias que circulan en lo¿ 
círculos militares, una parte del ejér* 
cito expedicionario inglés está ayu* 
dando a la guarnición francesa da 
Maubeuge, a defender la plaza. 
La defensa se mantiene enérgica» 
mente. 
Los partes oficiales alemanes con* 
fiesan que la fortaleza sigue siendo 
francesa. 
OTRA VEZ EL 
BRESLAU. GOEREN Y EL 
Londres, 5. 
Un despacho de Constantinopla di-
ce qué todavía se encuentran a bordo 
de los cruceros alemanes "Goeben" y 





Quince botes pescadores fueron 
apresados en el Mar del Norte por dos 
cruceros alemanes y destruidos. 
LA CAMPAÑA JAPONESA 
Pekín, 5. 
La comunicación telegráfica con 
Tsin-Tau se ha interrumpido. 
se ha recibido noticia ninguna 
sobre los movimientos de los japone-
ses por mar y tierra contra el terrU 
torio alemán de Kiao Chao. 
Tanto los representantes inglesea 
como los japoneses, se niegan a daf 
información alguna. 
EL AZOTE EN LOS BARCOS ALE* 
MANES. 
Londres, 5. 
En despacho de San Petersburgo 
al "Morning Post" se dice que el cas-
Pasa a la página 16 
BERLIN DE LUTO Y HORRORI-
ZADA CON LA PUBLICACION 
OFICIAL DE LAS BAJAS 
SUFRIDAS POR EL EJER-
CITO ALEMAN. 
MOULARD. SOLDADOS ALEMAN ES HAMBRIENTOS SAQUEANDO UN CAFE QUE PUDO LIBRARSE 
JVIT-T.AS J T.AM Afl 
CASA CONSISTORIAL Y PLAZA DE AMBERES. ESTA CIUDAD FUE 
DONDE ESTABLECIO EL GOBIEK NO BELGA LA C^PITAi DE LA 
y ACION AL RETIRAR SE DE BRUSELAS 
hermano, el general von Bulow, mu-
rió en el sitio de Lieja. El Príncipe y 
su esposa se hospedan en el Hotel 
Addon. 
Los grandes establecimientos y 
modistas establecidos en Berlín se de-
dican exclusivamente a la venta y 
confección de trajes de luto. 
La sombra de las pérdidas calami-
tosas se extiende por toda la ciudad. 
Una tarde, estando comiendo la Prin-
cesa von Lippe, en el Hotel Cumber-
land, recibió un telegrama anuncián-
dole la faltal noticia de haber caído 
sus dos hijos en Lieja. Olvidando su 
condición de Princesa y que estaba 
en un punto público, su amor de ma-
dre le hizo romper en llanto y excla-
mar en voz alta: "¡Muertos!" Poste-
riormente la-Princesa recibió la noti-
cia de que sus dos hermanos meno-
res muerieron en la acción de Char-
leroi. 
El Estado Mayor General ha abier-
to una oficina de información en la 
"Dorotheen Straase" y las escenas 
que se desarrollan allí continuamen-
te son verdaderamente conmovedo-
ras, a tal extremo que a la "Doro-
theen Straase" se le llama "El Valle 
de Lágrimas." 
La desesperación embarga a la ciu-
dad y a menos que el Estado Mayor 
pueda anunciar pronto una gran vic-
tona y dar prueba fehaciente de quo 
la noticia es verídica, surgirá la re-
volución más formidable en la his-
toria de los pueblos. 
PRONOSTICA UNA REVOLUCinv 
EN AUSTRIA, SI E s W v E n Í 
Londres, miércoles 2. 
Un despacho recibido de Rucare^ 
por la vía de Roma y dirigido a U 
agencia "Central News." " i í 
Estado Mayor Genera de Rumaii 
opina que la batalla en la f 3 5 
austro-rusa será decisiva; que a la 
derrota de los austríacos seguiría una 
revolución general, y que por lo tan 
^ e t d ¿ f s ^ a — : 
batiendo I \ L 7 ^ qUe tienen c™-oauenao a los franceses v servíoa m 
traerlas a su frontera." L 08 *J 
\ 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
EM L A S G A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
S c p t i e r ^ b r e 5 
P l a t a e s p a ñ o l a de 103 a 103^ 
Oro a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l de 1 0 5 ^ a 106 
Oro a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 101 
C E N T E N E S a 5 -07 eQ p l a t a 
I d e m , en c a n t i d a d e s a 5 - 0 8 
L U I S E S a 4 -05 en p l a t a 
I d e m , eo c a n t i d a d e s a 4 - 0 6 
PESO A M E R I C A N O . a 1.01 
CABLES COMERCIALES 
Nuera Ycrk, Septiembre 5 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel conjercial, a 7 por 
100 anual 
Cambios sobre Londres, a $4.98.50. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 76. 
Centrífuga polarización 96, a 4.3¡4 
cas. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 5.10. 
Harina Patente Minnesota, nomi-
nal, a $4.50. 
* Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.52. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 5 
Azúcares. 
En Londres el mercado continúa 
clausurado. 
En New York sin operaciones, por 
ser sábado. 
El lunes también permanecerá clau-
surado dicho mercado por ser día 
festivo. 
En el mercado local nótase alguna 
firmeza, y aunque se notan deseos de 
operar por parte de los compradores, 
nada se hace debido al retraimiento 
de los tenedores, que esperan que en 
la próxima semana se paguen precios 
más altos que los que rigen actual-
mente. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.829 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4,838 rs. @ 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs. Q 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes . 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. @ 
2da. quincena . . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 9.1 i2 reales arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6.1 2 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
El precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos no acusa variación. 
La moneda americana floja y sin 
demanda. 













N. Hamburgo, 3 dpr. 
Eatados Unidos, 8 drv 
Ww>fU>,a. pía»» y o* ü« 
ti dad, 8 dtr > N. N. 
&efe. papal oonaarotalŜ  á l«p.g anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tiian hoy, como sigue: 
0 roen >mcka 
Plata e—floia. 
L a r e m o l a c h a 
Se asegura que la cosecha de remo-
lacha de los Estados Unidos será es-
te año la menor de las obtenidas des-
de 1910. 
El estimado del Departamento de 
Agricultura la hace ascender a cuatro 
millones 826,000 toneladas. 
La producción del año pasado fué 
de 5.659,000 toneladas; la de 1912, de 
5.224,000 toneladas; y la de 1911, de 
5.062,000 toneladas. 
Cambios: 
Sigue el mercado con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas euroneas. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 5 
Entradas del dia 4: 
A Pedro Curbelo( de Varios luga» 
res, 148 machos y 29 hembras. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
34 machos. 
A Manuel Abreu, de Arroyo Naran-
jo, 1 uotro. 
Salidas del dia 4: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
16 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Pai-a otros lugares: 
Para Quiebra Hacha, a Andrés Sán-
chez, 1 toro. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda 198 
Idem lanar 68 
466 
fas Cajas & mrcstta 3¿veba bt 
£>*ipirii)a¿ á ptxxba be (abrents 
U futgo. rrotcgrxáa «s* vedons. 
ias Cuentas Cotrintl» «n uta 
institución. I» fadlitarán la ma-
nera be besravotoar ampüavmtti 
tu; ntgoao* 
€l tntorés bt tet» pe* cimío que 
abonamos m su Cumia b* COjo 
reos, aumnrtará sus cconomias 
llrratamca tabat loa amrtrüiB 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que el 
próximo domingo 6 del corriente, se celebrará en los salones de míestro 
Centro una raatinée bailable. 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, dolerán los socios 
presentar el recibo del mes de agosto, a la comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los preceptos del reglamento de la 
Sección, rechazando a los que por cualquier circunstancia resulten in-
convenientes. 
Las puertas ae abrirán a la 1, y la matinée empezará a las 2-
No se permitirá la entrada a los niños menores de 12 años. 
Habana, 3 de septiembre de 1914. 
El Secretario de R. y A 
Faustino A. Bermúdez. 
C. 3768 4.-3. 
A V I S O 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Pueden hacer o arreglar sus establecimientos, 
pagando cómodamente el importe de los mismos, 
por mensualidades, en el Taller de Carpintería de 
E m i l i o S a n t i a g o , S a l u d , 10 , T e l . A - 5 2 0 3 
PRECIOS MODICOS: 
10796 
Se detalló la carne a los «Igulentes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novilJoa y va-
cas, a 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 63 
Idem de cerda . . . . . . . 81 
94 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno , 6 
Idem do cerda . 2 
Idem lanar * , . 3 
11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a lo* 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.114 y 5.1 !2 
centavos. 
Cerda, a 8,8.1|2 y 9.112 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
res. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.1|2 centavos. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
ABONO DE SANGRE 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra de 1.1|2 a 2 centavos; arro-
ba, de 37.112 a 50 centavos; quintal, 
de $1-15 a $1-20; tonelada, de $22.00 
a $23.00 oro 
PIELES DE CABRIO 
Se cotizan en plaza según clasa, 
alcanzando el precio de 37 a 40 ion-
tcwos. 
PRECIOS DE LOS CL EROS 
La plaza ha bajado sobre las ope-
raciones de los cueros, como se había 
anunciado hace días; los cuellos sala-
dos se pagan a $11.00 el quintal. 
Tan solo se abrió el mercado para 
lós embai-que a los Estados Unidos. 
Se pagan los recogidos en los ma-
taderos, de primera a $5.00; de se-
gunda a $2.50 y de tercera a $1.00. 
Estas operaciones demuesti'an la 
baja tan enorme que ha sufrido el 
mercado por el conflicto europeo. 
RESUMEN SEMANAL 
R»sea pacrificadiia 
Resumen semanal de' número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en -os distintos 
mataderos de esta capita1. en la sama-
na que hoy termina: 
Regla, vacuno, 36; cerda, 17; la-
nar, 3. 
Luyanó, vacuno, 383, cerda, 114, la-
nar, 00. 
Luyanó, lanar, 1,165; cerda, 641; 
lanar, 226. 
Total cerda, 1,584; cerda( 772; la-
nar, 229. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de de derecho de impuesta de 
matanza en los distintos mataderos, 
las cantidades siguientes: 
Matadero de Regla . . .$ 92-00 
Idem de Luyanó . . . . 660-00 
Idem Industrial . . . . 2,397-75 
Total $3,149-75 
• » • » ^ — 





Londres, 3 dlv. . . . N N 
Londres, 60 d|v. . • N K 
París, 3 djv N N 
París, 60 d|v. . . . . p!0P. 
Alemania, 3 dlv . . . N N 
Alemania, 60 d|v. . N 
E. U. d¡v plaza. . . 5% 5 plOP. 
1. Lridorf, (50 í'jv 
España, 3 djv p!a'/.á . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9^ 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embaî que, a 9 y medio reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, 6 y medio reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Paterson. 
Habana, Septiembre 5 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
m * 
P n e r t o d e l a H a b a n a 
SALIDAS 
Septiembre 4. 
Para New York, vapor inglés Lord 
Anhim. 
Para Key West, vapor americano 
Mascotte. 
Para Ñipe, vapor inglés Clave-
resk. 
Para Cárdenas, vapor noruego St. 
Andrews. 
Para Mobila, vapor noruego Alm. 




Para Canarias y escalas, vapor es-
pañol Miguel M. Pinillos. 
14 bultos frutas 
20 pacas esponjas 
1 caja con mil pesos metálico 
100 pipas aguardiente 
50 cuartos id id 
2 tercios cajas picadura 
61 bocoyes aguardiente 
185 pipas id id 
7 cajas pasta guayaba 
15 cajas id id 
3 cajas id id 
6 cajas tabaco 
368 cajones id 
205 cajas picadura 
15 cajas aguardiente 
1 jaula con tres yeguas y tres 
caballos. 
10 barriles m¿el de abejas 
21 cajas con 81,000 pesos plata 
española 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Miami. 
2 tercios tabaco en rama 
9 pacas id despalillado 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
6 huacales plátanos 
Para Ñipe, vapor inglés Chave-
resk. 
En lastre. 
Para Cárdenas, vapor noruego St. 
Andrews. 
En lastre. 
Para Mobila, vapor noruego Aira. 
En lastre. 
Para Colón, vía.San Cristóbal, vap. 
ing. Heredia. 
De tránsito. 
BUQUES "de' CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 5. 
De Ciego Novillo, goleta Bella Ca-
talina . 
Con 1300 saocs carbón. 
De Cárdenas, goleta María del Car-
men. 
Con 60 pipas aguardiente. 
De Cienfuegos, vapor Purísima 
Concepción. 
Con efectos. 




Para Matanzas, goleta Matanzas. 
Para Cárdenas, goleta Juana Mer-
cedes. 
Para Margajitas, goleta Feliz. 





Vapor inglés Balgrav, de Baltimo-
re. 
Aponte y Rojo: 3,187 toneladas y 
un quintal carbón bituminoso al gra-
nel, 1708 toneladas y 14 quintales 
carbón id id, 948 toneladas y 6 quin-
tales carbón antracita al granel. 
323 
Goleta americana Griffin, de Pas-
cagoula. 
Orden: 691 5piezas madera pino y 
260,903 id. 
324 
Vapor americano Miami, de Cayo 
Hueso. 
DE KEY WEST 
Para la Habana 
A. Armand: 250 cajas huevos; Ca-
nales y Sobrinos: 150 id id; Swift y 
cp: 400 id id; Morris y cp: 300 terce-
rolas manteca; Juan Castellanos: 200 
cajas huevos; Soüthem Express y cp: 
1 caja efectos baseball, 1 paquete de 
efectos, 1 caja efectos. 
Día 5. • 
325 
Vapor americano Olivette, de Tam-
pa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Southern Express y cp: 1 arca ex-
preso, 1 huacal caballito (Pine), una 
caja uvas; Selgas y cp: un fardo ta-
baco; Gray Fruit y cp: 4 cajas acero; 
Arturo Orjudo: 100 sacos papas, 20 
id cebollas; J. Alvarez: 50 id id, 10 
barriles manzanas; Aldam Gray Ti. 
E. Gwinn: 1125 atados material para 
huacales, 1150 id id. 
(En tránsito para Nueva Gerona, 
Isla de Pinos): 
Isle de Pines Fruit Co: 2825 atados 
material para huacales. 
DE CAYO HUESO 
Barraqué Maciá y cp: 250 sacos ha-
rina que le faltaron al Julián Alon-
so; Miguel Oliver: 301 sacos id; Mo-
rris y cp: 100 sacos puerco salado. 
aimiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii» 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A D E S 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas ae 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijelro, 
Secretario. 
A S O C I A C I O N 
U I H W R R E N D M E S 
Y PROPIETARIOS D[ GASAS 
Tramita cuanto se rolaclone con bo-lares y rasas de vecindad, tales como desahucios y asuntos que sean d*> la competencia del Ayuntamiento y De-partamento de Sanidad. Cuota men-Bual: $1 plata. Secretarla, alto» del Pollteama Habanero. Tel. A-7448. 1 3401 X.x-. 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
Z a t i c o " E s p a ñ o l 
6 c l a 3 s l a 5 e ( T u b a -
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para ^us gastos. 
SI T IENE VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA w x ^ — - =^ 
I D A D 
1 EL 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 




DE I N M S PERSONAL 
EL POPUIiAR CARXKADO 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-
side su apreciable familia, con es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sus numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parto de octu-
bre al precio que quiera el mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están más fuertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnicos y 
grandes, un boggy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no dftsea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
N . G E L A T S & C o . 
AOITLSJR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pegad 
en todas partes del mundo . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E N 
en las mejores coadiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósito* «n esta SacciAn 
pagando intereses al 3 p$ anual. 
Toda» catas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-cl-l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, d i r í -
janse a nuestra of ic ina. 
Amargura , número 1. 
H . U p m a i m £ * C o . 
BANQUEROS 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus cuoitas oon CHEQUES podrá roo. 
tifjoarojalquior diloronoia ocurrida en al paj». 
W M \ LEÍiMS S 3 M TAHAS PAÍIES DEL M D 3 
El Deoartanento ds Ahorros abana ol 3% d» ln. 
teres anual ssbrslax eantidadss depositada! 
cada me». . 
OE H A -
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA $ 40.003,090-03 
b a ñ o s m m m 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por bu si-
tuación, sesrún certificado de los médi-
cos ¡Ojo2 no los confunda usted con 
otros. 
«019 10 My. a ie Sep. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alqui lamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta of ic ina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agos to 8 de 1910 
AGUZAR, N o . 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUERAS 
3389 1-AK. 
E L I R I S " 
Coíipañia ds Sijidi tfiiim nitri hínli), esUMli al \ \ i d) 1355. 
Oficinas: E M P E D R A D O , N U M . 34t. 
Establecida en el año de 18Ss. 
| 61.?95.692-00 VALOR RESPONSABLE.^ 
SINIESTROS PAGADOS i 1,726.67-kí* 
41.7U.H 
5S.4JMJ 
ttOtíRANTE DE 19)1 qm || rapirta ^ 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 .. „ ^ " 
IDEM DE 1913 qaa « tai ra-ico ia j j - " 
teafi0del9U " - - - I 44.398.7J 
Por medica cuota asegura flacas urbauas y eatableolmien^ inereiatilei. 
^ana . Julio Jl ,l9 un. 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r a . 
l-Af. 3399 
O P E R A C I O 
CURA D E L C A N C E R N 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C A B A N A m i m . 4 9 » C o n s u a t a s do 11 a 1 y de 4 a 6 
Sspocrai para las pobroas da 6 y media a 8. 
1489 l ^ t 
SEPTI M B R E 6 DE 19H IHAKIO DK Jm\ M A R I N A PAGINA TEES 
V I D A M U N D I A L 
Ki CaráenaO GiaoomÓ della 
CMesm proclamado en el último 
comistorio, fué elegido por el cón-
clave para ocupar la Silla de San 
]V !ro, vacante por la muelle ¿e 
Pió X. 
Desciende della ChiefMi de una 
rolde familia del antiguo reino de 
Miri.ria y es, por su talento y sa-
Unddad, una figura de extraordi 
inrio mérito y de positivo relieve. 
Ajücs de ser arzobispo de Bj-
lonia desempeñó nn cargo en h 
Secretaría de Estado del Vaticano 
l)r.,io lawS órdenes del Cardenal 
Bampolla. Antes había sido Secre-
lar'o de la Nunciatura en Madrid, 
líenfirá los destinos de la Tgly-
sm con el nombre de Beñedicto 
XV, y segaramentis dará el mismo 
ejemplo que su antecesor de celo-
ardiente por la causa de Dios; p3 
r.">, o mucho nos equivocamos o se 
rá su personalidad como Jefe de 
la Iglesia bien distinta de la de! 
glorioso Papa difunto. 
Pío X no gustó nunca de la po-
lítica, vivió dedicado por complí 
te a la Iglesia, pensando en la 
pureza del dogma, desentendiéndo 
se ne las realidades humanas. Fué 
siempre iras el ideal. Quiso eonser-
\ P Y la religión en su integridad y 
luchó contra los impíos, contra lo* 
anticlericales, eontra los reformis-
tas León XITT admitía la necesi-
dad de entenderse con los n'efcs de 
í'síado: Pío X creyó que sólo a es 
tos les correspondía actuar en la 
política, y que él no tenía qne in-
tervenir más qu? en lo religioso. 
Parécenos que el pontificido de 
Benedicto XV ha de parecerse más, 
en cuanto a las relaciones con lo^ 
r-oderes temporales, al de León 
X I I I que al de Pío X. 
- Su primer acto ha de ser. con se-
puridad, en favor de la paz de 
Fmopa. Por restablecer la norma-
lidad entre los nueblos que hoy lu 
chañ hará el Sumo Pontífice un 
imperioso llamamiento a la coh-
cc:''dia. 
i Ojalá su voz evangélica sso 
"oida por aquellos que, exaltados 
por la pasión, están arruinando al 
inundo civilizado y recordando 
cen sus alardes de fuerza los pri-
mitivos tiempos, los de los hombres 
de las cavernas! 
La publicación del último NLi-
bro Azul" inglés ha indignado a 
ios franceses- Según los documen • 
tos míe en ese memorándum diplo-
mático aparecen, aseguraban los 
p-ermanos. para decidir a los lúg'e-
f̂ s a maíitenerse neutrales, que táf-
n i nada la guerra no anexarían nin-
p:'i:> territorio df Francia: ñero al 
preíruntarle al ranciller del Tm 
p'nio si esa afirmación se refer'a 
r las colonias, dio la callada por 
respuesta. Con ese motivo afirma 
J.p Tcmps, que Alemania tenía la 
\ista fija en el Africa francesa con 
el propósito de llegar a dominar en 
el "Mediterrráneo. 
Por eso—dice—el Canciller del 
Imperio se ha negado a darle segu-
ridades a la Gran Bretaña en lo 
que se refiere a la^ colonias fran-
cesas. 
"Si la política alemana—escribe 
el diario parisiense—resulta ya in-
tol.'rable en la Europa continental 
¡ ciné sería en el Africa del No t̂e 
Un dominio colonial y económico 
con posiciones marítimas y estraté 
gicas? Supóngase por un momento 
realizado el deseo del imperiab's-
mo germano: Argel y Bizerta ocu-
pados, y la poderosa flota alemana 
en estos admirables puertos. /.Qué 
valdrían las posiciones inglesas 
oue guardan el Mediterráneo en la 
mía de OnVnte: Gibraltar, Malta, 
Cliipre y Egipto? 
Era de esperarse qne ahora, en 
época de gran desarrollo indus 
trial- la expansiva Alemania trata-
se ae disputarle a sus rivales, co-
mo hicieron otras naciones en la 
p.ntigiiedad, el ñonürso del Medite-
rráneo. 
No poseyendo Alemania una ba-
se naval en lugares de tan grande 
importancia, es lógico que piensa 
en conseguirla. 
En Inglaterra y Francia, o, me-
jor dicho, en Londres y en Pars. 
los periódicos exponen con insis 
tencia la situación ventajosa que el 
dominio del mar da a las poten 
cias de la Triple Entente. Más de 
cescientos vapores alemanes han si 
do apresados por los buques de 
guerra ingleses, franceses y rusos 
y más de cuatrocientos se hallan 
encerrados en diferentes puertos y 
no podrán salir de ellos sin correr 
el riesgo de ser alcanzados por 
bareos enemigos. No hay seguri-
dad, no hay garantía en los ma-
res para los navios mercantes ale 
manes. Para restablecer el tráfico 
sería preciso que la flota del Kai-
ser y la de Austria, su única alia-
da, se decidieran a salir para cou-
vertirse en guardianes de los va-
pores de carga. La poderosa escua-
dra inglesa espera a la alemana en 
el Mar del Norte y los buques de 
de la división franco-inglesa aguar 
dan en el Adriático a los barcos 
austríacos. Las fuerzas navales de 
la Triple Entente son numérica-
mente superiores a las flotas de las 
naciones enemigas. Parece que, re 
cenociéndolo, la. e?cuedra del Tm 
perio Germánico no se halla dis-
puesta a salir de los puertos fo-ir-
tificados. 
En el Mediterráneo el Goehen y 
el Brcshu; dos cruceros rapidísi-
mos, los dos más rápidos de la ma-
rina de guerra de todas las nacio-
nes, tuvieron que internarse en 
aguas turcas, donde—en la apa-
riencia a lo menos—fueron vendí 
dos; en el Atlántico el Blüchcr fué 
desarmado por las autoridades bra-
sileñas; en el Extremo Oriente dos 
grandes cruceros, el Sharnhorst y 
el Greiser, y siete cruceros y eañ's 
neios pequeños del Mar de la Chi-
na—se hallan detenidos en Kiao 
Chao por las fuerzas anglo fran-
cesas y japonesas- Estas son las 
cuentas que se hacen actualmente 
en París y Londres, y suponemos 
que también en San Petersburgo. 
o, si quieren los rusos, en Petro-
grad. 
No son, efectivamente, cuentas 
galanas, porque de hecho la flota 
germánica y la austriaca han que-
dado inutilizadas : pero queda ain 
por saber si el porvenir nos resé-' 
va por este lado alguna sorpresa. 
Lo ene es el presente, desde el pun-
to de vista naval, es desastroso {ra-
ra austríacos y germanos, 
* * * * 
Los socialistas franceses están 
viendo con asombro que resulta un 
tanto pueril, la conducta de "su? 
liermanos" los socialistas alemantr*'. 
Estos no-se han contentado, al es-
tallar la guerra, con dejar a un la-
do sus doctrinas: "se han inflama 
:1o de patriótico ardor" para vo-
tar todos los recursos pedidos por el 
Kaiser. "Se trata de defender a 
Alemania del zarismo moscovita"— 
d'.jo en el Reischatg el diputado so-
cialista Haase. Después de todo ¿no 
hicieron lo mismo en la Cümara 
francesa Guesde y Vaillant, y S o 
batí y los cien "camaradas"' má"! 
que tienen asiento en el Palacio de 
Borbóií ? 
Lo que da raavores motivos para 
la sorpresa es que Haase y otro di 
putado socialista alemán hayan ido 
en estos días a Eoma, animados de 
la bélica idea de convencer a les 
radicales italianos de que deben la-
borar para que la nación italiana 
vítele en auxilio de- germanos y 
austríacos-
Este Haa.se no hace mucho tiem-
po que, representando a los socia 
listas de sn país en las conferen-
cias de Bruselas, demostraba sus 
simpatías hacia los delegados fran-
ceses y recomendaba el pacifismo. 
Un periódico de París dice, tr\ 
tando de la actitud de los socialis-
tas alemanes: 
"Ya que son cómplices conscien-
tes de las infamias que con nosotros 
se cometen, que no nos ve'ngan con 
hipocresías. No deben seguir ha-
bjando de "sus hermanos france-
ses," porque, al hacerlo, se expr e-
san como Caín podría expresarse! 
aceica de su hermano Abel." 
El ejército alemán continúu j 
avanzando con rumbo a París, Les 
aliados no han podido contener la 
marcha de loa soldados del Kaiser 
que van como terrible alud hacia 
la "Ville Lnmiere"- Ante la situa-
ción creada el Gobierno de mon-
sieur Poincaréi creyendo cercano 
ya el asedio, se ha trasladado, pre-
visoramente a Burdeos. 
No es el caso actual parecido al 
del 70- Hasta, ahora no se han li-
brado grandes batallas y el ejér-
cito de Francia no se halla como 
estaba entonces, quebrantado por 
desastrosos combates. 
Pero el efecto moral es tremen-
do. La ola teutónica que se ex-
tiende formidable hacia el Sena 
causa entre los franceses desalen-
tadora impresión. 
Algunos peritos censuran el 
p.vance de las tropas germanas, 
afirmando que és muy arriesgado 
e imprudente y hay quienes sos-
tifnen que los estrategas franco 
ses han dejado internarse a loŝ  
enemigos en el país para realiza? 
luego un movimiento envolvente 
centro de su propio territorio y 
aniquilarlos, dando la batalla más 
grande que pueda registrarse eu 
la Historia. 
Mas, a pesar de estas opiniones, 
los progresos de los alemanes son 
mirados como demostraciones de 
superioridad. Existen para ello su-
ficientes razones. Se conoce la ex-
eñente organización de los Cuer-
pos militares, la magnífica ins-
trucción de los jefes, la férrea dis-
ciplina del soldado,, los grandes 
recursos del bélico elemento y o! 
exaltado patriotismo de los búbdv 
tos de Guillermo I I . 
En la Alsacia no han tenido lo^ 
alemanes, como en Bélgica y en el 
carairio de Verdun y Rheims, vic-
torias sucesivas, antes bien, han f>i-
do vencidos por lo-? franceses que 
pelean bajo las órdenes del vete ra 
ne general Pau. 
Los rusos, en la Prusia oriental, 
han alcanzado triunfos importantes 
y, animados por la buena suerte 
de sus armas, se disponen a mar-
char sobre Berlín. 
Lord Kitchener manifiesta qua 
tiere ya preparado un contingen'í' 
do medio millón de ingleses para 
rgrogarlo a las fuerzas aliadas que 
se baten con los germanos-
Se piensa en que los japoneses, 
si la guerra se prolonga, envíen al 
gún cuerpo militar a Europa pâ a 
operar en combinación con fran-
ceses, ingleses y belgas. 
Cada día se complica más el 
problema de la guerra universal. 
Y al sentirse los horrores del con 
flieto no se oye hablar de media-
ción. 
ínglaterra y Alemania han pac-
ta !o mi duelo horrible que ha de 
sacudir al mundo como un cata-
clismo sin precedentes en el Tiem 
po 
Y, para que ninguna de las nacio-
nes que han concertado la'"enten-
te", pueda aceptar fórmulas de 
arreglo, se ha acordado ahora qoe 
la.> proposiciones de paz han de ser 
consideradas por las potencias alia 
dás y que ninguna podrá decidir 
sobre ellas independientemente. 
Albión, siempre alerta, procura 
mantener el "control" de Ips alia-
dos del Czar para abatir el poderío 
germánico y librarse de un temible 
rival. 
B a r ó m e t r o s de P r e c i s i ó n . 
Un gran surtido de $ 4 a 
P i d a C a t á l o g o . 
SI DESEA CONSERVAR SU VISTA, HAGANOS UNA VISITA, PDES NUES-
TROS OPTICOS GRADUADOS NADA COBRAN POR EL RECONOCIMIENTO 
W | " E L A L M E N D A R E S " , Obispo, 54, entre H a l n n y Coupostels 
r -
l * O T A : N O T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E . 
VERANEO PACIFICO 
EL PAISAJE 
El paisaje ha ido cambiando pau-
latinamente. ¡En breves horas cuán-
to panorama distinto! He aquí una re-
flexión que tal vez nos abra en un 
lejano día, las puertas de la Academia 
de la Histor*?. Es justo que se pre-
mien las frases profundas. 
Pues bien, a la desolación de los 
Cayos y a la aridez de las planicies 
—ya por nosotros descritos— y a los 
que el mar arrulla con una constan-
cia conmovedora, han sucedido los 
bosques de pinos. 
Altos, enhiestos, gallardos, hiérati-
cos, estos árboles nos proporcionaron 
una emoción intensa; en los solitarios 
montes se alzan; las oleadas de sol, 
las lluvias torrenciales, el tren que 
pasa y los llena de humo, y la ca-
ricia plácida de la luna ¡todo les es 
indiferentes! El viento de las campi-
ñas lejanas y del océano distante ape-
nas los balancean imperceptiblemen-
te; es preciso que el huracán se de-
sencadene, que el trueno estalle, que 
el rayo serpee, para que los altivos 
pinos crujan y tiemblen, seguramen-
te de temor, estremecidos, agitados, 
horrorizados en medio de la lividez 
de la tormenta. 
En estas cosas pensábamos, mien-
tras el expreso nos conducía rapi-
dísimamente, al través de la Florida. 
En todo esto, y en ese instante te-
rrible en que el hacha del leñador... 
Pero el paisaje—ya lo dijimos al 
comenzar estas líneas en una frase 
calificada de profunda—ha ido, poco 
a poco cambiando. A los bosques de 
pinos, han sucedido las palmeras, 
enanas, florecidas. El vagón es vi-
sitado por las abejas laboriosas. Con-
templamos los campos de naranja, de 
piña, de plátanos... ¡ Nuestra agri-
cultura va siendo vencida en estos 
terrenos cálidos de Norte América! 
Es deplorable. Por Key West, según 
nos indicara el buen amigo Milord, 
canciller del Consulado de Cuba, se 
exportan a la Habana hasta cocos de 
agua. ¡No son estas noticias real-
mente muy agradables! 
Más el paisaje es movedizo, cam-
biante. Ya los cultivos tropicales 
han quedado atrás. La Florida está 
un poco lejana. Washington se apro-
pincua. Estas extensas, intermina-
bles acres de tierra, donde las plan-
taciones de maíz fingen un mar sin 
orillas, nos dicen harto expresiva-
mente, que vamos penetrando en el 
corazón de Norte América. 
No verá otros paisajes el lector, 
por esta ruta! En esta "guía espi-
ritual" del viajero, hemos creído con-
veniente consignar estas notas des-
criptivas. 
¿Qué es todo esto, muy poco inte-
resante ? 
En verdad que la descripción de 
una batalla naval sería leída con más 
emoción. Pero mi veraneo es pacífi-
co. Además 
Perdón, lín túnel. ¡Al fin luz! ¿Oue 
edificios enormes son esos que divi-
samos en la leianía? ¿Washington? 
Ciertamente. No es posible, pues, 
proseguir en nuestras divagaciones. 
¡Es preciso arreglar un poco nues-
tra maleta! 
L. Frau Marsal. 
Tren. W. 1914. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E M A R I N A 
Agosto, 31. 
Los éxitos militares de los alema-
nes en estos últimos días—toma de 
Namur, entrada en Francia—han pro-
ducido un curioso efecto financiero 
en los Estados Unidos, mercado neu-
tral. 
Cuando el año setenta, los alema-
nes obtuvieron ventajas análogas en 
su guerra contra los franceses, el 
efecto producido en los mercados neu-
trales fué de optimismo y de con-
fianza. Cuando los franceses sufrie-
ron la derrota de Gravelotte y el ma-
riscal Bazaine quedó cercado, los pre-
cios subieron en la Bolsa de Londres 
y ese Banco de Inglaterra rebajó el 
descuento. La reducción de Napoleón 
tercero, en Sedán, el 2 de Septiembre, 
originó un alza en los consolidados 
británicos, influyó favorablemente en 
los valores extranjeros, e hizo bajar 
aquí, en los Estados Unidos, el trigo 
seis centavos la brishel y estimuló en 
Inglaterra el negocio de tejidos de al-
godón. 
Ahora no hay Bolsa alguna abierta, 
ni de valores ni de algodón, y se ha 
carecido, por lo tanto, de estos órga-
nos para apreciar el efecto de las 
victorias germánicas; pero está fun-
cionando un mercado de especulación, 
el del trigo, y en éste ha movido un 
fuerte movimiento de alza; indicación 
de que se prevé una guerra larga y 
devastadora, que sostendrá los actua-
les altos precios de ese grano. 
Y en los círculos financieros de 
Nueva York ha reinado el desalien-
to, por esa misma previsión: la de 
que la contienda durará mucho más 
que lo que se había calculado. Así 
el avance alemán significa—en esta 
semana, por lo menos—exactamente 
lo contrario de lo que significó el año 
setenta. 
Se podría buscar la explicación de 
esta anomalía en las diferencias en-
tre la situación de entonces y la de 
ahora; en que hoy es mayor el nú-
mero de gobiernos en guerra; en que 
se están desarrollando tres o cuatro 
campañas terrestres importantes, 
mientras que el año setenta no hu-
bo más que una; en que hoy se le opo-
ne a los alemanes una resistencia 
más vigorosa por adversarios que han 
de tardar más en agotarse que la 
Francia de entonces; mientras que 
Inglaterra es dueña del mar y bloquea 
los puertos alemanes y los austría-
cos. 
Es posible que dentro de poco no 
se vea la situación así; tal y como se 
ve en estos días implica importantes 
consecuencias ñnancieras e indus-
triales. 
En primer lugar, e inevitablemente, 
j la prolongada desorganización del sis-
I tema financiero internacional; y esto, 
i no solo porque continuaría la suspen-
| sión de los cambios y seguirían las 
moratorias europeas, si no por la san-
j gría que se haría al capital europeo. 
¡ La guerra ha durado ya, incluyendo el 
; período de movilización, cuatro sema-
nas; según los peritos, lo gastado as-
ciende a mil millones de pesos; porque 
se ha calculado que con cinco nacio-
CONTRA L A CORRIENTE. 
El remar contra la corriente e« 
un trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo Be 
lleva un poco de fuerza. Los 
pnlmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con nna 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. El enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de eu uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do. El tratamiento seguro es la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como remo-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
le Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
bu mérito transcendental. El Dr. 
Juan E. Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos.'* A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. En la» Boticas. 
De S a n i a C l a r a 
IMPORTANTE ROBO DE PREN-j 
DAS EN SANTO DOMINGO. 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Septiembre 5. 
A las 9 p. m. 
El vendedor de prendas, José Ve-
ga Díaz, fué víctima del robo de una 
maleta con prendas, esta tarde en el 
paradero de Santo Domingo. El he-
cho sé realizó en los momentos en 
que se verificaba la combinación de 
trenes. 
Se calcula en cinco mil pesos lo ro-
bado, El ladrón desapareció. 
LINARES. 
nes en campaña el costo diario es de 
veinticinco a cincuenta millones. Aún 
en el caso de que la lucha terminase 
dentro de una semana, como resulta-
do de ella, el capital estaría muy ca-
ro; y si la contienda durase unos 
cuantos meses más, esta parte de la 
situación se agravaría muchísimo. 
Otra consecuencia sería que se 
mantendría a un precio relativamen-
te alto para el trigo; sobre todo si en 
Europa no se pudiese sembrar el año 
que viene. Cuanto a lo que les suce-
dería a otras pi-oducciones de este 
país, eso no se ve con precisión 
porque no todos los casos son igua-
les. Un conflicto corto, pero violen-
to, ha solido hasta ahora dislocar los 
negocios en las naciones neutrales, 
sin darles tiempo para adaptarse a las 
nuevas condiciones y sacar partido 
de ellas. Si—como sucedió el año se-
tenta—las hostilidades, comenzadas en 
Agosto, estuviesen de hecho termina-
das en Septiembre o en Octubre, por 
haber quedado establecida la supe-
rioridad de una de las partes, no ten-
drían los Estados "Unidos oportuni-
dad para desarrollar su marina mer-
cante ni para apoderarse de los mer-
cados neutrales, abastecidos hasta 
ahora por los europeos, ni para crear 
aquí la producción de ciertas primares 
materias que se üenen que traer de 
los países beligerantes. 
Pero una guerra larga, si daría esas 
oportunidades; que fué lo que suce-
dió hace un siglo, cuando Napoleón 
peleó contra la coalición. Los fabri-
rantes y comerciantes americanos mo-
dificarían la maquinaria de los nego-
cios para adaptarla a las nuevas re-
laciones entre el productor y el consu-
midor. 
Pero como la maquinaria actual es 
bastante diferente, aquí y en todas 
partes, de lo que era el año cuatro y 
el año seis del siglo pasado, de la 
gran expansión que hubo entonces 
aquí no se podría deducir, seguramen-
te, cual sería la que hubiese ahora; 
como ya expuse en otra carta, habría 
que contar con más de un chasco. 
1 X. Y. Z. 
El mayor de ios Dolores 
Nunca se ha sufrido bastante, ja-
más se ha llegado al último dolor, al 
último del sufrimienti si se padece 
reuma. Esta dolencia, es de las peores 
que la humanidad sufre, sus agudos 
ataques, la pei'sistnecia de ellos, la 
violencia de sus acometidas, son ex-
traordinarias. El reumatismo es un 
cselavo de los cambios de températe 
ra, de los fríos, de la vecina estación, 
porque en ella su padecimiento au-
menta. 
Contra el reuma, contra la esclavi-
tud que representa el preservarse de 
las corrientes, de los fríos, de la in-
temperie, nada mejor que el antirreu-
mático del doctor Russell Hurst, un 
médico de Filadelfia que acaba le 
asombrar al mundo científico, prepa-
rando lo más eficaz, más poderoso e 
| infalible para combatir el reuma. 
H E L A D O S DE LA C O M P A Ñ I A :: F R I G O R I F I C A :: 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochad os y Naranjas Glacés a $1-20 la do-
cena. 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, M elocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2 -00 galón. 
Se sirven a domici lio dos veces al día 
• = INFANTA 44 TELEFONO A.1164 
C 3696 1-30 
NO SUBIMOS LOS PRECIOS 
EL SIGNO 
ZODIACAL 
para el mes de Septiembre es el de 
"Libra," representado por la Balan-
za con sus platos vacíos. Si es bueno 
o malo el signo no lo sabemos. Qui-
zás sea una invitación a los obreros 
que están en ciudades sin trabajo a 
que vayan al campo a limpiar las tie-
rras y a ayudar a los ingenios, com* 
a sí mismos..para preparar una bue-
na zafra. Y de la caña haremos azú« 
car y del azúcar dinero y, habiéndolot 
vendaremos más muebles y más má« 
quinas de escribir "Underwood." Pe-
ro, si por escasez de trabajo tienen 
que haber manifestaciones, entonces 
faltará tiempo para andar en proce-
sión. 
J . P a s c u a l - B a l d w l n . 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. 
C 3814 
O B I S P O , 101. 
2-5 
N U E S T R A O F E R T A ES E S T A : 
Sistema americano de 
axamen gratis. M é t o d os 
modernos. Se estropea la 
vista usando malos crista-
les. t i - 0 0 
Se garantiza satisfacción 
completa. 
Se dedica especial aten-
ción a la vista de los ni-
ños. 
Somos ópticos exclusivamente y vendemos solamente efectos de óptica. 
OPT ICOS. O ' R E I L L Y , 1 0 2 . A M E R I C A N O S . 
C 3811 alt 4-6 
Escuelas Pias de la Habana. 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense-
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse a' Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a de Curso: 7 S E P T I E M B R E 
11775 29-8 
LA NUEVA AGRICULTURA 
m L l U O U I U i O 0 E l D R . F R I I i ; i S G O Z i y i s r J I I I E I E Z 
Contiehe este libro estudios on- 4 
ginales de trabajos de cincuenia 
oños y co% curación de los cocote-
Cultivo por el riego interno ro 
frrtüizador de las plantas. Mejo-
ras de frutos y semill-as Directa 
tüimentación del organismo celu-
lar de los vegetales. Raiz artificial 
independiente de la tierra para go 
Icrnar a voluntad ese método nu-
tritivo. Acción fertilizante del Sol 
sobre la tierra. L a caña forraje; en 
su mayor valor. Nuevo semillero 
de tabaco aislado del suelo; la me-
jor semilla-
Sé vende a tres pesos Cy.; en 
Manrique número 107, casa dé sn 
autor. 
Los del interior abonarán aparta 
el certificado. 
11740 4 . 
D e l a " G a c e t a " 
Nombramientos. 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos de Jueces Municipales: 
Segundo suplente del Cobre, el 
señor Benito Ayarte. 
Primer suplente de Fray Benito, ei 
señor Gerónimo Avila Reynaldo. 
Segundo suplente de Fray " Benitô  
el señor Domingo Pérez y Pérez. 
Nombramiento caducado. 
Se ha declarado caducado el noni« 
bramiento de Notario con residencia 
en Jaruco, hecho a virtud de permu-
ta, a favor del señor José Agustín 
de Santillán, en atención a que ha 
tejado transcurrir el plazo legal e? 
tablecido sin haber sacado el correa-
pondiente Título, ni obtenido prórro-
ga para verificarlo. 
Cambio de nombre. 
Se ha concedido al señor José Ra-
món Caldevilla y Fernández la auto-
rización que solicitó para nombrarse 
en lo sucesivo Pelayo Caldevilla y 
Fernández. 
Dicha autorización no surtirá efec-
to mientras no se anote en el Re-
gistro Civil del pueblo de la natura-
leza del interesado. 
Director de la Academia Militar. 
Ha sido nombrado Director de la 
Academia Militar de la República el 
brigadier señor Manuel Sanguily y 
Garit, Inspector General de las Fuer-
zas Armadas. 
Licencia. 
El primer teniente retirado de la 
Guardia Rural, Alberto F. Acosta y 
León, ha sido autorizado para que 
se ausente durante un período de 
cuatro meses del territorio nacional. 
Indultos. 
Ha sido indultado de la pena que 
le fué impuesta en Consejo de Gue-
rra el primer teniente del Cuerpo de 
Artillería de Costas del Ejército Per-
manente, Bolívar Vila y .Blanco. 
También ha sido indultado del res-
to de la pena que le queda por cum-
plir el penado Luis Catasús y Maya, 
ê sargento cuartelmaestre y comisa-
rio de la sexta Compañía del Regi-
miento número 1, condenado por de-
serción. 
Acuerdos suspendidos. 
Se ha resuelto suspender la eje-
cución del acuerdo aprobatorio del 
Ayuntamiento de Abreus, en cuanto 
a la inclusión de las consignaciones 
de $526-46 y $505-21 para satisfacer 
al Estado lo pendiente de pago por 
contingente sanitario y en la parte 
que autoriza utilizar la cantidad de 
$2.784-03 procedente de Resultas, por 
cuanto está afectada al pago de pe-
sos 1.031-61 que por el mismo con-
cepto adeuda dicho municipio. 
También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Victo-
ria de las Tunas para el ejerciem 
en curso en lo que se refiere a la' 
inclusión en la Sección de Gastos de 
los créditos de $12.00 y de $50.00, en 
los capítulos cuarto, artículo prime-
ro y capítulo catorce, artículo sexto, 
respectivamente, suspendiendo asi-
mismo dicho acuerdo en cuanto se 
autoriza en la Sección de Ingresos la 
ascendencia del cálculo por el Im-
puesto del 6 por ciento y el 2 por 
ciento sobre los líquidos imponibles 
de los ingenios de fabricas azúcar y 
de caña que éstos muden de ajena 
procedenicia respectivamente y en 
la parte que se fija el importe del 
impuesto sobre matanza de ganado 
donde se han cometido algunos erro-
res, que debe dicho Ayuntamiento 
subsanar. 
Amortización de Bonos. 
En cumplimiento de lo dispuestr. 
en la Ley de 29 de Agosto de 1905, 
para la amortización de Bonos de la 
Deuda Interior, el señor Secretario 
de Hacienda se ha servido fijar el 
jueves 15 de Octubre próximo a las 
nueve de la mañana y en el locad don-
de se efectúan los sorteos de la Lo-
tería Nacional, para oue se realice 
el noveno sorteo de quinientos bonos 
de la Deuda Interior, equivalentes a 
un valor de $50.000 cuyo acto será 
público y con la asistencia de un No-
tario. 
Citaciones judiciales. 
Juzgados de primera instancia, — 
De Trinidad, a Romualdo Quesada y 
Cabriales. 
Juzgados municipales.—Del Sur, 
a Domingo Cobos. 
Del Mar ie 
EL VERANEO PRESIDENCIAL EN 
EL MARIEL.—LA GUERRA EU-
ROPEA.—OTRAS NOTICIAS. j 
(Por telégrafo) 
Mariel, Septiembre 5. 
A las 8 y 45 p. m. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto aceptan-
do la renuncia que presentó el doctor 
francisco Carrera Jústiz de la presi-
dencia de la Comisión de Asuntos So-
ciales. 
El Secretario de Justicia firmó va-
rios decretos nombrando Jueces Mu-
nicipales. 
El Sub-Secretario de Estado, se-
ñor Patterson, enseñó al general Me-
nocal un cable del doctor Martínez 
Ortiz, Ministro de Cuba en Francia 
participando el traslado, junto con el 
Gobierno francés, a Burdeos. 
ESPECIAL. 
3 s o n l a s c l a s e s ; 
A B y C . 
H i g i é n i c o y n u t r i t i v O o H O C O L A T E B A 6 U E R 
¡ Y a 2 8 , 0 J O l i b r a s d i a r i a s ! 
3 g r a n l e s p r e m i o s 
1 2 m e d a l l a s d e o r o 
C. 3765 alt. 6.-4. 
L A P R E N S A 
La doctrina y las teorías del pa-
c '̂ismo son desde luego muy loa-
bles, porque tieudeu a un ideal do 
paz permanente o duradera en la 
humanidad, y su objeto es evitar o 
oiuinorar el daño de las guerras. 
Ya está probado que no es posible 
evitarlas siempm y esto últi?no so 
)o se ha conseguido mediante el re-
curso de los ejércitos permanentes 
o sea lo que llaman la paz arma-
da. 
El aJitimilitarismo, pues, no re-
Bulta viable para combatir el esj í 
ritu belicoso. El hombre más pacú 
fico cuando sale al campo para 
arreglar pacíficamente sus nego-
cios, lo primero que hace es pr.?-
vcerse de un revólver ¿para atacar 
a alguien? De ningún modo; lleva 
el revólver para defenderse en ca-
go de agresión. Los ejércitos de las 
nnciones pacíficas responden a ose 
fin. De modo que las armas son ga-
jpatía de paz lo mismo que amena 
Ba de guerra. El pacifismo como 
sis loma es algo sin objeto que se 
pierde en el vacío; porque todos so-
mos pacifistas cuando las circun?.-
tarcias no nos impiden serlo. 
Estas reflexiona nos las sugiere 
una crónica de Manuel Bueno :j 
E l Día en que hace la historia de 
los grupos socialistas de Europa en 
quienes el ideal de paz se cubre con 
un velo, cuando la guerra se impo 
ne por motivos de honor patrio, y 
si Iñ palabra no les place la ilaico 
remos instinto de conservación dr-
i l t a tria. 
El buen sentido se impone en de-
finitiva y después de mil divagacio-
nes todos los pacifistas concuerdan 
5Tt declararse por esta fórmula que 
reproduce Bueno en E l Día: 
' Cuando una guerra amenace esta 
llai, los trabajadores de loe países d"-
navenidos, están en el deber de reejl-
rai- cuantos esfuerzos estén a su alcan-
ce para que el conflicto no se produz-
ca y el, a pesar d9 todo, la guerra W5-
tallara, su deber es contribuir a que 
dure lo menos posible." 
W Comercio reproduce unos pá 
rrafos del último artículo de Jauré.? 
pntes de ser asesinado. Es un pá-
nafo magistral, porque Jaurés en 
uno de los hombres más elocuent e 
di1' ?iglo. 
Es de un artículo titulado 
eteilación al borde del abismo 
"¡Qué miseria para la raza humanal 
--dice en ese artículo—¡Qué vc-güen-
za para la civilización! Ante la form'-
dable amenaza que gravita sobre Eu-
lopa experimento dos contrarias Im-
presiones. La primera es una especio 
do estupor y luego una rebeldía muy 
próxima a la desesperación. ¿ Es a esto 
a lo qu« llega todo el progreso huma-
r.o'f ¿A esta barbarie nos traen diecio-
cho siglos del cristianismo, el magn'-
ficc idealismo de derecho revoluciona-
rio y cien años de democracia? Los 
pueblos caen repentinamente en una 
atmósfera tempestuosa y parece que 
basta la torpeza de un diplomático, el 
capricho de un soberano, la locura d>i 
cgullo de una casta militar y clerical 
a orillas del Danubio, para que millo-
nes y millones de hombres sean 111-
mados a destruirse. Y nos pregunta 
un momento si vale la pena de vlvlt, 
ti «1 hombre no es un ser predestinado 
al sufrimiento, tan Incapaz de resig-
narse a su naturaleza animal como íie 
redimirse de «Ha, 
"Asistimos al choque del mundo ger-
niónico y del mundo eslavo. Es el due-
lo más inútil; porque ninguna de esas 
don grandes fuerzas podrá suprimir, ni 
afín rechazar a la otra. Necesario será, 
después de saturarles de violencia, que 
se acomoden una a otra y busque su 
equilibrio. ¿Por qué no buscarlo ya 
desde ahora?" 
Digamos como Santa Teresa: 
^quí debe haber algún misterio 
quo nuestro pobre espíritu ?io al-
csi za a comprender.' Pero se nos an 
teja figuramos que no es una lucha 
de razas precisamente lo que agirá 
la Europa moderna, sino la necesi 
dad imperiosa que sieuteu de ex-
pansionarse, las naciones pletóri 
cí\<i de vida, de enerfrías, de prodti»-
éión, de actividad y de cultura cié i-
tífiea Las naciones del centro de En 
roi.a se sienten oprimidas como en 
un círculo de hierro. Necesitan ex 
tender su esfera de acción y esta-
llaron ahora en guerra contra los 
pueblos que les impiden su desarro 
lio expansivo y exuberante de sa 
via vigorosa-
Otra buena impresión nos llega 
del interior. L a República, diario 
de Jovellanos publica estos párra-
fr's: 
Noticias agradables; noticias tran-
quilizadoras, nos llegan de diversoj 
puntos de la provincia, acerca de lo* 
conservadores, que en cada término, 
venciendo escrúpulos yechando a un 
lado agravios y rencillas que nunca 
fueron de importancia alguna, y que 
no obstante los mantenían divididos, 
han llegado a una franca y leal recon-
cllíción, de la que, lógicamente cabe 
esperar, como resultado legítimo e in 
mediato de ese acercamiento do todos, 
un hermoso y resonante triunfo en ta 
lucha comicial que se avecina. 
Será éste un' hermoso ejemplo ae 
que darán loa conservadores de'la re-
tü&cipllna y de honradez política, e* 
g:on Matancera al unirse todos er: 
apietado haz en torno de su bande-
ra de la defensa de sus principios, un 
momento olvidados y desatendidos por 
causas accesorias, por antagonismos 
fallos sostenidos por falsos conceptos 
ŝ bre personas y procedimientos. 
Dios quiera que de aquí a No-
viembre se propague tan hermoso 
ejemplo. 
En E l Jm.parcial de Camagiiey 
ieemos el suelto que sigue: 
Anoche un joven que llegó a una 
cantina de la Plaza de la Caridad, 
acompañado de otro, pidió una gaseo-
sa y al llevársela a la boca, le olmos 
decir: "¿Qué le siento a la gaseosa? 
Parece que no tiene dulce. ¿Será debi-
do a la carestía del azúcar?" 
Kste caso motiva el que nos ocupe-
mos de las gaseosas y llamemos la 
ra ¡.(.i6n de los que las confeccionan 
para decirlos que estamos cnguardla, y 
que velamos por el pueblo siempre que 
se le trate mal. 
El alza considerable que ha obte-
nido el azúcar, cin duda que os un 
acuntecimiento prospero para Cu-
ba 
Pero ¡ay! no parece que lo sea 
pair. todos. El país sigue en la nii-
séfcia, el Gobierno sin un real, las 
aduanas en baja y las gaseosas sin 
azúcar. 
N6 hay dicha completa en estí' 
mundo-
'l,a Discusión- publica un discur-
so pronunciado por el señor Soler 
en el Congreso Obrero sobre *Mos 
defectos de educación como causas 
ce la carestía de la vida." 
Y de este discurso se saca la si-
guiente : 
CONCLUSION: Debe establecerse 
en los distritos escolares de la Repú-
blica la enseñanza de la Economía 
Doméstica, en todos los gradas pri-
mal los. 
Tiene mucha razón: la Econo-
mía doméstica casi desconocida en-
lio las familias pobres y de la cla-
se media, abarata en un MO por 
ciento el costo ordinario de la vida. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. 
GENIOS, 15. AJLTOS 
3477 30-5a. 
LA CUESTION 
Habana, Septiembre 5 de 1914. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Ciudad* 
Muy señor mío: 
Hase días que le mandé dos artícu-
los al Avisador Comercial que tuvo la 
amabilidad de publicar, en los ^ie 
trataba de demostrarle al Gobierno 
la necesidad perentoria que hay de 
emitir algrún signo fiduciario do 
emergencia aunque fuera con que ha-
cerle frente a las necesidades actua-
les de la Banca, del Comercio y sobra 
todo de los agricultores tan pronto 
lleguemos a palpar las necesidades de 
la zafra sin créditos europeos cance-
lados todos por la actual guerra y sin 
oro español suficiente en el mercado 
base de nuestras operaciones mercan-
t̂ es. 
Ni aún siquiera hay en circulación 
plata suficiente con que poderle abo-
nar a los empleados sus jornales por 
los continuos embarques recientes. 
En vista de esas y otras mayores 
razones le agradecería hiciera usted 
suya esta grandísima necesidad de 
encausar 1a opinión dándole todo el 
calor que se merece en bien del co-
mercio que tanto tiene que agrado-
cerle. 
De usted atentamente, 
M. de Cárdenas 
El señor Cárdenas propuso en nues-
tro colega el Avisador la emisión de 
diez millones de pesos en bonos y a 
la vez emitir esa misma cantidad de 
papel-moneda, dándole a los bancos y 
banqueros o a un sindicato nombrado 
por éstos bajo la inspección de un 
delegado del Gobierno en garantía de 
esta emisión, los diez millones de bo-
nos que el emita, para de esta mane-
ra tener algún signo fiduciario con-
que hacerle frente a las necesidades 
más perentorias tanto del Gobierno 
como de la vida comercial y de las co-
sechas del país en general. 
Y posteriormente el propio señor 
Cárdenas, en el mismo periódico, en-
tre otras cosas, escribía: 
"Ya los bancos a pesar que alar-
dean que tienen sobrados recursos se 
ven en la necesidad de no poder efec-
tuar ninguna clase de negocio nuevo 
ni aún sobre azúcar existente, por la 
paralización general de los mercados 
y aún más por la falta de crédito Eu-
ropeo que han quedado completamen-
te cancelados desde que enmpezó la 
actual guerra europea. 
"Nuestra zafra se vende casi toda 
en los Estados Unidos en moneda 
americana y aquí nuestra base mone-
taria mercantil es en oro español o 
francés en circulación, por la falta de 
oro ya se empieza a palpar las anor-
malidades de la oferta y de la deman-
da en el mercado. En la semana que 
acaba de pasar se han efectuado ven-
tas de giros, "Checks" sobre Nueva 
York que en tiempos normales fluc-
túan de la par al IjS por 100 premio, 
al 3|8 por 100 descuento, y a la vez 
se han efectuado ventas de Moneda 
americana al 105.1|4 por 100 de va-
lor, contra oro español o francés, que 
en tiempos normales su tipo en esta 
época es no menos de 109.112 por 100. 
Si estas anormalidades empiezan ya 
a palparse por la falta de moneda 
circulante, que será cuando se apro-
xime más la zafra y sobre todo cuan-
do tengamos que hacerle frente a las 
necesidades de una zafra de 2.500,000 
toneladas valuada al doble por la me-
nos de la pasada y sin recurso de nin-
guna clase en el país. 
"Es uún más la moneda fracciona-
ria la plata española debido a la de-
manda efectuada por los continuos 
embarques para el extranjero ha te-
nido una alza de consideración en 
nuestro mercado, esta es la moneda 
con que «e han venido efectuando los 
pagos de jornales, sin esta moneda co-
mo se van a efectuar y los frutos de 
jornales acaso en moneda americana, 
si nos viéramos obligados a ello esto 
nos dará una pérdida de más de un 
diez por ciento comparado con la za-
fra pasada. 
"Se puede hacer mención que la vi-
da actualmente se ha encarecido en 
más de un 10 por 100 y a pesar de 
¡ D E S C A R T E S U S 
C R I S T A L E S ! 
UJÍA RECETA GllATIS 
CSTED LA PUEDE HACER LLE-
NAR Y USAR EJí SU CASA 
/.Usa usted cristales? ¿Es usted 
una víctima del forzamiento de los 
ojos y otras debilidades visuales? Si 
es así, usted se alegrrará. saber c.ue 
existe una verdadera esperanza para 
usted. Muchas personas que fallaban 
de su vista dicen que han restaurado 
su vista por medio del principio de 
esta gratis y maravillosa receta. Un 
hombre después de usarla dice: "Yo 
estaba casi ciego; no podía ver a leer. 
Ahora yo puedo leer todo sin crista-
les y mis ojos no se aguan más. Por 
la noche me dolían terjiblemente; 
ahora se sienten bien en todo tiempo. 
Para mí fué como un milagro." Una 
señora que la usó dice: "La atmós-
fera parecía nebulosa con o sin cris-
tales, pero después de usar esta re-
ceta por quince días, todo parecía 
claro. Ahora yo puedo leer sin cris-
tales hasta las letras más diminutas." 
Se cree que miles que usan cristales 
pueden ahora dejar de usarlos en un 
tiempo razonable y multitudes más 
podrán beneficiar sus ojos de mane-
ra que se libren de las molestias y 
gastos de usar otra vez cris-
tales. Las molestias de los ojos de 
muchas descripciones pueden maravi-
llosamente beneficiarse siguiendo las 
simples reglas. Aquí está la receta: 
Vaya a cualquier farmacia y obtenga 
una botella de Optona, llena con agua 
una botella de dos onzas y coloque 
en la botella una pastilla de Optona 
y déjela disolver. Con este líquido ba-
ñe los ojos de dos a cuatro veces dia-
rias. Usted debe notar que sus ojos 
se aclaran perceptiblemente desde el 
principio y la inflamación desaparece-
rá ligeramente. SI sus ojos le moles-
tan aunque sea un poquito, tome los 
pasos para salvarlos ahora antes de 
que sea tarde. Muchos ciegos sin es-
fuerzos podían haberse salvado si hu-
bieran cuidado a tiempo sus ojos. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O , 
J o y a s de todas clases, se c o m p r a , en todas 
cant idades, pagando altos p rec ios . R e l o j e s 
O r i o n y Roscofff F r é r e s , son los más exactos, 
ún ico i m p o r t a d o r : 
Franc i sco C. Blanco, Aguiar, 82.- l labana. 
C 3812 
CUETARA $7-00 SPORT $5-00 OVERWAY $5-50 
HORMA INGLESA 
L O S T E N E M O S 
é é 
HORMA SENTIDO COMUN HORMA BULL DOQ 
E N R U S I A , G L A C E Y C H A R O L , a l t os y b a j o s . 
UNICA AGENCIA EN LA HABANA: 
E M P E R A T R I Z " 
P R A D O , N U M E R O 111. T E L E F O N O A - 8 3 7 8 . 
SE REMITE, FRANCO DE PORTE, A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. 
L A 
ello quieren los detallistas actual-
mente subir los precios de los artícu-
los de primera necesidad. 
"Toda -Europa a pesar de tener 
fuertes cantidades de oro en os ban-
cos que han venido acumulando desdo 
que empezó la guerra balkánica se ha 
visto obligada a emitir fuertes canti-
dades de papel moneda. 
"Londres $1,025.000,000, París, pe-
sos 4,200,000,000 para necesidades de 
la guerra tenía emitido 6,600,000,000. 
"Y hasta los Estados Unidos que 
no están en guerra han emitido pe-
sos 1,000,000,000 y harán igualmen-
te en América del Sur según tenemos 
entendido. En los Estados Unido» le 
llaman Moneda de Emergencia. 
"Vemos en la relación mercantil 
de los Estados Unidos que ya esta 
moneda está en circulación y que la 
cantidad pedido y en circulación has-
ta esta fecha es de $103.309,269 to-
tal de moneda de Emergencia para ser 
entregada antes del lunes $5.795,000. 
Total de Bancos que los han solicitado 
129, número de Bancos que los han pe-
dido para el lunes: 4. 
El asunto es muy delicado para que 
acerca de él y a priroi manifestemos 
una opinión. Será preferible conocer 
Dreviamente la de los banqueros y 
nombres de negocios, en esta materia. 
la causa de grandes males 
Los nervios alterados, sobrexita-
dos, fuera de su equilibrio, son cau-
sa generalmente de los mayores tras-
tornos, de los más grandes incanve-
nientes. Los neurasténicos, las histé-
ricas, son victimas de desarreglos ner-
viosos y los familiares de los que su-
fren una de esas afecciones, los que 
por cualquier razón tienen que estar 
en trat» con ellos, sufren horrible-
mente, porque a diario la sobrexita-
ción nerviosa, los lleva a realizar un 
cúmulo de actos que mortifican a to-
dcG. 
Los nervios solo son vencidos, lle-
vados a su centro, a su estado normal, 
a ese equilibrio que les hace Henar la 
gran misión que tienen a su cargo en 
el organismo, cuando hay suficiente 
voluntad para ponerles en tratamien-
to, y nada mejor para ello que el eli-
xir antinervioso del Dr. Vernezobre, 
que se vende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en to-
das las boticas. 
L A G A F I T A D E O R O 
SE I M P O N E POR SUS M E R I T O S 
ÂRCq 
Es ei único GABINETE de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visua1. 
Fabricamos los legítimos cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , M a l a Plaza deAlbear 
PIDA. NUESTRO CAXAUOQO GRATIS. 
El Dispensarlo de 
Higiene Infantil 
LOS NIÑOS POBRES ESTAN DE 
PLACEMES. 
Ayer se inauguró el nuevo "Dis-
pensario de Higiene Infantil" que se 
organizó oportunamente por el Jefe 
Local de Sanidad doctor José Anto-
nio López del Valle, y el que se en-
cuentra actualmente, dirigido por los 
doctores Gabriel Custodio y Domingo 
F. Ramos 
Funciona dicho dispensario adscrip 
to a un Negociado de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, y en el mis-
mo se les facilitará a los niños pobres 
toda clase de medicamentos que ne-
cesiten, así como también se les pro-
veerá, en ocasiones, de algunas repi-
tas y zapatos. 
Ayer mismo fueron reconocidos 
más de cincuenta niños por distintos 
Médicos que darán consultas desde 
las seis de la mañana hasta las ocho 
de la noche. 
Este personal está integrado por 
la mayoría de los médicos de la Se-
cretaría de Sanidad, los cuales, da-
rán consultas de mutuo acuerdo, con 
objeto de que durante las horas an-
tes indicadas permanezca al servicio 
de la niñez un facultativo. 
También forman el personal del 
mencionado Dispensario dos farma-
céuticos, un auxiliar, dos enferme-
ras, un conserje, y un criado. 
Ayer tarde también le entregó 
a cada niño dos latas de leche con-
densada. según lo requería su estado 
de salud, obsequiándoseles, a la vez, 
con cajas de galleticas. 
Resultó la fiesta de inauguración 
aludida un franco éxito para sus en-
tusiastas organizadores. 
Por ello les felicitamos. 
Un cuerpo de e jérc i to 
a lemán copado 
' €• r * er /r r <• r r <r .r r r r *• .<• r r * r r r r 
E l Liberal de Trinidad habla de 
tu; ''mirlo blanco" y efectivamer-
te puede así considerarse por su ab-
iiioprar-ión política al general Alfre-
mo Rogo. 
. Dice el colega: 
t El General Alfredo Regó dirige una 
interesante carta al doctor Guillernio 
•Lnnez Rovirosa, Presidente del Comití 
fccntral del Partido Republicano, en 
la cual renuncia a su postulación pa-
ra Representante a la Cáimara. acor-
¿a<"ia uné-nimemente, por dicho Comi-
té El general aludido da las gradas 
a sus correligionarios por esa prueba 
d i aprecio y dice: que es un soldado 
de su patria, que quiero servirla, co.t-
trlbuyendo con su trabajo personal al 
desarrollo de la riqueza de su país nin 
••p?rar a destinos do ninguna clase. 
; ¡ Ah, ai todos o la mayor p&rte de 
Jos prohombres de Cuba fueran c:-
iuo Alfredo Regó, cuan fácilmente 
•̂a «niuuixa.rífa. l a nnTttÍA»..' ' 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en ia fabricación de casas para Ingenios 
la* 11 Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas. 
Romaohes de todaa clases de calidad superior 
Entrega inmediaia de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas d é 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg/c" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Téonico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
Entrega rápida de nuestros talleres en la H  
baña, movidos por tuerza eléctrica y de 1500 
neladas mensuates de capacidad. 
Uno de los cuerpos del ejército fran-
cés que operan en el ala Izquierda 
casi todos jóvenes entre 25 y 35 años 
resolvieron exterminar a los alemanes 
para luego poder ir a París a com-
prailes a sus pequeñuelos un par Pj-
l-a/as o Imperiales "Extra Norma" 
quo es el calzado más sólido y cómo 
od aue hay en el mundo. 
De venta en todas las grandes pe-
leterías de la Habana, y resto de toda 
l i Isla (exíjase la marca interior.) 
Unicos importadores, Fernández, 
Valdés y Ca., S. en C. 
El Ldo. Ambrosio R. Morales 
Se encuentra enfermo, aunque no 
de cuidado, afortunadamente, el li-
cenciado don Ambrosio R. Morales, 
ilustre Presidente de la Audiencia de 
la Habana. 
Celebramos, sinceramente, el. pron-
to i-establecimiento del notable Ju-
risconsulto. 
C A M A S D E D I S T I N C I O N 
Las camas "SIMMONS" son dignas de encomio por todos conceptos . 
Elias realizan el más alto ideal de la fabricación moderna de camas. En todos 
us detalles se revela el honrado fin del fabricante y su mira cuidadosa de unir 
sa comodidad y durabilidad.—DURAN POR TODA UNA ETERN.IDAD 
Su solidez, fuera de lo común, gran 
belleza y lujo de su fabricación, baceta, 
de las camas "SIMMONS" CAMAS DE 
GRAN DISTINCION. 
Piense Vd. esto, Vd. pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
su comodidad y acuérdese de las camas 
" S I M M O N S " 
(Se obtienen con su comerciante.) 
De hierro con columnas de Ji a 2 pul-
gadas de grueso. 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T U N I N G C O . 
KENOSHA, WISCONSIN, U. S. A. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
Franciseo Fernández.——Apartado 1772.- -Habana. 
D E A G U A 
\ 
Con mangas, forma Gabán 
G L A S E Precio 
1 tela goma negra.. 
color, muy ligera 
„ de barragán 
de „ . 
„ de seda. . 
de barragán. 
























Se envían a cuaiquier punto de la Is a. 
„ color, de seda „37-10 
» « • • • • • • ,,25-60 
., negra, muy ligera. „26-50 
Si a Vd. le interesa tener una buena CAPA DE AGUA, 
pídala en la antigua y acreditada Peletería 
LA M A R I N A D E L U L P o r t a l e s d e Luz 
Ar^V/^CIOS "SALCI /^ES 
T W O U N O T Í E N E ' I G W V L / 
o o o 
^ S E P T I E M B R E 6 DE 1914 D I A R I O D E LA MARINA PAGINA CINCO 
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H A B A N E R A S 
U F I E S T A T E A T R A L D E A N O C H E 
Es tarde, demasiado tarde... 
La fiesta de la Gaceta Teatral, a la 
hora que ha concluido, apenas si me 
deja tiempo para expresar en unas 
< nautas líneas toda la brillantez que 
ha revestido. 
Estaba el Politeama precioso. 
Radiante de luz la sala, con mu-
chas flores, mucha alegría y una 
legión de figuritas infantiles en pal-
cos, en lunetas, en todo el teatro. 
Era para ellos la fiesta. 
P&ra los niños, para los triunfa-
dores del concurso, uno de los más 
•<riginales, más reñidos y más anima-
dos abiertos en la prensa habanera. 
Allí estaban. 
Eri adorable grupo se les veía en 
el palco de honor, cedido al objeto. 
P o r l o s t r i u n f a d o r e s 
María Teresa Cornelias. 
De vuelta está de su temporada 
en los Quemados de Marianao la ilus-
trada educadora. 
Y su regreso significa la reanuda-
ción de las labores en el gran plan-
tel de señoritas que bajo su nombre, 
y también bajo su dirección, se en-
cuentra establecido en la casa de Con-
sulado 94. 
Colegio que figura, por muchos y 
muy honrosos títulos, entre los pri-
meros de la Habana. 
Mañana empezarán las clases. 
Un saludo de bienvenida. 
Es para los distinguidos esposos 
Delfina Vasallo y Enrique Hortsman 
como se publicó oportunamente, por i Varona, quienes acaban de llegar a 
nuestra ciudad, en excursión de re-
creo, procedentes de Camagüey. 
¡Sea su estancia entre nosotros lo 
más grata posible! 
Desde Madrid. 
El simpático confrére de El Día 
da cuenta ayer, por noticias parti-
culares, de hallarse gravemente en-
fermo en aquella capital el señor \ ¿ Q \ Empréstito ? 
Enrique de Cárdenas y Calvo. —por cinco años. 
D e l a C a j a d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o 
Viene de la primera 
mente entre la Caja y el Centro? 
Muy sencillo. La Caja ha concer-
tado con la Junta Directiva dol Cen-
tro Asturiano un empréstito de tres-
cientos veinticinco mil pesos en oro 
español. Dicha cantidad, como usted 
sabe la necesita el prestigioso Centro 
para atender a los gastos que origina 
la construcción de lo? nuevos pabello-
nes que se levantan en la Covadonga 
para albergue de nuestios hermanos 
los asturianos caídos en la desgracia 
del dolor. 
—La Caja entregará al Centro la 
cantidad concertada en el término de 
nueve meses, por cantidades parcia-
les, en la misma forma que el Cen-
tro tiene concertada con el contra-
tista de las obras citadas. La pri-
mera entrega, qut importará de cua-
renta a cuarenta y cinco mil duros, 
se hará efectiva en uno de estos días, 
pues tengo en mi poder una comuni-
cación de la Secretaria del Centro par-
ticipándome que dicha suma debo en-
tregarla del l.o al 5 del mes corrien-
te, porque el arquitecto tiene reali-
zado obras por las cuales se encuen-
tra en condiciones de tomar dicha 
cantidad de acuerdo con lo-estipulado 
en la escritura y contrato de las 
obras. 
—¿ Qué tiempo han convenido uste-
des con la Directiva del Centro para 
que éste devuelva a la Caja el impovtc 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
J 
Pídan lo en todas !as principales Pe le ter ías de esta 
capital y resto de la I S L A . — — = 
Desconfíen de las ímltaciooes, exíjase qoe cada zapaio tenga la marca Interior. 
Unicos importadoresen la Isla de Cuha: MMl UM y Ca., s.enc.. R I C U , 5 y L - H a b a n a , 
Un placer que deleita 
Muchos deleites y placeres se pro-
porciona el individuo a módico precio, 
se tilda de sabio el que con pocos re-
cursos vive y pasa la existencia con-
fortable, como los que disfrutan de 
gran capital. Un gran placer a go-
zar, una felicidad intensa a disfrutar, 
es la que se proporciona el hábil en 
encoger jabón, y coje el Dr. Frujan 
Sin embargo, el ¡ Para el baño y su tocador. 
el Presidente de la República 
Admirábase, en término principal, 
al que quedó en el primer puesto del 
certamen. 
p]ra Panchito Hernández Recio. 
Un niño encantador. 
¡Qué airoso y qué complacido son-
reía anoche Panchito Hernández Re-
cio entre sus compañeros de triun-
fo! 
Los recordaré a todos. 
Rodolfo Herrera y Rodríguez, Er-
nesto de Blanck y Martín, Norberto 
Angones y Quintana, Garlitos Agui- verano actual embai'có el distinguido | Caja todo el. importe de su deuda en espuma de terciopelo, que al propio I Arango" Gonzalo 
rre^y Enriquito Ibáñez. 'joven en unión de su bella esposa, cualquier tiempo; ya en cantidades 1 tiempo que limpia, actúa como anti-| gj meji'cano p>a 
CRONICAS DEL PUERTO I r : 
Se recordará que a principios del | Centro Asturiano puede devolver a la i Es un jabón exquisito, que hace una i n;a( j 
Todos muy ufanos, muy contentos Emelia Aguilera de Cárdenas, bus-1 parciales de diez mil pesos; por lo i séptico, su autor es un especialista v 
parecían presidir desde aquel palco, | cando en otros climas y otras aguas • menos el Centro debe reintegrar a la I limpia los poros dejando la piel ter-
EL "MASCOTTE" 
Ayer cuando oscurecía, entró en 
puerto procedente de Cayo Hueso, el 
vapor americano "Mascotte" con 33 
pasajeros. 
De éstos eran de cámara: 
El señor Pablo G. de Mendoza y 
su familia, el comerciante mejicano 
señor Nicolás Ferráez y su hija Di-
ma, los señores Ernesto y Alberto 
Arellano y su hijo, 
ejicano r rancisco Huerta, Ra-
que semejaba un bosque, la encanta-1 el alivio de sus males. i Caja cincuenta mil pesos anuales, 
dora fiesta. j Estos, por el contrario, parece que | —¿ La Caja habrá concertado el 
Era la proclamación... se han recrudecido hasta llegar a : empréstito con el Centro a un mó-
La sociedad habanera, representa- comprometer seriamente la salud del I dico interés? 
da por familias de las más selectas y querido joven. —Eso ni que decir tiene. El Centro 
Mis votos por su restablecimiento.; Asturiano y la Caja de Ahorros de sus 
• I socios, son—pudiéramos decir—dos 
más distinguidas, brillaba en la sala 
del gran coliseo del Parque. 
¡Cuántos nombres que escapan a 
una relación que habría de ser exten-
sa y brillante! 
Pero ¿ cómo emprenderla ? 
Exigencias de imprenta, por lo 
avanzado de la hora, me obligan a 
reducir la que sería una larga re-
seña a una nota que, por sencilla 
y sintética, no dará más que una po-
bre idea de la fiesta de anoche. 
Fiesta que por su acrácter, por su 
significación y por su lucimiento se 
ha hecho digna de todos los elogios. 
Me fijé en las butacas. 
Aparecían colmadas de muchachas, 
lindas obreritas, en su mayor núme-
ro, de las que figuraron en el recien-
te Concurso de Virtud llevado a tér-
mino por La Noche felizmente 
Era la nota característica en la ve-
lada de la Gaceta Teatral la anima-
ción. 
¡Qué alegría en el teatro! 
Bastaba a proovcarla aquella con-
junción de cai-itas angelicales que 
resplandecía en la sala. 
;.Y el programa? , 
Se desarrolló, número trás núme-
ro, entre la delectación del concurso. 
¡Cuántos aplausos! 
Salía el público „de la velada com-
placido de las agradables horas que 
en ella se pasaron. 
Una fiesta benéfica. 
La organizan las caritativas da-
mas del Sunshine, por iniciativa de 
su presidenta, Mrs. Houston, a fin de 
dedicar sus productos a los obreros 
sin trabajo del Reparto de Pogolo-
tt i . 
Consistirá en una velada extraordi-
naria la noche del sábado 19 del _co-||a" 
rrientc en e\ nuevo y elegante Cine-
Mcnocal, abierto en la calle 15, entre 
6 y 8, en el Vedado. 
Su .dueño lo ha cedido al objeto con 
generosidad muy plausible. 
Patrocinada será la fiesta por^ las 
señoras J. Warren, Mary González 
de Peña, María Eugenia Alvarez de 
la Campa de Fuentes, María Luisa 
Guiral de Martínez Díaz, María Cop-
pingér de Rocamora. Ernestina Ordó-
ñez de Contreras, Amelia Hierro de 
González, Amalia Hierro de González 
del Vallo, María Chaple de Méndez 
Capote, María Castillo de González 
Veranes, Mirta Martínez Ibor de del 
Monte, Jennie Martínez Ibor de Cas-
tañeda, Lolita P'ernández Boada de 
Bernal y Lila deAgramonte. 
Y las señoritas María Melero, Ada 
del Monte, Gloi-ia Veranes, Cristina 
Rodríguez, Margarita Pérez Abreu, 
Juanita Betancourt, Nena Machado, 
Celia y Adriana Martínez, Chichita 
Morales, María Eulalia Juncadella, 
Berta Ponce, Adriana Morales, Ame-
lia Céspedes, Cuca López de la To-
rre, Ela O'Farrill, Hortensia Alacán, 
Sarita Cadaval, Maggie Orr, Emilia 
y Elvira Montoulieu, María Teresa 
Gutiérrez, Loló y María Antonia Por-
tillo, Merceditas Ajurias, Dulcita 
Guzmán, Dulce María y Angelina 
Blanco, Julia Bernal y Mariana Dur-
lacher 
sa, suave 
i personas distintas y un solo Dios 
verdadero; es decir que la Caja de 
! Ahorros de los socios del Centro es 
una institución creada por ios mismos 
• socios del Centro. Porque para ser 
j socio de la Caja es deber ineludible 
: serlo antes del Centro Asturiano. De 
| manera que si para ser tiocio de la 
, i Caja es necesario ser socio del Cen-
Algo teatral. 
Una novedad cinematográfica. 
Parece como que la traía en car 
tera, para remate de su viaje, el sim 
pático Jesús ArtiR-as. 
Consistirá en el estreno de- la pe 
lícula La Helada a la Habana del Al 
fonso X I I I v que reproduce fielmen , 
te todo el Movimiento y toda la ani- . ^ ' ^ Sfn (,e. ^h«rro+s es P™piedad 
mación que advertíase en nuestra ba - j í ^ ./oems del Centro Con esta 
hía durante la mañana del miércoles > ^ a c l c 7 ^ Empréstito el Centro no 
con a entrada del hermoso trasatlán- ™da * personas o instituciones 
con VA entidu» uci uva extrañas. Porque si la Caja es propie-
• _ | dad de los socios del Centro, el Cen-
tro debe a la Caja; los socios deben Está anunciada la interesante cin-ta para la noche del miércoles pró-
ximo. 
Función que es, además, de mo-
da. 
Hoy. 
Gran día en la Playa. 
a los socios; esto es, un departamen-
to debe a otro departamento del Cen-
tro. Esto es todo. 
¿ El Consejo de Administración de 
la Caja de Ahorros, al concertar el 
empréstito con el Centro, ci-ee haber 
cumplido un sagrado deber y en ello 
experimentamos una gran satisfac 
Habrá regatas en el Habana ^ acht i ción, por qué en donde y a quién p 
Club a la una de al tarde precedidas i ̂  la Caja prcstar ios trescientos 
de un almuerzo que promete estar 
concurridísimo. 
Habrá también matinée. 
Se prolongará ésfa, entre el placer 
del baile, hasta la7 noche. 
Todo el smart habanero se ha dado 
cita para hoy en la aristocrática so-
ciedad de la Playa. . 
Allí estará, en pleno, la Crónica. 
El Centro Asturiano abinrá sus es 
veinticinco mil pesos que tuviera tan-
ta solvencia y tanta garantía como el 
Centro Asturiano? 
La Caja de Ahorros la creó el Cen-
tro para guardar el dinero de sus aso-
ciados y al mismo tiempo para hacer 
uso de ella como lo prueba el artículo 
14 de su Reglamento. 
—¿ La Caja tiene mucho capital ? 
—Eso es una pequeña indiscreción, 
paciosos salones para una matinee; amigo Rivero. La Caja de Ahorros 
que de seguro resultará muy animada : tiene y tendrá siempre todo el dinero 
v muy favorecida. que necesite el Centro Asturiano; se-
Entre los espectáculos teatrales i pa usted que los asturianos hacen 
merece mención especial la matinée cuanto se proponen hacer. El Centro 
del Politeama, en la que se repetirá | Asturiano y la Caja están tan unifica 
B A R O M E T R O S DE T O D A S 
C L A S E S Y P R E C I O S EN 
cinta de La herencia sangrienta 
del Marqués ele Montfortaine, siem-
pre tan aplaudida. 
El paseo de la tarde. 
Las retretas de la noche, en el Par-
que Central y en el Malecón, por la 
Banda Municipal y la Banda del Cuar-
tr.l General, respectivamente. 
Y Miramar. 
La velada en el alegre garden ten-
drá como principal incentivo la ex-
hibición de La puerta abierta, emo-
cionante wlícüla. y otra nueva cin-
ta la de La Saltarella, que sera del 
agrado del público selecto que se 
reúne en Miramar todos los domm-
g0Complctará los atractivos de la 




Pidan Choco la te Mestre 
y M a r t i n i c a y Pos ta les de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con le las lujosos ador-
nos para su hogar. 
DIARREAS DE LOS NIÑOS 
dos, son tan estrechas y tan frater-
nales sus relaciones que los Conseje-
ros de la Caja antes que ser Conseje-
ros somos socios del Centro Astui-ia-
no. Y los de la Directiva actual de¡ 
I Centro son todos de la Caja. Todos 
fundidos en una sola voluntad, nos 
I hemos propuesto engrandecer las dos 
I instituciones hasta elevarlas al pinácu-
lo más alto del triunfo económico, 
i —¿Necesitará el Centro de más em-
| préstitos ? 
—No puedo contestar a eso por 
¡ahora; nada de extraño tendría, por-
que teniendo como tiene hoy el Cen-
tro Asturiano un Presidente de gran-
des bríos y de grandes iniciativas y 
una muy entusiasta Directiva, ena-
morada de todo lo que lleve al Centro 
a su mayor esplendor y riqueza, nada 
tendría de particular que el Centro 
acordara concertar nuevos emprésti-
tos. Vicente Fernández Riaño es 
grande de estatura, grande de alma, 
grande de corazón, grande en cere-
bro, grande como toda la Directiva j 
que le sigue, en las energías que po-1 
nen al servicio de toda causa que sea 
noble y levantada. 
—Pienso como usted respecto de la 
grandeza de Vicente y de su Directi-
va, ¿ Si el Centro necesitara más di-
nero la Caja se lo prestaría? 
—Para el Centro la Caja no tiene 
límite?. No solo por el amor harto 
fael Fernández, L. Díaz, Amelio Rey 
nols. Generosa Pérez, Rosalía Travie-
so, Pedro Lincet, John L. Itoners y 
señora, W. A. Arnold, el agente de 
la Compañía naviera "United Freit 
Co., Mr. Stuart Ballard y el alemán 
Adolfo Buchlu y señora. 
EL CAÑONEO DE LA FLORIDA 
En este buque no tenían noticia 
ninguna respecto al cañoneo que se 
ha dicho se sintió ayer en la costa 
de la Florida, cerca de Jacksonwi-
lle. 
EL "CHALMETTE" 
Para Nueva Orleans salió ayer 
tarde el vapor americano "Chalmet-
te" con 38 pasajeros, entre los que 
iban los señores Agustín Crespo, 
Paulino Crespo, Herminio García, 
Juan Capetillo, Elisa Ferrer, Manuel 
Ganzález, Roberto Reynolds y fami-
lia, Antonio Cárdenas, Joaquín Suá-
rez v otros. 
LA "ORENSENA" 
La goleta americana de este nom-
bre llegó ayer de Tampa, en 4 días 
de navegación, cardada de madera. 
LA "CHARLEVOIX" 
Cargada de madera también lleíró 
ayer tarde de Pensacola, la goleta 
inglesa "Charlevoix" en 13 días de 
viaje. 
SALIO EL "HAVANA" 
Con los pasajeros que anunciamos 
! va, salió ayer tarde para Nueva 
| York el vapor "Havana" de la Wad 
: Líne. 
Entre el pasaje iban 35 reservistas 
; franceses que llegaron hace pocos 
I días de Méjico y que regresarán a 
su país. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
También salió ayer tarde este va-
por español para Barcelona y esca-
! las, con 200 pasajeros , de los cuales I 
j 9 son padres jesuítas que se dirigen j 
a Venezuela. 
EL "MIGUEL M. PINILLOS" 
El vapor español de este nombro 
BaliÓ ayer tarde para Barcelona, vía ¡ 
Canarias, con carga y pasajeros, en 
su mayoría de tercera clase. 
PLATA ESPAÑOLA 
Este vapor lleva para Barcelona 
60.000 pesos en plata española, re-
mitidos desde esta capital. 
EL "ST. ANDREUS" 
El vapor noruesro de este nombre 
salió ayer para Cárdenas, con carga. 
EL "HEREDIA" 
Para Colón y Bocas del Toro, con | 
carga y pasaje en tránsito de Nueva 
Orleans. salió este vanor inglés. 
LOS PESCADORES DE LA FLORI-
DA QUEJOSOS 
Para pasa reí verano cómodamente i Por conducto de la Secretaría de 
y al fresco ,en el punto más alto del ! Estarlo se ha recibido en la Cauita-
Vedado, con lujo y confort modernos,! nía del Puerto una comunicación de 
cocina exquisita, bajo la dirección del j los pescadores de la Florida, queján-
mismo chef francés de la estación de I dose de que los pescadores cubanos 
invierno. Precios especiales de verano,! se internan en aguas de aquella ju-
teléfono F-1158. ; risdicción para realizar sus pesque-
3405 1-Ag. | rías. 
3 l 
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U MAS mm V S U M E , ES E l BASO 
E L T E L E S C O P I O 
SAN RAFAEL, 2 2 
Gabinete óptica exclusivamente, 
examen de la vista gratis todos los 
días de 7 de la mañnna a G de la 
tarde. 
San Rafael número 22 entre Amis-
tad y Aguila, HABANA. Remitimos 
catálogo gratis a quien lo solicite. 
C 3813 alt 4-6 1 
HOTErMAISONROYAir 
V E D A D O 
Calle 17, m m 55, espina a J ; 
Tenemos el mayor surtido de Arlioulos Sanitarios de todas clases y precios 
S I E M P R E D E L A M E J O R C A L I D A D 
P o n s y C i a , . s . e n o . 
C. 3793 alt-
EGIDO, 4 y 6, H A B A N A 
Tel. A.4296. Apartado 16» 
rreas de los niños (diarreas verdes 
Una nueva obra del .Sunshme que : inciusiVe) hasta el punto de restituir 
El único remedio que cura las día- i demostrado que su Consejo de Admi 
se verá coronada, a buen seguro, por 
el mejor de los éxitos. 
a la vida a enfermos irremisiblemente 
perdidos, es el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
30. 
LOS H¿Y MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EH CASA CAYON. 
Neptuno, 1S8, entre Escobar y Gervasio, Teléfono 4238 
32 9 8 l-Ae. 
nistración tiene por su Centro, sino 
porque su Presidente actual y su Di-
rectiva saben invertir cuatro pesos 
en cosas que valen ocho. Son grandes 
administradores, grandes patriotas. 
—De acuerdo, don Pepe. 
—Los consejeros queremos imitar-
los en su grandeza y en su patriotis-
_ I mo. . . . . tt 
M ¥ T C 1!> ¥ " C O ¥ TVT C5 .-Me admitan sus arrogancias. 6 Ka 
\J IZLl J L i £ l i O J r l l ^ l V - T O Pasando en los tiempos por que atra-
, vesamosV , 
He pensado en todo. Y tenga 
I la seguridaf) que todos los asturianos 
tratándose de engrandecer el Centro 
i no reparan en medios; ellos sabrán 
I llevar a la Caja de Ahorros t-do lo 
' que tengan para atender al Centro, 
I a su gi andeza, que es nuestra glona 
I en e! mundo. 
—Tiene uited razón, don Popí, "i' 
¡ le dimos un abrazo y abandonamos el 
1 quinto cielo de El Encanto. Desde 
i luego noblemente ^atii-fechos del en-
tusiasmo con que el alto prestigio de 
don José Solís habló del Centro, de su 
Presidente actúa", de su Directivo, de 
todos sus socios y do las audacias de 
la Caja de Ahorros de los socios del 
Centro. 
En !a tienda, luminosa y amplia, los 
dependientes hacían los paquetes son-
riendo y las muñecas de toda la Ha-1 
baña se iban; se iban exhalando per-
fume de vida, do amor, de ensueño. 
Fuei-a tomaban un coche galante. 
—Cochero; a casa de la modista. 
DON FERNANDO. 
I I i J 
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c u a l e n p o c o s m e s e s se o b t i e n e u n 4 0 % d e a u -
m e n t o . 
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« el re»ull«do de la rstanfación de la bilis. 14 « 
Antltaleullna Ebrey disnrlre lo» cilculon blllarioa. Im- [̂jU 
9ld« los aligues periódicos de cólicos bepátlcos T ¡̂j? 
despeja lo» conductos Intestlnile» de las obstrucclo-
tei que producen los dolores, librando k los enfermoi 
terribles suírlmientos y de enfermedades UUlei. 
é T e n i e n t e R e y , 2 4 , c a s i e s q u i n a a C u b a . 
E s t a c a s a q u e c u e n t a c o n n u m e r o s a e x i s t e n c i r , n o l e i m p i d e , e n n a d a , l a 
g u e r r a E u r o p e a p a r a p o d e r d a r s u s m e r c a n c í a s a p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
S u d u e ñ o , B o n i f a c i o T r í a s , d e s e o s o d e s e r v i r a l p ú b l i c o , h a p u e s t o u n o s 
c a r r o s m u y l u j o s o s p a r a p o d e r s e r v i r l o s p e d i d o s c o n t o d a p r o n t i t u d y e s m e r o . 
H a g a n s u s p e d i d o s a e s t a c a s a y s e c o n v e n c e r á n . 
Hay Café Hacienda o Caracolillo, el mejor del mondo, a 4 5 ccentavo ¡¡lira. 
N o o l v i d a r s e , " L A D I A M E L A " e s t á e n T E N I E N T E R E Y , 2 4 , c a s i 
e s q u i n a a C u b a , T e l é f o n o A - 6 9 1 7 . V i s t a h a c e f e ; p r u e b e n y s e c o n v e n c e r á n 
Se faclllían CATALOGOS GRATIS a íodas las familias. 
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Homenaje á- l o s m a r i n o s 
DEL '•PATRIA."— Días atrás anun-
ciarnos que en Rayret' se efectuaría 
upa gran función extraordinaria en 
honor Vle los marinos del crucero 
"Pcfti ir . ' ' . ' • 
' ĉeiHM de tal función dice nuestro 
estimado copipañero, el siempre bien 
inform-adó "Amadís", de "El Mun-
do": . • • 
"La'¿omisión hispano-cubana que 
está organizando la gran func/m de 
gala que habrá de celebrarse en Pay-
ret el día 15 del corriente, en honor 
de los marinos del "Patria", se pro-
pene que dicha simpát.ra fiesta revis-
ta el mayor lucimiento posible. 
Como heme; dich . ya, concu.-rivin 
al ^atro, en esa noene, el Señor i'/e-
sidente de la República, los Secreta-
rios del Despacho, el señor Alcalde 
Municipal, el señor Gobernador de la 
provijicia, los jefes del Ejército y de 
l a Marina, y los elementos más re-
presentativos de la colonia española, 
con,las directivas de los centros re-
gionales,. 
En el exterior de Payret se situa-
rán la banda del Ayuntamiento y la 
•del Cuartel Genera!, cedidas, respec-
• tivamCTite, por el señor Alcalde y por 
«i- jéíé del Ejército, general Mendie-
t r . 
'En el vestíbulo, suntuosamente en-
galanado, se exhibirán atóbutos d i 
guerra y marina, así como algunos 
' recuerdos de la visita de nuestro bu-
''que- escuela a puertos españoles. 
La platea será artísticamente ador-
milada con, los colores nacionales de Cu-
ba y España. 
, -/Una iluminación espléndida contri-
buirá al mayor realce del espectácu-
lo.-
El programa no puede ser más atra 
• yente, ni más ajustado a la índole de 
la^ fiesta. 
1 Cubre la primera parte el reestreno 
1de "la comiquísima obra, que resulta 
:' 'de actualidad en estos días y que tie-
ne por título "Marinos en tierra".. 
Seguirá a esta la representación del 
sesundo acto de la zarzuela "Marina", 
• hallándose a cargo de la tiple Adelina 
VehC el papel de la protagonista y ai 
buidado del tenor Limón la parte de 
Jorge. 
Después de la audición de "Marina" 
'sé-efectuará él estreno de la fantasía 
' e"n un acto y cuatro cuadros, escrita 
expresamente para esta función por 
Jacinto Capella, y que se titula "Cuba 
•- en España", siendo desempeñada por 
toda la compañía del teatro Martí. 
/ * Cúbrese la última parte del progra-
ma con los mejores artistas de "varie-
tés."- que actúan en la Habana, los cua 
les ejecutarán cantos y bailes cubanos 
t fy españoles.". 
PAYRET. — En la funión diurna, 
'tfué'empezará a las dos y media én 
punto, se pondrán en escena las si-
guientes obras: 
I "La gátlta blanca" y "Mal de amo-
r&3"... • 
. Por la noche, por tandas: 
"Ei tesoro de la bruja". 
C "L-s • llaves del cielo", estreno de 
áy&-. 
Y "Mal de amores". 
"Las llaves del cielo".—La obra de 
eoft» :título estrenada anoche en Pay-
ret es del corte de tantas otras del 
mismo autor L. de Larra; y creemos 
qa£ c'̂  tu obra póstuma. 
A . dramática, cómica a ratos, 
cof; GÓmícidad ingenua, infantil casi, 
Ippra,'interesar y distraer al público. 
: Fr.te rió buenamente los chistes, to-
dps de ley y "propios para familias", 
es decir, absolutamente decentes, y en 
Us situaciones culminantes se llegó 
cajñi a: conmover y se regocijó según 
acuellas . fueron dramáticas o cómi-
c?ís. .- v 
; El desenlace está hábilmente pro-
lia rado. 
• Los intérpretes cumplieron, desco-
ll'a.nd/? la-, señora Obregón. que creó 
WTBjrtóhte un papel de mucha dificul-
tad para una artista que no reuniese 
las buenas cualidades que posee la 
•'abuelita." de anoche. 
H Lnr. números musicales son insigni-
fieante?. 
Hoy ^repi te la obra, y creemos 
epue podrá aguantar unas noches en 
el'cártel, : 
! El martes, 8. la compañía que actúa 
én Payret pasará a dar una sola fun-
ción en el teatro Heredia. 
Se pondrán en escena tres magnífi-
cas tandas: 
. En primera "La niña de los besos"; 
en, .segunda "Las llaves del cielo"- y 
c-n- trrecra "Mal de amores". 
.POLTTEAMA~T^La herencia del 
J l t e n k de Mortfontaine", tercera 
dem^cnc de las "Aventuras de Ro-
c^mboío ', se exhibe hoy en el Politea-
^aven- ma^nee y por la noche. 
El lunes se estrenará "La ladrona", 
obra de Celio, y el miércoles otra pe-
lícula de la misma casa titulada "El 
complot de les fantasmas". 
Para este miércoles hay mucho pe-
dido de localidades, porque Santos y 
Artigas han aumentado el aliciente de 
esa función con la exhibición de la pe-
lícula de actualidad, tomada el día 2, 
cuando llegó e1/vapor "Alfonso XIH" . 
Todos los pasajeros de cámai'a han 
pedido localidad para esa noche. 
Muy en breve "La destrucción de 
Cartago", película de resonante éxito 
exhibida últimamente en Europa. 
MARTI.—En la función de la ma-
tinée se pondrán en escena las aplau-
didas obras "La tierra del sol" y 
I "Cavallería rusticana". 
Por la noche, en primera tanda: 
"La tierra del sol". 
En segunda "Cavaílería rusticana". 
Y en tercera, "La Faraona". 
En breve será estrenada la obra 
I de Capella y Ortega con música del 
maestro Crespo, "La harina bruta". 
Mañana, debut de Noriega con "La 
guardia amarilla" y "La Macarena". 
AZCUE (antes "Casino").—Ano-
che repitió el público las demostracio-
nes de agrado que hizo en el debut 
de la estimable compañía de verso 
que dirige el primer actor, señor 
Diestro. 
Hoy, on la matinée, se pondrán en 
escena las preciosas obras "Un cri-
men misterioso" y "Todo por un 
acreedor". 
Por la noche, tres tandas: 
Primera, "Un crimen misterioso". 
Segunda, "Todo por un acreedor". 
Tercera, "Wal Kiria". 
En las funciones de la tarde y de 
la noche se exhibirán interesantes 
películas. 
Mañana: debut de lo» llamados 
Reyes de la Jota. 
ALHAMBRA.—Dos buenas funcio-
, nes habrá hoy en Alhambra. 
A las dos de la tarde, matinée. po-
1 niéndose en escena el último estreno 
de la semana, titulado "Se arreglan 
cabezas", y "El cabaret de la plaza". 
La función nocturna, difidida por 
tandas, se cubrirá con "La visita del 
CarlosV", "Se arreglan cabezas" y 
"La fiesta de Paca". 
Antes de cada obra, se exhibirán 
bonitas películas y al final, bailes por 
Lina Frutos y Bella Zaida. 
Anúnciase para mañana la extraer 
diñaría función a beneficio de Ior 
agentes teatrales Carlos 1. Perera y 
Modesto H. Fernández, con un ex-
celente programa, tomando parte en 
, la función, en obsequio a los beenficia 
i dos, Lina Frutos, "La Cubanitu y 
¡"Babi", "La Camelia", Zaida, "La 
Nena", Pepita Carborell y la popu-
: lar Manolita Argotti, 
Para el viernes próximo, se estrena 
rá "La Bella Polar", y pronto, L l 
Patria" en España. 
MAXIM.—Ni que decir tiene que 
hoy habrá un lleno desbordante ?n 
Maxim. Si tal cosa no sucediera, se-
ría ésta la primera noche que se re-
gistraría tal anormalidad, pues lo 
normal, hasta ahora, es que ae llene 
el teatro hasta los topes y que mu-
chas personas se queden sin poder 
entrar por haberse agotado las en-
tradas en las primeras horas de la 
noche. 
En primera tanda se e&trenará 
"Sugestión Fatal," una película de 
gran metraje y de éxito seguro. Lue-
go se exhibirá "La Niña Madre," de 
EL REPRESENTANTE DR. LO RE NZO NIETO 
asunto conmovedor y sentimental. 
En segunda tanda irá "El Príncipe 
de Florania," desempeñada por Con-
chita Ledesma, la célebre ex-bailari-
na que, convertida hoy en actriz ci-
nematográfica, ha hecho una sublime 
creación de la simpática figura de la 
protagonista de dicha película. Los 
más notables actores de la casa Pas-
cuali toman parte en esta maravilla 
de arte delicado. "El Novio Perple-
jo," interpretada por Max Linder, da-
rá fin a esta sección. 
Y en tercera tanda se posesionará 
del blanco lienzo la preciosa y emo-
cionante película, de asunto guerre-
ro, que lleva por título "Maldita sea 
la Guerra," terminando esta tanda 
con "Sugestión Fatal," el estreno de 
largo metraje de esta noche. 
UN NAVAJAZO 
El vigilante 132 detuvo a Manuel 
Betancourt. de Obrapía 67, por acu-
sarlo José Pérez Pérez, de Santa Cla-
ra letra A, de haberle dado un nava-
jazo, causándole una herida leve. 
El conflicto polít ico pinareno 
DENUNCIO AYEí> 
AL GOBERNADOR DE PINAR DEL RIO COMO AUTOR DE 63 
DELITOS DE ESTAFA.—LA QUERELLA SE PRESENTO EN EL 
TRIBUNAL SUPREMO. 
Ayer por la tarde el señor Salva-
dor Fornaguera, vecino de la ciudad 
de Pinar del Río, con la dirección 
del Representante a la Cámara y 
Letrado, señor Lorenzo Nieto, h^ 
presentado una querella ante la ba-
la de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, contra el Gobernador de la 
misma provincia, señor Indalecio So-
brado y Lago, acucándolo de sesenta 
y tres delitos de estafa cometidos, se-
gún el querellante, con abuso del 
ejercicio de sus funciones y compren-
didos en el inciso quinto del artícu-
lo 559 del Código Penal y número do-
ce del artículo diez del mismo cuerpo 
legal. 
Consisten los hechos denunciados, 
en que el Gobernador aludido, en 
¡ perjuicio del Estado, se apropió del 
dinero importe de sesenta y tres gi-
' ros postales que cobró en la adminis-
< 3 t 
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tración de Correos de Pinar del Río i 
cuyos giros recibió con la phligacjjn'¡ 
de entregar en la Zona Fiscal parat 
su ingreso en firme. 
Se acompaña a la denuncia una 
certificación expresiva del número de 
los giros postales, sus fechas y iag 
del registro de salida de la Alcaldía 
Municipal de Artemisa, así como cgn 
tificación negativa de los ingresos y 
licencias firmadas por el susodicho 
Gobernador señor Sobrado. 
Del escrito de referencia se hizo 
cargo el competente oficial de Sal9 
del Supremo, señor Alfredo G. Le» 
bredo. 
Otra denuncia contra el Gobernador 
señor Sobrado 
El propio señor Fornaguera pre-
sentó ayer en la Fiscalía del Tribu-
nal Supremo, una denuncia contra el 
Gobernador aludido, señor Indalecio 
Sobrado, por falta de _ cumpiimien^ 
to del Decreto Presidencial en que se 
mandó al señor Alfredo Porta y Ro-
jas, Alcalde de Pinar del Río, que 
entregara a su sustituto legal la Al. 
caldía de dicho término y no haber 
sido remitido al Honorable señor 
Presidente de la República,, por con-
ducto de la Secretaría de Goberna-
ción, el expediente formado contra el 
expresado Porta. 
De un peligro los menos 
Todas las enfermedades, sea cual 
fuere su origen, son malas, pero las 
infecciones, las que deben su origen a 
la presencia de un microbio, son peo-
res, porque en verdad, se conocen mu-
chos microbios, se conocen sus efec-
tos, pero no se ha logrado llenar la 
necesidad que se siente de saber qué 
es lo que mata a todos los microbios. 
La blenorragia o gonorreo, que era 
una de las afecciones de origen mi-
crobiano más tenaces, frecuente y 
más peligrosa, ha perdido todas sus 
malas cualidades, todas sus amenazas, 
porque existe ya algo que le hace des-
aparecer. El Syrgosol un preparado 
de un químico suizo, el Dr. Siegfried, 
que cura todas las gonorreas, por an-
tiguas, arraigadas y mortificantes y 
malas que ellas sean. 
Y el Syrgosol cura la blenarragla, 
sea cual fuere su intensidad, porque 
su labor en el organismo es la de 
matar al gonococo, nombre del micro-
bio del mal, y desaparecido el micro-
bio no hay blenorragia o gonorrea. 
las canteras t San 
Francisca ríe Paula 
Llamamos la atención rhl Secre-
tario de Obras Públicas señor Laguar 
dia hacia las irregularidades que se 
vienen cometiendo con la maquina-
ria arrendada por el Estado a las can-
teras de San Francisco do Paula, don-
de no obstante estar colocada? para 
trabajar no se paga un cmtavo al 
Estado por su arrendamiento desde 
hace dos años y se pretende seguir 
utilizándolas. 
Los contratistas de este negocio sft 
jactan de no tener que pargar al Es^ 
tado las rentas atrasadas ni las co-i 
rrientes. 
Esperance, que el doctor La^uar-
dia con la honradez que le caracteri-
za ordenará la entrega al Estado de 
esta maquinaria y el cobro de las ren-
tas vencidas. 
) 
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Oooa teca de N a v a r r a ! 
POR 
F . N v / i - r j ^ Í H o j U Í i 
..ca„ rematada. Siéntate, Catalina, le-
jos de mí; te respetaré como si fue-
ses mi hermana, pero siéntate; va-
j M s despacio. ¿ Que diablos he hecho 
'yo para que en tiempo de treguas se 
pregone mi ca'ceza como la de un la-
drón o falsario? 
—¿Y lo preguntas, lo preguntas 
tu? 
—¿Quién tiene más derecho que 
yo a saberlo? 
—Repasa tús acciones, eócudriña tu 
memoria. 
. , —Catalina, al subir yo aquí, tus 
escuderos rhe hicieron dudar de quién 
• yo fuese; ahora tú acabarás de con-
• firmarme en que yo no soy yo, él 
...Jdariscal de Navarra, violento, brutal 
si quieres, peró noble, honrado v 
\ leal. * 
—¿Y sales del otro mundo, oue así 
ignoras lo que ha pasado? ¿Ño ves 
. las paredes de este alcázar denegri-
cla$, una de las torres arruinada, los 
• muebles en desorden, la atmósfera 
impregnada de humo ? ¿ No sabes que 
•.hubo aquí un incendio? 
.• .—¡Cuerpo de tal! ¿Pues no he de 
saberlo ? 
— ¿Y no sabes que estuve yo cer-
dea de las llamas, en medio de la ho-
I güera ? 
P ^ A l g o de eso debo de haber oído 
—repuso Felipe sonriéndose. 
—Pues bien—añadió gravemente 
Catalina;—ese incendio no ha sido 
casual. 
—También lo sé. 
—Ha sido un crimen premeditado. 
-—En efecto, un crimen de bande-
ría, de partido. 
—¿Y lo confiesas? 
—Lo confieso; ha sido un crimen 
que echaría un borrón indeleble so-
bre mi partido si nc.. . 
—¿Y queréis que os diga más? 
—¡Voto al chápiro! ¡Pues hasta 
aquí nada me habéis dicho que yo no 
supiese...! 
—Pues bien—dijo Catalina hacien-
do el último esfuerzo;—sabed que yo 
no ignoro todo lo que vos sabéis, y 
que si antes quise evitaros un peligro 
inminente ahora 03 dejo abandonada 
a vuestra propia vergüenza, a vues-
tros remordimiento'?. 
Catalina se dirigió hacia la puer-
ta; el Mariscal la detuvo con sus 
palabras. 
—Ahora os digo, doña Catalina, 
que no os marcharais de aquí hasta 
descifrar el horrible enigma de esas 
palabras. Explicaos con claridad. 
—Mi padre os supone autor de 
ese crimen—dijo tímidamente la don-
cella. 
—¡A mí! ¡A mí autor del incen-
dio! Ya me lo han dicho; pero le hi-
ce al Conde el favor de no creer que 
él lo decía. ¿Y qué me importa de 
lo que piense tu padre? Y tú, ¿qué 
piensas tú? 
—Todos los vecinos de Lerín—tor-
nó a decir temblando Catalina,—to-
dos los soldados del Conde juran. . . 
1 —Pero ¿pregunto yo por ventu-
ra qué es lo que piensan y juran los 
vecinos y los soldados de Lerín? Yo 
quiero saber lo que tú piensan: ¿cuál 
es tu opinión? ¿Qué has dicho al es-
cuchar esas calumnias...? ¿Entien-
des ? 
—Yo caí desmayada; nada vi, nada 
sentí, nada recuerdo. Ha sido una ho-
rrible pesadilla, que todavía creo que 
me dura. 
—Pero dime, Catalina—exclamó el 
Mariscal con un acento que penetró 
como una saeta en el corazón de la 
joven;—¿necesitas tú el testimonio 
de tus ojos para convencerte de mi 
inocencia ? 
—¡No, Felipe, no:—contostó al fin 
la doncella, bañada en lágrimas y ra-
diante do júbilo al mismo tiempo. 
—¡Bien lo decía! ¡Contra mi padre, 
contra el mundo entero te he defen-
dido! 
—¡Tú me defendías. . .! Pues... 
¡voto al diablo, Catalina!—exclamó 
Felipe con orgullosa felicidad.—¿Qué 
se me da a mí que el mundo entero 
me culpe, si me defiendes tú? 
—Si yo preferí aquellas palabras 
—añadió Catalina con infantil can-
dor—fué porque buscaba tus dis-
culpas y quería proporcionarte la oca-
sión de que aparecieses a mis ojos 
como ahora te veo, noblemente indig-
nado . . . 
—¡Indignado yo! ¿De qué? Más 
aprecio tu testimonio, Catalina, que 
la fama que pueda tener en los tres 
reinos de España. 
—Sí, pero mi testimonio no basta 
para detener la cólera de mi padre; 
y ¡si vieras cuán obcecado está con-
tra t í! ¡Ay! Hasta el mismo amor 
que me tiene cede en perjuicio tuyo. ¡ 
Por mí te persigue, por mí corre en 
poi de la venganza, y no quie- • 
re convencerse de que mi Vida 
es la tuya, de que nuestra vida y 
nuestra felicidad son de la patria. 
¿No es verdad, Felipe, que deseas la 
paz? 
—¿Pues cuál otro te parece que 
ha sido el objeto de mi venida ? Cuan-
do salí de este alcázar donde estuve 
prisionero, tenía que cumplir con el 
terrible deber de vengar a mi padre. 
Corrí como una fiera desatada, sem-
brando de cadáveres todas esas cam-
piñas. Un pensamiento detuvo mi 
brazo: "¡Quién sabe!", decía yo; 
"puede ser que, en medio de tantas 
víctimas inútiles, se sonría impune 
e| asesino. Entonces me acordé de 
tí; por primera vez en mi vida pen-
sé que nuestro cariño podía servir 
para algo, y como si el ciclo quisie-
se confirmar esta inspiración, una 
noche en que yo velaba por tí como 
un tigre por sus cachorros alrededor 
de la cueva... ¡qué sé yo! la Provi-
dencia te puso en mis brazos... 
—¿Qué estás diciendo?— exclamó 
Catalina, como quien cae del cielo. 
—En mis brazos, Catalina, en mis 
brazos estuviste, y sentí los latidos 
de tu corazón, y creí volverme loco, y 
no hallaba tranquilidad en ninguna 
parte; y cuando yo no sabía qué ha-
cer ni qué rumbo tomar, un fraile, 
Catalina, ¡un fraile, pásmate,! vino 
a decirme que por la salud de la pa-
tria era preciso sacrificarme y des-
posarme contigo. ¡Catalina! ¡Catali-
na! ¡Sacrificarme casándome conti-
go !¡Yo le abracé, como to hubiera 
abrazado a tí; porque aquel religioso 
vino a dar expresión a mis deseos, 
remedio a mis males: lá salud de mi 
patria era mi propia salud; las com-
binaciones de la política, el colmo de 
mi felicidad! ¡Catalina, yo consentí 
en que habías de ser mía, y ya sabes 
que en consintiendo yo una cosa...? 
Por eso, cuando me avisaron que tu 
padre quería romper las treguas, di-
je yo: "Voy a su castillo, voy a bus-
carle, solo, sin más compañía que mi 
espada; entraré en Lerín, y de allá 
no salgo, o salgo con Catalina." 
—¡Felipe! ¡Felipe!— exclamó la 
joven, con júbilo inefable;— tus pa-
labras me matarían de placer, si no 
sospechase que estabas loco. ¡Yo en 
tus brazos! ¡No digas, por Dios, esos 
disparates, que me dan vergüenza y 
miedo al mismo tiempo! 
—Pues qué . . . ¿no recuerdas? 
—¿Qué? 
—¡Calla! Tienes razón, ¡voto al 
chápiro! ¿Cómo te has de acordar 
si estabas desmayada ? 
—¿Cuándo? 
—Cuando el incendio. 
—¿Y qué tienes tú que ver? 
—¡Tienes razón, nada tengo que 
ver: no sería yo; sería algún encan-
tador malandrín que tomase mi ros-
tro, talante y armadura !¡Voto al dia-
blo! ¡Pues ahora me hago cargo....! 
Eso de la armadura me hace pen-
sar.., El secreto de haber entrado 
hasta aquí sin tropiezo, consiste ni 
más ni menos en que la armadura 
que ahora llevo es la misma, la mis-
mísima que entonces llevaba pues-
ta. . . 
—Pero ¡Dios míol ¿es cierto lo que 
estoy oyendo? ¿Eres tú quien me sal-
vó de las llamas? 
—¿Reconoces esta joya?—dijo el 
Mariscal sacando un collar de su es-
carcela. 
—¡Es mía! ¡la tenía puesta!— con-
testó trémula de gozo. 
—¿Y no llegaron a tus oídos los 
ecos de una voz que desentonaba, por 
el afán de hacerte comprender la le-
tra? 
—¿Eras tú? 
—¡Catalina! ¡Catalina! Si otro te 
hubiera salvado, no le perdonaría ja-
más el haberte tenido en sus bra-
zos. 
—¡Alma generosa! ¡Noble y es-
forzado corazón! ¡Yo te debo la vida, 
y mi padre decreta tu muerte! ¡El 
te debe su castillo, y te paga con una 
declaración de guerra! ¡Dios mío! ¡Y 
serán capaces de poner en él las ma-
nos antes que mi padre sepa. . .! ¡Obi 
Discúlpale, ¡por Dios! Te creía cul-
pable...^ se trataba de su hija, a 
quien adora... ¡Perdónale, Maris-
ca l . . . ! 
No prosiguió Catalina, porque vi-
nieron a interrumpir sus sentidas ra-
zones las trompetas, añafiles y tam-
bores que resonaban en la plaza del 
castillo. 
—¿Qué es esto?— dijo el Mariscal 
lanzándose a la ventana. 
—¡Oh! ¡Por Dios! ¡Por Dios, Fe-
lipe! ¡Apártate de rjhí! ¡Apártate, 
que no te vean! 
—Pero ¿qué es esto? La música 
cesa, un heraldo saca un papel.., 
—¡Apártate! ¡Es el pregón! ¡No 
escuches tu sentencia de muerte! 
¿Oyes? ¡Cien florines por tu cabe-
za! 
—¡Adiós, Catalina; adiós! Me apaP-| 
to, te obedezco—dijo el Mariscal, y, 
con su ademán, siempre firme y re-1 
suelto, se encaminó a la puerta. 
—¿Adónde vas, Felipe? ¡Mira que» 
te amo! ¡Tu vida es mi vida! 
—Lo he dicho ya: o no salgo de 
Lerín, o salgo contigo—dijo el Maris-j 
cal, desapareciendo a los ojos de su.', 
prima. 
CAPITULO XV 
De cómo salió don Felipe del castillo j 
de Lerín; de cómo volvió a entrar,! 
y cómo le pesó de haber entrado. 
Salió del castillo con menos dfii-j 
cu tades que para entrar había te-
nido. Ni un alma encontró en los 
corredores, ni un soldado a la puer-| 
Ĵ -» cómo no fuesen los centinelas. , 
Todos estaban en la palza, adonde j 
caía la fachada principal del palacio, 
y en cuyos cuatro ángulos se prego- | 
naba con toda pompa el bando del 
conde de Lerín. 
Marchaban delante seis timbaleros 
y cuatro trompeteros, cubiertos con 
sendas vestimentas verdes a modo 
de dalmáticas, y en ellas bordadas 
las armas del Conde; los caballos en-
jaezados ricamente con gualdrapas 
de paño que casi les arrastraban, y 
seguían luego hasta veinte archeros, 
'todos con sus alabardas al hombro, 
excepto los cabos, que l lov ían par-
¡tesanas. Detrás venían los heraldos 
la caballo con traje parecido al de 
I los timbaleros, pero mucho más r i -
I co, algo más ancho y corto, y pues* 
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¡Qué pena tan grande, mis queri-
das amigas! El fantasma trágico que 
tantas veces nos atemorizó, y que aún 
así, creímos que no llegaría a con-
vertirse en realidad, ya es un hecho; 
la Historia quería reservar a Europa 
esta era de sangre y devastación; a 
pesar de la marcha gloriosa de todos 
los avances científicos y todas las ex-
¡elsitudes artísticas. ¡Gran pesadum-
bre para todos! 
Hubo verdadero pánico en Madrid 
al saberse que Alemania había de-
clarado la guerra a Francia. Las alar-
mantes noticias se agrandaban a me-
dida que iban de boca en boca. 
¡ Qué entrada tan lúgubre la de 
Agosto! ¡La flor de la juventud eu-
ropea, segada en los campos de ba-
talla! ¿Quién no llora ante este in-
fortunio? ¡Formidable hecatombe! 
Cuánta cesantía, cuánta ruina; fa-
milias enteras que ayer reposaban 
blandamente sobre la vida, se encuen-
tran hoy aterrorizadas y desampara-
das. 
Un periódico, creo que "La Epoca," 
ha publicado la siguiente relación de 
españoles a quienes ha sorprendido la 
guerra en los países extranjeros, en 
el conflicto, y que se encuentran por 
el momento imposibilitadas de regre-
sar a España, mientras no se modifi-
quen un poco las actuales circunstan-
cias. 
El mayor número de españoles se 
halla o se hallaba en París y diversas 
poblaciones de Francia, a las que fue-
ron a pasar la temporada de verano. 
También los había en Suiza, Bélgica, 
Inglaterra y otros puntos. 
La Duquesa de Fernán Núñez, con 
sus hijos los Marqueses de la Mina y 
sus nietos, residía en- su castillo de 
Dave, cerca de Namur, cuando los 
alemanes invadieron el territorio bel-
ga. Entonces se trasladaron a Bru-
selas, donde se hallan en condiciones 
:le seguridad. 
En la capital de Bélgica están tam-
bién la Marquesa del Vadillo y su hi-
la, los Marqueses del Pidal, el ex-
Ministro señor Cortezo, la señora viu-
da de Cárdenas, (Isabel Abarzuza,) 
el Marqués de Fontellas, los hijos 
de los Condes de Aguilar y otras mu-
chas personas. 
En París abundan los españoles que 
tienen aüí su residencia habitual, ade-
más del personal de la Embajada, co-
mo son los Condes de Guaquí, Duque-
sa de Gamio, Condesa de Mora, Mar-
queses de Giiell, Marqués de Casa-
Riera, Condes de Casa-Saavedra y 
Pradcre, señores de Bárcenas, Qui-
ñones, León y Sanchís. También se 
encontraban allí accidentalmente los 
Marqueses de Santa María de Silvela, 
señora de Bástegui, Marquesas de 
Guimaréy (esta ha llegado ya a Ho-
landa,) Villahermosa, y Moret; Mar-
quesa de Salamanca, doña Isabel 
Parres, viuda de Conde, doña Concep-
ción Guillén y don Teófilo Manzano 
Torrés. 
En Austria ha sorprendido la g\ie-
rra a don Gustavo Baner, que estaba 
tomando las aguas de Carlsbad. 
De Suiza se apresuraron a regresar 
algunos españoles, entre ellos los se-
ñores de Lázaro Galdiano. Pero aún 
eqtán allí la Princesa Pío de Saboya y 
la Condesa de Castilleja de Guzmán 
y su hija; los señores de Moreno Os-
sorio (don Alfredo); la Marquesa viu-
da de Vistabella y sus hijos, la Mar-
quesa de Aguila Real y Condesa viu-
da de Estéban y el Marqués de Berte-
mati. v 
Más aún: 
En varias estaciones francesas há-
llanse los siguientes españoles: doña 
Manuela Diez de Bustamante, don 
Gustavo Sterling y don León Medina; 
el Marqués de Hinojares, los Marque-
ses de la Cenia, doña Josefa L. de 
Laso de la Vega, el general Luque y 
su familia, don José Maycas, los se-
ñores de Santa Cruz, la señora Franlc 
de Santos Suárez, los Marqueses de 
Linares y los del Rafal, la Marquesa 
de Villaviciosa de Asturias, el Conde 
de Mieres, la Condesa de Alcubierce y 
sus hijas, los señores de Vázquez de 
Zafra, la señora viuda de Zumalaca-
vregui, los Condes del Valle de San 
Juan, los Marqueses de Villamediana, 
la señorita Julia San Miguel, la Mar-
quesa viuda de Hoyos y su hijo An-
tonio, los Marqueses de Ivaurey, los 
de Valderrey, los Condes de Canga-
argüelles, las señora de Diosdado, los 
señores de Uzquiano y los señores de 
Parladé, don Hipólito Finat, con nues-
tras paisanas las señoritas de Moja-
rrieta, la Marquesa de Valdeshuos, la 
Duquesa de Pinohermoso, la señora 
de ligarte, los Marqueses de Cayo del 
Rey, los señores de Rosillo, la Mar-
quesa de Baroja, los Marqueses de 
Casa-Argudín, los Condes de Gavia, 
los de Ruidoms, los señores de Mom-
brún, el Conde de Toreno y sus hijos, 
los Marqueses de Bayamo, los Condes 
de Vilches, los de los Andes, don Pe-
dro López Alfaro, la Marquesa de 
Viana e infinitos más; entre otros, no 
pocos jóvenes que se educan en cole-
gios ingleses. 
Noticias de Biarritz: 
Ha sido proclamada la movilización 
general a los redobles de un tambor. 
Vivas colusosos acogieron este anun-
cio de guerra. En los cafés donde 
hay música no cesan de oírse la Mar-
sellesa y los himnos inglés y ruso, y 
a multitud los corea y aplaude con 
reradero ardor bélico. Sin embargo, 
mpone para Biarritz la movilización 
icordada una gran ruina. No queda-
jan allí más que viejos, niños y mu-
ieres. Los hombres de dieciocho y 
marenta años fueron a incorporarse a 
ms respectivos regimientos. 
Esto dará a ustedes idea del cambio 
,an sensible que ha tenido allí el ale-
are veraneo. Ni se abrirá el Casino 
3ellevue, centro y reunión del mundo 
cosiiíbpolita, ni se darán las lucidí-
simas fiestas que otros años. 
Decente conocida, parten para sus 
vogimiHitos el Conde de Montebella, 
W dos'hijos de los Marqueses de Ar-
cangues, el señor Cartessac, hijo po-
lítico del Duque de Tamames, el Mar-
qués de Argenson y otros. 
Se ausenta de allí mucha gente; ca-
si no hay más elemento extraño que 
el español. 
En el golfo es donde se reúne a to-
mar el te la sociedad elegante. Allí 
se suele ver a la Duquesa de Baena, 
con su hija la Marquesa de Villaman-
rique; a la señora de Fernández de 
Hinestrola, Condesas de O'Brien, se-
ñoritas de Cárdenas, Casa-Argudín, 
Alcedo, Amézaga, Caro, Castellanos, 
Condesa de San Félix, Sra. de Beis-
tegui, Madame Nariiskine, Condesa 
de Grigny, Marquesa de Casa Men-
daro. Condesa de Agrela, Condesa de 
Clavijo, etc. 
Es el tema de actualidad, fuera de 
la guerra, el penoso momento mone-
tario porque atraviesa Biarritz. El 
oro y la plata no se ven por ninguna 
parte; cambiar un billete de cincuen-
ta francos es imposible, y, por lo tan-
to, la vida se hace allí bastante difí-
cil en estas circunstancias. La mone-
da española se cambia a la par. 
Leemos también en la Prensa me-
jor informada, que San Sebastián 
ofrece en estos momentos un carácter 
singularísimo. Desde luego ha to-
mado un aire coemopolita e interna-
cional. Todos los que vagaban, en ia 
mejor acepción del vocablo, por pla-
yas y hoteles franceses, todos los r i -
cos, los desocupados que sobraban en 
Francia, ahora se han refugiado en 
San Sebastián. 
Desde el dia primero al nueve no 
habían recibido en Biarritz ninguna 
carta de España. Aquí, desde el 31 de 
Agosto no hemos tenido la menor 
noticia de los amigos que veranean 
en la linda playa francesa. 
El señor Lázaro Galdiano, direc-
tor de la revista La España Moderna, 
llegado hace pocos días de París, re-
firió a un redactor de Heraldo de Ma-
drid, y este colega lo publicó, lo si-
guiente : 
"París se ofrece dando muestras 
de una tranquilidad extraordinaria. 
Algunas manifestaciones aisladas de 
entusiasmo dan sólo idea de la signi-
ficación del momento actual. A va-
rios grupos les oí entonar la canción 
de "La partida" y pocas más. El úni-
co temor que preocupa a los habitan-
tes es el inspirado por la escasez de 
provisiones. 
"Félix Potin, el gran abastecedor 
de París, tenía una cola enorme en 
todas sus dependencias. La gente, 
ávida, se agolpaba a las puertas en 
demanda de toda clase de víveres. Pa-
ra evitar el tumulto y las desgraciar» 
i consiguientes, en cada establecimien-
I to se entreabría una puerta, y uno a 
¡ uno pasaban los parroquianos. Convie-
ne advertir que no se les servía cuan-
to pedían, sino una pequeña cantidad 
de víveres. 
"No obstante, la conciencia del de-
ber patriótico es tan grande, que 
puedo referirle varios casos impor-
tantes. Las célebres galerías La Fa-
yette han puesto un cartel diciendo 
que cierran para acudir en defensa de 
la Patria. En efecto, cuatrocientos 
empleados, los encargados de la di-
rección intelectual del negocio, se han 
incorporado a filas. Los otros alma-
cenes similares, "Louvre," "Prin-
temps" y 'Bon Marché," en vista de 
ello, puesieron también carteles di-
ciendo que durante todo aquel día 
servirían a sus parroquianos; pero 
que al día siguiente cerrarían, para 
acudir de igual modo a la defensa na-
cional." 
Los coches no circulan, porque de 
los caballos se ha incautado el Go-
'bierno. Los automóviles no prestan 
servicio, y los autobús, están también 
en poder del Gobierno. 
Añade el señor Lázaro que las sub-
sistencias se han encarecido rápida-
mente. A este propósito narra los 
incidentes de su viaje, diciendo que 
no encontraron en el camino ni pan, 
ni cerveza, ni bebidas de ninguna cla-
se. Sólo halló jamón, que lo daban 
carísimo y sin envolverlo en papeles. 
Y cuenta lo que sigue: 
"Mi familia sólo había podido pro-
curarse como único alimento, un pe-
dado de salchicón. No era mucho, 
pero necesitábamos pan. Y era inú-
til que yo asaltase los restaurants de 
las estaciones. En parte alguna ven-
dían un trozo de pan. Ya desesperado, 
vi en una estación un cesto de pane-
cillos, que yo me figuré que estaban 
a la venta. Me acerqué preguntando 
su precio. 
—No se vejiden—me dijo un oficial 
que había cerca. 
—Usted perdone, yo creí . . .—Y le 
conté mi caso.-—Mi familia sin poder 
comer... 
—Son para el Ejército—añadió el 
oficial;—pero puede usted coger los 
que guste. 
—En ese caso, no cojo ninguno — 
le dije. 
El oficial insistió: 
—Todos los soldados para quienes 
se destinan no se presentarán. De 
modo que habrá sobras. 
Le di las gracias y cogó dos pane-
cillos. 
Salomé Núñez y Topete. 
Cuando la primavera abrió las flores 
y a la humilde violeta 
pintó los colores 
más dulces de su espléndida pa;eta, 
después que le hubo dado 
el cáliz esmaltado, 
y el perfume que vence al de 'a rosu, 
1ó preguntó la diosa: 
— "¡Oh, la míis pura de mis bijas he-
días! 
¿bay algo más que tu beldad recl;um .' 
—"Sí, verdes hojas dame, 
dijo la flor, para esconderme en ella^ " 
Teodoro Llorculc. 
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DENOMINACION DE LOS SIGLOS 
El primer siglo de la Era cristiana 
fué llamado siglo de la redención. 
El segundo, de los santos. 
El tercero, de los mártires y de los 
ermitaños. 
El cuarto, de los padres de la Igle-
sia. 
El quinto, de los bárbaros del Nor-
te. 
El sexto, de la jurisprudencia. 
El séptimo, del mahometano. 
El octavo, de los sarracenos. 
El noveno, de los normandos. 
El décimo, de la ignorancia. 
El undécimo, de las cruzadas. 
El duodécimo, de las órdenes reli-
giosas. 
El décimotercero, de los turcos. 
El décimocuarto, de la artillería. 
El décimoquinto, de las innovacio-
nes. 
El décimosexto, de las bellas letras. 
El décimoseptimo, de la Marina y 
el genio. 
El décimoctavo, del despertamiento 
de los pueblos. 
El décimonono, de las luces. 
Y el vigésimo, de la conquista del 
aire. 
LA ILUSION DEL PESO 
Coged en una mano un almohadón 
y sompesadlo hasta formaros que de 
su peso. Tomad luego en la otra ma-
no un vaso grande y decir a cualquie-
ra que vaya echando agua en él hasta 
que, a vuestro juicio, el vaso pese lo 
mismo que el almohadón. Luego, pe-
sad ambas cosas separadamente en 
una balanzza y veréis que considera-
ble error habéis padecido al creer que 
pesaban lo mismo. 
Otra prueba: Tomad dos recipien-
tes iguales de barro y llenadlos uno 
de agua fría y otro de agua caliente, 
dádselos a un amigo y preguntad-
le cuál pesa már, y dirá que el del 
agua caliente. 
Colocad tres objetos de igual pe-
so, uno en el suelo, otro sobre una 
mesa y el último en un aparador o si-
tio alto. Rogad a un amigo que le-
vante los tres y diga cuál es el mác 
pesado, y siempre dirá que pesa más 
el colocado en alto. 
Las leyes de la ilusión del peso son 
absolutamente exactas, y asombra 
experimentar cuántas personas incu-
rren en el mismo error de igual mo-
do. E lalmohadón parece más lige-
ro porque su aspecto hace pensar en 
la. levedad. Las variaciones de la tem-
peratura normal dan idea de un peso 
mayor. Un trozo Ai hielo de igual 
peso que un vaso de agua parecerá 
que pesa el doble. 
LOS SIETE SABIOS DE GRECIA 
. Los siete sabios de Grecia, que ilus-
traban los pueblos se reunían algunas 
vces para conferenciah entre sí. Se 
ha conservado noticia del famoso 
banquete que tuvieron en casa de Pe-
riandro. El tema principal de su dis-
cusión fué éste: ";.Cuál es el go-
bierno más perfecto?" 
Solón dijo: Aquel en que la inju-
ria hecha a un particular interesa a 
todos los ciudadanos. 
Bias: Aquel donde la ley está en lu-
gar del monarca. 
Thales: Aquel donde los ciudada-
nos no son ni muy pobres ni muy 
ricos. . 
Anacaris: Aquel donde la virtud es 
honrada y despreciado el vicio. 
Picato: Aquel donde los empleos se 
dan siempre a los buenos y nunca 
a los malos. 
Quilón: Aquel donde so hace más 
caso a la ley que de los oradores. 
Y Pariandro: Aquel donde la auto-
ridad está en un corto número de 
hombres virtuosos. 
MUJERES PESCADORAS DE PER-
LAS. 
Se dice que en el Japón son prin-
cipalmente las mujeres quienes se de-
dican a la pesca de las perlas. Des-
pués de la enseñanza primaria, las 
muchachas de trece y catorce años de 
la bahía de Affo y de la bahía de 
Kokapho aprenden a bucear y se pa-
san la mayor parte del día en el agua, 
excepto en la estación fría, desde fi-
nes de Diciembre hasta principios de 
Febrero, aunque también trabajan en 
esta época algunas veces. 
Para pescar se ponen un vestido 
especial y se anudan el cabello. Para 
protegerse los ojos y que no les mo-
leste el agua llevan unos anteojos de 
forma adecuada. 
Por cada cinco a diez pescadoras 
hay un bote tripulado por hombres, 
que las lleva a los puntos donde se 
efectúa la pesca. 
Estas buzas llegan a bastante pro-
fundida sin aparatos especiales y 
contienen la respiración de uno a 
tres minutos. La edad de las pesca-
doras varía de trece a cuarenta años; 
pero las mejores son las de veinticin-
co a treinta, v cin/'n. 
Tengo de nuevo frente a frente a 
la señora partera "(comadrona facul-
tatitva," para que no se enfade) y 
a su señorita hija, la estudiante de 
medicina, con quienes tuve el honor 
de departir en la "Conversación" úl-
tima. 
—Antes de hablar de otra cosa, y 
para continuar lo anterior, pudiera 
usted decirme. Doctor, qué hacen las 
pulga cuando muere la rata infec-
tada sobre cuyo cuerpo se hospedan? 
inquirió la mamá. 
—Tan pronto como el cadáver se 
enfría, lo abandonan apresuradamen-
te las pulgas para buscar nuevo 
huésped animal en que alojarse y 
desgraciado de aquel que encuen-
tren, pues en una chupada de sangre 
el pequeñísimo estómago de la pul-
ga puede conducir como 5,000 gér-
menes de la peste de la rata que se 
multiplican después en el mismo es-
tómago ! 
—¿Por qué llama usted "huésped" 
a la rata o a otro animal, sobre el 
que se aloja la pulga? 
—Doctor, con su permiso voy yo 
a contestar... Mira mamá, en cas-
tellano es huésped tanto el que se 
hospeda, como el qüe hospeda, aun-
que en el lenguaje común se usa ya 
escasamente en este segundo senti-
do. Pero en patología, que es la ra-
ma de la medicina que estudia las 
enfermedades, sí que se emplea mu-
cho. Así se dice que el hombre es 
huésped de la tenia, que el mosquito 
lo es de la filaría y la rata de la pul-
ga. . . ¿No digo bien. Doctor? 
—Perfectamente, señorita. Usted 
irá lejos 
—Ahora la Sanidad obliga por me-
dio de compromiso firmado a que se 
bañen diariamente, se cambien de ro-
pas interiores, barran las casas, no 
\tengan en ellas basuras y . . . 
' —Sí, mamá, y eso es excelente. ¡El 
baño! El baño y el asco personal y 
de la casa, eso es higiene. La escala 
de la civilización de un pueblo se mi-
de actualmente por la cantidad de 
jabón y de agua que emplean sus 
habitantes para bañarse . . . Ya se 
acabó aquello de que "la cáscara 
guarda al palo." La suciedad y la 
Icpidenlia van siempre del brazo. La 
Igente limpia se ve muy raras ve-
fces atacada por la peste... 
\ —¿Y sabe usted cuáles son las ra-
ptas susceptibles de transmitir la pes-
óte, señorita? 
. —Creo que sí. Doctor: la "mus nor-
<vegicus," o rata de Noruega, rata de 
alcantarillas, de graneros, de mue-
lles, y que hasta hace poco se la co-
nocía por "mus rattus" y "mus mus-
culus," rata negra, de las casas y de 
los barcos. Y la "mus alexandrinus," 
o rata de los árboles, rata egipcia de 
los techos, de vientre blanco. Algu-
nos naturalistas consideran esta es-
pecie como una variedad del "mus 
Irattus" y la denominan "mus rattus 
alexandrinus." Pero "le nom ne fait 
pas la chose..." 
—¡Ah! ¿sabe usted francés? 
—¿Qué estudiante cubano no lo 
chapurrea ? 
—¿Qué me dice usted. Doctor, del 
ratoncillo o "guayabito" con respec-
to a la rata? 
—Eso te lo puedo contestar yo, ma-
má . La distinción entre ambos es só-
lo por el tamaño. El de la rata, sin 
contar la cola, varía entre 12 y 25 
centímetros de longitud, y en ocasio-
nes hasta más, mientras que el "gua-
yabito" sólo mide de 5 a 10 centíme-
tros. ¿No digo bien, doctor? 
—Niña, no le dejas meter baza al 
Doctor. Todo te lo contestas. Para 
eso bien pudimos habernos quedado 
en casa... Tenga la bondad. Doctor 
¿qué dicen los naturalistas sobre las 
ratas y los ratones? 
—¡Jesús, mamá! Parece mentira 
que lo molestes con una pregunta 
tan simple... En Historia Naturai 
pertenecen al orden de los roedores, 
familia de los múridos. Los roedores 
comprenden más de la tercera par-
te de las especies existentes de ma-
míferos. Roedores son también los 
curíeles, las liebres, los conejos, las 
ardillas, los castores y muchos otros, 
sin olvidar a nuestras criollísimafc 
distingue de los demás mamíferos es 
su dentición. Carecen de colmillos, 
mientras que los incisivos, es decir, 
los dientes, los tienen muy desarro-
llados y les siguen creciendo duran-
te toda su vida. Tienen dos dientes 
en la mandíbula inferior y general-
mente otros dos en la superior, en 
forma de cincel, muy afilados, que se 
juntan en el acto de roer. ¿Digo 
bien. Doctor? 
—Sí, señorita, perfectamente... 
Continúe usted... 
—La familia más extensa de los 
roedores son los múridos, que com-
prende a las ratas y los ratones, y 
cuyo tipo es el género "Mus." De 
este género se describen actualmente 
más de 260 especies, entre las que 
están el "mus rattus," el "mus mus-
culus," el "mus alexandrinus" y el 
"mus norvegicus." 
—No comprendo bien eso de orden, 
familia, género y especie,—dice ia 
partera. 
—Es muy sencillo, mamá, y te lo 
explicaré con un ejemplo práctico, co-
como si se tratara de nosotras mis-
mas y de nuestros nombres, apela-
tivos y apellidos. Verás: el orden 
viene a ser como la raza; la fami-
lia, no hay que decirlo; el género, 
el nombre de pila, y la especie, el 
apellido. ¿Digo bien, Doctor? 
—Está ingenioso aunque no exac-
to; pero pase. Y dígame, señora; 
puedo saber cuál es la gracia de us-
ted ? 
—Honorata Pulgarón de Apeste-
guía, para servir a usted. 
—Ave María mamá! Va a pensar 
el Doctor que llevas en tu nombre ra-
ta, pulga y peste! 
—Dios la cuide, señora. ¿Y usted, 
señorita?— Angustia de las Cuevas, 
servidora, vástago de las primeras 
nupcias de mamá. 
¡Libre se vea de ratas! 
—¿Había en Cuba esos animalejos 
antes del descubrimiento? 
—No, mamá,— se apresura a res-
ponder la estudiante,— la rata no es 
indígena de la Isla, es exótica. Se-
gún se dice en uno de los libros de 
lectura de don Ensebio Guiteras,—el 
padre del doctor Juan,— los descu-
bridores casi no hallaron en ella más 
quê  jutías, y que si aficionado es el 
ratón al queso y otras golosinas, su 
pasión por los viajes no es menos po-
derosa, y puede asegurarse que tan 
bravos como Colón y sus compañe-
ros los ratones cruzaron el Atlántico 
en las carabelas "Santa María," "Pin-
ta" y "Niña." 
—Las ratas son tan viajeras que, 
desde el año 1894 en que la Peste hi-
zo su postrera aparición en China, 
han infectado con sus correrías en 
los barcos, de entonces acá, a más 
de 52 países, llevando a sus puertos 
el terrible germen de la enferme-
dad. 
—¿De qué se alimentan las ra-
tas? 
—De cuanto encuentran, mamá; 
pero son muy epicúreas, les gusta la 
sensualidad de los bocados exquisi-
tos. Recuerdo siempre aquella cono-
cida fábula, de la cual son estos ver-
sos: 
"Un ratón cortesano 
Convidó con un modo muy urbano 
A un ratón campesino. 
Entre mil ratonescas golosinas. 
Salchichones, perniles y cecinas. 
Saltaban de placer ¡oh qué embeleso! 
De pernil en pernil, de queso en que-
(so." 
—Pero aquellas eran otras ratas... 
-^exclama la "comadrona,"—no tenían 
bubónica, ni parecían tan avisadas co-
mo las de estos tiempos. Las de aho-
ra infunden terror y son tan duchas 
que serían capaces de cogemos ellas 
a nosotros en una ratonera en vez 
de nosotros a ellas! 
. —Ahora lo que hay que hacer, prin-
cipalmente, es poner a prueba de ra-
tas todos los edificios, y tapar con 
vidrio y cemento todas las cuevas, con 
perdón de su apellido, señorita. 
—¿Y los gatos no dan buen-resul-
tado. Doctor? 
—Cuando padecen hambre sí, seño-
ra; pero si están muellemente, aco-
modados en las casas o en los barcos, 
opíparamente alimentados, son del-
todo inútiles, hasta el punto. de fa-
miliarizarse con las ratas y» jugaB 
con ellas. 
—Y hay cada rata,—agrega la paw. 
tera,—que si el gato se descuida...*' 
se lo come, con uñas y todo! 
—Oigan ustedes lo que refiere rf' 
doctor Corput en un informe: • Par* 
todos los oficiales de cuarentena 
bien sabida ía antigua aserción d« 
los capitanes de que es innecesarre» 
fumigar la cámara de su barco cuan-
do haya a bordo un gato, excelent» 
cazador, que haga imposible en €ll% 
la existencia de ratas. El anterioí 
grabado es el resultado de ¡la, incre-
dulidad del cuento. El vapor inglés 
"Ethelhilda" llegó a la estación d« 
cuarentenas de Nueva Orleans, el 18 
de Maz-zo último, procedente de la 
costa occidental de Africa. El capi-
tán afirmó que no había ratas debido 
a la presencia de un soberbio gato. 
Sin embargo, se fumigó la cámara. . 
—¿Y qué ocurrió. Doctor? 
—¡Que por ironía de la suerte a» 
olvidaron del gato! Y cuando abrie-
ron la cámara . . . 
—¿Qué? 
—Que había muchas ratas mueiy 
tas... 
—Pero ¿el resultado en la cáma-
ra? 
—El grabado lo expone: 1 gato, 2 i 
ratas! 
—¡Pobre gato, víctima de su moli-
cie! 
Dr. Enrique B. BARNET, i 
1 
Fotografía de Colomlnas y Compañüfc, 
Gontran Mora y Torrens 
Este joven, como verán por su apuesta Honra es un ejentpkr m<v 
dele d-e los Boy Scouts cubanos. 
Rostro inteligente y simpático es un joven instruido, hondadas^ ^ 
huen amigo. Será un gran patriota. 
yClwir s o l 6 a 6 o 
Acaba de ingresar en el manico-
mio de Watertown Estados Unidos, 
Albert Cashier, una mujer que du-
rante la guerra civil sirvió en el ejér-
cito federal bajo las órdenes del ge-
neral Grant, distinguiéndose por su 
valor. 
Albert Cashier nació en Irlanda ha-
ce sesenta y tres años, y se trasladó 
a América a los diez y siete años 
disfrazada de hombre. Cuando esta-
lló la guerra civil en aquel país, se 
enganchó en el regimiento 96 toman-
do parte en las más sangrientas ba-
tallas de aquel conflicto, sin que se 
descubriera su secreto. 
Más de una vez, durante la cam-
paña se le concedió la promoción d«. 
cabo por su valor; pero se negó a 
aceptarla temiendo que se descubrie-
ra su sexo. Cuando terminó la gue-
rra se puso a trabajar hasta que em-
pezó a envejecer, y entonces pidió 
ingresar en uno de los cuarteles de 
veterano. Allí cayó enferma, y du* 
rante la enfermedad se descubrió a» 
sexo. 
Como su hoja de servicios habí^ 
sido tan brillante al restablecerse su-
plicó que no insistiera en saber quiéa 
era y que la permitieran continua 
percibiendo la pensión a que tqjj 
derecho como veterano, lo oue o1 
vo fácilmente. 
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DE CONDUCTA QUE SE IMPONE 
Acababa yo de llegar a Madrid, 
después de algunos años de ausen-
cia, y ardía en deseos de conocer per-
«malmente a don Juan Vázquez do 
-Mella el ilustre diputado por Pam-
plona. Estaban todavía muy recien-
tes sus grandiosos triunfos parla-
mentarios de anteriores legislaturas, 
sus famosas profecías sobre cuestio-
nes que interesaban hondamente al 
porvenir de España, y se anunciaba 
para en breve su intervención en el 
debate político que por aquellos días 
se había iniciado para discutir la cé-
lebre crisis de Octubre y todos los 
sucesos acaecidos desde el asesina-
to de Canalejas y que tan de cerca 
influyeron en las transcendentales re-
soluciones adoptadas, a partir de 
aquella trágica fecha, por don Anto-
nio Maura. Todo eran incentivos pa-
ra que yo sintiese avivada mi curio-
sidad'y enardecidos mis deseos, y así, 
una tarde del mes do Mayo último— 
hermosa tarde madrileña de alegría | 
y de sol—me encaminé hacia el en- j 
trésnelo que en el Paseo del Prado, 
ocupa el gran orador tradicionalista j 
y que es algo así como la Meca de | 
los nobles espíritus que se compla-1 
cen en evocar el pasado y que vi-
van plenamente identificados, amo-
rosamente confundidos, con las glo-
rias pretéritas, con los ideales y sen-
timientos que constituyeron en otros 
siglos el nervio y la substancia del | 
pueblo español. 
Eran las tres de la tarde y estaba 
terminando de almorzar el señor Váz-
quez de Mella, quien como buen ve-
cino de la Corte y habituado a la v i - ' 
da madrileña, se acuesta generalmen-1 
te de madrugada y reanuda su vivir; 
ordinario a la hora del mediodía. Tan I 
pronto como el criado le anunció mi. 
visita, me hizo pasar a su despacho, 
y sin hacerse esperar, salió a mi en- j 
cuentro benévolo y cordial, con la i 
franca sonrisa en los labios. 
Su aspecto me fué grato. Hom- j 
bre de complexión recia, de natura-
leza fuerte y vigorosa, pudiera apli-, 
cársele la gráfica descripción que de 
Lautaro hizo el poeta Ercilla en su 
poema clásico. Vestía modestamente, j 
con pulcritud, pero sin ese enfadoso ! 
refinamiento que suele ser la caracte-1 
rística de las personas sin lastre. 
Sus ojos vivos, de mirar penetrante,! 
deriunciaban al hombre pensador, al I 
gran corazón y al gran cerebro que, 
al parecer se complacían en ocultai--' 
se bajo aquella envoltura modesta 
de burgués un tanto despreocupado, 
pero bien quisto con la vida. I 
Cumplidas las fórmulas de la cor- i 
tesla, y sentado frente a él, comencé! 
por hablarle de un íntimo amigo suyo I 
de la infancia, don Pío González Ru-1 
bín, registrador de la Propiedad en i 
Aviles, nacido y criado en Cangas de; 
Onís y cuya niñez se había desliza-
do en la histórica ciudad asturiana 
en la fraternal convivencia de quien, 
andando los años, habría de remon-
tarse a las supremas alturas de la 
elocuencia parlamentaria española. 
Le dije cómo su persona era muchas 
veces el tema predilecto de nuestras 
diarias conversaciones allá en la so-
ledad apacible de la hidalga villa de 
don Pedro Menéndez, y cómo Gonzá-
lez Rubín me refería episodios inte-
resantes de su vida de estudiante en 
Santiago de Compostela, cuando, sien-
do ya él (González Rubín) licencia-
do en Derecho, se fué a Galicia a pa-
sar una temporada con su antiguo 
fraternal camarada de Cangas de 
Onís. A Vázquez Mella le hizo mu-
cha gracia el recuerdo del siguiente 
opisodio de Santiago, que mi amigo 
don Pío me refei-ía muchas veces. 
—Preguntábale Rubín a Vázquez 
Mella, mientras recorrían por las 
noches las calles vetustas de la no-
bilísima ciudad compostelana, re-
creándose en ia contemplación de los 
hermosos monumentos, pregoneros de 
la grandeza de pasados signos, pre-
guntábale en qué pasaba el tiempo 
allí y cómo distraía las horas que le 
dejaban libres las aulas; a lo que le 
contestó el futuro paladín de las 
ideas tradicionalistas en España:— 
Pues mira: lo paso muy bien, a mi 
manera. Estudio generalmente poco, 
pero leo mucho. Por las noches nos 
reunimos unos cuantos camaradas 
en una Academia que hemos forma-
do y en la que iniciamos gi-andes dis-
cusiones sobre temas históricos. Y 
¿sabes una cosa? Yo alterno en las 
discusiones y pronuncio discursos de 
vez en cuando. Y ¿querrás creer que 
dicen que hablo bien? ¿Qué te pare-
ce? Mis compañeros me aplauden 
entusiasmados y me dicen que lo ha-
go muy bien. ¿ Será verdad ?... 
De estos recuerdos íntimos, cuya 
evocación parecía regocijar al hom-
bre ya maduro, en toda la plenitud 
de la vida, pasamos a los candentes 
temas de la actualidad palpitante, a 
discutir sobre los principales apun-
tos que eran por aquellos días la 
preocupación única de la política es-
pañola. El nombre ilusti-e de Maura 
asomó a mis labios. Quería yo saber 
qué opinaba del combatido político 
mallorquín uno de los poquísimos, de 
los contados españoles que podían 
comparársele en grandeza moral e 
intelectual. A mi pregunta corres-
pondió Vázquez Mella en los siguien-
tes clarísimos términos: 
—Don Antonio Maura es en la ac-
tualidad la figura más culminante de 
la política española; su nombre todo 
lo invade, todo lo llena. Alrededor 
suyo giran todos los problemas y to-
das las cuestiones que más preocu-
pan a la opinión pública en nuestra 
I m p o r t a n t e e n l a V i d a 
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1 patria. Desde luego, es el hombre 
que más vale, el de mayor capacidad, 
el de más positivo talento. V se le 
combate y ae le persigue por esto mis-
mo, y además porque es un político 
de voluntad y de entereza, con ideas 
propias, con personalidad bien defi-
nida, con un programa y una bandera, 
que es precisamente lo que no tienen 
los que le combaten. Para un hom-
bro ríe su honradez, de su pureza, de 
su austeridad, el ambiente que hoy 
prevalece en la vida pública española 
no es el más propicio. La adulación, 
el servilismo, la cortesanía en su for-
ma más denigrante, todo lo invaden y 
sobre todo ejercen su influencia, y aquí 
donde se ha hecho creer a determi-
nada persona que es un gran cere-
bro y un verdadero estadista, hasta 
el punto de dejarle en libertad para 
que imponga sus iniciativas y des-
arrolle una política, temperamentos 
como el de Maura, que tienen con-
ciencia de su misión y saben a lo que 
obliga la responsabilidad política, no 
j pueden de ninguna manera sostener-
j se, actuar al frente de los negocios 
i públicos con dignidad y decoro. Hay 
, una frase muy gráfica, cuya pater-
i nidad se achaca a la Infanta Isabel, 
I y que explica muy bien todo lo que 
está sucediendo. Según esa frase, 
don Antonio Maura quiere ser el Rey, 
y don Alfonso se empeña en ser el 
Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
—Y ¿qué hay de cierto en la ac-
titud que se le atribuye a usted de 
acercarse a Maura para formar un 
nuevo partido, que congregue y recoja 
en su seno los elementos sanos de 
la. sociedad española ? 
—Todo eso no son más que fanta-
sías de la gente ociosa. Yo no de-
serto ni desertaré nunca de mi parti-
do. Yo permaneceré siempre fiel a 
mis ideas y moriré abrazado a mi 
bandera. Si hubiese querido modifi-
car mi actitud, traicionando mi his-
toria y mis convicciones en aras de 
mi comodidad y de mi particular con-
veniencia, pude muy bien haberlo he-
cho en el año 1890. cuando Cánovas 
del Castillo estuvo a verme para ofre-
cerme en nombre de su partido una 
cartera de Ministro. Si las ideas que 
profeso no estuviesen en mí tan arrai-
gadas, crea usted que hoy sería yo el 
Ministro más antiguo del actual ré-
gimen. Por lo tanto, no hay que 
pensar en cambios ni deserciones que 
no existen, que no existirán, que ja-
más han existido. Donde estaba, es-
toy, y muy honrado y muy a gusto. 
Ahora bien: yo estuve a. ver al señor 
Maura varias veces para cambiar con 
él impresiones sobre la situación po-
lítica nacional, tratando ambos res-
pecto a la conveniencia de formar una 
especie de coalición de las derechas \ 
para oponerse con eficacia al avance j 
de las izquierdas, al predominio de | 
los elementos radicales, que desde 
hace años vienen monopolizando la | 
vida pública española. De esto he-1 
mos hablado y de esto hemos trata- i 
do, y a esto habrá que ir necesaria-
mente si no queremos que España 
naufrague y se disuelva, arrollada 
por esta ola de concupiscencias que 
aleja del gobierno a los hombres de 
representación, de conciencia y de I 
valía para entronizar en él a los lo- ¡ 
greros, a los que se sirven de la po- j 
lítica como medio de satisfacer susi 
personales apetitos. 
Volviendo al señor Maura, expuso! 
su creencia de que éste no volvería 
a actuar en la vida pública nacio-
nal como gobernante, por la dualidad 
existente entre el Rey y él, y que 
en todo caso sería cuestión de años, 
habiendo que esperar a que desapa-
rezcan las causas que han traído la 
situación al grado lamentable en que 
hoy se encuentra. Añadió que el Go-
bierno del señor Dato viviría sola-
mente hasta Octubre y que nada le 
sorprendería que en esta última fecha 
se constituyese, dentro del mismo par-
tido conservador, un gabinete presi-
| dido por el señor Lacierva, cuya ac-
I titud y cuya conducta parecen ir en-
i caminados a conseguir dicha solu-
ción. 
Al enterarse después de que yo 
j había estado residiendo en América 
i y de que había pertenecido a la re-
dacción del DIARIO DE LA MARI-
! NA de la Habana, me habló con sin-
I cero entusiasmo de estos países, en 
cuyo porvenir tenía mucha fe. Re-
í firiéndose al DIARIO se expresó 
Vázquez de Mella en estos halagado-
res términos: 
—Tengo de ese periódico las más 
honrosas referencias y sé que sus 
ideas, que sus tendencias, que la po 
lítica que desarrolla son las más con-
venientes para la influencia espiri-
tual de España en las que fueron 
sus colonias. De su Director, de don 
Nicolás Rivero, he oído hablar siem-
pre con elogio, ponderándome todos 
su acendrado patriotismo, su cultura 
y sus grandes dotes de polemista. 
Entre mis proyectos para el futuro, 
cuando mis deberes políticos me lo 
consientan, figura una excursión por 
algunas repúblicas hispano-america-
nas; Argentina, Méjico y tal vez 
Cuba. Son pueblos que vivamente de-
seo conocer por lo ligados que se ha-
llan a nuestra gloriosa tradición y a 
nuestra raza, por sus hábitos de tra-
bajo y por los generosos esfuerzos 
que vienen realizando por contribuir 
eficazmente al progreso de la cultu-
ra universal. 
Antes de dar por terminada nues-
tra conversación, los dos nos acorda-
mos espontáneamente de Asturias y 
yo le expresé el hondo sentimiento de 
aquella querida y laboriosa región 
por el olvido en que la tiene el más 
ilustre y calificado de sus hijos. El 
señor Vázquez de Mella se apresuró a 
decirme que no había tal olvido, que 
en su corazón y en su pensamiento 
ocupaba siempre un lugar de prefe-
rencia el pueblo nativo, y aunque de 
él vivía alejado desde la edad de on-
ce años, no por esto dejaba de amar-
lo menos, antes por el contrario, la 
dilatada ausencia parecía avivar en 
su espíritu el dulce recuerdo y ro-
bustecer en su alma las tiernas año-
ranzas. 
—Mis paisanos v me han invitado 
repetidas veces y con ardorosa in-
sistencia a que los visitantes, y en su 
excesiva bondad para conmigo me 
consta que me tenían preparadas 
magníficas recepciones. Por circuns-
tancias que no son del caso, nunca me 
ha sido posible complacerles, pero este 
verano trataré de hacer la excursión, 
yendo primero a Cangas de Onís y 
después a Oviedo, Gijón y si me es 
posible, Avilés, donde sé que tengo 
entrañables amigos, entre ellos a mi 
inolvidable Pío Rubín. 
Todavía antes de despedirme quise 
escuchar de sus labios su opinión só-
bre las alianzas, sobre la situación 
de España ante Europa, y en térmi-
nos que le agradecí mucho me dijo 
todo cuanto expuso después en sus 
admirables discursos parlamentarios; 
es decir, su creencia firmísima de 
que para el futuro y verdadero de«* 
arrollo de la nación no había más 
alianza posible que la alemana y su 
temor de que en los tratos interna-
cionales con Francia e Inglaterra hu-
biese alguna cláusula que en caso de 
un probable y quizás muy próximo 
conflicto europeo, uniese nuestra 
suerte a la de dichas potencias, con 
la desventaja para nosotros de nues-
tra debilidad y de nuestra pobreza. 
Aunque el insigne orador amable-
mente me retenía y me manifestaba 
que la conversación conmigo le era 
grata, creí prudente suspenderla y 
más considerando que ya había so-
nado la hora en que él acostumbraba 
ir al Congreso. Estreché con efu-
sión la mano que me ofrecía, y al de-
cirme que no me ausentara de Ma-
drid sin repetir la visita, no encon-
tré frases con que corresponder a ían 
delicada fineza. 
Salí conmovido del domicilio del Sr. 
Vázquez de Mella, del orador más 
completo con que hoy se envanece-
España por unirse en su oratoria el 
arrebato tribunicio y la cultura só-
lida y profunda, hasta el punto de 
que sus discursos son maravillosas 
síntesis históricas y admirables ñor-: 
mas del Derecho; y al encontrarme 
solo, respirando el tibio ambiente de! 
la calle, en medio del torbellino y ' 
de la agitación de la gran urbe madri-
leña, no pude menos de sentir mi al-
ma sobrecogida por dolorosos presen-
timientos al considerar cómo viven 
alejados de la vida gubernamental de 
España los hombres verdaderamente 
representativos, los políticos cuya 
mentalidad abax-ca todos los proble-
mas que se estiman salvadores para 
la patria y cuyo temple moral cons-
tituye una firme garantía para esa 
depuración de las costumbres públi-
cas, tan anhelada y jamás consegui-
da. Y me preguntaba a mí mismo: 
¿Cuándo la sociedad española abri-
rá los ojos, y haciendo un alto en su 
camino, y volviendo la vista hacia 
atrás, empiece por reconocer sus pro-
pios errores y ávida de corregirlos 
se p^he confiadamente en brazos de 
aquéllos de sus hijos que tienen 
arrestos para salvarla? 
Julián ORBON. 
De la legación Aiemana 
Habana, 5 de Septiembre de 1914; 
Ejército del Norte alemán rechazó 
franceses sobre París. El ala izquier-
da alemana atravesó la línea París-
Reims. Tres cuerpos franceses ingle-
ses encerrados entre Laon Rethel 
Reirps. Las fortalezas Laon y Reims 
tomadas por los alemanes. El ejérci-
to alemán bajo el mando del general 
Von Bulow hizo 12,000 prisioneros, 
capturando 400 cañones y seis bande-
ras. Situación en la frontera rusa es 
muy satisfactoria a causa de la bri-
llante victoria en Allenstein y por la 
ofensiva en Lublin. Tres cuerpos aus-
triacos batidos en Lemberg por los 
rusos. 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades do 
l a Piel , Emisiones nocturnas. P é r d i d a do 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia , P é r d i d a 
del Fluida V i t a l , Espermatorrea. Orga . 
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
matismo. M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , Riñoner y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de Uog 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud, cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Esle Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 . 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clarí. 
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo, Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
v»Li^o libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud, Si Ud, esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism© 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO,. Sp. 903— 22 Fifth Ave., Chicago. Ill„ U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en so oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para les hombres. 
Nombre 
Calle y numero 
Ciudad Estado 
— P R O T E S T E N D E L A S U B I D A D E P R E C I O S 
LOS PRECIOS FIJOS, siguen r e t a j á n d o l o s . Todo en h e n e l í c i o del marchante 
D e p a r t a m e n t o d e r o p a c o n f e c c i o n a d a p a r a n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s . D e p a r t a m e n t o d e 
m e d i a s , c a m i s e t a s , p a ñ u e l o s y t o a l l a s . D e p a r t a m e n t o d e C r e a s , W a r a n d o l e s , N a n s ú s y 
M a d a p o l a n e s . D e p a r t a m e n t o s d e S e d e r í a y J u g u e t e r í a . D e p a r t a m e n t o s d e C o r s é s 
y S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a . E n t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s s e h i c i e r o n g r a n d e s r e b a j a s . 
C o r s é s B U S T O B A J O W a r n e r , e s p e c i a l p a r a " L O S P R E C I O S F I J O S " a $ 2 - 3 0 . H i l o 
m u y f u e r t e " C A B L E " a 5 c e n t a v o s c a r r e t e . — 
PRECIOS 
• 
Reina, 5 y 7 y Aguila del 203 al 209. 
" J A R D I N A M T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en este "Jar 
din"; es el que mejor sirve y más ba-
rato vende. Especialidad en cruces y 
coronas, houquets de novia, flor de 
tallo lar¿,^ y medio tallo. Las plantas 
de salón y los rosales que tiene 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su embase y puede ase-
gurarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arreglar 
jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este giro. 
SALVADOR COERAL 
Xuera de Patria y Zcquclra (Cerro). 
Teléfono A-68P7. 
10,9D8 n.g. t 
Oel Juzgado de Guard ia 
^AGRESION A UN VIGILANTE 
El vigilante número 6, Antonio 
Gallóse, perteneciente a Casablanca, 
acusó a Antonio López Brito de ha-
cerle agresión al requerirlo por es-
tar escandalizando en una mesa del 
Cafe Tacón. 
Brito fué remitido al vivac. 
ANCIANA HERIDA 
Rosa Planas Bonete, de España, 
de 63 años y vecina de Desampara-
dos número 6, en Guanabacoa, fué 
asistida en la tarde de ayer en el 
centro de socorro de Regla de la 
fractura completa de los huesos del 
antebrazo izquierdo por su tercio in-
ferior, así como una contusión en el 
labio inferior, lesiones que se causó 
viajando en el vapor "Habana," de I 
la línea de Regla, al sufrir un gran | 
susto por haber gritado un ocioso | 
que el vapor íe estaba hundiendo. 
En la tarde de ayer y al tiempo 
que bajaba la acera del Pasco del 
Prado próximo a la calle de Troca-
dero, fué arrollado por un carro de 
cuatro ruedas, marcado con el núme-
ro 1,932, perteneciente al tostadero 
de café "El Comercio", un anciano 
nombrado Demetrio García, español, 
de 78 años, casado y vecino de Cár-
cel número 23. 
Fué conducido por el vigilante nú-
mero 161, Ricardo Pintado, al cen-
tro de socorro del primer distrito 
donde asistido por el doctor Porto, 
presentaba el anciano una herida 
contusa de tres centímetros de exten-
sión situada en el arco superciliar 
derecho. Otra de igual naturaleza 
en la región malar del mismo lado; 
fractura completa de la clavícula iz-
quierda; fractura completa de la 
cuarta, quinta, sexta, séptima y oc-
tava costillas del lado izquierdo, una 
herida en la rodilla y varias desga-
rraduras diseminadas por todo el 
cuerpo. 
Al ser asistido, falleció el pacien-
te sobre la mesa de operaciones, sin 
que el médico de guardia certifica-
ra la verdadera causa de su muer-
te. 
El carrero que llegó al centro de 
socorro en calidad de detenido, se 
nombra José Antonio Alvarez, espa-
ñol, de 19 años y vecino de Fomento 
número 2, el cual declaró a la policía 
que transitando por la calle de Pra-
do, al llegar a la de Trocadero sin-
tió un golpe en un costado del ca-
rretón, sin que pudiera ver lo que 
ocurría de primera intención. 
Que bajó seguidamente, prestando 
acto seguido auxilio al lesionado, 
mientras la muía seguía a veloz ca-
n-eva, no pudiendo evitar la desgra-
cia. 
El señor Juez de guardia, siendo 
el hecho puramente casual, dejó en 
libertad al acusado. 
La víctima era padre del doctor 
Emilio García Valdés que presta sus 
servicios en el crucero "'Cuba". 
El cadáver fué entregado a los fa-
miliares, con la obligación de enviar-
lo al Necrocomio para practicar la 
autopsia. 
José Novo Amado, dueño del ta-
ller de lavado, sito en la calzada de 
Jesús del Monte número 86, puso en 
conocimiento de la Policía secreta, 
que en 26 de Junio último, un indi-
viduo titulándose inspector del De-
partamento de Sanidad le detuvo en 
la calzada de Infanta, uno de los ca-
rros destinados a su negocio, preten-
diendo enviar a los fosos la bestia 
que tiraba del mismo, por no hallar-
se en buenas condiciones para el tra-
bajo; y que, posteriormente dicho su-
jetó se presentó en su domicilio ins-
peccionándole todos los caballos, des-
pués de lo cual le hizo firmar una 
libreta en la que también el sujeto 
del cuento estampó la firma : A, 
Díaz. 
Agregó el denunciante que el fal-
so inspector le pidió cuatro pesos 
en calidad te préstamo, prometién-
dole devolvérselos tan pronto reci-
biera su sueldo, lo que aun no ha ve-
rificado. 
Se ignora quien sea dicho suge-
to. 
UN SOMBRERO 
Jesús Lanuza y Manuel Pérez Pé-
rez, ambos sin domicilio, fueron remi-
tidos al vivac por haberle hurtado a 
José Burgos Amador, vecino del Ho-
tel Perla de Cuba, un sombrero de 
castor. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
U i p í l l l i , 52 . A p a M 9 3 2 , Te!. A - 1 7 9 3 . Habana. 
r ^ o d o s a d m i r a n u n a tez hermosa* 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
Dr . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diarla para el tocado de las señoras, ya sea en casa ó viajando. Prote-je la piel contra los ef̂ otoe dañosos de los elementos, y da á la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una períecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vello», cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes. Juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Orienta! de Gouraud ha s!do muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por más do medio siglo, y no tiene Igual para el to-cado matutino 6 el vespertino. La Crema Oriental de Oouraud enra las afecciones cutáneas y alivia la eoleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, esninillas, man-chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si so aos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y los co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S . 
Propiotarioi 
ForTw Pimples FrkkiísMwteyí i , 
«iBumxts orm Cvncu rlDVUKD v-rEKD.T.HCPIUNS. 
37GREATJOXtSST,- NiwYork 
37 Greot Jones Sírect, Nueva York j E , ü e A . 
A 
flrvfej j , co f i \ e r es AperTtivoV 
Después J« comer-Ton ico-Digestivo 
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RESUMEN DE LOS JUEGOS í 
31 tC 31 tC 
Brooklyn 6; New York 8 (1). 
Brooklyn 4; New York 1 (2). 
Flladelfia 1; Boston 7. 
Cincinnati 2; San Luis 12. 
Chicago 3; Pittsburg 2. 


















L i g a A t e d o n a í 
EN FILADELFIA 
El Boston empató hoy otra vez al 
New York en el primer puesto de la 
Liga Nacional, derrotando al Fila-
delfia, mientras que el New York 
dividió los honores con el Brooklyn. 
En un desafío con el Filadelfia, el 
Boston, prácticamente, obtuvo el 
triunfo en el primer Inning, haciendo 
cuatro carreras con un pase y varios 
hits. 
El Boston realizó esa tarde cuatro 
doble plays. 
Cocreham repartió sus hits y Ma-
yer sacó ocho struck outs. 
/notación por entradis: 
C. H. E. 
Filaddfia. . . 001000000— 1 10 3 
Bcston. . . . 402000001— 7 9 0 
Baterías: >Iayer, Killifer, Dooing, 
Cocreham Gowdy. 
EN BROKLYN 
En el primer juego Pfiffer hizo 
explosión en el quinto inning y Steel 
en el sexto. 
Dcmaree estuvo muy efectivo hasta 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S l ^ a Amerícaua 
i *'*¿rjí?*^~~~~ 
EX New York y el Boston están empa-
tados en el puesto de honor. 
Los Puritanos ganaron la serie de calle 
a los Atléticos. 
el final del desafío en que se debilitó 
un poco, permitiendo al enemigo ha-
cer tres carreras. 
En el segundo combate Rucker, que 
acaba de salir del hospital en donde 
pasó dos meses, pitcheó admirable-
mente. 
Un sencillo de Marquard y un t r i -
ple de Snodgrass en el sexto inning 
impidieron la lechada. 
Primer juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Brooklyn. . . 000020012— 5 10 3 
New York. . . 200042000— 8 12 3 
Baterías: Pfeiffer, Schimtz, Steele, 
Me Carty, Demaree, Mayers, Me 
Lean. 
Segundo juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Brooklyn . . . 010300000— 4 8 0 
New York. . . 000001000— 1 8 0 
Baterías: Rucker, Miller, Mar-
quard, Witíse, Meyors, Me Lean. 
EN CHICAGO 
I'n home run de Gord en el noveno 
inning con dos hombres en base dió 
el triunfo al Chicago. 
Me Quillen estuvo invencible y su-
ministró cinco ponches. 
A Zabel, que relevó a Lavender en 
el octavo, no le dieron ningún hit. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago. . . . 00000003x— 3 11 0 
Pittsburg . . . 001010000— 2 7 0 
Baterías: Lavender, Zazel, Archer, 
Me Quillen, Coleman. 
EN CINCINNATI 
El San Luis bateó a Ames con re-
gularidad, pero en el séptimo ardió 
Troya, haciendo los Carmelitas cinco 
carreras con siete hits sucesivos. 
Perdue tuvo un parpadeo en el ter-
ror inning y el Cinci, con cuatro sen-
cillos, le hizo dos carreras. 
Miguel Angel no jugó. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cincinnati. . . 002000001— 2 8 3 
San Luis. . . . 300102510—12 19 0 
Baterías: Ames, Fittery, Clark, Per 
due, Wingo, Roche. 
Liga Americana 
EN NEW YORK 
Walter Johnson pitcheó hoy magis-
tralmente, sacando nueve struck 
outs. 
El New York hizo su única carrera 
con un doble robo. 
Brown estuvo espléndido. 
Johnson dió un hit en el inning nú-
mero trece que prudujo la decisiva. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
N. York. . 0000100000000— 1 4 3 
Was . . . 0010000000003— 4 5 1 
Baterías: Brown, Sweeney, John-
son, Henry. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Boston. . . . 000040000— 4 6 1 
Filadelfia. . . 100000000— 1 4 1 
Baterías: Shore, Thomas, Carrigan, 
Bressler, Thomas, Me Avoy. 
EN DETROIT 
Cinco sencillos en el segundo inning 
dieron al San Luis tres carreras de 
ventaja, que fueron suficientes para 
pranar al Detroit, que no hizo anota-
ción esta tarde. 
A rotación por entradas: 
C. H. E. 
EN BOSTON 
El Boston ganó la serie completa 
al Filadelfia. 
El desafío de esta tarde lo ganó 
el Boston en el quinto inning, hacien-
do cuatro carreras. 
Detroit. . . . 000000000— 0 4 5 
San Luis. . . . 030011002— 7 11 2 
Baterías: Dauss, Reynolds, Stana-
ge, Baker, James, Agnew. 
EN CLEVELAND 
Cleveland y Chicago libraron un 
doble header en el cual no hubo ven-
cedores ni vencidos. 
El primer desafío lo ganó el Cleve-
land en el noveno inning haciendo 
tres carreras. 
El segundo triunfo fué del Chica-
go que vengó rudamente el anterior 
dejando en blanco al enemigo. 
Primer juego. 
Anotación por entradas: 
RESUMEN OE LOS JUEGOS j 
Cleveland 6; Chicago 4 (1). 
Cleveland 0; Chicago 3 (2). 
Detroit 0; San Luis 7. 
Roston 4; Filadelfia 1. 
New York 1; Washington 4. 
SITUACION OE LOS CLUBS! 
G. P. 
Filadelfia 83 42 
Washington ** \\ 63 58 
Chicago. 461 64 
New York 57 gg 
5 ° ^ ° " 74 50 
Pe.trMt 64 62 
Saint Louis 57 68 
Cleveland 40 86 Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cleveland. . . 000000000— 0 3 1 
Chicago. . . . 010001100— 3 6 1 
Baterías: Steen, Hageman, Bishop, 
Egan, Bassler, Wolfgang, Schalk. 
C. H. E. 
Cleveland. . . 20000103x— 6 10 1 
Chicago. . . . 000100003— 4 8 2 
Baterías: Mitchell, Egan, Clcotte, 
Faber, Schalk. 
Segundo juego. 
L / g a Federal 
JUEGOS DE HOY 
Brooklyn 7; Pittsburg 1 (1). 
Brooklyn 3; Pittsburg 2 (2). 
Buffalo 4; Baltimore 2. 
Indianapolis 3; Chicago 2. 
Kansas City 1; San Luis 3. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis . . 70 53 
Baltimore 62 57 
Chicago 67 56 
Brooklyn 62 58 
Buffalo 61 58 
San Luis 59 69 
Kansas City 59 65 
Pittsburg 49 70 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.89. Habana, 761.89. Matanzas, 
762.16. Isabela, 762.38. Santa Clara, 
762.65. Camagüey, 761.82. Songo, 
762.00. Santiago, 762.37: 
Temperaturas: Pinar del momento 
2o'4, máxima 34'6, mínima 23'2. Ha-
baña, del momento 26'0, máxima 30'0, 
> mínima 2o'7. Matanzas, del momento 
27?0, máxima 31*2, mínima 23'0. Isa-
bela, del momento 26'5, máxima 32'5,l 
mínima 24'5. Santa Clara, del momen| 
to 25'5, máxima 31'0, mínima 23'5. 
Camagüey, del momento 26'8, máxi-
ma 33'2, mínima 23'3. Songo, del mo-l 
mentó 29'0, máxima 34'0, mínima 
2r0. Santiago, del momento 27'8,| 
máxima 33'0, mínima 27'0: 
Viento dirección y fuerza en me-| 
tros por segundo: Pinar. NE. flojo.j 
Habana, calma. Matanzas, id. Isabela, 
SE. flojo. Santa Clara, SE. id. Ca-
magüey, ENE. 8. 0. Songo, NE. flo-j 
jo. Santiago, NE. id : 
Lluvia en milímetros: Pinar, 1. 0. 
Habana, 11. 5. Matanzas. 1. 8: 
1 Estado del cielo: Pinar, Matanzas 
Isabela, Santa Clara, Camagüey y 
.Songo, parte cubierto. Santiago, des-
I pe jado: 
Ayer llovió en Coloma, Artemisa, 
|San Diego de los Baños, Palacio, Puer 
Ita de Golpe, Vinales, Puerto Espe-
Iranza, La Fe, Guane. Arroyos de. 
iMantua, Bahía Honda, Santiago de 
las Vegas, Güira Melena, Alquízar, 
ISanta Mai'ía del Rosario, San José de 
lias Lajas, Guanabacoa, Salud, San 
¡Antonio de los Baños, Rincón. Beju-
[cal, Batabanó, Guiñes, Palos, Maria-
jnao, Arroyo Arenas, Punta Brava, 
jColumbia, Hoyo Colorado, Caimito, 
¡Campo Florido, Aguacate, Jaruco, 
'Arabos, Carlos Rojas, Matanzas, Ji-
cotea, Esperanza, Cienfuegos, Cra-
cos, Camarones, Palmira, Sancti Spí-
ritus, Santa Clara, Minaf, Lugare-
ño, San Gerónimo, Majagua, Ceba-
11 os, Pina, Chambas, Stewart, Jague-
yal, Jiguaní, Santa Rita, Guisa, Ba-
biney, Holguín, Gibara, Puerto Padre, 
Niquero, Veguita, Bueycito, Cauto, 
Guamo, Río Cauto, Biran, Jamaica, 
Songo y Tiguabos. 
^ H j j e r ^ u F h u r t a ^ 
Silvia Olivera Nodarse, de San Be-
nigno y Agua Dulce, fué remitida al 
vivac por haberle hurtado a Lucía 
Brú, del mismo domicilio, un bulto de 
ropa. 
C O M P A l l A PÍÍROLERA lí M M R A FRANCO i X O H A , 8. A , MEXICO, D. F . 
Capital Social; LIBRAS ESTERLINAS 1.000.000 
P r e s i d e n t e : P I O N O R I E G A . V i c e - P r e s i d e n t e : P R U D E N C I O C O B I A N . 
Hemos podido obtener de esta poderosa "COMPAÑIA PETROLERA" un 
pequeño lote de sus acciones, para colocar en Cuba; por lo tanto nos apresura-
mos en participarlo, por este medio, a todos los que están interesados en adqui-
rir de estas acciones y en particular a aquellas personas que nos han pedido 
informes. 
A C O N S E J A M O S H A G A N S U S C O M P R A S A N T E S 
Q U E S E A G O T E N . — U n a vez terminada la venta de las acciones que 
tenemos en nuestro poder, no podrán adquirirse sino por medio de particulares 
a un precio bastante más elevado del precio actual que es a la par. 
Estas acciones se venden en títulos de a cinco acciones, con un valor de 
una libra esterlina cada acción. 
Antes de invertir dinero en acciones Petroleras de México, aconsejamos 
tomen nuestras impresiones, y estamos preparados para demostrar que la 
C o m p a f l i a P e t r o l e r a " L A C O N C O R D I A " 
E S UNA DE LAS POCAS QUE PRESTA AL CAPITALISTA VER-
DADERAS SEGURIDADES DE UNA BUENA INVERSION. 
Para informes y venta de acciones a sus agentes exclusivos: 
C O M P A Ñ I A A L E M A N A T R A S A T L A N T I C A 
D E E X P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N , S . L . 
muí i mi i i i m i — — — ^ — — — — 
E g ' i d o , 2, a l t o s . A p a r t a d o : 1 2 7 0 . H a b a n a . 
S U C E S O S 
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d ó r a s 
Es increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
jer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. El remedio seguro es 
El Compuesto Vegetal de 
la Sra. Lydia E. P i n t a 
Cairo, Costa Rica.-" Por espacio de siete años f ^ J ^ 6 " ^ 0 " 
dolores tirantes hacia abajo en el útero do ores e" ¿ine(fPanldf/ Peaf ° ^ 
eeneral muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la caal era 
K d a n n u r a P n t e ^s dos primeros días y escasa ^ ^ ^ ^ 
días. Después venía un flujo que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufría terribles dolores en el útero y mi cuerpo se poma helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y este 
remedio tuvo éxito mientras que otras que tomé fueron inútiles. Fui una 
í S i m a por muchos años y puedo decTr ahora ^ ¿ ^ Z ^ c i ^ I m s 
miendo s¿ medicina á las mujeres que sufren.' - Sra. MARY CUMMINGS, 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. ü. 
Si pstíl Ud. sufriendo alguna de estas enfermedadeŝ  y desSeaun^on^ especial, escriba confldend E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. carta ferá abierta, leida y contestada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
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DE UNA ESCALERA 
Teresa Fernández Bromazo, de Luz 
47, sufrió lesiones leves al caerse 
ayer tarde en la escalera de los juz-
gados. 
¿SERA UNA VENGANZA? 
El vigilante 369 condujo a la terce-
ra estación a Pedro Puchar y Simón, 
de Línea 129, por haberlo insultado 
fen la Corte. 
Dice el Puchar que la acusación es 
una venganza por haberlo absuelto el 
juez en una acusación idéntica que le 
hizo. 
EN PANDILLA 
Dice José Pendal Fernández, vecino 
de Maloja 33, que una pandilla de mu 
chachos le arrojaron piedras en el 
Parque Central, causándole lesiones 
leves. 
OCUPACION DE PRENDAS 
La señora Jeanne Labrusse de Tis-
sier, vecina de Prado número 81, de-
nunció a la policía secreta que envió 
ropa de su hermano Francisco al tren 
de lavado situado en Sitios número 24 
propiedad de Francisco Quintero, y 
que por un olvido se quedaron en los 
bolsillos dos sortijas y una fosforera, 
devolviendo Quintero una de las sor-
tijas y la fosforera, no así la otra 
sortija, valuada en la suma de cien 
pesos. 
La referida sortija fué ocupada, 
empeñada en la casa de compra-venta 
"La Miscelánea". 
Quintero fué detenido por la Secre-
ta y remitido al vivac. 
NO FUE A ESPAÑA 
Aurora Canda Alvarez, vecina de 
Monte 330, denunció a la policía que 
su esposo Veremundo Fraga le ha es-
tafado doce centenes que le entregó 
para que hiciera un viaje a España, 
cosa que no llegó a realizar. 
V i d a O b r e r a 
EN EL COMITE CENTRAL 
EL/ DONATIVO DE LA IGLESIA 
Anoche visitó el Comité Central el 
presbítero doctor Enrique Pérez, Ca-
tedrático de Filosofía del Seminario 
de la Habana. 
Le acompañaba el sacerdote señor 
Manuel Rodríguez, secretario del se-
ñor Obispo de esta diócesis. 
Hicieron entrega al Comité de la 
suma de quinientos centenes oro es-
pañol, cantidad a que ascendió la pri-
mera colecta realizada entre el Clero 
y Comunidades religiosas de esta 
ciudad, a beneficio de los obreros s:n 
trabajo. 
La expresada cantidad fué entre-
gada en nombre del Gobernador Ecle-
siástico, señor Severino Sainz. 
El sabid catedrático señor Pérez es 
el Presidente del Comité de Auxilios 
que radica en el Obispado. 
Después de cumplida la misión que 
ailí le llevaba, dirigió la palabra a 
los numerosos obreros que estaban 
presentes. Su peroración fué oída con 
agrado, no sólo por los brillante con-
ceptos que emitió, sino también por 
sus acertados juicios sobre sociolo-
gía; deberes sociales y humanitarios 
que debemos de cumplir sobre la tie-
rra en beneficio de los necesitados. 
Dijo que no iba allí con el objeto 
de hacer propaganda en pro de nin-
guna doctrina, solamente le llevaba 
el de hacer entrega de aquella dá-
diva, cumpliendo gustoso un deber 
cristiano. 
Ofreció seguir gestionando recur-
sos en favor de los obreros que su-
fren necesidades a consecuencia del 
paro forzoso. 
El señor González Caba dió las 
gracias en nombre del Comité y de 
los obreros a quienes favorecerá el 
socorro allí entregado. 
Muchos obreros comentaron favo-
rablemente, después que los sacerdo-
tes Pérez y Rodríguez se retiraron 
del local, la oración pronunciada por 
el primero, que demostraba la gran 
cultura que posee, la tolerancia de-
mostrada a través de la misma, y no 
faltó alguno que elogiase cual se me-
rece el proceder de esos hombres dis-
puestos siempre a realizar el bien, 
olvidando el desdén con que la igno-
rancia les mira; perdonando siempre 
al prójimo que falto de cordura y 
sensatez no sabe apreciar las gran-
dezas de su sagrado ministerio. 
EL COMITE DE DAMAS 
Ayer hizo entrega la señora Juana 
E. de Rambla, Tesorera del Comité 
de Damas, que preside la distinguida 
señora Leonor Castelló de Pardo 
Suárez, a la Comisión del Comité Cen 
tral, de las cantidades siguientes: 
En plata española, 442 pesos 28 
centavos; en oro español, 112 pesos 
36 centa/vos; en moneda americana, 
122 pesos 80 centavos. 
Además entregaron los efectos si-
guientes: donado por Mestre y Mar-
tinica, 4 cajas de galleta Saratoga, 
grande; un paquete, conteniendo 30 
paquetes de chocolate "Antilla" y 30 
barras de dulce de guayaba. 
González y Suárez: una caja de le-
che condensada. 
Alvarez y Estévanes: 100 libras de 
papas. 
Fernández Fraga y Ca.; una caja 
de fideos. 
J. R. Bengoechea: un barril de pa-
pas. 
R. Suárez: cuatro arrobas de f r i -
joles blancos. 
Pont Rertoy: una caja de leche 
condensada, 100 bonos del rancho 
''Liborio," con cuatro cupones cada 
uno, 10 pedazos del billete número 
17,110, para el sorteo número 177, 
que tendrá lugar el día 9 del corrien-
te. 
Este billete quedará en poder de 
la señora Juana E. de Rambla, por 
voluntad del donante señor Antonio 
Duque. 
Del acto de entrega se levantó el 
acta correspondiente, la que firma-
ron los comisionados. 
LA JUNTA DE ANOCHE 
Ayer a las nueve y media p. m. 
celebró sesión el Comité Central, ba-
jo la presidencia del señor Leoncio 
Rodríguez. Actuó de secretario el se-
ñor Luis Oscar Castellanos. 
Con ligeras modificaciones se 
aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
El secretario de correspondencia 
dió lectura a varias comunicaciones, 
entre las cuales figuraba una dirigi-
da por el Comité de Auxilios del Ce-
rro, que preside el presbítero José 
Viera, cura párroco de aquel barrio. 
En ella se da cuenta de la junta 
celebrada en. la. sociedad "Maine 
Club", por más de setenta vecinos. 
entre los cuales figura una represen-
tación nutrida de todas las clases so-
ciales. 
Con carácter provisional fueron 
electos, para presidentes: los señores 
José Viera, Quintín Vildózola, doctor 
Carlos Piñeiro, Ceferino Soto, Isaac 
Diez, Benjamín Hernández, Domin-
go Calderón, doctor Oscar Zayas, 
Juan Irene Núñez. 
Se acordó convocar a todos los ve-
cinos, para que acudan el día 16, a 
la una de la tarde al cine "Alaska," 
para formar la mesa definitiva. 
NUEVO SECRETARIO 
Después se procedió a cubrir la va-
cante de secretario del Comité Cen-
tral. 
Recayó la elección en el señor Ra-
miro Neyra, 
Fábricas que deben de acudir a lie-, 
nar las planillas mañana y el lunes, 
a los siguientes lugares: 
"Romeo y Julieta", en San Mi-
guel 174. 
"Villar y Villar," en Peñalver 40, 
de 12 a 5 p. m. 
"Flor de Montero", en Sitios 106, 
de 8 a 5 de la tarde. 
"Las Tres Coronas", de 8 a 11 y 
de 1 a 5 de latarde. 
"Los Rezagadores," en Amistad 
156, de 8 a 12 a. m. 
"La Corona," en Revillagigedo 38, 
de 8 a 10 y de 1 a 4 p . m. 
"Henry Clay", en Luyanó 40, has-
ta las tres de la tarde. 
"El Punch," en Antón Recio 69, 
de 1 a 4 p. m. 
"Escogedores de tabaco en Rama," 
en San Nicolás 163, de 8 a 12 p. m. 
SOCIEDAD DE "RESISTENCIA" 
DE LA FABRICA "LA CORO-
NA" 
Esta sociedad celebrará sesión a 
las dos de la tarde en los altos del 
café "Marte y Belona." 
P U B U C A C T O N É S 
Se han recibido y están a la venta, 
en la librería de Veloso, los últimos 
números de "Blanco .y. Negro", 
"Mundo Gráfico," "Por Eoss Mun-
dos" y "Revista Grá f ica" ' 
Todos traen extensas informacio-
nes gráficas de la actual guerra. 
También han llegado "Mundial" y 
"Elegancias" amenos y repletos de 
bellísimas ilustraciones. 
DR. fiáiYEZ G ü l l l E M 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 3 
49, HABANA, 49. 
Especial para los pobres de 5̂  a 4 
C. 3753 30.—1. S 
DURANTE LA ESTACIÓN CALUROSA 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energíao 88 siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
" en un vaso de agua. \ 
ES REFRESCANTE. VIGORIZA DORA. DETERSORIA Y PURIFICADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTIÓN, limpia y puri-
fica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO ÚRICO, evita la 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
M a r c 
/ T É L E r O h 
v Y T R A M I T A C I O N . 
TRUUILLÓ SÁNCHEZ. E FOW A TRUUILLO 1 
MERCADERES 2 2 ; ALTOS. HABANA 
C. 3728 1 . -
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C. 3761 alt. 15.—2 
PAGINA D I E Z D I A R I O D E LA MAKINA 
s e p t i e m b r e 
D e s d e l a A c e r a 
No crea el lector que escribo des-
de la "Acera del Louvre;" ni crea 
que escribo "sobre" aceras, no. Es-
cribo acerca de las aceras de la Ha-
bana, si es que puede llamarse acera 
lo que con este nombre ostentan al-
gunas que parecen pordioseros de los 
más derrotados, de aquellos que a 
unos trozos de género, llenos de 
aberturas y boquetes de todas cla-
ses, puestos en las piernas, les lla-
man pomposamente pantalón. 
buscado en algunos dicciona-
rios el significado de la palabra Ace-
ra. Y me ha ocurrido lo que me ocu-
rre, irremisiblemente, con las Guias. 
Si quiero saber a qué hora sale un 
tren para cualquier sitio, y a qué ho-
ra llega, y cuanto tarda en pasar el 
tren descemi/nte para, con estos da-
tos, saber cuanto tiempo puedo de-
morarme y si puedo regresar cum-
plida mi misión al punto de parti-
da, no saco nada en limpio. Esto con 
las Guías me ocurre indefectiblemen-
te: confieso mi torpeza. 
Con el diccionario es distinto. Pe-
ro ayer no he hallado precisamente lo 
que buscaba. 
Acera, dice el diccionario—es "ori-
lla enlosada de la calle." No dice que 
la orilla esté destinada a facilitar la 
circulación de peatones, que es a lo 
que yo creo que está destinada. 
Eso de la creencia... pase como 
ra de bajada" es cosa ignorada se-
gún se vé. Lo de llevar la mano," 
también. Ignorar cual es la derecha, 
la que uno tiene el deber y el dere-
cho de llevar, y cual es la izquierda» 
lo que uno no debe llevar en abso-
luto, también. 
Y así se da el caso de que en una 
calle tan concurrida como la calle 
Obispo, la persona que tiene urbani-
dad y noción de cuales son sus dere-
chos y sus deberes, sufra lo indeci-
ble y "una de tres:" o se vea obliga-
do a ser brusco y a repartir empe-
llones, o se determine a ser un gro-
sero más, o bien se decida a cami-
nar por el arroyo en donde no hay 
peligro porque chauffeurs, coceros, 
carretoneros, y hasta las burras que 
reparten, a domicilio el jugo de sus 
más o menos castos senos, saben lle-
var la dirección que les correspon-
de. 
Esto en el centro de la urbe, en 
el más concurrido sitio, el de más to-
no. No digamos nada de lo que pa-
sa en "los barrios." 
La guerra europea se discute en la 
acera. La mulata "solariega" y el 
bodeguero, toda vez que en el esta-
blecimiento hace mucho calor, en 
plena acera barajan cañones, zepeli-
nes y números: número de muertos, 
heridos y prisioneros y número de 
kilos de frijoles adquiridos y apun-
1 
UNA GRAN COMPAÑIA de S E G U R O S contra 
I N C E N D I O S desea establecer Agencias en 
las poblaciones del interior, confiadas a per-
sonas influyentes y activas. 
Diríjanse a THE BEER8 AGENCT, CÜBA, 37, Habana. 
C 3789 7-4 
E M U L S I O I 
D E C A S T E : N l l s C R E O S O T A D A 
Premiada oon medalla de bronct» t?n la ultima ' xposicifin d« Parí* 
Cura las tose* rebeJdea. tía la y dem¿B enfermedades del pecho. 
creencia. En la realidad de la vida 
habanera la acera sirve para todo 
menos para facilitar el tránsito a los 
viandantes que no quieran morir 
aplastados por un elegante auto, un 
modesto coche pesetero o una infa-
mante guagua que es el vehículo 
mortífero cuya acción, al aplastar a 
una persona de instintos refinados, 
ha de hacer 'que ésta haga un mohín 
de asco. Morir aplastado por una 
guagua... ¡qué cursi y qué plebe-
yo! 
Toda vez que el diccionario se l i -
mita a decir qué es la acera sin de-
cir cuales son sus aplicaciones: toda 
vez que la policía urbana, después oel 
plausible intento del que fué jefe del 
cuerpo, general Riva, no se cuida de 
hacer entender a los ciudadanos que 
el pasear por las aceras está sujeto 
a deberes: toda vez que en los cole-
gios no se explica cómo y en qué for-
ma se deben utilizar las aceras, de-
jemos las cosas como están. Dejémos-
las si, pero hagamos algunas consi-
deraciones. Ellas no servirán para 
gran cosa, es verdad: pero no me 
cabe duda de que algún lector dirá 
que estoy en lo cierto... sin perjui-
cio de no hacer caso alguno de lo 
que yo pueda decir. 
Eso de "acera de subida" y "ace-
tados en la consabida libreta. Y uno, 
o una, que busca la llamada acera 
para huir de baches llenos de agua y 
fango, se ve obligado a pasar por el 
arroyo y a ponerse los zapatos perdi-
dos. 
Los individuos que "vienen" con-
tra dirección, con el aplomo que les 
da su falta de cultura urbana se arri-
man a la pared. No sé si como pa-
ra decir "no cedo el paso," o bien ce-
diéndolo según las reglas de la edu-
cación que poseen, y obligando al 
que lleva su derecha a torcer el ca-
mino y a bajar el arroyo. 
Yo reniego de mi pobreza, que no 
me permite tener coche propio y que 
me obliga a sufrir el mayor de los 
tormentos que en la Habana sufro: 
tener que confundirme con el prójimo 
en la calle y sobre todo en "la orilla 
enlosada de la calle" que en muchos 
casos ni es tal drilla ni está enlo-
sada . . . ni falta que hace. 
¿Para qué? 
Después de este sermón perdido, 
y de dedicar un recuerdo al malogra-
río general Armanrío de la Riva quien 
después ríe regular el tráfico rodado 
intentó regular el ríe vianríantes, ha-
go mutis. . . por la acera de la de-
recha. 
Enrique COLL. 
T R I B U N A L E S 
LA CAUSA DE ASBERT Y ARIA ¿.—LAS AMENAZAS DE MUERTE 
AL GENERAL RAFAEL MONTALVO. — SENTENCIAS. OTRAS 
NOTICIAS. 
E N E L S U P R E M O 
La causa de Asbert y Arias 
En la Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo se recibió ayer, pro-
cedente de la Sala ríe Gobierno ríe 
esta Audiencia, la pistola belga que 
se ocupó al general Ernesto Asbert, 
en la causa por los sucesos del Pra-
do, toda vez que la misma no fué 
vendida en pública subasta, como se 
ordenó en la sentencia, debido a que 
no se pi*esentaron licitadores. 
También se recibió la suma ríe 
$50 Cy., importe ríe lo que produjo 
la venta en pública subasta del re-
vólver ocupado en dicho proceso al 




E N L A A U D I E N C I A 
Las amenazas al general Rafael 
Montalvo. 
En la ruidosa causa instruiría en 
comisión especial con motivo ríe las 
amenazas ríe muerte ríe que fué ob-
jeto el general Rafael Montalvo e in-
cendio de los cañaverales del inge-
nio ríe la "Havana Sugar Compa-
ny," la Sala Segunda de lo Criminal 
dictó ayer el siguiente interesante 
auto: 
"CONSIDERANDO: Que en la 
causa número ciento cuarenta y 
cuatro del presente año, del Juzgado 
de Instrucción de Marianao, seguiría 
f)or incendio y amenazas condiciona-es, el Juez Instructor especial dic-
tó auto en trece ríe Julio último ríe-
rlaranrío procesado a Lorenzo Pérez 
Herrera, y pedida revisión de dicho 
ñuto por el letrado defensor de 
aquél se declaró sin lugar por auto 
de diez y siete del mismo mes con-
tra el cual estableció dicho defen-
sor recurso de apelación que le fué 
admitido en un efecto, expidiéndose 
en consecuencia el testimonio de lu-
gares correspondiente. 
RESULTANDO: Que según apa-
rece de dicho testimonio los funda-
mentos que tuvo el Juez para decre-
tar el procesamiento de Pérez He-
rrera fueron el haber sido éste el 
que dió aviso del incendio de un ca-
ñaveral próximo a la casa en que ha-
bita, dándose noticia de su origen 
que aunque al principio se aceptaron 
como ciertas respués se creyeron 
falsas, por lo cual, y por haber esta-
rlo anteriormente Pérez, ligado con 
los colonos del ingenio en que ocu-
rrió el suceso y que se supone sean 
ine inductores del mismo, se sospe-
cha por varias personas y por los 
agentes de la autoridad, que sea él 
el culpable. 
RESULTANDO: Que personado 
el apelante en este Tribunal se sus-
tanció la apelación, celebrándose la 
vista pública el día ríos del actual 
sin asistencia de las partes. 
CONSIDERANDO: Que los moti-
vos en que se ha fundado el Juez 
Instructor para decretar el procesa-
miento ríel apelante, no tiene base 
bastante en lo actuado, pues las va-
gas sospechas y presunciones que 
aparecen expuestas contra aquél, no 
llegan a constituir los indicios ra-
cionales ríe criminalidarí que exige el 
artículo trescientos ochenta y cua-
tro ríe la Ley ríe Enjuiciamiento Cri-
minal, para que se procediese al pro-
cesamiento de una persona, por lo 
que debe revocarse el auto apela-
do. 
Se revoca el auto apelado de diez 
y siete de Julio último y su concor-
dante del día trece, dejándose sin 
efecto el procesamiento de Lorenzo 
Pérez y concelándose la fianza que 
prestó para gozar ríe libertad provi-
sional. Comuniqúese esta resolución 
al Juez Instructor para su cumpli-
miento y acusado recibo dése cuen-
ta. 
Lo acordaron y firman los señores 
río la Sala. Certifico: Ricardo R. Lañ-
éis.—Marcelo de Caturla.—Juan V. 
Pichardo." 
Varios recursos contenciosos 
En la Sala ríe lo Civil de esta Au-
diencia se han radicado ayer, para 
tramitación, los siguientes recursos 
contenciosos: 
^ El establecido por la Administra-
ción general del Estarío, contra una 
resolución ríe la Junta ríe Protestas, 
sobre aforo ríe papel sensible para 
fotografías. 
El establecido por don Gonzalo 
González Sanguily, contra una re-
solución de la Comisión del Servicio 
Civil. 
Y el establecido por la Administra-
ción General del Estado contra una 
resolución ríe la Junta ríe Protestas, 
sobre aforo de una importación de 
pólvora. 
Sentencias 
Se han dictado las sigr^ientea: 
Conríenanrío a Bibián Rodríguez 
Nodarse, por robo, a 3 años, 8 me-
ses y 1 día ríe presidio correccional. 
Condenando a Vicente Alpón Gán-
dara y a Carlos Ruiz Pestiñez, por 
tentativa ríe robo, a 750 pesetas ríe 




Causa contra Ramón Gómez, por 
lesiones. Defensor: 'señor Trémolsj 
Acusador: señor E. del Mármol. 
Causa contra Amos Holgado, i por 
injurias. Defensor: señor Demestre. 
Sala Segunda 
Causa contra Luis García, por ho-
micidio. Defensor: señor R. Cabrera. 
Causa contra Gabriel Palacios y 
otro, por atentado. Defensores: se-
ñores Herrera Sotolongo y Rosarío. 
Sala Tercera 
Causa contra José Fernández Fra-
ga, por cohecho. Defensor: señorRoig 
Causa contra Comelio Alduen y 
José Castillo, por robo. Defensor: 
señor Croza y Vieites. 
Sala de lo Civil 
Las visitas señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes: 
Juzgado ríel Morte.—Fernando Ba-
tista, contra Frank Eurrecke (menor 
cuantía). Ponente: señor Nieto. Le-
trados: señores Saavedra y Reyes. 
Procuradores: señores Rodríguez y 
Márquez. 
Juzgado ríel Sur.—Sociedad Gam 
cedo y Compañía, contra Emilia Loys 
y Gorril, sobre cumplimiento ríe con-
trato (mayor cuantía). Ponente: se-
ñor Plazaola. Letraríos: señores 
Vionríi y Chaple. Procurador: señor 
| Castro. 
Juzgado ríel Sur.—Demanría inci-
dental al intestarío ríe Ana Alcalá, 
i establecirío por César V. Maza, con-
1 tra Jesusa Flores y otros, sobre nu-
lidad y otros pronunciamientos (ma-
|yor cuantía). Ponente: sefior Trelles. 
Letrado: señor Caracuel. Fiscal: se-
ñor Rabel. 
Audiencia.—The Havana Central 
i Electric Railroad anl Co., contra re-
solución ríel Alcalde Municipal de la 
| Habana (contencioso aríministrativo). 
I Ponente: señor Nieto. Letraríos: se-
' ñores Bustamante y Bonachea. Le-
'trados: señores Granados y Zayas. 
Juzgado del Sur.— Sociedad de 
Brandieri y Compañía, contra Ma-
nuel García Valdés (un efecto). Po-
nente: señor Trelles. Letraríos: se-
ñores Armas y Pagés. Procurador: 
señor Yánis. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones mañana en la 
Sala de lo Civil y Contencioso de es-
ta Audiencia, las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
José Rosado, Isaac Juara, Eulogio 
Sarríiñas, José R. Villaverde, Maria-
no Caracuel, Indalecio Bravo. 
Procuradores: 
Daumy, Sterling, Granados, P. Fe-
rrer, W. Mazón, Reguera, M. Ibáñez, 
Pedro Rubio, Llama, Zayas, G. ríe la 
Vega, Toscano, M. Matamoro, Luis 
Castro, R. Zalba, V. Montiel, López 
Aldazábal y Testar. 
Partes y Mandatarios: 
José Illa, Horacio Taybo, Ramón 
Feijoo, Narciso Ruiz, Fernando G. 
Tariche. Domingo P. Gómez, Jorge 
ríel VaUe, Félix Rodríguez, Luis 
Márquez, Pablo Piedra. Joaquín G. 
Sáenz, Ruperto Fernández y Marcos 
Piñar. 
R E C Ü S A C I O N 
Según se nos ha informado, el 
miemhro político liberal en la Junta 
Municipal Electoral de la Habana, 
señor Adolfo Díaz, ha sirío recusarío 
ante la Central Electoral. 
La vista de la recusación está se-
ñalada para el día 10 del actual. 
G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rios en los Estados Unidos, deseamos 
la c o o p e r a c i ó n de personas de otros 
pa í se s , que quieran trabajar, en bus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades ar t í s t i cas . Pagamos $2.40 
por cada docona. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. P r e -
vio e'. recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. L,os materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada pob lac ión . 
T H E A M E R I C A X A R T C O . 
2 & 4 Stonc S i . , New Y o r k . City. 
9783 19-23-26 Jl. 
PARA 
NIÑAS, NIÑOS ¥ 
JOVENES1 
The Beers Ageency 
C U B A , 3 7 , altos. 
H a b a n a . 
C 3818 alt 3-6 
C A N A » 
Desaparecen éstas asando el insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No e¿ un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá j 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, ríoctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
3428 1-Ag. 
M é t o d o S e n c i l l o P a -
r a E n g o r d a r 
US M E V O DESCUBRIMIENTO 
Hombres y mujeres delgados. ¿ A 
d ó n d e ha ido a parar aquella comi-
da suculenta de que participaron us-
tedes anoche? ¿ Q u é se ha hecho de 
todos los elementos nutritivos que 
aquella comida c o n t e n í a ? Parece que 
pasaron por su cuerpo como pasan 
los l í q u i d o s por un colador, sin h a -
ber dejado beneficio alguno ni h a -
ber aumentado su peso en lo m á s m í -
nimo. No se a t r e v e r á n ustedes a ne-
gar l a existencia de dichos ingredien-
tes nutritivos en todos los alimentos 
qua ustedes Ingieren, como los h a b í a 
en l a comida de anoche, y de por 
fuerza t e n d r á n que admitir que la 
causa do su delgadez es debida a qua 
sus ó r g a n o s digestivos y asimilativos 
no funcionan con propiedad. E s t a es 
l a simple verdad de los hechos y es 
aplicable a todas las personas delga-
das en todas partea del mundo. Se 
hace necesario reconstruir y ayudar a 
tales ó r g a n o s en sus funciones o de 
lo contrario n ohabrá, esperanza de 
que puedan ustedes engordar. L a 
ayuda es simple y a l alcance do todas 
las Inteligencias y todas las fortunas, 
a saber; C o m a en abundancia de to-
do lo que usted apetezca y t ó m e s e 
una pasti l la de Sargol con cada comi-
da. E n dos o tres semanas n o t a r á 
usted la diferencia; de cinco a ocho 
l ibras de carnes s ó l i d a s y permanen-
tes h a b r á usted ganado. E l Sargol se 
mezcla en su e s t ó m a g o con los a l i -
mentos y los prepara para ser asi -
milados y debidamente absorbidos 
por l a sangre. No e n t r a r á n y s a l d r á n 
de su cuerpo como agua por un co-
lador. Personas delgadas cuando to-
man Sargol ganan de 10 a 15 l ibras 
de carnes por mes; y no es una c a r -
ne floja y pasajera, sino dura y per-
manente. 
T^as pastillas Sargol se componen de 
seis de los mejores ingredientes de 
que dispone la q u í m i c a para produ-
cir carnes y las parantl/.amos ser ab-
solutamente inofensivas y agradables 
de tomar. Son recomendadas por 
m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s . 
Pe venden en las boticas y drogue-
rías. 
HERIDO CASUAL 
El Alcalde Municipal de San Nico-
lás ha participado a al Secretaría de 
Gobernación que antes de ayer a las 
cinco de la tarde fué herido ekmenor 
Leovigildo Rodríguez, vecino de la 
finca "Guauamo", por otro menor 
nombrado Jesús Prado, trabajador ríe 
la misma, el cual le disparó un tiru 
con una escopeta. 
El hecho fué casual. 
SOBRE LA HUELGA 
Según las últimas noticias recibidas 
ayer en Gobernación, continúa en 
Sancti Spíritus la huelga general; 
reinando el mayor orden, 
A pesar ríe haber accedido a las 
pretensiones de los obreros la Alcal-
día, éstos no quieren reanudar el tra-
bajo. 
Tiénese entendido que tan pronto 
como los huelguistas reciban por es-
crito la noticia ríe que se ha accedido 
a sus pretensiones, volverán a sus 
ocupaciones. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el término ríe Rodas se causó 
una herida de carácter grave en el 
vientre, con un cuchillo que portaba, 
el sii-viente ríel hotel "Perla de Cuba", 
Manuel Horta. 
Se cree que éste tenga perturbadas 
sus facultades mentales. 
PROFUGO 
Ayer se fugó ríe 'a cárcel ríe Eava-
mo el penado Indalecio Rodríguez.Se 





Placetas, Septiembre 5, 7 p. m. 
En la tarde de hoy, en el central 
"San José," fallecieron, a consecuen-
cia de una descarga eléctrica, Isidro 
Esquivcl, tenedor de libros, y Pablo 
Pipián, electricista. Ambos salieron 
al campo, siendo sorprendidos por la 
lluvia, guareciéndose en la caseta del 
chucho "Sabana," encontrando allí su 
muerte. 
EL CORRESPONSAL. 
P r o f e s i o n e s 
ieros 
Rafael García Bango 
I N G E N I E R O CIVIIj 
T a s a c i o u e s . — M e d i c i ó n de flacas. 
Proyectos do todas clases.—Kepartos. 
I n s p e c c i ó n do Obras. 
R E I N A , 89. T E L E F O N O A-6358 
12652 4 o. 
Casa Constructora 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Planos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3682 30.- 21 Ag. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingrenlero-Químico , muy p r á c t i -
co en el pa í s , con inmejorables 
referencias, a c e p t a r í a la adminis-
t r a c i ó n o l a d i r e c c i ó n de a C a s a 
de Calderas de un Ingenio. E s p e -
cialista en a z ú c a r e s de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. • Correspon-
dencia a F . X . C . Apartado n ú m . 




E S P E C I A L I S T A 
Oídos , Nariz y Garganta 
C U B A , 52. 
D i s c í p u l o de las Universidades do 
Ber l ín y Vlena. 
Consultas do 2 a 4 .—Tel . r » - l i i 6 . 
12135 20.-S. 
Ductor i . González de! Valle 
De la Escuela de P a r í s . 
M é d i c o del Centro Asturiano. 
Especial i s ta en las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos. 
Consultes de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. T e l é f o n o A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfennedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex- interno del Sanatorio de New 
. T o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza.". 
Gabinete «le consultas. C h a c ó n , 17, 
de 1 a 2 p. m . — T e l é f o n o s 
A-2553 e 1-2342. 
C3673 1 «• 
y 
GERARDO R. DE ARM&S 
m m ALONSO BEIANGOUHI 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a l 
TELEFONO A-79Sa 
COSME OE LA TORROTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
C&bie y Telégrafo: "Sodelato" 
Teléfono A-285S 
3361 l-An. 
Felayo Sarcid y M m 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 63, altos—Teléf. A-5158 
da 8 a 11 a. m. y de 1 « 6 p. m. 
3id3 1-Ag. 
'U i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Cura radicalyssg'jrailaU OIABiTES, p n el 
Dr. Martínez Castríllón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, » 7 , 
altos, o en Correa , esquina a S a n 
Indaleoio, J e s ú s del Monte, de 5 a 7. 
T e l é f o n o 1-2090. 
12723 5 o. 
Doctor Félix Pagés 
Cirug ía en general. Sí f i l i s , enfer-
medades del aparato g é n i t o urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario , 50. 
T e l é f o n o A- 3370. 
3385 1-Xg. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirnjano del Hospital .Número C m 
V í a s urinarias , s í f i l i s y enferme-
dades v e n é r e a s . 
K x á m e n e s c r e t r o s c ó p l c o s y OÍS' 
t o s c ó p i c o s 
E S P E C I A C I S T A E N 1 \ M I C C I O -
N E S D K "60fi" 
Consultas: de 9 a i . a. m. y de 1 
a 3 p. ni . en Aguiar, 65. DomieUio, 
. T u l i p á n , 20. 
12623 2 o. 
Doctor \ m Paiilo 
especialidad en vías urinarias 
Consultas: L u z n ú m . 15, de 12 a 3 
3366 1-Ag. 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO De NIÑOS 
Consultas: do 12 a 3. Cli!>c6n, 31, ca-
l i esquina a Aguacate. Te leí. A-2654. 
Doctor M. Aure l i o S o r r a 
M é d i c o C irujano 
del Cintro Asturiano y del Dispararlo íam/a 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A,3313 
8383 l-Agr-
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura , 5 5 — T e l é f o n o A-3159 
C 3726 i 30-1 s. 
D R . SONVILLE 
. ; Clrujía genoral: < 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECDFICO 
<Sin los peligro» del 606>-
GABINETE ELECTRICO 
k S.L6z<uo y Campanario de 3 á » 
Domidüo: I I 7 * 
11712 21-S 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta , Nar iz y Gldoa. Kepec la l i .^ . 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
¡éfoni4 AT^sUU' 23- aodcrno' Te-
3375 1 AM. 
Dr. CMio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de Parta y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
Dr. f. Jastínianí Chacón 
M é d i c o — C i r u j a n o — D e n t i s t a 
Exc lus ivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dent is ta . 
D e 8 a .m. a 4 p. m. 
Salud, 42. T e l é f o n o A-ñOüO. 
11682 18-3 
Dr. C a l v e z Gui l i em 
Especial i s ta en s í f i l is , hernia, I m -
potencia y estevilldad. Habana , 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. E s p e -
cial para los pobres: 'de 5 y media 
a 6. 
O 3752 30.—1. S. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la. Pie l , do s e ñ o r a s j 
eccrctas. Ester i l idad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. H a l u f 
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C S681 Aír-13 
i g í c i o 8. mmm 
Clrujana del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades át 
mujeres, paftos y ciruaría en genera!. 
Consultas de 2 a 5. Gratis parji los po» 
bre*. Empedrado, 50.—Teléf. A-Í558. 
s : m i - A s . 
Á 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades d3 N i ñ o s , S e ñ o r a s y 
Cirug ía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 515. T e l é f o n o A - 3 r i 5 . 
3370 1-Ag. 
Doctor Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e Intestinos Exc lus iva-
mente. Consultas de a 9 ^ a, m. 
y de 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
1384 1-Ag. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
C 3371 Ag-1 
i jóse e. . m m 
Catedrát i co de l a E s c u e l a de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. IOS 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
3374 1-Ag. 
Dr. G. Casariego 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
O B I S P O N Ü M . 75, altos. 
Cirugía. V í a s urinarias. E s p e c i a -
lista de la E s c u e l a de Par í s . C i r u j a -
no del HospiU^l N ú m e r o Uno. 
3367 i - A g . 
Doctor Jus to Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
| dades del estómago' e intestinos, esclu-
| llvamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. El empleo de la gon-
da no es im ores ¡óndible. 
3380 1-Ag. 
DOCTOR M. DUQUE 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: da 1 2a 3 Car los l I IBB 
Piel, Cirugía, Venéreo y Siülis 
Aplicaclónes.jecial del 603. taivasán, 814 
C 2683 36- 16 
DR M I G U E L V I E T A 
M o r í a dei Dr. Pérez M 
Para enfermedades nerviosas y raen 
tales.—Se envía un automóvil pan 
transportar al enfermo. Barrete 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaza 
12, HABANA, de la a 2. Teléf. A-a84 
3382 1-Ag. 
H O M E O P A T A 
'Especial is ta en c u r a r las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultan por correo. San Mariano. 
18, V íbora , solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
D R . R O B E L I N 
Pisl, Sífilis, Sangre. 
Oaración rápida por sistema niodsr 
nisimo.—Consultas: de 12 s 4. 
POBRES GRATIS 
&a(le do Josús SOaria, número ®t 
Toioti»»» A - i « a a 
3364 l - \ g . 
lilMJiülülüilimilillISIIi^ülllüSiÜlillItlIi 
S 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A costa, núm. 29, altos. 
3365 1-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed* 
des de Sefioras. Cirugía. De Al a ^ 
Empedrado, número 18. 
3377 l .Aír . 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las en-
fermedades de los n iños . M é d i c a s y 
Quirúrg icas . Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, tOSYz.—Teléfono A-309G 
3372 l - A g . 
Doctor P. A. Venero 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y s íf i l is . L o s t ra -
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocoplo. Separa-
c ión de la orina do cada í i ñ ó n . Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. T e l é f o n o P-1354. 
3358 1-Ág. 
Doctor H, Alvarez Hrlís 
Enfermedades do la Garganta, Na-
riz y Oídos . Consultas: de i a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 114 
S379 1-Ag, 
Dr. José M. EstiMyCarÉ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l idad eu trabajos de oro. G a 
rantizo los trabajos. 
Precios m ó d i c o s . Consul las: de 3 a 2 
N E P T U N O N U M E R O 137. 
c. 3546 30-9 A 
D R . N U N E Z 
CIRUJAIVO DENTISTA 
HR-Qñ-Oírt., n u m e r o ilO 
Polvos dcntrlficos, elixir, cepillo*. 
CONSULTAS: D E 7 A ó 
11842 21-3 
l l l i;iI!;il l l l l l l l lIIISSIII!!!l!iiniHlllll!!iniI9 
3 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
Cl ín ica para pobres, do 12 a 2 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-K027. 
12675 4-0 
Dr. Juan Santos Fernán^ 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones do 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado. 105. 
33C9 i - A g . 
Sanatorio dal Doctor Wallierti 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y cui ación d<» las enfermeda-
des, mentalee y nerviosas. (Unico en 
su c lase) . Crist ina, 3 8 . — T e l é f o n o 
1-1914 
Casa part icular: 1-2984 
3373 l - A g . 
Doctor francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón , Pulmo-
nes, Nerviosas, Pie l y V e n é r e o - s i f i l l -
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los d ía s labo-
rables .—Lealtad, num. 111. T e l é f o n o 
A-5418. 
3376 l - A g . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Síf i l i s y en , 
fermedades v e n é r e a s . Curac ión rápi -
da. 
C O N S U L T A S : D E 12 a 3. 
L u z , n ú m e r o 40. T e l é f o n o A-134) 
1 - Ag 
L A B O R A T O R I O 
C l í n i c o - Q u í m i c o del D r . R icardo A l . 
baladcjo. R E I N A , num. 72 
entro Campanar io y Lealta'd. 
Se practicanN a n á l i s i s de orina* 
putos, sangre, lecho, vinos, licores 
aguas, abonos minerales, maáísrlfin' 
grasas, a z ú c a r e s , etc. Aná l i s i s do ori 
nc i , completo, esputos, sangre o l« 
che. dos posos (2 ) . 
T E L E F O N O 3344 
S362 * , . 
I - A qr 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a 6. Aguila. 94. Te-
l é f o n o A-3940. 
12151 26 8. t. 
Doctor S, M m Ooaoap 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a — N a r i z — O í d o s . 
O'Reilly, 80, altos. T e l é f o n o A-2 86S 
8381 i - A e . 
Df. J . M. 
Oculista del Hospital do Dementes y 
del Centro de Dcpecfllcntes del 
Comercio. Ojos, Oídos , Nariz y G a r -
ganta. 
C O N S U L T A S : D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
R e i n a , 28, altos. T e l . .1-7756. 
3360 l - A g . 
miui i i imnmi i i i i i imi immimimimi i in 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 4 de Septíeg" 
bre, hechas al aire libre en ' H A1-
mendares", Obispo 54, expresamente 




Barómetro a las 4 p. m,: 761, 
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© a P A G I N A F E S T I V A 
S A L T A - P E R I C O S 
L A " D E S T I T U L A C I O »6 
Según parece ha llegado el momento 
de la destitulación, lo que significa 
que cada cual se despoje de loe títulos 
que crea convfiniente, mejor dicho: que 
crea inconvenientes. 
Así hemos visto que no bien extin-
puicron sus ecos los primeros toques 
del clarín guerrero, los sobei-anos eu-
ropeo.;, mezclados en la soberana re-
bujina actual, renunciaron los cargos 
honorarios y condecoraciones efectivas 
que mutuamente se habían concedido 
en prueba de acendrado amor e "in-
qurbrantable amistad." 
El Rey de Inglaterra, entendiendo 
que ou puesto, no estaba, precisamen-
te, dentro del ejercito alemán, pidió 
el retiro, sin sueldo, cesando motu 
propio, como hulano, mengano y espe-
rencejo, cargos que venía ejerciendo, 
honorariamente, a entera satisfacción 
de los soldados germánicos, que en él 
tenían un jefe poco exigente. 
A su vez, el activo Guillermo (el 
impetucíao Kaiser que al "tirar de la 
oreja a Jorge"... su ppmo, puede de-
cirse que jugó el albur de arranque) 
ha renunciado no solo el grado de 
Mariscal inglés, sino el de Almirante 
de la Gran Bretaña, puec estima una 
falta de compañerismo el que lo ha-
yan embotellado groseramente en los 
puertos del Báltico. 
Quizás cause aquí extrañeza, ver 
que alguien se disgusta con el omboto-
llamiento, pero es bueno advertir que 
entre monarcas, las cotas suceden de 
muy distinto modo que en el Ramo de 
Loterías. 
El longevo y varias veces mori-
j mundo Emperador Francisco José | también se ha dejado de algunos títulos nobiliarios y cargos militare? extranjeros, que, por otra parte, no podía atender cumplidamente, dadas sus múltiples preocupaciones y su proximidad del sepulcro, lugar fres-co y apartado que el viejo autócrata se propone ocupar, antes de que los servios entren en Viena. Pedro II, renunciando su propio apellido, ha mandado confeccionar otro más pre-sentable. 
Pero de todas estas renuncias, la más trascendental es la de San Pe-tersburgo, la bella capital rusa que ya hoy "apenas se llama Pedro" por-que ha suprimido el San y el burgo. 
Esta supresión, que a primera vis-ta, parece una burgaridad, obedece a 
que burg es palabra alemana y el Zar se propone desterrar del Imperio mos-covita todo cuanto trascienda a Ger-inanía; a tal extremo, que si llegase a comprobar la existencia de un Pedro en la antigua dinastía de los Hohenzo-llern, suprimiría, ipso facto, lo que resta de su primitivo nombre a la gran ciudad del Neva, denominándola sencillamente "El Perico." 
Y como quiera que el título de mi sección: "Salta-pericos es una especie de "libre tránsito," voy a permitirme saltar desde "El Perico" ruso (antes Petersburgo) hasta nuestra Cámara de Representantes, en donde tampo-co faltan periquitos, cateyes y cotorro-nes, sin/pie esto signifique que todoá i hablen. 
I Ello es que este Cuerpo Legislativo 
L A C A R 
B U R L A B U R L A N D O 
L A ULTIMA " R l B E I R A N A " 
X o s v a l i e n t e s y ta e t e r n a v í c t i m a T L a n e u t r a l i d a d a m e r i c a n a 
i:mwñ 
i f 
Tio Samuel.—¡Hermoso paja rito! Hay que conservarlo. 
(The Evening Síar, de Washington) 
1 $ 1 5 - 1 9 H 
Juan Soldado.—Muchas amenazas, muchas provocaciones y muchos "ul-
timátum;" pero a la hora de los eos cerrones aquí estoy yo. 
(España Nueva, de Madrid.) 
E s t r a t e g a s 6 e c a f e 
—Con mi plan, me pone usted al frente del ejército ruso 
(La Tribuna, de Madrid.) 
^ M e ^ r í a d i a b ó l i c a 
Celebrábase en el campo del Arbe-yal la famosa romería de Nuestra Se-ñora del Carmen a la que había acu-dido mucha gente moza de las aldeas comarcanas y gran parte del "seño-río" de la capital del concejo. 
Lo primero que llamó mi atención fué un numeroso grupo de aldeanos que al son de la gaita y del tamboril bailaban la dulce "ribelrana." Pues-tos en dos filas paralelas, una de mo-zos y otra de mozas, bailaban, ellos "tempestuosos" e insinuantes, ¡picaro-nes!, pero sin faltar jamás a las leyes del decoro; y ellas con la vista fija en los pies del compañero hacían fren-te o esquivaban con una vuelta rápi-da y graciosa los "avances" del galán 
necesitaba un Presidente para el "re-ceso parlamentario" y aun para otras ocasiones, si llegara el caso y, ni cor̂  to ni perezoso, organizó unas eleccio-nes, por efecto de los cuales advino a ia Presidencia mi muy estimado amigo el correcto caballero señor Ibrahim I Urquiaga, quien se "pinta solo" para estas cosas, ya que su vasta cultura, honorabilidad y buena presencia lo ca-pacitan para llenar cumplidamente la poltrona presidencial y ser algo más que un simple diputado por Güira de Melena. 
Yo lo declaro ingénuamente: celebi'o la elección y me alegro muchísimo de ver en ese puesto a Ibrahim que a más de culto y simpático, usa elegantes chalecos y tiene excelente ver, cuali-dades, todas estas, que se deben tener muy pi-esentes para la provisión de se-mejantes cargos. 
Alguien, me afirma, sin embargo, qun aún reconociendo sus méritos, al nuevo Presidente se le ha elegido co-mo arma política y a propósito de un despacho de la guerra europea: en é! decíase que el Gobierno francés, al evacuar Paris y trasladar la capital (y el capital) a un lugar, evidente-mente más seguro, puesto que los ale-manes, más aficionados a la cerveza, no toman Burdeos, ha manifestado que, para un caso de apuro cuenta con ciertas máquinas destructoras ofrecidas por Turpín, el inventor de la melinita; y ello podrá no ser cier-to pero ha logrado preocupar al ene-migo que ahora se muestra más cau-teloso en sus correrías franco-belgas. 
De igual modo, conservadores y za-yistas parece que se proponen asus-tar a los del grupo número, 3 dicicn-dole: nosotros también, contamos con el de la melenita. 
Gustavo ROBREÑO. 
E N L A A L D E A 
En el triste aislamiento de mi aldea 
el hombre cuán mosquino me parece, 
y mi cariño por el campo crece 
y por la blanda paz que le rodea. 
Sólo quietud mi corazón desea 
y del prójimo el bien no me entristece, 
ni el efímero aplauso que envanece 
lai'gas noches de insomnio me acarrea 
Lejos, muy lejos de la humana lidia 
y sordo a su confuso clamoreo, 
me entrego a mi romántica desidia; 
y en esta soledad en que me veo 
¡con qué placer a veces de la envidia 
el estudiado olvido saboreo! 
Emilio Bobadilla. 
( T o m p l a c e n c i a 
La sombra de Napoleón.—También yo va a hacer cien años, puse el píe 
en Bélgica.. .Y sabéis lo que me ocurrió. 
(The Eve ning Times, de Glasgow-Escocia.) 
" E s p a ñ a 
ir 
—Usded perdone, señor... ro qui-
siera ir a la estación. 
—.Pero...¡Por mí no hay inconve-
niente! 
(Ulk, de Berlín.) 
como diciendo: ¿yes bobo?... 
Chasqueando el bailador por la es-quivez de la bailadora se enardece ún más y entonces "finge,"—como diría un poeta de los de ahora—finge con los pies todo un poema de pasión. Salta, gira, ondula, se retuerce, cruza las pantorrillas y con ellas cruzadas baila sobre las puntas de los pies con los que apenas toca el suelo. Por fin, termina con una reverencia señoril y se retira a su puesto recogiéndose la faja o limpiándose el sudor con el pañuelo de seda azul que acaso le re-galó su compañera. 
Este es, o mejor dicho, "era," el baile de nuestros antepasados, baile decente y viril con el que celebraron sus triunfos los vencedores de Cova-donga y de Clavijo, de Pavía y de Bailén. Hoy ese baile ya no se esti-la quizás porque no témanos que ce-lébrár ninguna victoria... 
Me hallaba distraído en la contem-plación de tan bello espectáculo cuan-do advertí que acababa de aparecer-se a la entrada del Arbeyal un grupo de señoritas y señoritos de la cercana villa en parranda alegre y bulliciosa. Era gente amiga y conocida y entre ellos me metí. 
Poco después nos retiramos a un extremo de la carbayera huyendo, co-mo gente fina, del contacto rudo de la gente labriega y a los acordes de un acordeón asmático comenzamos a bailar unas habaneras y unos "choti-ses" ceñiditos y ondulados que ardían en un candil. A mí me tocó bailar con una niña púdica que en el trato común no permitía que la empañara ningún aliento masculino y que en-tonces me consintió que me abrazase a ella como a una tabla de salvación. 
Al oir los agudos ronquidos de nues-tro instrumento se fueron acercando a nuestro corro muchos campesinos los que se quedaban embobados ad-mirando nuestro garbo y distinción. Para darles en cara y "pa que apren-diesen" los señoritos procurábamos ex-tremar nuestra gentileza. Ya algunos habían caído en la tentación de imi-tarnos y habían empezado a formar aparte sus parejas, cuando, de re-pente, se apareció por allí un hombrón alto y negro, el cual arrollando las fi-las llegó hasta donde estaba el músi-co, le arrebató el acordeón y sin de-cir una palabra huyó con el instru-mento debajo del brazo. 
Aquel hombrón era nada menos que clon Salustiano el cura párroco del Ar-beyal. Los civilizados de la villa nos quedamos estupefactos ante la acción inaudita del señor cura. Luego nos indignamos... Aquella era una gro-sería incalificable. Aquello no podía quedar así... 
Había entre nosotros un tal Potaxe cronista del periódico republicano "La Linterna." 
—¡Ahí tenéis los efectos del obscu-rantismo!—exclamó Potaxe estallan-do en santa indignación. ¡ Ahí los te-néis Pero yo le juro a ese murcié-lago que nos la ha de pagar. Ya ve-réis cómo lo pongo en mi primera crónica de "La Linterna." 
Aún proseguía Potaxe en su diatri-ba, cuando se apareció entre nosotros un criado del señor cura, el cual nos venía a decir de parte de su amo que tuviésemos la bondad de oasar a su ca.«a. Hubo sus vacilaciones, más, al fin, nos resolvimos a acudir todos, incluso Potaxe, a la llamada de don Salustiano. 
Era éste un santo varón de moda-dales rudos, p*»io de un corazón exce-lente. Nos recibió con la mayor cor-dialidad del mundo, nos obsequió con puros habanos, bizcochos y vino blan-co y, por fin,- nos dijo: 
—Ustedes me perdonarán aquella acción. Fué una de osaíj corazonadas que uno no puede contener... Por-que ustedes, queridos señoritos, tal vez sin darse cuenta les estaban ha-ciendo un gran daño a mis feligre-ses. 
—Daño... ¿por qué señor cura?— 
preguntó uno. 
—Vamos al caso, queridos. El bai-le agan-ao ¡válgame la Virgen! para ustedes nada significa: pueden bailar-lo impunemente.. es un decir, porque están acostumbrados a él; pero para ia juventud campesina es un ejem-plo fatal. Los mozos y las mozaj del campo no saben dominar las pasiones excitadas por esos rozamientos... es un decir. Luego al retirarse para sus aldeas después del baile tienen que atravesar trigales, carbayeras so-litarias... Luego la ocasión... Lue-go el demonio que todo lo enreda... En fin, que ya los trigos amanecen tumbados muchas veces sin necesidad de bailes... Un gran daño para las cosechas legítimas: ¿ustedes me en-tienden ?... Es una perdición, queri-
•dos, i Una perdición! 
Rabiando estaba Potaxe por meter baza y, al fin, lo consiguió dicien-do: 
—Señor cura, usted es un preocupa-do. Es necesario introducir la civili-zación en estos campos. Los bailes co-
mo la giraldilla, la ribelrana y otros por el estilo son rudos, toscos, bárba-ros. La música y el baile de la ciu-dad son agentes civilizadores. La música blanda y voluptuosa doméstica a las fieras 
—No es por los bailes, querido, por donde se debe de empezar. Lo? bai-les pueden ser refinamientos finales, pero por donde hay que empozar es por la escuela y el sermón. 
—Un chotis bien bailado civiliza tanto o más que el mejor sermón, se-ñor cura. 
Don Salustiano miró a Potaxe con ojos entre espantados e iracundos, as-piró recio como para ensanchar el pe-cho y cobrar alientos para confundir al atrevido; más antes de que esta-llase la tormenta nos apresuramos a intervenir los neutrales y el inciden-te acabó con un gesto de triunfo por parte de Potaxe y una mueca melancó-lica por parte de don SaldoLiano. 
Cuando volvimos al Arbeyal se ha-bía operado en este un cambio do su-ma trascendencia. Varios músicos trashumantes, intrépidos explorado-res de la civilización, con sus corne-tines, clarinetes, violines y bombos poblaban el robledal de notas pun-zantes y callejeras. Las dos gaitas se habían retirado, la una a la taberna, para mayor ludibrio, y la otra a los confines del campo donde tocaba pa-ra unos vaqueiros enteramente refrac-tarios a las músicas civilizadoras. 
Aquí y allá al compás del clarine-te y del bombo se habían formado por todo el campo bailes de "agarrao." Con movimientos torpes, con los ojos encendidos y las faces sudorosas los labradores ensayaban... ensayaban abrazados a las. labradoras como si llevaesn entre sus brazos grandes ma-nojos de "ñarbaso." Ellas se dejaban conducir y arrastrar por aquella "co-sa" desconocida, también encendidas y sudorosas. 
Mas de repente tornó a aparecer don Salustiano en medio de loe baila-| dores hecho una furia. Maldiciendo de los músicos y de los picaros que. allí los habían traído comenzó a re-partir empellones y moquetes a dies-tro y siniestro logrando desenlazar algunas parejas; más todo fué en va-no, porque si aquí conseguía estropear un chotis felizmente iniciado más allá se encendía de repente una habanera con todas las de la ley... El fuego de la civilización nabía prendido en todos los cuerpos y en todas las al-mas. 
—¡Idos a bailar a la carretera, ba-rájoles—acabó por clamar el pobre hombre. ¡Idos al llamuerge!... ¡En-tre el fango!... Entre el cieno!...| Allí es vuestro sitio... ¡Fuera de aquí, galopines... No profanéis este lu-' gar... Bajo estos robles sagrados han bailado vuestros mayores sus danzas solemnes y varoniles... No quiero que estos árboles se sequen de vergüenza al veros ejecutar esas contorsiones de orangutanes lúbricos. 
Todo fué inútil. Los bombos y cla-rines dominaron la voz de don Salus-tiano. Este, sofocado y vencido, se retiró a su casa donde se dejó caer en un sillón, gimiendo , amargamente. 
—¿Por qué llora, home de Dios?— le preguntó doña Casilda su ama. 
—¿No ve usted lo que pasa en el Arbeyal, señora ama? ¿No ve lo que están haciendo esos desgracia-dos? 
—¡Mira pa ahí! Veo que bailan y que gozan y que se divierten en gran-de. ¿Llorar por eso?... ¡Vaya una ocurrencia! 
—Usted no comprende, Casilda, us-ted no comprende... Esos violines y esos clarinetes son las trompetas de Josué que han de dar en tierra con la fortaleza de esta raza asturiana, dura y heroica... Yo no lloro por es-tos, lloro por las generaciones venide-ras. .. ¡Hoy se ha bailado en el Arbe-yal la última "ribelrana," mi querida doña Casilda! 
—Pues eso peme que podría tener remedio pidiendo al alcalde que pro-hiba tocar el vigulín en todo el tér-j mino municipal. 
—¡A buena parte!... ¿Usted no; sabe, mujer de Dios, que el alcalde es el primero que lo toca? 
—Entonces, bueno... De todos mo-1 dos, señor cura., a mi peme que el í bailar lo que bailan esos non ye tan gran peeau... 
—¡Barájeles, señora ama! ¿Es UÍ?* • ted tonta?... Una cosa es bailar co-' mo Dios manda y otra cosa es faltar1 al sexto mandamiento de la ley da' Dios... 
M. ALVAREZ MARRON. 
T l o r e s 
Satanaa ton templando su obra. 
(The Evening Telegram, de Washington.) 
—¡Compadre, ya era hora de que pudiéramos nosotros ver los toros des-
de la barrera! 
(Gedcón, de Madrid.) 
r n 
Las de Dios Las del hombre 
(Puck, de Now York.) 
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S o b r e los s u c e s o s de M a l a l i d É r e 
Texto de un escrito. Hay confianza 
de parte de los quejosos. 
x' l texto del escrito a que aludía- [ cíales, los que formaban aquel grupo 
mos en nuestra edición de ayer por ¡ desprovistos de armas, pero viendo 
la tarde lo publicamos a continua- a un compañero herido y otros contu-
ción Nuestro activo corresponsal en | sos y. apaleados se defendieron como 
Pinar dol Río nos ha enviado la copia , les fué posible, de la furiosa acome-
mie reproducimos de la exposición l tida del Guardia y dispersándose el 
que han dirigido a la "Colonia Espa- grupo y guareciéndose cada cual por 
--¡entre los accidentes próximos al lu-
gar de esos sucesos, y quedando así 
terminado el incidente que hubo de 
motivar el Guardia y en espera los 
obreros de que por la Administración 
fueran llamados para el cobro de sus 
jornales. 
Según es público y notorio en la vez mas pondrán tonos los elementos | el Guar(lia de refcrencia pre. 
cuanto a^dejra-parte P f ^ J j e j * * - ; tendiendo justificar lo imprudente de 
' | su conducta y aprovechando que el 
ñola" los legítimamente quejosos, y 
en aras de la mayor imparcialidad y 
con deseos de ser útiles a la causa de 
la verdad publicamos el citado docu-
mento, debiendo declarar que tene-
mos confianza en que se serenarán 
debidamente los ánimos y que una 
ne la mayor cordialidad y armonía, y 
se hará cumplida justicia. 
Dice así el documento: 
Sr Presidente del Centro de la Co-
lonia Española de Pinar del Río. 
Ciudad. 
Señor: 
Los que suscriben, súbditos espa-
ñoles y socios de número de ese Cen-
tro de su digna Presidencia, desde 
| grupo aludido estaba formado por es-
1 pañoles, fué donde se hallaban otros 
'• obreros cubanos, manifestándoles 
' que lo habían pretendido matar, y 
; exortándolos en su calidad de cuba-
! no y convenciéndoles de que, debie-
i ran tomar la revancha y hacer con-
1 tra aquellos una persecución, persi-
guiéndolos hasta los sitios donde 
rabie en santidad de vida y en doc-
trina sagrado. Dotado de singular 
elocuencia se atraía todas las volun-
tades. La iglesia de Verona, que le 
tuvo por prelado, vió sus más bellos 
dias durante aquel pontificado. 
San Petronio murió a mediados del 
siglo V, ilustre en santidad y mila-
gros. Su cuerpo fué sepultado en la 
iglesia de San Esteban, junto al de 
San Andrónico. 
Santos Eugenio y Macario, márti-
res. San Eugenio fué degollado en 
Capadocia, en tiempo de los empera-
dores gentiles, por confesar a Jesu-
cristo. 
San Macario vivía en Alejandría, 
en cuya ciudad fué preso por orden 
del gobernador Valerio en tiempo dsl 
emperador Decio. Estuvo muchos días 
en una prsión y al fin lo llevaron al 
tribunal, y el juez le mandó ofrecer 
incienso a los dioses paganos. Resis-
tióse el Santo con gran valor y for-
taleza, reprendiendo a Valerio su in-
sensata exigencia, y predicando al 
pueblo las verdades del Evangelio, 
sufrió con paciencia infinitos tormen-
tos. 
En fin, recibió nuestro Santo la co-
rona del martirio en la misma ciudad 
de Alejandría el año 250. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemenes, an la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 




Compañía Genérale Trasatláuliqua 
VAPORES CflRls fRSfjCESB 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c é s 
aquellos se habían guarecido y hacien; de a Nuestra Señora del 
el Vivac de la. Jefatura de Policía de | do en ellos un ejemplar escarmiento] ^Q„M^„ rnrQ™n A* TW» *n T5V-
esta Ciudad, recurren ante usted, en de cubanos contra españoles, 
exposición de hechos que motivan su A ese objeto, fueron utilizados pa-
actual reclusión, así como también ¡ ra armar a esos obreros cubanos, to-
para poner en su conocimiento, las I todos los fusiles, revolveres, mache-
crueldades y atropellos de que injus 
tamente han sido objeto principal-
mente por su calidad de españoles, 
por parte de algunos individuos de 
la Guardia Rural, y , a efectos de to-
do lo' anterior, para solicitar la in-
tervención de usted representativa 
de la respetable Sociedad Española 
tes, hachas, picos y cuantos instru-
mentos ofensivos hubieron en la tien-
da de la Compañía y en su Administra 
ción y en esta actitud, llegó la Guar-
dia Rural del Sumidero, cuya inter-
vención había sido reclamada y aquí 
clan comienzo una serie de crueldades 
y atropellos, de injurias y vejaciones. 
Sagrado Corazón de Jesús, en San Fe-
lipe. 
üimiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimin 
Avisos R e u s i o s o s 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas sali-
das de New York al Havre como si-
guen: 
FRANGE 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
ESPAGNE . . . 5 de Septiembre 
ROCHAMBEAU. 12 Septiembre 
FRANGE. . . 16 de Septiembre 
La venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
ERNEST GAYE 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-147C.—Habana. 
3391 l-Asr 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
El pasajero de Primera podrá He-
Var 300 kilos gratis; el de Segunda, 
!?.00 kilos; y el .Tercera Preferente y 
|Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, rocha 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ^ vapor más 
equipaje qüe el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
mará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio 72. 




que dignamente preside, en forma de i sobre la mayoría de los obreros espa-
protección y defensa de nuestros de- | ñoles que primeramente fueron habi-
rechos. ^os X sobre nosotros, por lo que. núes 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
W A 
[mm de mmi 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
DE AGOSTO DE 1914. 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Los obreros que suscriben, así co-
mo los demás similares, habían sido 
E l martes, 8, se celebran los cu l -
tos al glorioso San J o s é : Misa can-
tada a las 8 en la capil la del Santo. 
Se avisa a sus devotos y contribu-
yentes. 
12656 7-s 
tra protesta y nuestra petición de 
auxilio hace referencia al conjujnto 
contratados por la Administración de i de cuantos, solo por el hecho de sai; 
la Mina, llamada "Mata Hambre", de españoles, hemos sido maltratados 
este término, estipulándose que el ¡ e injuriados, cruel e injustamente, 
jornal diario sería de dos pesos pla-^ , Algunos de nosotros, fuimos inmo-
ta española diatamente detenidos a la llegada 
1 Esto no obstante al verificarse la ia fuerza del Sumidero y conducidos 
áepreciaci'ón del oro, comenzaron a I a casa cuartel, en donde, entre in-
pagar en centenes v luíses. tipándo- ' " ^ n ñor nuestra condición nativa 
hs respectivamente' a $5.30 v $4.24 7 de nuestro carácter personal contra 
valor plata, siendo'la cotización oft- ««estra l1<»»bria, se nos maltrato ba-
rí:;! o nública de esas dos monedas i Caramente con la culata de los íusi-i ^ s e ñ o r a de Monserrate. c e l e b r á n -
!a de $5.12 y §4.08. I ^.J7. a puntapie.s y oofetadas. ^ | ¿qj,, n)|sa solemne a grande orques 
Como en la dicha Mina solo hay un 
establecimiento de víveres y una so 
Iglesia deMonserraíe 
E l martes, S del presente, a las 
8 y media a. m., tendrá, lugar en es-
ta Iglesia la gran fiesta anual en 
honor de su excelsa Patrona Xues -
— . — £ " -~ i i- " i U U ^ W A1IIOCA/ ' Í V l i l i l í M £5 A ».*. V* Xw- VJ'M.^M.^ÍJ 
Hubo alguno fie nosotros que lanzó t a y escogidas voces, y estando el 
desesperado, o Dios sabe como, la s e r m ó n a cargo del distinguido ora-
dor sagrado F r a y S e b a s t i á n de Je-
s ú s Mar ía y J o s é , Vicario Prov in-
cial de los P P . Carmeli tas . 
E l lunes, 7, v í s p e r a de la fiesta, a 
las 7 de la noche, se c a n t a r á una 
muy so lemne-Salve con orquesta. 
12726 8 s. 
,'a fonda, cuyos dos establecimíen-1 f í e n t e exclamación: ¡Matcmme, 
tos son de la propiedad de la Compa-; Por su madre, y no me den mas!, y 
lía Minora, por necesidad el obrero fste grito angust io, retrata lo que 
allí ha de recurrir a obtener los efec-1 ^ b o dê  ocurrir entre la Guareha Ru-
tos de alimentación. Pero al efectuar fal de Sumidero y la allí existente y 
i l pago de lo consumido los centenes i los obreros españoles, 
v luisea que la Compañía dió en pago] Otros, seguramente solo por ser 
de jornales al referido tipo de 5.30 y: españoles, sin haber tenido participa- n ' i r ( ( a J „ l i i n A 
S » » ^ o d é ¡i z. i S e ^ i r á s P a r r o q u i a d e b u a d a i u p e 
rio por los periódicos, de 5.12 y 4.08, j "lar. del aludido grupo, somos 
teniendo que perder a la trágala la victimas de esas crueldades y atro-
pellos y nos hallamos hoy presos y 
procesados, por lo que, si cabe, es aún | tres ministros, en sufragio del ^al 
mayor la injusticia hecha y que pue- ¡ ma de la que en vida se llamó do-
de hacerse contra nosotros. | ña Regina Sánchez viuda de Xi-
qués. 
Invita por este medio, a sus amis-
tades su hijo 
Arturo Xiqués y Sánchez. 
12717 51. y 6m. s. 
y Miércoles. 
Llegan en New Yqrk: loa Martes 
y Sábados. 




SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
INTERMEDIA, a 
$13.00; a Veracruz y 
$21.00; a Puerto México 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 




N O T A S 
C a r g a do caboiaje. 
Eos vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde de 
i^s m i é r c o l e s . 
Los- vapores de loa s á b a d o s la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del d ía 
de salida. 
Carga do t r a v e s í a . 
Solamente se rec ibirá hasta las S 
de la tarde del d ía hábi l anterior al 
de la calida del buque. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
Los vapores do los d í a s 6, 15, 22 y 
29, a t r a c a r á n al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los d ías lo., 8, 
20 y 27, ai muelle de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba , a t r a c a r á n 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Ag-osto de 1914 
S O B R I X O S DÍJ H E R K E Í R A , S. en C. 
S A N P E l ^ R O 6, A I / T O S 
JiEniumiiiiMiHiiiimiiii i i i i imiiii isii i i i i i 
rliferencia que existe entre ambos va-
lores. 
A más, se obliga al Minero traba-
jaflor de esa Mina, a pagar forzosa-
mente, veinticinco centavos quincena-
(Hoy de Ntra. Sra. de la Caridad) 
El lunes, 7, a las 8 y media, se 
celebrará una misa de Réquiem, por 
P a r a Informes, reserva de camaro-
tes, etc.. N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
s a j e s . — P R A D O , 118. 
Wm. H A R R Y S M T T H , Agente Gene-
r a l . — O F I C I O S NUMS. 24 y 26 
%Mí¡ 
Los que suscriben, alejados del sue-
Ig les ia de las M J . Ursulinas 
Solemnes cultos que las H i j a s de 
Alaría dedican a su ivvcelsa P a -
trona la Virgen de la Caridad. 
D I A 7.—A las 7 de la tarde, el 
Santo Rosario, s e r m ó n por el R . P. 
J o s é Alonso, S. J . , Salve, l e t a n í a s y 
reserva. 
D I A 8 . — M a ñ a n a : A las 7, Misa 
de C o m u n i ó n General , que dirá el 
R . P. Franc i sco Obered, S. J . 
A las 8 y media: Misa Solemne, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta; 
of ic iará de preste el R. P. Director 
de la C o n g r e g a c i ó n , y o c u p a r á la 
s para el Médico único que allí pres \ ¡O pátrio, huérfanos por esta circun 
ta servicios, ocurriendo frecuente-1 Rancia y en mavor orfandad torlavm 
Mente que esos servicios médicos no i P<* condición pobre y humilde, 
sean prestados en ocasiones urgentes i ^ verse vejados, atropellados, pre-
pon encontrándose allí dicho nrofesio 1 sos y en posibilidad de mayores ma-
nal, por no parecerle oportuna la ho-1 solo ven en su tribulación como 
Ü en que esos servicios han sido re- protectoras, primeramente^ la 
ñamados, por lo que enfermos gra- df,i señor Ministro de la Na-
ves pasan toda la noche en peligro de «fci de que somos subditos y al que 
muerte por abandono del único Mé- « ^ . ¿ W l exposición de hechos nos di-
rlico que pudiera asistirlos, siendo en nJimos también por otro igual esen-
M o tiempo deficiente el servido que ^ Y en segundo lugar a los Presi-
ín-esta, por su negativa a hacer vi- flentes fie Sociedades Españolas, que 
ifta domiciliaria, y su exigencia de t-1™™ como ™sa esencial en sus res-
quo aún los enfermos febniles vavan j Peot.ivos reglamentos la defensa de 
, -ti domicilio, lo que muchos no pu-M00 intereses morales que afecten a la 
áiendo efectuar, se curan o se mué- nacionalidad o que respecten al de-
tén sin que el referido Médico los ha- ^á10 .de Jos españoles en particular, 
-f) asistido ' Teniendo ese doble carácter cuanto 
' Es ñor esto v para evitar los males' anteriormente dejamos manifestado, 
V perjuicios oúe implican los extre-1 e? por lo que, nos dirigimos a usted 
tnoa antes referido^ siendo unánime en su carácter de Presidente del Cen-1 c á t e d r a del Espíritu Santo, el R . P , 
eO sentir de todos los trabajadores y .t™ la Colonia Española de Pinar Telesforo Corta S J. 
OUejosos todos de cuanto hemos reía- del Rio- autorizándole .hacer del pre-
lado, convinieron en solicitar la mo-1 sente' el uso «P6 crea necesario, y 
-lificación de esos particulares del se- Pava lo que estime sea procedente en 
ñor Administrador de la Compañía, ra^on' derecho y justicia, 
para llegar a una fórmula que fue- . En el Vivac de Pinar del Rio a 3 
-a a todos conveniente o* Septiembre de 1914. (firmados) 
A este fin inmensa mayoría de mi-! Cel*stino González Guelga, José^Oller 
| ros . por no decir todos,' apoderaron •f' ^ Santiago Torres Rodríguez, 
ú señor Marcos, en su carácter de; Jf.3,™161 Garrido Carbal o, Antonio 
Dieguez Ancomto, José Villamor 
Blanco, José Nieto, Manuel Cebral 
Ascarza, José Ríos Expósito, Toribio 
Cabezas Arias, Elíseo García Méndez, 
Angel Freintes Moróte y Benjamín 
Ballesteros. 
El Secretario General del Centro 
de la Colonia certifica, que el presen-
te documento es copia literal, del ori-
ginal que obra on este departamento. 





de la C o i p i f o T r a s a t l M ü i 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
mnitán de las cuadrillas, para que 
vis'+ara al dicho Administrador de 
a Compañía y en nombre de los obro 
xr. solicitara lo siguiente: 
PRIMERO: Conversión del precio 
onvenido de jornal de dos pesos pla-
;a. a dos pesos americanos, porque 
fsta moneda sería admitida en los es-
iáblecimlentos de la Compañía a su 
lerdadí^o tipo de valor. 
SEGUNDO: Concesión de libertad 
le compra de víveres alimentos pre-
jarados y demán efectos y a tal fin 
intorización a los capataces y a los 
)brcros para vender los primeros y 
ejbmprar los segundos, sin ninguna l i -
nitación en la compra-venta, o séasc 
ttlena libertad de contratación. 
TERCERO: Que en virtud de lo di-
•ho anteriormente respecto a) Médí-
[| vapor "AlfonsoXIll" 
Capitán SOPELANA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
,rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Tarde; A las 4 i m p o s i c i ó n de me- Pasajes. . , , 
dalias. Los billetes del pasaje solo serán 
A las 4 y media, el Santo Rosarlo, 'expodidos hasta las 5 de la tarde del 
• Vimu os, S e r m ó n a cargo del R . P. día 19. ' 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de «mbarque se ad-
miten hasta el día 18. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta da 
valores públicos e industriales. Compr» 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las princlpaleg plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
«ables y Cartas de Crédito. 
C 1501 I S O - A b . - l 
C O L E G I o l r S A l Í A G U S T I l v 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D I R I G I D O POR P A D R E S AGÜS FINOS D E LA 
AMERICA D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envh usted sus hips al Norle? ¿Será posible que ^ 
ban tüí lau buena educación como aquí, cu la Habana? ¿Podrá* 
r a l l í i n g l é . tan con áenmlamentc como aquí en la Haba: 
na? ¿Está ustedCseguro de qre alU hayan de respirar ^ n t c de ,a 
áaa influencias? ¿Es economía para usted enmr .us hijos? E l Colé 
eio de San Agustín responde satisiactonamente a todas prcgunUi 
Pida usted un catálogo- A-2874 . * 
E l obieto de este plantel de educación no se circunscribe a i U 
trar la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cientí. 
ricos v dominio completo del idioma inglés, sino que tiende a fot* 
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas ?é 
tas ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. 1 or lo qm 
se refiere a la educación científici la corporación está resuelta a qu< 
continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las^ exigen, 
cías de la pedagogía moderna. Hay cepartamento para los niños de i 
a 8 años- . . 
Se admiten alumnos exteruoí y medio pensionistas, la aperturs 
de un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el inglés. 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudirvt 
elementales, los de carrera de coi-iercio y el curso preparatorio pn-
ra la escuela de Ingeniería de l i Universidad y de los Estados 
Unidos y se pone especial esmero en la explicación de la MatemA-
tka, base fundamental de las carreras de ingeniería v comercio 
Pídase el Prospecto. F A T H E R MOYNIHAN. J 
Director. 
T E L E F O N O A-2S74 A P A R T A D O 1,056. 
C 3648 23 A 
K A T A Q U I G R A F I A M E O A K I C A 
E n s e ñ a n z a en toda clase de m á -
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la e n s e ñ a n z a , econo-
m í a en el precio y uso ¡ de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes. 43. T e l é f o n o A-6269. 
Erjseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
C o l e g i o " E s t h e r " 
P a r a Niñas y Señor i tas , reanuda sus 
clases ol p r ó x i m o d ía 7. 
Admite Internas, Medio y E x t e m a s . 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las n i ñ a s puedan s a -
lir graduadas y con tal prepara-
c ión d o m é s t i c a que al dejar el C ó -
legrio puede seguramente hacerse 
cargo de la a d m i n i s t r a c i ó n de su 
casa. Se ofrecen C a t á l o g o s , Obis-
po, n ú m . 39. T e l é f o n o A-1870. 1 
L a Directora, 
Otil ia ü . do Alvarez. 
C 3815 24 6 s. 
SE OFRECE Olía SEÑORITA, 
profesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de in s t rucc ión 1 y labores. V a 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 12722 5 o. 
P R O P E S O R C O M P E T E N T E D E 
pr imera y segunda e n s e ñ a n z a y 
contabilidad, s? ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, J e s ú s del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
Coló lo y Academia "San Eloy 
C E R R O . «13 . T E L . A-7155. 
De 7 a 9 p. m. clases especiales 
de T e n e d u r í a de libros, C á l c u l o s 
mercantiles, I n g l é s y P r á c t i c a s ' co-
merciales, igual que en un escrito-
rio, por un competente Profesor-
Tenedor de libros. 
1 2702 4 o. 
SI . .ÑORITA, P R O P E S O R A gra-
duada en Alemania, desea dar c la -
ses de i n g l é s y a l e m á n . Vedado, 
preferido. Miss Jeanie W i l l , A p a r -
tado 68, Habana. 
12735 13 s. 
I V J O V E N , E D U C A D O , D E S E A 
dar clases de ing lés , en cambio del 
e spaño l , a ciertas horas del día. D i -
rigirse a F . M., Prado, 71, altos. 
12724 9 s. 
J . A. y 
Santiago G. A m i g ó , p r o c e s i ó n y des 
pedida a la S a n t í s i m a Virgen. 
Se suplica la asistencia a estos 
solemnes cultos de la Patrona de 
Cuba. 
A. M. D. G. 
1 2690 8 s. 
T A S A I O Y B A C A L A O 
Los referidos artículos de los que 
o y por la deficiencia de sus serví- ¡ tanto consumo hay en Cuba, ya no 
' pueden importarse. Del Uruguay 
avisan que el gobierno inglés y ame-
ricano acapara todas las reses sin re-
gatear precio saliendo de Montevideo 
y Buenos Aires vapores con cámaras 
frigoríficas, cargadas de carne para 
Inglaterra, Canáda y Estados Unidos 
por cuyo motivo los saladeros del sur 
América no pueden dedicarse a la 
faena del tasajo. 
En lo referente al bacalao la ex-
:ios. la Compañía lo sustituyera por 
otro, o trajera otro y en último térmi 
no, mientras tanto igualarse o no, es-
to os. pagar o no nagar aquellos ser-
vicios médicos, utilizándose o no se-
gún la voluntad individual. 
Dicho capitán de cuadrilla visitó 
i l Administrador para cumplir ese 
mcargo, en las primeras horas de la 
mañana del domingo 30 de Agosto 
próximo pasado, recibiendo contesta-
•ión rotundamente negativa a los tres portación en los países productores ha 
extremos solicitados, añadiendo el 
referido Administrador que el que 
estuviera dispuesto a trabajar en 
> condiciones en que lo venían ha-
mdo, se diera por despedido y fue-
n ; i cobrar los haberes devengados. 
Así !o manifestó dicho capitán a 
sido prohibida por completo en aten 
ción a la guerra europea. 
Tal como van las cosas es de temer 
que el gobierno español prohiba i a 
exportación de la sidra el gaitero, lo 
que traería un conflicto entre la colo-
rrupo de obreros que lo esperaban i 5* esPañola, pues es sabido que sin 
.ara conocer la resolución, y ese gru ; ella es como v m r en Cuba sin comer 
)o en virtud de lo manifestado por el ' con acuacates. 
^ministrador, no estando dispues- lnii i i imsiKJll lI l l imMIIIIl l l l imiii in, , ; ,^ 
&S i1 continuar trabajando se dinjie • hacia la Administración para l i -
idar y efectuar el cobro de los jor-
les pendientes. Pero a mitad del 
niño, les salió al paso un Guardia 
iral, de los tres en que esa maña-
prestaban servicio, y al enterarse 
propósito de no trabajar, aunque 
C r ó n i c a M e l o s a 
DIA 6 DE SEPTIEMBRE 
Este mes. está consagrado a San 
:ñto ora expresado e iba a ejecutarse i Miguel Arcángel 
•n fbYma ordenada y pacífica, el di- ¡ El Circular está en las Reparadoras 
he Guardia se opuso tenazmente a La semana próxima estará expues-
me los obreros continuaran hacia la'.. ta Su Divina Majestad en la V O T 
Administración, hasta el punto que l de San Francisco, 
feta intimidar a¡ prupo, hizo cinco | Domingo (XIV después de Pente-
IspaTOs de revólver, primero, y en-[ costés.) Santos Zacarías, profeta-
IguMa .acó o! machete y a planazos Eleuterio y Petronio, confesor; Euge^ i '~ r^r i™ prf,t?nd10 d,.RPer- " i " .V Macario, mártires; santa Lim-sav el grupo, pero según convienen baina. virgen 
todos los que fueron testigos precen-1 San Petronio, confesor. Fué admi-
A d o r a c í o n N o c t u r n a 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
Triduo y Vig i l ia en honor de 
Nuestra Patrona la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Car idad del Cobre, que 
se celebrará, en los d ía s 5, 6 y 7 
del corriente en esta forma: 
D I A 5.—A las 7 de la noche se 
abr i rán las puertas de la Iglesia del 
Santo Angel. A las 7 y media se 
expone a S. D. Majestad; se reza-
rá el Santo Rosario, l e t a n í a s canta-
das. S e r m ó n por el P . A m i g ó , C á n -
ticos y Reserva. 
D I A 6.—Igual al anterior y pre-
d icará un P. Dominico. 
D I A 7.—Se expone a S. D. M a - . 
jestad a las 7 de la noche y todo lo 
d e m á s como en los d í a s anteriores. 
Vig i l ia de Aniversario y Ti tu lar de 
la. Secc ión . 
D I A 7.—A las 9 de l a noche se 
a b r i r á n las puertas del Templo. A 
las 9 y inedia Junta. A las 10 sal i -
d a de la Guardia , E x p o s i c i ó n de 
S. D. Majestad, P l á t i c a por el P. 
Abascal , Oraciones de la noche, Te -
Deum e Invitatorio, Solemnes. A 
las 4 y media Oraciones de la m a -
ñ a n a . A. las 5 Misa de C o m u n i ó n 
general y todo lo d e m á s , como en 
Vigi l ia ordinaria. 
Se avisa, por este medio, a todos 
los Adoradores y a los amantes de 
la Patrona de Cuba, que t a m b i é n lo 
es de la Secc ión , para a c o m p a ñ a r l a 
en e! Triduo y Vig i l ia Solemne en 
su día. 12609 6 s. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno i 
do E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto úl t l -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipaje que el declarado por el pa- ¡ 
Bajero en el momento de sacar su bl-
Hete en l a casa Consignataria. 
M A N U E L O T A D U Y , 
PREClOSde PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
Ida 
Solemnes C u l o s a Nuestra 
S e ñ o r a de !a Caridad 
E N S I IGLESIA DE LA HABA-
NA MANRIQUE Y SÁliUD. 
N O V E N A . — E l domingo, día SO 
de Agosto, da comienzo la Novena, 
que s e r á a siete y media de ta 
noche, ert esta forma: el Rosario, 
l e t a n í a s cantadas, ejercicios de la 
Novena y c á n t i c o s a la Virgen. 
S A L V E . - - E l lunes, d ía 7 de Sep-
tiembre, a la t e r m i n a c i ó n de la No-
vena, Salve solemne. 
M I S A . — E l martes, d ía 8, a las 
nueve de la m a ñ a n a , la misa solem-
ne a gran orquesta y escogidas vo-
ces, con ol p a n e g í r i c o a cargo del 
M. I ltre. Sr. Mapristml y Secretado 
del Obispado Dr. Alberto Méndez . 
P R O C K S I O N . — P o r la noche de 
este mismo día 8, a las siete, l a 
p r o c e s i ó n . con rczos y c4ntlcos 
la Vírpren. 
12292 
1. a clase, desde. $148-00 
2. a clase. . . . 126-00 
3. a preferente. . 83-00 
Tercera 35-00 






Precios convencionales para cama-
roles de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primera 
del Consejo Superior de E m i g r a c i ó n 
de E s p a ñ a , so ruega a los señores 
pasajeros no conduzcvin entre sus 
equipajes ni' personalmente, armas 
blancas ni de íuego. 
D« l levarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buQue, en el momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e de esia manera el registro 
personal como es tá ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las dí-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
végimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bire todos los bultos de su equipaje un 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
ICompañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
c o n t r a r á n en el muelle de la Machina 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 91 
APARTADO NUMERO 716: 
Cable: BAN OES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y 8ud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las prin.cf.pa-
lefl de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en la Isla de Cuba. 
3020 90 ••> - \ 
\mm y 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran 1©» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes do la 
Compañía de Segcros contra Inoen» 
« o s "ROYAL." 
3021 1 SO J l . - l 
N. Gelafs y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por e! cable, 
facilitan cartas de créilito y 
giran letras a cortil y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vis^a sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes: de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espifia. 
Dan ca^Hs de eré lito sobre New York, 
Filadelna, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Ilamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz . - l 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame al A-4940. G u -
liano, 138; pregunte por J o s é R o -
dr íguez Arias , Agente de "Singer," 
d é su d i recc ión y p a s a r é a vender-
le una m á q u i n a , a l contado o a pla-
zos. Tomo las de uso a cambio y 
compro muebles. 
12598 3 o. 
Profesor Titular 
con diplomas superiores de Insti» 
tucloncs nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias F í s i -
cas y M a t é m a t i c a s , F r a n c é s , A g r i -
mensura, Te l egra f ía . 
B a ñ o s , 241, Vedado. T e l é f o n o 
F-4039. 
11414 14-s 
l \ V S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
con gran conocimiento y p r á c t i c a 
en e n s e ñ a n z a , desea dar clases de 
i n g l é s a caballeros, s e ñ o r a s o n i -
ños . Referencias inmejorables. R e -
cibe avisos de 7 a 10 p. m., o 
por escrito a Miss Clay, Prado, 65, 
altos. 12641 8-s 
Laura L de Beliard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de Libros , M e c a n o g r a f í a y Plano. 
A N I M A S , 34, A I / T O S . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
12571 8 o. 
Universidad de 
T I F F I N - O H I O 
E s t e plantel de onseñanza , funda-
do por una D o n a c i ó n , cuenta con 3C 
competentes profesores y nueve her-
mosos et í íñcios . H a y un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez a ñ o s . S* 
c u n a n todas las carreras c ient í f icas y 
se da especial a t e n c i ó n a la e n s e ñ a n -
za r á p i d a y correcta del I n g l é s a lo» 
estudiantes latinos; as í como a la C a -
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta I n s t i t u c i ó n no es para l u -
crar, por 37 5 pesos al a ñ o escolar, s in 
extras de ninguna clase, da e n s e ñ a n z a , 
libros, hab i tac ión , m a n u t e n c i ó n , ser-
vicio de cama y criado, lavado, todot 
los ejercicios de sports y c u r a c i ó n , 
méd ica . 
P a r a m á s informes d ir í janse a W . 
H . Brlto, San Miguel, 84. Tel . A-1831 
o al Director del Departamento H i s -
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University, Tlffin. Ohio. P í d a n s e c a -
t á l o g o s en ospañot. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Clases por un m é t o d o nuevo y 
fác i l ; se garantiza e n s e ñ a r lo su-
ficiente para sostener c o n v e r s a c i ó n 
en 6 meses de cla.se diaria, siendo 
é s t a particular. Villegas, 21, altos, 
a todas horas. 
12482 11 «. 
ÜULEOIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LA3 HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el d í a 7 de 
Septiembre 
Ing lé s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libros , 
M e c a n o g r a f í a , Mús ica , K indergar -
ten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. N i ñ o s menores de 
7 a ñ o s en el Kindergarten. 
P a r a m á s informes p í d a s e el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
81 n. 
PROPESORA DE P I A N O , S O L -
feo y T e o r í a musical , se ofrece pa-
r a dar clases en su casa y a do-
micilio. Precios convencionales. 
Villegas, 61, altos, d a r á n razón . 
12255 12 s. 
Institución Francesa 
Amargura, 3 3 
Directora: Melles. M A R11N 0 N 
E n s e ñ a j i z a elemental y superior. 
Idiomas, F r a n c é s , E s p a ñ o l é Ing l é s ! 
R e l i g i ó n , Piano, P in tura y toda 
clase do bordados. 
Se r e a n u d a r á n las clases el d ía 
primero de Septiembre. 
Se admiten, internas, medio i n -
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
1 1 ^ 0 8-s. 
C O L E G I OS 
Nuestra Señora del Rosario 
D I R I G I D O P O R 
Religiosas Dominicas Francesas 
E S T A N S I T U A D O S E N L A 
lora , número 420, y 
Vetíado,Callel9eotreAy B , W Í . 
"la-Estos Colegios r e a n u d a r á n sus 
ses el 9 de Septiembre p r ó x i m o . 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo part icular a loa 
idiomas Ing l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas .tercio pup i la» 
y externas . 
C S0-7 A. 
G. lawtíin ClilÉ y Cía. Limited 
BANQUEROS—O'REJLLY. 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de ios Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los piro» 
poreleab'e. Abren cuentas cortientei 
y de deposito coa in terés . 
Teléfono A-I^SB—Gable: Childa. 
801Í» J l . - l 
Zeldo v C o n n i a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Kobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, L y m , 
ílayona, llambur<p, Roma, Nápules, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Leila, 
Nantes, SiintQuintín, Dleppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Tarín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
KSPANA E ISLAS CANARIAS 
3018 - ao Jl . - l 
C O L E G I O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
E l día nueve del p r ó x i m o Septiembre, Inaugurará el Colegio de Be-
lén las clases de Curso a c a d é m i c o de 1914-1915 y del s e x a g é s i m o pr l -
mero de su f u n d a c i ó n . Admite pupijos. medio pupilos y externos, con-
forme a las condiciones reglamentarias ^ n 
„ , la cul tura intelectual abarca c: Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales y la P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
íVt alHn!!fio nfntn? 16 p r o p o r c i o ^ clases de adorno, como planb/^o'. 
I n d^ujo pintura, m e c a n o g r a f í a , etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
B e l é n ^ n ^ ^ p t ^ ^ ^ • ! ^ ¡A 
clases elementales, s u p e r i o r ^ v r o m « i f , ^ í ? 1 } * * * c o m p r e n d » U s 
clases el siete de Septiembre v • « ^ u i m l e 8 i Academ>a abr irá^ sus 
tcrnos. ^ p u e m o r e y « n ei ia no se admiten sino a l u a i n o ^ ex-
G l ü D ^ ^ f l J ^ f 0 ^ ^ ^ al señor Rector del « O L E -
11519 ^ • - / v 16 V \ 
t 
S E P T I E M B R E D E 1 9 H D I A R I O DK I H ^ T - A PAGINA T R E C E 
A l 7 por luu V E R D A D , facilito 
$5.000, g a r a n t í a buenas casas en la 
Habana. A d e m á s ^20,000 a l 8 por 
100, fraccionados. P e q u e ñ a s parti-
das a m ó d i c o in terés . Informes: 




Es tanta la animación que hay en-
tre la colonia asturiana, por asistir a 
la función de la Beneficencia, que se 
celebrará el martes en "Payret" que 
ya no quedan palcos, ni lunetas, y es 
mucho el pedido de las demás locali-
dades. 
"Payret" se verá esa noche, como en 
los días ce gandes solemnidades y ia 
función será un verdadero aconteci-
jniento. 
Los palcos serán ocupados por la 
Directiva de el "Centro Asturiano" 
y toda^ sus Secciones, por la "Asocia-
ción de Dependientes," "Centro Ga-
llego," "Beneficencia Galelge," "Aso-
ciación Canaria" y todos los clubs as-
turianos, que los engalanarán con sus 
respectivos estandartes. 
También ocuparán palcos, muchas 
familias de la colonia, entre ellas, re-
cordamos las de don Bernardo Pérez, 
don Severo Redondo, don Jenaro Ace-
vedo, don Ceférino González, don Víc-
tor Campa, don Restituto Alvarez, don 
Nicolás Gayo, don Hilario Muñic, don 
Everardo Acevedo, don Leandro Val-
dés, doctor Agustín de Varona, doctor 
José A. Presno, don José González, 
don Darío Alvarez, don Hemogenes 
Koyo, don Manuel Díaz, don Serafín 
Fernández y otros muchos. 
La función, según pueden ver nues-
tros lectores, es admirable, demos-
trando que hay verdaderos deseos de 
agradar y de que la fiesta de la Co-
vadonga, sea algo solemne en el pre-
sente año. 
De la interpretación del papel de 
"Maruxa" en "Los Quintos de la Mau-
xoya" se ha encargado la tan aplau-
dida tiple cómica señora Torregrosa, 
que encariñada con el personaje, con-
seguirá hacer de él una verdadera 
creación, sintiéndose por un día as-
turiana. 
Nosotros felicitamos a tan simpá-
tica artista por su decisión al hacerse 
cargo de representar a una nena de 
la hermosa tierra astur. 
PROGRAMA 
Primera parte: 
La revista fantástica en un acto di-
vidido en cinco cuadros "La Tierra 
del Sol," por toda la Compañía de di-
cho teatro. 
Gran Jota de "Gigantes y Cabezu-
dos," por las señoritas Lolita Pastor, 
Isabel Ramírez y los señores León y 
Pereda. 
Segunda parte: 
1. —Estreno de la comedia de cos-
tumbres asturianas, "Los Quintos de 
la Manxoya,' 'interpretada por la se-
ñora Torregrosa, y los señores Aima-
tnena, Palacios, Calle, Martínez, Villa-
rreal y Rodríguez. 
2. —Canciones asturianas, por el te-
nor del Teatro Martí, señor J. Limón. 
3. —Canciones asturianas, por la se-
ñorita C. Tomás, del Teatro Martí. 
4. —Serenata del "Carro del Sol," 
por la tiple señora Vehí de la misma 
Compañía. 
5. —Canciones asturianas y Jotas, 
por las aplaudidísimas Hermanas Mi>-
üoz. 
Tercera parte: 
La popular revista, representada 
durante 48 noches consecutivas en el 
Teatro Martí "Las Musas Latinas," 
por toda la Compañía de dicho Tea-
tro. 
En uno de los entreactos el notable 
primer actor asturiano señor Manuel 
Noriega, en honor de sus paisanos, 
interpretará el chistoso monólogo "Un 
día de Uvieu." 
PRECIOS 
Grillés sin entrada $ 12.00 
Id. 1er. piso sin entrada. . 6.00 
Palcos lo y 2o. piso sin entra-
da 
Id. 3er. piso sin entrada. . 
Lunetas con entrada. . . . 
Butacas la. fila . 
Id. 2a. y 3a. fila. . . . 
Asiento de tertula con entra-
da. . 
Entrada a tertulia 
Entrada general 
Cazuela 
Las localidades se hallan de venta 
en la Secretaría de la Sociedad San 
Ignacio 50, y en la Taquilla el día de 
la función desde las cuatro de la tar-
de. 
La localidad no devuelta antes de 
las cinco de la tarde del día 7, se en-
tenderá vendida. 
Sábado y Lunes y Martes, de siete 
a. m. a cuatro p. m. 
Si digna de aplauso es la comisión 
organizadora, también los merece muy 
efusivos, nuestro querido amigo el se-
ñor Celestino Fernández, presidente 
por sustitución reglamentaria de la 
Beneficencia, luchador incansable de 
tan noble sociedad y que este año, co-
mo los anteriores trabaja con gran 
tesón por el feliz resultado de la 
fiesta. 
Regreso del "Patria" 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Estado, el buque escuela 
de la marina cubana "Patria", salió 
de Colón, Panamá, con destino a nues-
tro puerto, de regreso de su viaje a 
Europa, el viernes a las dos do la 
tarde. 
a i i i i i i i i i i i i t i r i i i i i i i iu i i i i i i i i i i iHi i i i i i i i i i i i i 
D I N E R O 
L o doy en pr imera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad 
y sus barrios. I n t e r é s del 8 por 100 
en adelante, trincas rús t i cas , pro-
vincia de H a b a n a y sus l ími te s . I n -
t e r é s 1 por 100 mensual. F igarola , 
Empedrado , 31, de 9 a 11 a. m. y 
do 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A-2286. 
12448 6 a 
Dinero para Hipotecas al 6 ^ , 1 y 8% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre c a ^ - á y torre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
bién se facil ita en p a g a r é s con bue-
nas firmas comerciales. D ir í jase con 
t í tu los , para su examen, a l escrito-
rio de V íc tor A. del Busto, O'Rellly, 
4, departamento 18, esquina a T a -
cón . T e l é f o n o A-4137, de 9 a 10 y 
de 1 a 
9708 24 s. 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
L a k e , Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. T e l é f o n o A-5500 
IICGO • 18:S 
L o facilito en todas cantidades y a 
m ó d i c o i n t e / é s , en esta ciudad. Veda-
do, Cerro, J e s ú s del Monte y en los 
repartos. T a m b i é n lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. J u a n Pérez . 
T e l é f o n o A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 a 
im i imi i i i im i i imi i i i i i i i i i i i i i im i i imi iu i 
OMESJIBLE 
Y BEBIDAS 
S E ARRIENDA 
una finca de sesentitrés caballu-
nas de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para cana. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
V I l i O l l A . E N 8 C E N T E N E S S E 
alquilan los bajos de L u z , 2, por-
tal, z a g u á n , sala, saleta, comedor, 
6 cuartos, gran patio y d e m á s ser-
vicios. L a llave e Informes en los 
•«08. 12729 9 8. 
S E A L Q U I D A » L A S C A S A S Nep-
tuno, 218. bajos y 2 1 8 ^ , altos. L a a 
llaves en la z a p a t e r í a del frente. 
In forman: L ínea , 69 
12730 20 s. 
S E A L Q l I D A L A P L A N T A B A -
Ja de la casa calle de Rayo, n ú m e r o 
39, esquina a E s t r e l l a ; z a g u á n , sa -
la, a m p l í o recibidor, | |4 , sa la de 
comer, doble servicio. L a llave e 
Informes en los altos de l a misma. 
12752 H V 
E N 20 C E N T E N E S S E A L Q l ' I -
la un buen local para estableci-
miento, en la mejor cuadra de la 
calle del Obispo. Dirigirse por car -
at a C. G. , Apartado 607, Habana . 
12740 9 8. 
19 E N T R E J Y K 
• Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos ,baño magní f i co , pantry, co-
cina, cuarto y b a ñ o de criados, te-
rrazas a l frente y fondo. Precio r a -
zonable. D u e ñ o s : en los bajos. T e -
l é f o n o F-3189. 
12'{39 9s. 
C O C I N E R A , Q U E S E P A S L obli-
g a c i ó n y tenga referencias, se nece-
sita una en la calle K , n ú m e r o 186, 
entre 19 y 21, Vedado. Puede dor-
mir en l a c o l o c a c i ó n si lo desea. 
12745 9 8< 
AMARILLO DE AZAFRAN Y AMARILLO DE HUEVO 
M a r c a " L a E s t r e l l a " , a 50 cts litro. 
Se mandan muestras gratis y se 
solicitan agentes. O .Gonzá lez , T e -
niente R e y , 94, Habana , T e l é f o n o 
A-1203. 
11401 13 a 
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E i O F I C I O s 
S E H A A B I E R T O L N T A L E R 
de carp inter ía , nombrado " L A P O -
L A R " , donde se hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro, 58, tal ler " L A 
P O L A R " . Propietario: Miguel V i -







P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e instalador de pa-
rarrayos s istema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones e l é c t r i c a s por 
t u b e r í a s , c l i c h é s o molduras; ven-
tiladpres, . motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente a l ramo 
e l éc t r i co . Se garantizan todos loi 
trabajos. C a l l e j ó n de E s p a d a , n ú -
mero 12, entre C h a c ó n y Cuarteles. 
11744 13 s. 
üiiiiiiiüiiiiiiniiiiiiitiiiiiitiEiiiiiiiiiiiiü» 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
¡OJO! A R A M B U R O , 62, E N T R E 
Z a n j a y San José . Precioso piso, a 
la brisa; cinco habitaciones gran-
des, comedor, sala, entre sa la cuar -
to de b a ñ o . 10 centenes. M u r a -
lla, 123. Te l . A-2573. 
12733 9 B, 
S E A L Q U I L A N , Virtudes, 1 4 4 ^ , 
bajos, 144-A, altos y bajos. Be las -
c o a í n , 105%, altos, 6, 7 y 8 cuartos, 
ealas, saletas, comedores, pantres, 
2 b a ñ o s , luz e l éc tr i ca , agua calien-
te, muy frescas, propias p a r a per-
sonas de gusto. T a m b i é n hay u n 
local en B c l a s c o a í n , 17. p a r a esta-
blecimiento. T e l é f o n o F-1205. 
12741 13 a 
P R A D O , 52. E N 125 P E S O S , S E 
alqui lan los hermosos bajos de es-
ta casa, con portal, z a g u á n , sala, 
saleta, comedor, 4 grandes cuartos, 
2 para criados, gran patio, tras-
patio y d e m á s servicios. L a Ha-
lle e informes en Saji Lázaro , 24 
12728 9 s. 
P A R A I N D U S T R I A , Comercio, 
a l m a c é n o particular, se alquila la 
casa Crist ina, 20; es c ó m o d a L a 
l lave en P i l a y San R a m ó n . Infor-
m a n : Monte, 350. 
**718 • 16-g 
C A R D E N A S , 72. S E A L Q U I L A N 
los bajos, en seis centenes, a l a br i -
sa , con todas las comodidades. L a s 
llaves en la bodega de l a esquina. 
In forman: Sr. Márquez , c a f é del 
"Hotel Pasaje". 
1272 1 9.s 
C A M P A N A R I O , N U M . 14, E S -
quina a Lagunas, bajos, muy fres-
cos; nueve centenes; una cuadra de 
San L á z a r o . L a llave en l a bodega. 
In forman: Gallano, núra. 48. 





D I N E R O E 
H I P O T E C A : J 
Goniestor PerfecÉnado 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a , 
p a r a desarrollar y vigorizar los ór -
ganos generativos masculinos, y los 
pechos de l a mujer. Todo el mundo 
sabe que l a g i m n á s t i c a desarrolla 
l a j fuerzas, porque los ó r g a n o s se 
perfeccionan a n a t ó m i c a y funcio-
nalmente y porque el volumen de 
los elementos orgán icos , aumenta 
en r a z ó n de la actividad de las fun-
ciones que se les hace ejercer. Loa 
nervios y las ñ o r a s diseminadas 
en los engrosamientos nerviosos, 
participan de este beneficio, por eso 
el C O N G E S T O R no solo cura cier-
tas Impotencias, sino que desarro-
lla los ó r g a n o s , les da fuerzas, cu-
rando muchas enfermedades de los 
ó r g a n o s y corrigiendo vicios de con-
f o r m a c i ó n , etc. Unico inventor: J. 
F . Diez. Dir í jase a Hospital, 3, H a -
bana, de 2 a 4 p. m. 
11948 8 s. 
niiiiiiiüiiiiiMiiiiiüiiikiinsiiiiiiiiiünuiii 
P e r d i d a s 
O P O R T U N I D A D 
E N I N D U S T R I A , V E N D O T N A 
casa, moderna, de alto, acera de la 
brisa .cerca de Prado, con sala, sa -
leta, tres curtos, servicios, cuarto 
de b a ñ o ; los altos lo mismo; renta 
25 centenes; Ubre de gravamen. 
Empedrado , 47, do 1 a 4. Juan P— 
rez. T e l é f o n o A-2711. 
12710 13-s 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N la 
calle 16, entre 15 y 17, u n a her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á r b o -
les frutales .servicio sanitarios do-
ble y luz e l éc t r i ca .Informes a l lado. 
12713 Sita 
A L T O S , C O M O D O S , F R E S C O S , 
baratos; de tres cuartos, sala, y sa -
leta, se alquilan, Romay, 6. E s t á n a 
una cuadra de los t ranv ías . Infor-
m a n : Monte, 350. 
12718 15.a 
11, E N T R E L Y K . V E D A D O . E n 
diez centenes, se alquila esta mo-
n a casa con sala, comedor, tres 
cuartos y d e m á s comodidades. I n -
forman: Te lé fono B-1024. 
12708 11.3 
CAMPANARIO, 88-A, esquina a 
Neptuno. Se alquilan los altos de 
esta espaciosa casa, compuesta de 
sala, saleta, recibidor, y un e s p l é n -
dido comedor; tiene 7 amplias ha -
bitaciones y cuarto para la servi-
dumbre. L a llave y d e m á s informes 
e n Mural la , num. 19. T e l é f o n o 
A-2708. Precio: 20 centenes. 
12710 13 s. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa de Perseverancia, 7, compues-
ta de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, b a ñ o y servicios sanitarios mo-
dernos. I n f o r m a r á n ; Obispo, 21. 
T e l é f o n o A-1740. 
12705 9-s 
E N E S T A C I U D A D . S O L I C I T O 
$50.000 al siete y medio por ciento, 
sobro un edificio moderno, com-
puesto de s ó t a n o y cuatro plantas, 
costo ciento veinte mil pesos, y 
treinta mil m á s sobre otro de tres 
plantas, al nueve por ciento; ambos 
en lugar c é n t r i c o s . Ofic ina: L a k e , 
Prado, 101, Vl l lanueva. 
12719 9-a 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , 
dentro de l a ciudad, en buena fin-
ca, por tres a ñ o s , doy 2.500 pesos 
a l 9 por 100. Gonzá lez . Picota, 30. 
12 573 6 a-
D I N E R O . L O D O Y C O N H I P O -
toca, m á s pronto y barato que na-
die, y compro y vendo casas, sola-
res y censos. P n l g a r ó n , Agolar, 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
12562 8 s. 
H A G O H I P J T E * ; S 
Doy dinero en primera hipoteca 
©ara l a Habana y sus barrios. Com-
pro y veftdo rasas y solares. E v e -
lk> M a r t í n e z , Empedrado , 40, Nota-
ría, da i » 
S U P L I C O A L Q U E H A Y A E N -
centrado un lente de una c á m a r a 
do retratar al minuto, que se me 
ex trav ió en un t r a n v í a de Cerro y 
Vedado, que se lo entregue a su 
d u e ñ o , en San Cristóbal , 29, Cerro: 
Apolonlo Molina. Cuarto n ú m . 5, 
donde será gratificado. 
12635 7 s. 
7iiiiiiiiiiiii]iiiiiliiiiiiiiiiimni¡jiiiiiiiiiiiir 
1 1 1 1 
S E A L Q U I L A E L A L T O , D E C o -
rrales , 206; gran sala, tres cuartos, 
mosaicos y servicos. 4 centenes. I n -
formes: Monte, 27 5. 
12707 9-3 
CASAS YPISOS 
( L O S Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
SUS F I N C A S , O E N C O N -
T R A R L A C A S A O H A B I • 
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C L A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E 
la callo Consulado, n ú m . 79, con 
tres cuartos, sala, comedor, una 
barbacoa y u n a gran cocina. 
12731 11 s. 
V E D A D O . E N C I N C U E N T A P E -
SOS m. a., con fiador, se alquila la 
casa calle Cuatro, casi esquina a 
23: tiene jard ín , portal, sala, cinco 
habitaciones, comedor, hal l y ser-
vicios sanitarios dobles. L a llave en 
la bodega. Su d u e ñ o : San L á z a r o , 
502. Tftléfo^o A - 8 3 3 L 
12732 11 a. 
S E A I X Í U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos de Neptuno, 215. L a llave 
en los bajos. Su d u e ñ o : Escobar , 78, 
altos. T e l é f o n o A-8380. Precio: $50 
americanos. 
12 7 (i 1 11 3. 
S E A L Q U I L A , E N O Q U E N D O , 
n ú m e r o 16, entre San Miguel y . 
Neptuno, un hermoso departamen-
to, con dos puertas a la calle, com-
puesto de sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, ducha y servicio sanitario. 
Precio: 6 centenes. A d e m á s , en la 
mi sma se alquilan hermosas habi-
taciones altas y bajas. Precios m ó -
dicos. In forman en la misma, el 
encargado, a todas horas. 
12760 11 s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S 
altos y unos bajos en la calle B a -
ños , entre 19 y 21, entre las dos 
l í n e a s del t ranv ía . Informan en la 
t ienda de ropas. 
12679 12 s. 
O B R A P L \ , 70, S E A L Q U I L A U n a 
casita independiente de l a esquina 
con todos sus servicios. L a llave al 
lado, en la barber ía . Informes en 
Acoata. 64, altos, de 2 a 4. T e l é f o n o 
F-11B9. 12665 8-8 
A G U A C A T E , 76, A L T O S , E S Q U I -
na a Obrapía . Se alquilan; tienen 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
b a ñ o y d e m á s comodidades. L a l la -
ve en la barber ía de los bajos. I n -
formes en Acosta, 64, altos, de 3 a 
4. T e l é f o n o ^-1159, 
15 ees » ^ 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
clones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, " a l m a c é n de sombreros". T e l ó -
fono A-3518. 
12461 12-s 
Se alquilan los bajos de la casa 
Escobar, número 20, de eomtruc 
ci«'n moderna» con ctalo raso; com-
pnesta de sala, antesala, cuatro ha 
bitsciones, comedor, cuarto de cria-
do, baño para la familia con apara 
tos completos baño para criados, 
servicio de agua fría y calieuíe, co 
ciña, patioi traspatio y alumbrado 
elécjtrieo y de gas. Alquiler: $65 
oro español. L a llave en los altos. 
Informan: Dragones, 92, teléfono 
A-7037. 
12682 7—S 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R A -
les, 213, consta de uaas habitacio-
nes altas y un s a l ó n de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
d o p ó s l t o do tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
0 28-a 
v' . A L Q U I L A V L O S A L T O S , 
acabados do fabricar, de las casas 
^ a n j a 126%, esquina a Aramburo, 
con 4|4. sa la y comedor, muy es-
paciosos; ganan: g centenes. 
12630 18 8. 
E N $18, A L Q U I L O A L T O S , C O N 
sala, saleta y 4 cuartos, y en $13 
casa con sala, saleta y 2 cuartos; 
ambas tienen servicios. P r l m e l l e » , 
88. Cerro. 12557 6 s. 
E N G U A M A 3 A G 0 A 
Se alquila la hermosa oasa calle 
de Lebredo, num. 8, cerca de los 
e l éc t r i cos , con sala, saleta y cinco 
hermosas habitaciones; tiene du-
cha, fregadero ó inodoro. Precio: 
seis centenes. 
12663 12-a 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S 
altos y bajos de Agular, 47, con sa-
la, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, baños , lavabos, etc., en 14 y 15 
centenes. H a y otros de 9 centenes. 
In forman en l a m i s m a 
12674 10 s> 
E N O C H O C E N T E N E S , S E A L -
qullan los altos de P e ñ a l v e r . 2 8, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ñ o , cocina, etc. C a s a pintada de 
nuevo, seca y muy ventilada. L a 
llave en la bodega, y para m á s I n -
formes dirigirse a Angeles, 14, mue-
blería . T e l é f o n o A-7451. 
12686 g B, 
S E A L Q U I L A N L O S ~ l Ü o D E R ~ 
nos bajos de San Miguel no y 
210-A, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos y uno para criados. L a 
llave en la v idriera del c a f é " T a 
c ó n " . Informes en Monserrate. 71 
t e l é f o n o A-2931. ' ' 
12653 10-s 
S E A L Q U I L A N L O S D O S A P A R -
tamentos altos de Revlllaglgedo 84 
acabados de fabricar. Se compo-
nen de sala, cpmedor, 4 cuartos 
grandes, cuarto de b a ñ o , cielos r a -
sos, instalaciones e l é c t r i c a s y de 
sas . J . a llave en los bajos. Impon-
d r á n : Cerro, 522-A, de 6 a 8 p m 
12622 • 7 a. 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafae l Se 
alqui la la hermosa planta alta, con 
sala , dos saletas, seis habitaciones y 
servicios sanitarios. L a llave en el 
« 3 . intormes: San N i c o l á s , bo. 
1267<> 14 s. 
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A -
do, ¡os c ó m o d o s y elegantes bajos 
de l a casa calle 3ra. entre 2 y 4 
Pueden verse a todas horas. E n la 
mi sma i n f o r m a r á n . 
,12693 ¿2 g 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
altos de la calle de Suárez , 15. S a -
la, saleta, 3 cuartos y uno peque-
no, b a ñ o con b a ñ a d e r a , agua calien-
te ,bano de criados; son modernos. 
L a l lave en el tren de lavado. P r e -
cio: 55 pesos m. a. Su d u e ñ o : San 
Mariano, 18, Víbora . Tel I - ^ O M 
32694 • V * ; 
S E A L Q U I L A 
L a casa de moderna c o n s t r u c c i ó n 
Concordia, 186, altos, moderno, 
compuesta de sala, tres cuartos y 
u n cuarto criados, buen servicio 
sanitario y escalera de m á r m o l . L a 
llave en la bodega e informes. 
12650 12.a 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O L O -
cal, para toda clase de estableci-
miento, s e g ú n ordenanzas sanita-
r ias ; y unos hermosos y ventilados 
altos ,propios p a r a familias d« gus-
tos, en Compostela, 179. Informan 
en P a u l a y Compostela, c a f ó 
. J ^ O 8-s 
S E ALQUILA, P A R A 
FAMILIA CORTA O PA-
RA OFICINA, E L INTE-
RIOR DE UNA CASA, 
BIEN SITUADA Y DE 
E X C E L E N T E S CONDI-
CIONES HIGIENICAS. 
HAY TELEFONO, E T C . 
S E E X I G E N R E F E R E N -
CIAS . INFORMARAN 
EN TENIENTE REY. 55. 
BAJOS. 
14-s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L u z , 34, inmediatos a B e l é n , con sa-
la, 4 habitaciones, 2 comedores; 
son muy frescos y c ó m o d o s . L a l la -
ve a l lado. Informes: Amistad, 19, 
bajos. 12610 7 s. 
S E A L Q U I L A E S P E R A N Z A , 13, 
esquina a Revillagigedo, para es-
tablecimiento, acabados da fabri-
car, con s a l ó n grande con puertas 
de hierro, tres habitaciones, cie-
los rasos, instalaciones e l é c t r i c a s y 
de gas, patio, cocina, cuarto de ba-
ñ o y dos Inodoros. L a llave al l a -
do, por Revlllaglgedo. I m p o n d r á n : 
Cerro , 522, de 6 a 8 p. m. 
12622 7 s. 
S E A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E -
los de la casa Paseo de Martí , n ú -
mero 18. L l a v e s e Informes en el 
n ú m e r o 20. 12620 9 s. 
S E A l y Q U I L A N L A S C A S A S R o -
d r í g u e z 15 y Ensenada , 13, en J e -
s ú s del Monte. Pueden verse a to-
das he ras. Informes en Compos-
tela, 42. 12621 9 s. 
S E A L Q U I L A N , E N $40, L O S 
frescos altos de Gloria , 7, entre Cár -
denas y E c o n o m í a , con sala, co-
medor y tres hermosos cuartos. L a 
llave en el café . Su d u e ñ o : S a -
lud, 52. 12628 9 s 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E -
nes, los e s p l é n d i d o s bajos de S a n 
Rafae l , 66, de moderna construc-
c ión , sala, sa le ta cuatro grandes 
cuartos, cuarto de b a ñ o , otro de 
criados; dos cuadras de Galiano. 
In forman en los altos. 
12704 8 s. 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
quifan los ventilados altos de Poc i -
ti, 7, V í b o r a ; sala y 6|4. L a llave en 
los bajos. Informan en 1-2722. M. 
Pampin . 
12220 7-8 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , 
propia para establecimiento, en I n -
fanta y D e s a g ü e . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos Corrales , num. 69, a una 
cuadra del Parque. Sala, comedor. 
3 cuartos, cocina y servicios, con 
alumbrado e l é c t r i c o ; todo 6 cente-
nes. I n f o r m a r á n en el 71 
12690 9.a 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S 
y frescos altos de Escobar , 38, en-
tre Animas y Lagunas. L a llave 
e informes en los bajos de l a mis-
ma- 12585 18-s 
$ 2 8 Y $ 3 0 
Magní f i cos altos en casas acaba-
das de fabricar. Sala , comedor, 8 
cuartos y e s p l é n d i d o baño , servi-
cio de gas y electricidad, ca ja de 
aire aisladora que hacen las casas 
muy frescas. 
Calle Velázquez, 26, 28 y 30 
entre In fanta y Cruz del Padre, a 
u n a cuadra de l a esquina de Te-
jas . 
Pueden verse de 9 a 12 y de 1 
a 6. 
In forman en las mismas. 
E N $ 1 5 
-hermoso local de esquina con es-
p l é n d i d o servicio, propio p a r a cual -
quier comercio. 
Calle Velázquez, 26 
a u n a c u a d r a de l a esquina de Te-
jas . In forman de 9 a 12 y de 2 
a 6. 12619 9 8. 
J E S U S D E L M O N T E , 230. S E 
alquila, propia para numerosa fa -
mi l ia o un gran establecimiento, 
c$>n gran patio y traspatio y entra-
das Independientes. L a llave en ei 
228. Su d u e ñ a : Vedado, Calzada, 
entre H e I . 12600 18 s. 
C E R R A D A D E L P A S E O , 18. S E 
alquila; tiene sala, comedor, saleta, 
f cia habitaciones, pisos de mosai-
cos. Precio: $58.30. In forman: G e r -
vasio. 109-A. 
1259 4 l l - s 
SE A L Q U I L A N las siguientes casas: 
Centenes 
Infanta, 26-B 5 
Infanta, 26-C 5 
Infanta , 26-D B 
C a r m e n , 21 
Vives, 192, bajos . . . . 7 
C . L u y a n ó , 111 10 
Mis ión, 86 
Picota, 84 3 
P r í n c i p e Alfonso, 459. . 11 
J . B A L C E L L S Y C A . , S. en C , 
A m a r g u r a , n ú m . 34. 
12589 11 s-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
alquilan los bajos O'Rell ly , 13, con 
tres puertas, trastienda y a l m a c é n 
muy grande. H a y habitaciones con 
vista a l a calle. S i n n i ñ o s . 
12607 11 8. 
SE A L Q U M i A N , E N 10 C E N T E -
nes, los altos de Teniente Rey, 88 
y la casa Refugio. 39. Informes en 
la misma. 12644 7 s. 
V I R T U í l E S , 1 7 5 
E n siete centenes. Sala, comedor, 
4 cuartos bajos, mas uno alto, ex-
celente, cocina y baflo, i n s t a l a c i ó n 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia po^ sus comodidades 
para personas de gusto; en l a casi-
lla, esquina a Oquendo, e s t á l a l l a -
ve. E n Villegas, 5, bajos, antiguo, 
Informan. 18063 12 s. 
EN O ' R E I L L Y , ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grandes 
y frescos locales para ofici-
nas. Informarán en la mis-
ma, "Café Carrio." 
12518 2-0 
M A L E C O N , N U M . 3, L E T R A L . 
S s a lqui la un segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, siete habi-
taciones, cuarto de criados, cuarto 
de b a ñ o , despensa, cocina y una 
e s p l é n d i d a ga ler ía , con cuatro vista 
a l mar. I n f o r m a el portero y BU 
d u e ñ o por t e l é f o n o F-1279. 
12539 10-a 
S E . A L Q U I L A L A C A S A D E A L -
to y bajo Independiente de San L á -
zaro y Gal lano, num. 186, tiene bo-
nita sala, saleta, comedor y cinco 
e s p l é n d i d o s cuartos, dos servicios y 
gran cocina. In forma en el Biscult . 
Prado, num. 3, s e ñ o r e s B a r r a r o x s ; 
la llave en l a v idriera de enfrente. 
Nota: de 9 a 10 y de 2 a 4, infor-
man en la misma. 
12536 10-s 
S E A L Q U I L A N 3 P I S O S A L T O S : 
Carmen, 22, sala, comedor y 4|4; 
otro Idem, con sala, comedor y 2 
cuartos; todo moderno. Indio. 35, 
sala, comedor y %. Informes: Car-
men. 22, altos. Izquierdo. 
12547 8-a 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y moderno alto de l a 
casa Bayona, num. 2, para perso-
nas de gusto. L a llave en la esqui-
na. Informes en Corrales y R e v l -
llaglgedo, bodega 
12549 lO-s 
S A N N I C O L A S , 144, B A -
jos, esquina a R e i n a , sala, 
comedor, cinco cuatros. 12 
centenes. 
12548 8-s 
R E V I L L A G I G E D O , 15, B A J O S . 
So alqui la; tiene 5 cuatros. Infor-
man en la m i s m a 
12553 12-a 
SE ALQUILA UA C ASA DE RE-
clente c o n s t r u c c i ó n en Monte. 172. 
L a planta baja propia para un a l -
m a c é n y los altos para familia. De-
corado moderno e instalaciones sa -
nitarias. L a l lave en el n ú m e r o 174. 
Informes en Obrapía , 50. 
C 3771 10-3 
E N $50-00 U. S. C Y . , S E A L Q U I -
la la planta ba ja de E n n a . 3. entre 
P l a z a de A r m a s y Muelle de C a b a -
l l er ía , co lumna al frente, perfecta 
v e n t i l a c i ó n , buen piso grueso h i -
drául ico , sanitaria. Su d u e ñ o : A u -
let, L í n e a , 1, (Crucero-Vedado). T e -
l é f o n o F-1546. 
12565 6 g. 
E n el Despacho de Anuncios del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , so reciben 
ó r d e n e s para l a e d i c i ó n pr imera y 
sin recargo do precio, basta las 10 
do l a notho. 
S K A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Compostela, n ú m . 153, a 
u n a cuadra del Colegio de B e l é n , 
son muy frescos y c ó m o d o s . E n 
los bajos Informan. 
12573 8 s. 
V I B O R A 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
Lawton , n ú m . 23, a media cuadra 
del t ranv ía , con sala, «a le ta y tres 
cuartos, agua fr ía y callente. L a 
llave en la bodega de C o n c e p c i ó n . 
T e l é f o n o 1-1792. 
12483 6 s. 
S E A L Q U I L A L A N U E V A < A S A 
C , del Cerro, 6 31-A, con portal, s a - , 
la, saleta, comedor y cinco cuartos, 
patio y traspatio. L a llave en el 
635. Precio: ocho centenes. 
12554 10-3 
S E . A L Q U I L A L A C A S A A T A -
rés , 14, con todas las comodidades. 
L a l lave en la bodega. In forman: 
San Franc i sco y Porvenir, carnice-
ría. 12542 6-8 
S E A L Q U I L A , E N C A R D E N A S , 
25, altos, la mitad del piso, a cor-
t a famil ia de moralidad. E l resto de 
l a casa la habita un matrimonio sin 
n i ñ o s . Se dan y toman referencias. 
Puede verse de 11 ^ a 1 y de 6 a 8. 
12516 12-s 
S E A L Q U I L A E L B A J O A N C H A 
de l Norte, 294, entrada por M a l e c ó n 
y A n c h a del Norte. Dos salas, dos 
recibidores, 4 cuarto", comedor, 
s ó t a n o y dos cuartos para servidum-
bre. L a llave en el alto. Informes: 
Cristo. 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
12559 10 s. 
E N L U Y A N O , C A L L E D E M A -
tfas I n f a n z ó n , n ú m . 67, entre M a -
nuel P r u n a y R o s a Enrr íquez . se 
a lqui la una casa cindadela, acaba-
d a de fabricar, con quince habita-
ciones, l a mitad y a alquilada. Infor-
m a n : Monserrate, n ú m . 89, zapa-
ter ía . 12471 9 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, servicio sanitario 
completo, pisos finos; en 6 cente-
nes. Informan en el n ú m . 27 de l a 
misma. 12466 7 s. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L PARA 
u n a industria, para depós i to o ga 
rage. Lealtad, 102-
12313 6 a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se alquilan, en 5 centenes cada 
una, dos casitas, acabadas de fa -
bricar, compuestas de sala, come-
dor y tres cuartos y servicios com-
pletos, en l a calle 4ta.. esquina a 
Gertrudis ( V í b o r a ) . Informes en l a 
mi sma y en la C a s a "Borbol la , ' D. 
Polhamus. 
12328 5 s. 
S E A L Q U I L A 
En lo más alto e higié-
nico de la Víbora, la es-
pléndida casa * 'Villa Ara-
celi.** B. Lagueruela, 
número, 30. Informes: 
Teléfono A-7036. 
12440 9 3. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa L u z , 84. Tienen sala, co-
medor y tres cuartos. Son muy 
ventilados. 12441 i) s. 
R I C L A , 1 
Se alquila para es-
tablecimiento, espe-
cialmente para PA-
N A D E R I A , por 
conservar el H O R -
NO de la antigua LA MARINA, que 
ocupó esa casa por 
más de 40 años. 
12318 6-s 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde M-34, en su erran 
Palacio J y Calzada. vedado. 
12677 7-o 
P A R A U N A F A M I L I A D E O U S -
to, se alquilan los altos, acabados 
de fabricar, en Concordia, 116, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, seis cuartos y d e m á s como-
didades. L a llave e Informes en 
l a F a r m a c i a " E l Angel," esquina 
a Gervasio. T e l é f o n o A-4240. 
12401 6 s. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O 
famil ia , se alquila la casa esqui-
n a de Condesa y Lea l tad , con pi-
sos y paredes a prueba de ratas, 
y un cuartlco alto. Informes: su 
d u e ñ o . Acosta, 64, altos, de 2 a 4. 
T e l é f o n o F-3102. 
1 2397 8 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Inquisidor, num. 52, compuesta 
de sala, comedor y cinco cuartos. 
I m p o n d r á n en l a bodega 
12353 8-s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa P e ñ a Pobre, n ú m . 7, com-
puestos de sala, comedor, tres h a -
bitaciones, cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios. L a llave en l a bo-
dega de esquina a Habana. Infor-
man: Monte, n ú m . 7. 
12452 7 s. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O 
piso de Reina, n ú m . 36. en siete 
centenes; son frescas y ventilados. 
In forman en la misma. 
12346 7 a 
A L T O S , A S E I S C E N T E N E S , con 
tres cuwtos , sala, comedor y de-
m á s Bervlclos; pisos de m á r m o l y 
mosaicos. Concordia, 261 y 263, en-
tre San Franc i sco e Infanta. L laves 
eu la bodega de l a esquina. 
12666 10 S. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A M o -
derna casa calle 11, entre L y K . 
L a llave al lado. Alquiler: 16 cen-
tenes. I n f o r m a r á n en Obrapía , 27, 
esquina a Cuba. 
12534 10-8 
S E A L Q U I L A L A C A S A K A -
fael de C á r d e n a s , n ú m . 38%, en 
Guanabacoa; tiene servicio sanita-
rio, piso de mosaico y á r b o l e s f ru-
tales; en J30.00 oro e s p a ñ o l . Infor-
man: Cerería, n ú m . 9. Guanaba-
coa! 
C3711 l O - i s . 
B E A L Q U I L A N D O S M O D E R -
nas casas, con Jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones y 
completo servicio sanitario. 17, 
n ú m e r o 231 y 233; moderno, V e d a -
do, 12427 6 s. 
S E A L Q U I L A N , A R A Z O N D E . 
$27 plata, los modernos bajos do 
Maloja. 199 y 199-C, entre M a r q u é s 
G o n z á l e z y Oquendo, compuestos 
de sala, «aleta , tres cuartos, patio, 
cocina y servicios. L laves en l a 
c u a r t e r í a del fondo. D u e ñ o en C o n -
cordia, 123. 
12501 7 a. 
T R O C A D E R O , 9; M E D L \ O U A -
dra del Prado, se alquilan los fres-
cos altos, compuestos de B cuar -
tos, sala, saleta, b a ñ o s y cocina. 
In forman: T e l é f o n o A-5070, G u a -
nabacoa. L laves en el n ú m . 13, ba-
jos. 12464 9 a 
S j ; A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Salud, 46, por Lea l tad; elegantes, 
frescos y modernistas. Comodida-
des siguientes: sala, saleta, tre« 
cuartos, servicio completo, instala-
c ión e l é c t r i c a completa, gas. L l a v e 
e informes: Lealtad, esquina a San 
José , bodega 
12447 9 i . 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E -
nes, los ventilados altos de las nue-
vas casas Refugio. 14 y 16, entre 
Prado y Consulado. Sala, comedor, 
y 3)4. Informes: bajos, 16. 
12500 7 s. 
S E A L Q U I L A , d e s p u é s del d í a 
dos, l a gran casa de planta baja y 
cuartos altos. Concordia, n ú m . 24, 
casi esquina a Gallano. L a llave en 
la esquina, kiosco de cigarros e i n -
forman en " G e d e ó o , " Obispo y 
Compostela. 
12413 8 a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, entre L í -
nea y Calzada, frente a l "Tennis 
Club", con sala, saleta, cinco c u a r -
tos, dos b a ñ o s y cuarto de criado. 
12 centenes. L a llave al lado. M á s 
Informes en Habana , 130, bajos, 
de 2 a 4. 
12423 g B. 
Qnemados de Marianai 
Se alquila l a casa acabada ds 
pintar, con sala, espacioso comedor, 
cuarto de baño ,cocina, 7 cuartos, 
cochera y caballeriza. Calle Gene-
r a l Lee , num. 3 3. L a llave al fren-
te. I n f o r m a r á n : General Lee . 11. 
12360 6.H 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular, en 
los Quemados de Marlanao, R e a l , 
45. Amplio local con dos puer-
tas y dos salones grandes, ade-
m á s hay cinco habitaciones. E s 
nueva l a casa y en buen lugar. L a 
llave en l a casa del lado y su due-
ñ o en San Rafae l , 20. 
12400 6 S. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E R E -
villaglgedo, 155, con tres habitacio-
nes, sala, cocina y servicios to-
dos modernos, en m ó d i c o precio. 
L a l lave en la bodega. 
12337 7 8i 
S E A L Q U I L A N , E N D O C E C E N -
tenes, los altos de la casa San L á -
zaro, 101, y los de Genios, 17, en 
cuatro centenes. I n f o r m a r á n en la 
calle A, nuyi, 208, Vedado. T e l é f o -
no F-4147. 
12377 « .„ 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos, frescos y 
c ó m o d o s , con sala, antesala, come-
dor y cinco cuar tea La l lave en 
los bajos e informan en O'Rei l ly , 
102. altos, de 8 a 10 a. m. y de 3 
a 4 p. m., Sr . L ó p e z Oña . T e l é f o -
no A-8980. 12279 6 8. 
S E A L Q U I L A , P A R A F A M I L I A , 
l a casa L u y a n ó , 46, tiene grandes 
comodidades, pisos finos, gran p a -
tio; las llaves en la botica. Se a d -
miten proposiciones para estable-
cimiento. Su d u e ñ o : San Miguel, 86, 
T e l é f o n o 6954. 
12284 S-s 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos altos de l a moderna casa 
decorada, 4 grandes cuartos, una 
sa la muy grande, saleta, doble ser-
vicio, gas. elctricldad. timbres, etc., 
$6 5. Informes en la misma y en 
Prado. 51. Hotel "Palacio de C o -
l ó n . " M. R o d r í g u e z . 
12215 7.t 
E N N E P T U N O , 152, B A J O S , S E 
alquila, con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios todo moderno, luz 
e l é c t r i c a y gas. Precio: 8 centenes. 
L a llave e Informes en el segundo 
piso, a todas horas. 
12300 6 a. 
S E A L Q U I L A E L P I S O D E L A 
casa Genios, n ú m . 23, compuesto 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
electricidad, b a ñ o s , cielos y todo el 
confort moderno. L a llave en e l 
piso bajo. P a r a Informes: L í n e a , 
numero 95, entre 8 y 10. T e l é f o -
no F-4071. 12297 6 a 
S E A L Q U I L A N , E N 16 C E N T E -
nes, los bajos de M a l e c ó n , 40, en-
tre Agui la y Crespo, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, saleta, baño, 
y glandes s ó t a n o s para criados. 
Puede verse de 8 a 10 a. m. y ds 
dos a 4 p. m. In forman: C a m p a -
nario, 16 4, bajos. 
12308 g 
S U A L Q U I L A N , Virtudes, 1 4 4 ^ , 
bajos, 144-A, altos y bajos. B e l a s -
coa ín , 1 0 5 ^ , altos, 6-7-8 cuartos, 
salas, saletas, comedopes, pantres, 
2 b a ñ o s , luz e l éc tr i ca , agua cal ien-
te, muy frescas, propias p a r a per-
sonas de gusto. T a m b i é n hay u n 
local en B e l a s c o a í n , 17, para esta-
blecimiento. T e l é f o n o F-1205. 
12307 6 s. 
S E A L Q U I L A , E N A N T O N RE-
cio, 36, a 80 mertos de la Calzada 
del Monte, un espacioso local pro-
pio para garage, herrer ía , v a q u e r í a 
o cualquier clase de depós i to . La 
l lave en la esquina de Corrales I n -
f o r m a r á n en ¡a v idr iera del restau-
rant "Casino." 
12296 6.s 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . E N 
lo mejor del Vedado, calle 17. n ú -
mero 224, entre F y G , se alqui la 
una casa p a r a ferre ter ía , l ocer ía , 
pe l e t er ía , s o m b r e r e r í a o quincalla, 
etc. A l lado hay otros comercios 
que atraen a l p ú b l i c o y son botica 
y « e d e r í a E n el Vedado se necesi-
tan establecimientos, todos ganan 
dinero. Informes: F , n ú m e r o 30, 
antiguo, entre las cal les 15 y 17. 
12254 9 a 
A N G E L E S , 10. E S P A C I O S O S 
altos, con cinco cuartos; se a lqui -
lan, en m ó d i c o precio. Informes ea 
la m u e b l e r í a " L a Idea l" 
12229 12_s 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M o " " 
«os altos del c a f é "Centro A l e m á n " 
Neptuno, num. 2, dando frente ¿ I 
Parque en m ó d i c o precio. L a l l a -
ve en el café . P a r a Informes: M a r -
cial C. B a y ó n . Teniente Rey. u L 
12 a ^ 12060 9' g 
S E A L Q U I L A L A P L A N T \ nx" 
Ja de Es tre l la , n ú m . 79. propia 0 » ! 
r a a l m a c é n o d e p ó s i t o de t a b a í í ' 
capaz para 3,500 tercios y con ' a l 
g u á n y local para escritorio a l ? r e ^ 
te. ^informan: E s t r e ü a , n ú m 53? 
9 «. 
12020 
a 10 Los anuncios que recibimos de 8 
do la noche, sin recargo algnn2 e, 
e l precio, son distribuidos en s „ . 
respectivas secciones, r e c i b i j ^ 
con ello un positivo beucfldo los 
s e ñ o r e s auimciontes. 
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VltíOKA. A UNA CUADRA D E 
Estraóa Palma, en la esquina de 
O'Farrtll y Luis Estévez, se alqui-
la un 'bonito chalet, con cuatro 
cuartos, servicios independientes, 
af?ua caliente e instalación eléctri-
ca Informan en Antón Recio, 22. 
Teléfono A-2028. 
12 2 31 7 B-
MONTE, 473 , altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3404 i-Agr. 
S E A L Q U I L A N 
en la cille de Neptunolos 
hermosos y ventilados 
ALTOS de la casa número 
212-Z.,en 10 centenes. 
ALTOS de la casa número 
216-Z , en 10 centenes. 
BAJOS de la casa número 
220-Z., en 9 centenes-
compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
l.as llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Fara informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA , 
Manrique y San José. 
3402 1-Ag. 
S E AívQOLA, E N 17 y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta, 3]4, 
baño y cocina, con instalación eléc-
trica y cielo raso. Informes en la 
misma. 11937 8 s. 
EN EL MEJOR PUNTO DEL VEDADO 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la magnífica, fresca y 
cómoda casa Baños, 11, esquina a 
Calzada; compuesta de precioso 
jardín, portal, con 70 metros, za-
guán, sala, recibidor, galería de per-
sainas, seis grandes cuartos con la-
vabos de porcelana y espejos; gran 
comedor y moderno baño con diez 
piezas; caballeriza, garage, patio, 
traspatio y tres cuartos de criados. 
11854 6-s-
Gran fióle! "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 10 8-
A G í / f L A , 3 5 5 
«Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
laminas, San Bafael, 32. 
S E AL/QUILiAN LOS F R E S C O S 
y modernos altos de Habana, 111, 
propios para numerosa familia, 
huéspedes o colegio; con zaguán, 
gran escalera de mármol, sala, re-
cibidor, salón comedor, diez gran-
des habitaciones y servicio doble 
moderno. Llave en ios bajos. 
11853 «6 s. 
T A G Í O 
N E P T I N O . 212. F A T R E Oquen-
do y Soledad. Hermosos departamen-
tos a $22. 
12706 18-8 
E N N E P T U N O ^ 1 5 2 
Se alquilan 2 cuartos en él segun-
do piso, independientes; luz y ser-
vicios, sin niños. Se dan y toman 
inofrmes en el mismo. 
12710 13 s. 
S F ALQUILA. FIGURAS, 42. S \ -
la, y tres cuartos. Cuatro centenes. 
12716 13-s 
MANEJADORA. QUE S E P A SU 
obligación y que tenga referencias, 
se necesita una en la calle K , nú-
mero ,186, entre 19 y 21, Vedado. 
12745 ^ 9 s. 
E N L A AZOTEA S E ALQUILAN 
tres habitaciones, juntas o separa-
das, con todo servicio independien-
te, luz eléctrica- y teléfono A-8797. 
Cárcel, 21-A, entre Prado y San 
Lázaro. 12750 9 s. 
Hotel Palacio Colón 
Habitaciones bien anuiebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres, baños de agua caliente y fría, 
habitación: $30, con toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $75; por 
días, desde $1.50 en adelante. 
PRADO, 51. T E L E F O N O A.4718. 
12764 5 o. 
( VM RIANLO R E F E R E N C I A S , 
Galiano, 75, Teléfono A-5004, ceden 
habitación fresca, muebles lujo, már 
mol, balcón para personas de gus-
to. También departamento doble 
balcón, amueblado, servicio correc-
to; luz eléctrica. 
12758 9 g. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento de dos habitaciones, inde-
pendiente; vista a la calle; a hom-
bre solo, señora sola o matrimonio 
sin niños. Monserrate, 21 (mo-
derno. 
12511 9 s. 
E N LA ( A E L E SAN NICOLAS, 
91, entre Salud y Dragones, se al-
quilan hermosas habitaciones, con 
vista a la calle; también en Reina, 
núm. 24. 
12755 11 s. 
UNA HABITACION. E N CASA 
de familia réspetable, se alquila 
una amplia y ventilada habitación. 
Acosta, 26, altos. Teléfono A-2405. 
1 2666 14-s 
P R A D O 1 Y 3 
Se alquilan hermosas* y ventila-
das habitaciones, con todos los 
adelantos del confort moderno. Ele-
vadores, recibidores en todos los pi-
sos, etc. Café y restaurant. Precios 
módicos . 12668 12-s 
S E ALQUILAN, A 8 PESOS, E s -
pléndidas habitaciones, pisos mosai-
cos y abundante a-gua. Animas, 161, 
moderno ,casi esquina a Oquendo. 
12581 l l - s 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventiladas bajos de la casa Amis-
tad, 58, entre Neptuno y San Ml-
Kuol. Informes en la misma. 
12535 8-s 
O ' R E I L L Y , 30. S E ALQUILAN 
dos amplios departamentos con bal-
cón al frente. $26-50 oro español. 
1258^ 7-a 
S E ALQUILA l SA HERMOSA 
sala y saleta, con tres puertas ven-
tanas al balcón, Neptuno, 74, altos. 
Propia para profesionales. E n la 
misma casa se alquilan habiteiones. 
1 2642 ' 12-s 
S E D E S E A HABITACION Amue-
blada para tres caballeros. Ofertas 
y condiciones; Lista de Correos, re-
cibo num. 12651 del "Diario de la 
Marina". 12651 8-s 
MURALLA, 8H« ESQUINA A 
San Ignacio. Se alquilan, a 18 y 17 
pesos, departamentos, a la calie. 
También, muy baratos, en Jesús 
María, 6. Rastro, 4%, y Escobar, 
8 5. Informes en las mismas y en 
Muralla, 8%, de todas , 
12550 10-s 
E N L A VIBORA. EN ( ASA D E 
familia decente y único Inquilino, 
se, alquila un departamento com-
puesto de un cuarto y una saleta, a 
señores solos o matrimonio sin ni-
ños. E s muy fresco y se da muy 
barato. Informan en San Mariano, 
num. 65, bodega. 
12587 7-s 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación; se 
exigen referencias y se dan. E m -
pedrado, 7 5, esquina a Monserrate. 
12683 8 B. 
MURALLA, 51, ALTOS. S E A L -
quilan 3 habitaciones, muy fresoas, 
juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin niños; es casa 
de moralidad. Precios económicos; 
entre Compostela y Habana. 
12593 9-8 
HABITACION CON BAÑO, P R I -
vado', grande, dos balcones, a la 
calle, bien amueblada, luz eléctri-
ca toda la noche, se alquila en $25. 
Otra más, en $12. " E l Cosmopoli-
ta," Obrapía, 91. Teléfono A-5839. 
12629 7 s. 
BUENA OPORTUNIDAD. E N 
Oficios, 84, frente al hotel Luz, se 
alquilan habitaciones, hay propias 
para familias y oficinas, balcón a 
la calle. 
12626 9 s. 
PARA COMISIONISTA O E s -
critorio, se alquilan dos habitacio-
nes a $10 Cy., juntas o separa-
das. I^amparilla, 66. 
12613 11 s. 
S E ALQUILAN, E N AMARGU-
ra, 6 3, altos, dos hermosas habita-
ciones, con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, 
que sean de moralidad. 
12526 8-s 
SAN NICOLAS, 62, ALTO. S E 
alquila una habitación, a la brisa, 
a matrimonio solo; que dé refe-
rencias a satisfacción. Precio: $15 
moneda americana. 
12323 6 a. 
A T R E S L U I S E S , S E ALQUI-
lan habitaciones muy ventiladas, 
con buenos servicios sanitarios y 
en sitio muy céntrico. Villegas, 56, 
altos, entre Obispo y Obrapía. 
12428 8 s. 
S E ALQUILAN F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones; una sala, pa-
ra oficina o familia; y un cuarto en 
la azotee. O'Reilly, 15. 
12322 13 s. 
L A M P A R I L L A , 19, (ALTOS) , 
frente al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños).' 
12131 25 s. 
OPORTUNIDAD 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
e1 principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
lr. raisma. 
11413 14 *8 
M O N S E R R A T E , 7, ALTOS. HA-
bitaciones muy frescas, en casa 
moderna y de familia decente; vis-
ta al mar, lujoso baño; electrici-
dad, excelente comida y teléfono 
A-6918. 12319 8 s. 
ATENCION. N U E V A CASA PA-
ra famlias de moralidad, acabada 
de fabricar. Aguacate, 71, abitaclo-
nes con lavabos, de. agua corriente 
en los cuartos, $10-60. Una sala 
barata; Monte, 177. Una $12-72. 
Monte, 130, dos $10. Amistad, 90, 
$10-60. Industria, 28, $10-60. Una 
sala $17. Prado, 51, $20. 
12215 7-s 
MURALLA, 51, ALTOS. S E A L -
quilan 3 habitaciones, muy fres-
cas, juntas o separadas, a hombres 
solos o matrimonio sin niños; es 
casa de moralidad. Precios econó-
micos; entre Compostela y Habana. 
12593 9 s. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
salón de 10 metros por 50, con dos 
habitaciones y servicios sanitarios. 
Propio para industria o almacén. 
Informes: San Felipe y Ensenada. 
Talleres, " E N T E R R I O S . " 
12456 16 8. 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
con comida, luz y teléfono, para 
matrimonios, de 8 a 12 centenes; 
una persona desde 5. Por días des-
de 50 cts., sin comida y un peso con 
ella. Aguiar, 72, altos. 
12561 8 s. 
ím. 14 
La Estrada 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
Frente al Parque Central 
3406 1-Ag. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón 
Frente al parquecito, elegantes 
Lobltacfones muy frescas, uoonóni-
caa y ventiladas. 
11872 2i 8. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Be alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621 
11367 • 14 a. 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelahte, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzad-' 
Vedado. 12677 7.0 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche-
S E ALQUILA UNA SALA, E N 
casa de familia respetable, para un 
profesional. Salud, 29, bajos. 
12582 11-a 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"LA AMERICA". Dragones, , 16, 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 3-o 
l l l l l i l lS l l l i l l l l l J l l l l l l l l i l l l l l l l l I l l l l l l l l l l i i l i l 
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S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
E N E L VEDADO, C A L L E 17, 
número 52 (altos), Consulado Ge-
neral de Mónaco, se solicita una 
criada peninsular, que sea aseada 
y formal. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia; tiene que dormir en la 
colocación. Si no sabe cumplir con 
su obligación, que no se presente. 
12767 9 s. 
S E SOLICITA UNA CASA D E fa-
milia, para lavar y planchar. Cu-
razao, 12, bajos. 
12736 9 s. 
PARA OFICINA S E SOLICITA 
un criado de mano; ha de dar bue-
nas referencias. Cuba, 76, princi-
pal. 12580 7-s 
S E N E C E S I T A UN MATK1MO-
nio, sin niños, para encargarse de 
una pequeña casa de inquilinato; 
se prefiere sea, español y que sea 
formal. Informan: Plaza del Pol-
vorín, números 2 y 3; vidriera, por 
Zulueta. 
12703 10 8. 
Se solicita una criada 
de comedor, que presen-
te buenas recomendacio-
nes de casas respetables. 
Buen sueldo. También 
un muchacho para se-
gundo criado, con refe-
rencias. 25, entre A y B, 
Vedado. 
12701 7-s 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa bien su 
oficio; si no, que no se presente. 3 
centenes y ropa limpia. Trocade-
WJ, 17, altos, antiguo. 
12627 7 8. 
S E SOLICITA UNA C1UADA pa-
ra habitaciones, que sea blanca y 
acostumbraída a servir; tiene que 
saber coser a mano y máquina; 
sueldo: cuatro centenes y ropa lim-
pia. Quinta "Santa Amalia", des-
pués del paardero de la Víbora, de 
12 a 5. 
12661 8-s 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que duerma en el acomodo y ayude 
a la limpieza. Sueldo, tres cente-
nes y ropa limpia. Neptuno, 338, 
esquina a Basarrate. 
12691 8 8. 
S E SOLICITA U » J O V E N PA-
ra la limpieza y mandados. Tiene 
que comer y dormir en su casa y 
vivir cerca de la colocación. Baya, 
Optico, San Rafael y Amistad. 
12400 6 8. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de don Domingo Arias, na-
tural de Orense, (España) , que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana. Lo solici-
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O -
SOS pisos, con 28 habitaciones, to-
das con vistas a la calle, esquina 
de fraile, tranvías subida y baja-
da, acabadas de fabricar, con to-
das las comodidades modernas e 
higiénicas. Belascoaín, 64, entrada 
por Salud, altos del café "Monte-
Cario". 
12193 6 s. 
ta don Manuel Lámelas. Para in-
formes diríjanse: Cristina, 68, Ha-
bana. 
12125 10 s. 
S E N E C E S I T A UNA COCINERA 
con 4 centenes y una manejadora 
con 3 centenes, para el campo, una 
familia muy buena. Informan en 
el Hotel "Louvre." 
C 3695 8 30 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. 
S U SOLICITA UNA J O V E N , PA-
ra el servicio de la casa; ha de ser 
formal y trabajadora y gustarle los 
niños. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Acosta, 37. 
12515 6-s 
S E SOLICITA UNA CRIADA, de 
mediana edad, para, limpieza de ha-
bitaciones, que sepa coser a mano 
y a máquina y traiga buenas refe-
rencias. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. "Villa Campa", Línea y D, 
Vedado. 12517 6 s. 
S E SOLICITA \ N A ( RIADA, 
pa.ra atender a los quehaceres de 
una casa pequeña y cuidar de un 
niño. Calle 6, núm. 206. Vedado. 
12637 7 8. 
SQIJCITO UN H O M B R E PARA 
una finca, cerca de la Habana, de-
dicada a potrero y labranzas meno-
res; que tenga familia, sea formal 
y honrado; se prefiere tenga hijos 
hombres. Informan: Obispo, 8. 
12541 .6-s 
S E D E E S A S A B E R E L PARA-
dero del Sr. Ignacio Alonso, para 
asuntos familiares. Informan: Calle 
8, num. 47, Santiago de las Vegas . 
12552 I T - S 
Gran Agencia de Colocaciones 
VI LUA V E R D E Y COMPA*IA 
OUeílly. núm. 13^-Tel. A-2848. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta con buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 12320 28 ». 
S E SOLICITA, E N BELASCOAIN, 
28, altos, al lado del café "Tacón," 
una buena criada de mano, de 25 
a 35 años de edad, que haya ser-
vido en Cuba. Buen sueldo. 
12602 7 S 
S E SOLICITA UN E M P L E O Por 
un joven experto en el cultivo in-
tenso y científico que abarca los 
siguientes ramos: Física del terre-
no. Tratamiento científico de la le-
che y sus productos. Extirpación de 
la garrapata. Alimentación del ga-
nado. L a cría del cerdo. Avicultura. 
Manipulación del suero del colera. 
Labor agrícola. Maquinaria agríco-
la moderna. Tracción al vapor, gas 
y petróleo. Su ocupación actual 
es la de químico. E l solicitante tie-
ne título universitario. Es soltero y 
ha sido criado en una finca. E l que 
se interese por la industria natural 
más productiva de Cuba podrá diri-
girse con bastante provecho a: Ad-
ministrator: Lista de Correos, Reci-
bo num. 12545 del Diario de la Ma-
rina. Habana. 
12545 7.S 
S E D E S E A , PARA MATANZAS, 
buena cocinera-repostera, peninsu-
lar, para familia de tres personas. 
Sueldo: 4 centenes. Informarán en 
la Sección de Anuncios de este 
DIARIO. 
3769 8 8 
UN MUCHACHO, Q U E TENGA 
bicicleta, se solicita para mensaje-
ro. Debe traer referencias. Far-
macia del doctor Espino. Zulueta 
y Dragones. 
12605 7 g 
S E SOLICITA UN MATRIMONIO 
para les labores propias de una 
finca; también un segador de yer-
ba. Calzada de Arroyo Apolo, Lo-
ma de los Mameyes, casa de mani-
postería. 12624 9 s. 
S E SOLICITA UNA COCINE-
ra, pertinsular, que ayude a los que-
haceres de la casa, para corta fa-
milia. Dirigirse a la calle 17, nú-
mero 265, Vedado. 
C 4-3 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia d« trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
S E SOLICITA UNA O F I C I A L A , 
modista de sombreros, que tenga 
gusto. San Rafael, núm. 1-B. 
12476 9 s. 
Agencia de Colocaciones "U PALMA" 
Habana 108. Teléfono Ü6875. 
Esta antigua y a-'.redltada p.gencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-S 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
UN J O V E N , ESPAÑOL, ROBUS-
to, desea colocarse de criado de ma-
no. Tiene quien lo garantice y sabe 
cumplir. Informan: Pocito, 56, al-
tos. 12714 9-s 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, que sabe trabajar a la española, 
criolla y francesa, desea colocarse. 
No tiene familia .Informan: Zanja 
y Galiano, (bodega). 
12715 9-s 
T E L E G R A F I S T A , 9 años de prác-
tica, solicita plaza de cobrador, ayu-
dante de carpeta, o cosa anáJoga; 
tiene quien lo garantice. Informan: 
Monte, 15, "Centro Castellano". Te-
léfono A-4040. 
12720 • 9-s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera, en casa particular o 
de comercio; no tiene inconvenien-
te en ayudar a la limpieza de la ca-
sa. Tiene referencias. Informes: 
Apodaca, 39. 
12725 9 s. 
LOS E L E G A N T E S , F R E S C O S al-
tos con entrada independiente, sa-
la, recibidor, tres cuartos, otro con 
bañadera en 9 centenes. Informan: 
San Rafael, 22, altos. Oficina. Te-
léfono F-3530. 
12747 11 ». 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano y otra para habitaciones. 3 
centenes y ropa limpia. Reina, 83, 
antiguo. 12746 9 s. 
S E A L Q U I L A CASA D E ESQUI-
na, junto al eléctrico, nueva, am-
plia, elegante, muchas comodida-
des, 2 baños de lo mejor, triple ser-
vicio, garage para 2 automóviles, 
coche, 3 caballerizas, cuartos para 
criados. También se alquilan loe 
muebles. M y 27. Sr. Aguirre. 
12744 11 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, de mediana edad, peninsular, 
de criada de mano en una casa de 
moralidad. Informan en Picota, 
22%, sastrería. 
12751 9 s. 
UN B U E N COCINERO Y R E -
postero desea colocarse en casa 
particular, hotel, restaurant o ca-
sa de huéspedes. Va al campo. Da-
rán razón en Teniente Rey, núme-
ro 1 5, habitación núm. 6. "Hotel de 
Francia,' 'a todas horas. 
1 2743 , 9 8. 
S E O F R E C E UNA J O V E N , P E -
ninsular, para criada de mano o 
manejadora; tiene quien la acredi-
te. Informan: Consulado y Colón, 
bodega. Teléfono A-5594. 
12753 9 s. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no, manejadora, o para costura; sa-
be coser en máquina y a mano. In-
formarán en Aguila, 116. 
12742 9 8. 
D E S E A COLOCARSE UVA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano, en casa seria. Tiene las me-
jores referencias. Tulipán, 2, Ce-
rro. 12749 9 s. 
COCINERA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular. Informan: L a Ro-
sa, 12. Cerro. Tiene referencias. . , 
12757 9 s. 
Anímelos económicos para est-a sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 3 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
edición*"». 
D E S E A COLOCARSE i VA SK-
fiora, peninsular, de mediana edad; 
sabe coser y guisar algo de cocina; 
desea familia de moralidad; tiene 
referencias. Informes: Calle M, nú-
mero 137. Vedado . 
12765 9 s. 
J O V E N , D E L PAIS, LIMPIO Y 
cumplidor, desea colocarse en casa 
de comercio, oficina, o casa de 
huéspedes, o al servicio de caballe-
ro solo. Informes: San Rafael, 14, 
entresuelos. 
12762 9 S. 
- I S M V L K I 'vnacLHvrao w i 
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse; tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Francis-
co, 24, altos. 
12754 9 s. 
D E S E A COLOCARSE U V A Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; es cariñosa 
para con los niños; tiene buenas 
referencias. Informan en Carmen, 
número 50. 
12756 9 s. 
D E S E A COLOCARSE, E N CASA 
de moralidad, una señora, joven 
para acompañar a señora y seño-
ritas, o manejar un niño de meses; 
menos de tres centenes no se co-
loca. Informes: Industria, 39. 
12770 9 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, viuda, de 30 años de edad, 
sin pretensiones, con un niño de 4 
años, recién llegada de España; es-
tá al tanto de las labores de una 
casa. Informarán en Oficios, 17,-
altos, a todas horas. 
12759 9 s.-
C R I A N D E R A . S E N E C E S I T A 
una, de dos a cuatro meses de pa-
rida. Informa el conserje del Con-
sulado de España. Prado, 68. 
12672 g s. 
S E D E S E A COLOCAR UVA cria-
da de mano, en casa particular; tie-
ne buenas referencias. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
Santa Clara, núm. 39. 
12673 8 s. 
UNA B U E N A COCINERA, E s -
pañola, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; tiene re-
ferencias de casas donde ha tra-
bajado. Informes: Bernaza, 54, 
puesto de frutáis. 
12685 8 g. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. 
Sa.be cumplir bien con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. 
Informan: Suspiro, 16, habitación 
número 4. 12684 8 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, en casa particu-
lar o establecimiento. E n la misma 
una criada de mano; las dos sa-
ben cumplir con su obligación. In-
forman: Aguila, núm. 114-A. 
12680 8 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea coolcarse de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene quien 
responda por su conducta. Infor-
man en Figuras, núm. 2, bodega, 
12664 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñor, peninsular, de criandera con 
buena y abundante leche ,con dos 
meses y medio de parida. Tiene 
buenas recomendaciones .Infor-
man: Teniente Rey, 57, tercer piso. 
12667 8-3 
S E O F R E C E A LAS FAMILIAS, 
en la seguridad que han de estar 
contentos de sus servicios, un com-
petente cocinero-repostero, de sa-
zón delicado, en todas las formas 
que le pidan; es blanco, formal y 
aseado. Se ve en Monserrate y Ani-
mas ,vidriera del café. 
12669 8-s 
C O C I N E R A CATALANA, A c o s -
tumbrada en las casas particulares; 
sabe la obligación de toda la coci-
na y tiene referencias; no duerme 
en la colocación. San Lázaro, 293. 
12671 8-s 
SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, 
fuerte y honrada, solicita coloca-
ción de criada de mano o maneja-' 
dora; habla francés. Obrapía, 14, 
habitación 33, de 4 a 7. 
12689 8 s. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, pa-
ra cocinera, con un matrimonio so-
lo, también ayuda a los quehaceres. 
Duerme en el acomodo. Informan: 
Amargura, 96. 
12688 8s. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C o -
cinero, blanco, de regular edad, sa-
zona a la criolla y a la española-
Informan: San Rafael, 41. 
12692 8 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criandera; dos 
meses de parida; tiene quien la ga-
rantice. Dirección: San Lázaro, nú 
mero 291. 12696 8 a. 
UN B U E N COCINERO, D E OO. 
lor, desea colocarse en casa particu-
lar o estableeimiento. Informan: 
Angeles, núm. 12, panadería. 
12695 8 s. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de ama de llaves, 
doncella o para cuidar niños, en ca-
sa distinguida; tiene referencias. 
Informes: Calle 17 y 4, cuarto nú-
mero 19. 12640 8 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
en casa formal .Tiene quien la reco-
miende. Informan: Luz, 42, bajos. 
. 12648 8-3 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no. Para informes: Calle Salud, nú-
mero 2 8, Carmen Teijelro. 
12646 8-s 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano, un buen portero, 
una criada y un muchacho útil 
para cualquier trabajo; buenas re-
ferencias. Lamparilla, 57. Teléfono 
A-7502. 
12631 7 3. 
UNA J O V E N , C A S T E L L A N A , 
que le gustan los niños, desea co-
locarse de manejadora o criada; 
sabe coser, zurcir y bordar y tiene 
referencias. Merced, 48, tren de la-
vado. Teléfono A-3292. 
12638 7 ». 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, desea colocarse; cocina a la es-
pañola y criolla; tiene referencias; 
va a las afueras, pagándole los 
viajes. Informes: Maloja, núm. 57. 
1 2632 7 s-
PARA ( ASA P A R T I C U L A R S E 
ofrece un criado con recomendaclo-
ens de muy buenas casas. Infor-
man: Jesús del Monte, 19, teléfono 
A-8321. 
12540 6-s 
D E S E A C O L O C A R S E UVA S E -
fiora, muy buena cocinera y repos-
tera; ha trabajado en muy buenas 
casas donde saben comer. San Ni-
colás, 104. 12514 6 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse para el servicio de 
una corta familia; no tiene incon-
veniente en salir a las afueras de 
la Haabna; tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor, num. 29. 
12538T 6-s 
: ---^ffisasg^ 
D E S E A COLOCARSE UNA « ria-
da de manos muy práctica en el 
servicio y con buenas referencias 
de las casas donde ha estado. Ve-
dado, calle, 4 núm. 16. 
12556 6 8. 
I V A MUCHACHA, ESPAÑOLA, 
desea colocarse de manejadora; es 
cariñosa con los niños; o de criada 
de mano. Informan: Salud, 24, sas-
trería. 12617 . 7 a. 
MitGeduId eriangtman alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 12358 4 o. 
S E D E S E A COLOCAR UN MAr 
trimonio; juntos o separados y un 
muchacho de 14 años, recién llega-
dos de España. Informan: Calle 
Habana, 139. 
12644 1Q-8 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar, de 40 días de parida, desea co-
locarse a media o lecbe entera. In-
forman: Sitios, 17, altos. 
12eoí 8 s. 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
crido, peninsular, práctico en el 
servicio; tiene quien responda por 
su trabajo y honradez. Aguaca-
te, 7 8. Teléfono A-7181. 
12645 8-3 
UN J O V E N ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado en oficina, de 
portero o mensajero, en Bancos, o 
cosa por el estilo; tiene quien lo ga-
rantice, aunque joven, formal. Ra-
zón: Concordia y San Nicolás, bo-
dega. 
12700 8 3. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones o para cuidar un ni-
ño. Se desea casa de moralidad. 
Corrales, núm. 47, altos. 
12555 6 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de cocinera, para 
un matrimonio y limpieza .Infor-
man: Calzada de Vives, 155. 
12649 8-s 
S E D E S E A COLOCAR E V A 
montañesa, para habitaciones y co-
ser; es formal. Informes: Oficios, 
68, altos. 
12654 8-s 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora ,en casa de mora-
lidad; entiende de cocina y tiene 
referencias. Informan: San Leonar-
do, 22, bodega, Jesús del Monte. 
12657 8-s 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella. Informan: Co-
rrales, 43. 
12579 7-s 
CRIADA D E 3IANO, S E O F R E -
ce para todos los quehaceres de la 
casa, pero no cocina; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias de donde trabajó. Informes: 
Galiano, 127, altos. 
12639 7 S. 
D E CRIADA D E MANO, D E S E A 
colocarse una muchacha, peninsu-
lar. Informan: Villegas, 97. 
12592 7-3 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera y 
ayudar a los quehaceres de la casa. 
Informan en Teniente Rey, 69, bar-
bería. 12591 7-s 
S E D E S E A COLOCAR UNA Cria 
da da mano o manejadora. Inqui-
sidor, 2 8, altos. 
12586 7-s 
SE4 D E S E A COLOCAR UVA P E -
nlnsular, de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora; con 
una señora sola o corta familia. Sa-' 
be coser. Informan: Belascoaín, 17, 
esquina a Virtudes. 
12574 6-s 
J O V E N , ESPAÑOLA, D E B U E -
na educación, desea colocarse en 
casa de familia para el cuidado de 
las habitaciones. E s práctica en la 
costura a mano y a máquina. Tie-
ne referencias. Compostela, 113, 
izquierda. 12606 7 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias; 
no me importa salir al campo. Fac-
toría, 72. 12604 7 s. 
D I B U J A N T E T E O R I C O Y Prac-
tico y contratista de obras en ge-
neral, habla inglés y español, de-
sea colocación con moderado sala-
rlo; para más pormenores escribir 
a A. T., Calzada de Concha, 3, Ha-
bana. 12603 7 s. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res ,desean colocarse juntas o se-
paradas; una de cocinera y la otra 
di criada de mano; saben muy bien 
su obligación y tienen buenas re-
ferencias. Informarán: Inquisidor, 
número '29. 12601 7 s. 
UNA BUENA COCINERA, Y una 
criada de mano, peninsulares, de-
sean colocarse en casa formal. Sa-
ben -umplir con su deber. Las dos 
son muy fórmales y no hacen caso 
de esci'itos. Informan: San Lázaro, 
295. 12597 7 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UN cria-
do fino, en casa respetable; inme-
jorables referencias. Razón: calle 
17, esquina a 4, bodega, Vedado. 
E n la misma una criada para ha-
bitaciones y coser con perfección; 
menos de 4 centenes cada uno no 
se colocan. 12625 7 s. 
I V A SEÑORA, P E N I N S i l > A R, 
serla y honrada, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. 
Lleva tiempo en el país. Calzada 
del Cerro, 500, habitación 10. 
12615 7 s. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Infor-
man: San Miguel, 116, de 6 a. m. 
a 1 p. m. 12616 7 s. 
E V A JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse de co-
cinera, en casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene 
Inmejorables referencias. Dan ra-
zón: Carmen, num. 4, habitación 
20, altos. 12544 6 s. 
S O L I C I T E DESTRUCTOR D E 
chinches,, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tos y todo insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc., sin causar el menor daño 
' VERMINGO W O R R E L L " . Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Galiano, 79. Lago Lacalle. 
11904 . 23 8. 
J O V E N , ESPAÑOL. R E C I E N lle-
gado de México, práctico en conta-
bilidad, y mecanografía, solicita 
trabajo en oficina. Magníficas refe-
rencias. F . Argüelles, San Pedro 
6- 12375 6-,s * 
UNA JOVEN, PENINSULAR; de-
sea colocarse de criada de mano; 
entiende algo de cocina; es muy 
formal y tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Paula, 38 
12530 V s 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E LA 
»L\RINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las lo 
de la noche, sin recargo de precio. 
L A H A B A M B R A 
cío, Gran Agencia de Otí] 
E S T E B A N R E I X 4 
Monserrate y Tte. Rey. T e h ' j ^ . ^ 
Las familias y el comercio 
general, que deseen tener un hiieiS 
servicio de criados, deben i^ediriv 
a esta casa, que los facilita bien 
recomendados. Se manda persuníU 
al campo. u 
1H40 14 ^ 
SEÑORA, P E MNSU f A R T l ^ p 
mal, con referencias y trabajad 
se ofrece para casa respetable d0^ 
celia, repaso ropa, lava y p£J!,i39 
o criada de mano. Oficios, 28 •iif1** 
esquina Amargura. ' ^ 
12519 c 
6-sv D E S E A COLOCARSE E V A ~ T ^ 
ciñera, peninsular, de mprii medij 
edad; sabe cumplir con su oblj 
ana. ción; tiene informes de las ca 
donde ejerció su profesión r a!!* 
parilla, 60, antiguo, darán razón ^ 
12551 I 
S E D E S E A COLOCAR UNA JQ^ 
ven, de mediana edad, peninsular 
de criada de mano; tiene informe-I 
de las casas donde ha servido in 
formarán en la calle 21. esquina a 
C, frente al café, casa de la Socle 
dad. 12531 6-s 
S E D E S E A COLOCA R \ N A j S 
ven, peninsular, para criada de ma-
no o de habitaciones; sabe mus 
bien su obligación y tiene quiei 
la recomiende. Calle 12, entre \ \ 
y 19, num. 170, Vedado. "No se ad-
miten tarjetas. 
( 12546 g.g 
SE O F R E C E ( VA MADRILE^ 
fía, bien educada y seria, ac'lima^ 
tada al país, .con personas distin-ll 
guidas, para acompañar señora (¡1 
señorita o limpieza de habitado^ 
nes. Sol, 110, antiguo, entresuelc 
12568 6 g. 
SEÑORA, ESPAÑOLA, VIUDA y 
sin familai, se ofrece para cocinef 
ra con matrimonio solo o cort_ 
familia. Informan: Arsenal, .6, bol 
dega, esquina a Economía. 
12570 6 J 
D E S E A COLOCARSE UNA J o J 
ven, asturiana, para criada de mâ  
no, en casa de familia respetables 
gana de tres centenes en adelantel 
no va por tarjeta. Informes los qué 
deseen. Dan razón: Cuba y Tejadil 
lio, frutería, de 1 a 5 p. m. 
12543 8-s 
JOVEN, F O R M A L , CON C O Ñ 9 
cimientos de teneduría de ir r0á 
se ofrece para auxiliar de eperito^ 
rio en casa de comercio u oficinas 
Por escrito: G. B. González. List 
de Correos. 
12578 6 a 
MANEJADORA, D E MEDIANA] 
edad, se solicita para tres niños de 
6, 7 y 8 años. Sueldo: cuatro een--;, 
tenes y lavado de ropa, para ir al 
campo. E n la misma' se solicita I 
una criada de mano, de mediana [ 
edad, aseada, trabajadora y for l̂ 
mal, para ir al campo. Sueldo: 
cuatro centenes y lavado de ropai 
Se exigen referencias. Informarán 
Calle 17, número 3 98, Vedado. 
12493 7 s. 
D E P E N D I E N T E D E FARMA-
cla, con 12 años de práctica, desea 
colocación para el campo o la du-
dad. Diríjanse por escrito a Aqui-
lino Menéndez, San Rafael, 155, al-
tos. 12455 7 s. 
PERSONA R ESPETABUE, DE 
condiciones irreprochables, con las 
garantías necesarias, versada en 
asuntos administrativos, ofrece sus 
servicios a los señores propietarios 
de fincas urbanas, censos, créditos, 
etc., etc. ,y para cuanto sea nece-
sario a una buena administración; 
inteligente y a la vez honrada Di-
rección: Apartado de correos 821 
L . A. 12439 9 i 
S E O F R E C E UN PROFESOR 
de primera y segunda enseñanza, 
para dar clases a domicilio. Pued» 
dar dos horas en un colegio. Dirí-
jase al señor Saavedra, San José, 
núm. 2;!. 
12509 7 s. 
UNA JOVEN D E S E A COLOCAR-
ee de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan on San Ig-
nacio, 86, antiguo, altos. No re-
cibe avisos por correo y tiene quiea 
la recomiende. 
12393 6 s. I 
l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l i l i l l l l l l imi i l l l l l l l l l l l l l l l l f t 
C o m p r a s 
SE COMPRA I V A CASA DE 
,̂500 a 2,000 pesos en las slguiettl 
tes calles: Belascoaín, Reina, barrio 
de San Nicolás, Cárdenas, Clenfue'j 
gos, Salud, Galiano y Egido. Infor 
ma el señor Peral: Belascoaín, 15 
12560 17 
S E C O M P R A N 
En el Vedado, de 11 a 2l| 
y de F a 6, dos solares d< 
centro yermos o fabrica* 
dos. Informes a apartada 
1788. 
12424 9 s 
( l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i u i u i , , , , , , , , ^ 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i lS l I l l i iu i i i , , ! , , , , , , , , ! , ! 
E M E S C O B A R 
cníldc0Q,Una ,casa de alto' nioderna,| 
Hn« a^.Saleta• dos cuartos ,servl-
t l ^ ' 6 ,a¿t0 10 misI"o ¡renta 11 cen-
ift 1!.bre de S^vamen. Precio: ¡ 
*b,500. Empedrado, 47. De 1 a 
i ' m " Teléfono A-2711-
SOLARES A CENSO 
Vendo, dentro de esta ciudad ,con| 
tres esquinas; las esquinas miden 20 
por 2 5 metros cada una, y los cen-
tres 13 por 25 metros, los censos no 
se pagan hasta dentro de un año 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono. A-2711. : ' 
12711 20-s' 
Casas Modernas en Venta 
Virtudes, Aguila, Amistad, Anui-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptunn. Jesús María, í-n^. 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtadi 
Manrique, San Nicolás y v-atffta 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez-
L e 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
VENDO I NA BCENA BODI A; V 
en el Vedado; tiene buen contrato V 
hace buena venta. InffJJnan en la 
Vidriera del café "Mime y Belo-
na," Jesús S. Vázquez^ 
12738 W » 13 S, 
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' U V C R I O L L A " 
MTABLOS de BURRAS de UCGffiB 
T K L S P O N O A-4810. 
i-
Carlos n i , número 0, por Podtat 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17% Tel. F-1384. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
do a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jcsúa del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
«1 teléfono A-4810. 
12,524 30-5 
ES 
G A S A S P A R A F A B ^ C A R 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, G'SO 
por 20. Cárdenas, 7 por 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedreuto» 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
S E V E N D E , A RAZON D E $3-50 
el metro cue/drado, un loto en la 
calle de Arango, entre Cueto y Ro-
sa Enríquez, en el Reparto "Bue-
na Vista," Luyanó. H. E . Hyde. 
Cafó "Biscuit," Prado, núm. 3. 
12727 11 s-
S E V E N D E UNA C A L D E R A , 
cincuenta caballos, vertical; ídem 
ima de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado. Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro, de 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Un motor de 
gasolina de quince caballos. Infor-
man: Consulado, 81. 
12731 11 s. 
POR MODICO P R E C I O S E C E -
de el contrato de un magnífico lo-
cal, compuesto de tienda, trastien-
da, cuatro habitaciones, cocina y 
partió, cubierto con cristales, propio 
para casa de modas, joyería, cami-
sería, y a media cuadra de Obispo. 
Informan en la vidriera del cafó 
" E l Polaco", O'Reilly y Composte-
la. 12672 11 s. 
E N DOMA, ALTO D E L V E D A -
do se vende un solar de centro, con 
dos cuartos, de ladrillos, y azotea. 
Se da barato; urge la venta. Infor-
man en la misma cale, 29, entre 
A y Paseo. Su dueño: Antonio Mo-
rales. 12647 10-s 
MUY BARATO Y E N E X T E N -
se barriada, se alquila magnífica es-
quina de mampostería, para bode-
ga, con todos sus útiles, pisos y 
paredes, según disposición sanita-
ria (a prueba de ratas); a su lado 
carnicería, también con sus útiles 
y gran refrigerador. Informan: San 
ta Felicia, num'. 23, Jesús del Mon-
te. 12643 12-s 
PARA PRINCIPLANTES, S E 
vende una bodega, casi regalada, 
por no ser del giro su dueño. Infor-
man en calle San Pedro, num. 22, 
"Hotel Universo". 
12658 8-s 
S E V E N D E N DOS CASAS, CA-
lle Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS S O L A R E S 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
12445 16 s 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). La 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedoi" y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A. Casiano 
Veiga. 
12597 2 o. 
S E V E N D E UNA GRAN Vidrie-
ra de tabacos, cambio y billetes, en 
el punto más céntrico de la Ciudad, 
por no poderla atender su dueño. 
Informes: Obispo y Cuba, "La Gra-
nada." 12520 10 s. 
D E P E N D I E N T E S : POR T E N E R 
dos baratísimos vendo gran puesto 
frutas, aves y huevos; bien situado 
y acreditado; mucho tránsito ,o ad-
mito socio siendo formal. Vives, 
esquina a Aguila, frutería, infor-
man. 
12611 7 s. 
F R U T E R I A . S E V E N D E UNA 
de las mejores de la Habana, por 
no poderla atender; calle de mu-
cho tránsito; gran local y buena 
venta; es negocio verdad. Infor-
man: Mercaderes, núm. 21. 
12576 1 0 s. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R V D E 
tabacos y cigarros, propia para un 
principiante. Se da barata. Infor-
man: San Podro y Obispo, vidriera 
do 10 y media a 12. Urge la venta. 
12418 6 8. 
VENDO E N PRADO. EN E S Q l I -
na, gran casa huéspedes, mitad 
contado; una. casa azotea mosaico, 
portal, sala, saleta, 8 cuartos, ser-
Vicios y otra portal, sala, saleta, de 
azotea, 3 habitaciones, sanidad, en 
$2,000. Se toman $500 sobre un 
censo de $1,200 y $800 en alquileres 
sobre una gran casa de hierro y 
cemento. Razón: Oficina Lake, Pra-
do, 101, Villanueva. Tel. A-5500. 
12558 6 8. 
S E V E N D E UN OAFK Y B i -
llar, en esquina, parada de carritos. 
Precio módico y largo contrato. In-
formarán: Cienfuegos, 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
12359 8-» 
Admitimos anuncios, sin recargo do 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. L?. mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos, Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A c 
San Rafael, esq. a Aniisíal 
TELEFONO A-2250 
C 3596 365-0-17 
i l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
CASAS BARATAS. Lealtad, San 
Lázaro, Virtudes, Manrique, Perse-, 
veranda, Refugio, Consulado, Ma-' 
lecón, Crespo, Industria y varias 
más. Dinero para hipoteca bara-
to en Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta, 
12537 10-s 
S E V E N D E UN L O T E D E 500 
metros cuadrados que hacen esqui-
na a la brisa; próximo a la iglesia 
del Cerro. Sin intervención de co-
rredores. Informes: Monte, 107. 
12564 lo s. 
A DOS CUADRAS D E L P A R -
que de 17, Vedado, vendo dos mag-
níficos solares, centro y esquina, 
a $8 el metro, sin censo. Obispo, 32, 
de 9 a 1. Peralta. 
12537 10-3 
S E V E N D E UNA INDUSTRIA, 
establecida en una población de 
primer orden del interior, está tra-
bajando en muy buenas condicio-
nes, y tiene un gran porvenir por 
estar establecida en región azuca-
rera. Su precio es de 5.000 pesos 
aproximadamente, y con garantías 
suficientes; no hay inconveniente 
en dejar $2.000 en hipoteca o en 
pagarés por un año. Para más in-
formes, diríjanse a Federico Nú-
ñez. Apartado 1575. Habana. 
12636 9 s. 
¡AVISO! S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros y bi-
lletes de lotería. Le quedan tres 
años y medio de contrato. San Jo-
sé, 9, en la misma. 
12599 7 s. 
e n l a C a l l e 2 5 , e n t r e 
L y M , a l t o s d e l a 
U n i v e r s i d a d , u n t e -
r r e n o d e 1 8 m e t r o s 
d e f r e n t e y u n t o t a l 
d e 8 4 1 m e t r o s c u a -
d r a d o s . O t r o d e 
1 3 , 3 3 d e f r e n t e y u n 
t o t a l d e 6 3 7 m e t r o s 
c u a d r a d o s . M u r o s 
d e c o n t e n , a c e r a s , 
a g u a . S i t u a c i ó n y 
v i s t a i n m e j o r a b l e s . 
I n f o r m a n e n O b i s p o 
1 0 1 , M u e b l e r í a . 
c. 8770 4-3 
FARMACIA. SI, VENDE, EN 
esta capital, ima moderna, en bue-
na barriada de porvenir, surtida. 
Informa: Rafael Blanco, Empedra-
do, 36, barbería. 
12528 10-s 
V I D K L E R A E N GANGA. POR 
no p >4er atenderla, vendo una en 
zaguán, sitio céntrico, mucho trán-
sito y buen contrato. Informan: Isi-
doro Alcalde, Obispo, 25, fábrica 
de tabacos. Urge su venta. 
12521 10-s 
V E M T A B E 0 A S A 8 
Industria, dos pisos, renta, $97, 
construcción moderna, $11,500 y 
reconocer $2,500. Blanco, dos pi-
sos, cantería y azotea, mide 7 m. 
por 23 de fondo, renta $85, $13,500. 
San José, una planta, propia para 
altos, mide 2 55 m., mampostería y 
azotea, renta $63-60, $13,000. Otra 
en $7,000 Cy., con 10 m. de frente 
por 18 fondo. San Nicolás, 12 x 35, 
mampostería y azotea, renta 22 
centenes .cerca de Reina, $19,000 
Cy. Gervasio, cerca Reina, zaguán, 
sala, saleta, comedor, 6|4, pisos de 
mármol, 2|4 criados, repostería, una 
sola planta, preparada para altos, 3 
ventana, mide 11 por 34, $19,000 
Currency. 
Campanario, $16,500, dos pisos, 
toda de cemento y ladrillo, con sa-
la, saleta., comedor, 5|4, pisos finos, 
una renta de 2 9 centenes. Jesús 
María, $15,000, renta 22 centenes. 
Concordia, cerca Belascoaín, dos 
•pisos, sala, recibidor, saleta de co-
•mer, 5|4, agua caliente, todo sue-
lo mármol, servicio sanitario mo-
derno; igual en los altos. Renta 
$159, $13,000 y reconocer hipoteca 
por $6,000. Jorge A. Ruz, Amar-
gura. 21, d© 9 a 12. 
12462 * «• 
G r a n d e s o p o r -
t u n i d a d e s 
V E D A D O 
15, ESQUINA A U, separado de la lí-
nea de abajo sólo por un peque-
ño parque, de modo que no se 
le puede quitar la vista ni el ai-
re, ni tiene el peligro para los 
niños de estar precisamente en 
la línea, a pesar de su pequeña 
distancia de ella. Solar comple-
to de esquina, teniendo, por 
tanto, 22 V¿ metros de frente 
por 50 de fondo. Tiene una pe-
queña casa de madera, que ren-
ta 6 centenes; árboles grandes 
que producen gran sombra. 
Puede considerarse uno de loa 
pocos buenos puntos que están 
aún sin edificar, en lo mejor del 
Vedado. Se acepta el pago de 
la siguiente manera: la tercera 
parte en efectivo, o en docu-
mentos de crédito a satisfacción 
del vendedor, y las otras dos 
terceras partes dejándolas en 
hipoteca a interés bajo y a pla-
zos cómodos. 
E N LAS ALTURAS del Vedado, en lo 
más pintoresco y de más porve-
nir de ese gran barrio, se ven-
de la siguiente parcela: una 
manzanita de 3,500 metros, con 
la siguiente descripción: 100 
metros hacia la calle 27, 22^ 
hacia la calle 4, 41 hacia la ca-
lle 6 y 101 hacia la calzada de 
San Antonio. Se acepta su pa-
go de esta manera: Dejando 
una parte importante del precio 
en hipoteca al 7 por 100, reco-
nociendo el censo, y el resto en 
efectivo o en documentos de 
crédito satisfactorios. Esta par-
cela se presta admirablemente 
para hacer un lote de casas obe-
deciendo a un plan harmónico, 
que resultaría sumamente atrac-
^ tivo e indudablemente do gran 
rendimiento material. 
V I B O R A 
ESTRADA P A L M A . — E n lo más alto 
de este reparto, se vende % de 
manzana de la núm. 25, com-
puesto de 50 metros de frente 
por 50 de fondo, haciendo es-
quina a las calles de Luis Esté-
vez y Juan Delgado; compren-
de los solares 10, 11, 12, 13 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar un solo peso 
para comprarlo, pues se vende 
a censos al 5 por 100. Piense 
usted en lo que es adquirir una 
propiedad de esta naturaleza 
que puede explotar dividiéndola 
en varias parcelas, sin poner un 
solo centavo en ella, pudiendo 
ganarse un buen pico en la es-
peculación, y sólo teniendo que 
reconocer un interés bajo. Se 
vende también esta parcela en 
firme, haciendo un descuento 
de 20 por 100. E n este caso 
se acepta el precio reconocien-
do 2|3 partes del mismo en hi-
poteca sobre el terreno al 7 por 
100, y la otra tercera en efecti-
vo o documentos de crédito, 
satisfactorios. 
H A B A N A 
E N E L UNICO E N S A N C H E posible 
del distrito de la Habana, a 
unos pocos metros de la bahía 
y lindando con todos los trenes 
que salen de esta capital, en las 
llanuras de Atarés, se venden 
7,097 metros. Este es un lote 
precioso y con el porvenir más 
grande que puede haber en te-
rrenos en la Habana. Para con-
vencerse no hay más que visi-
tarlos y ver que están rodea-
das en todo su 'perímetro por 
imlustrias, ferrocarriles, mue-
lles, etc. E l vendedor, sin em-
bargo, se conforma también con 
hacer el traspaso de esta pro-
piedad sin recibir efectivo al-
guno. Nótese qué ventaja tan 
Inmensa ésta para el industrial, 
que no necesita hacer inver-
sión de capital alguno y, sin 
embargo, puede asegurar un 
gran punto para su fábrica o 
su establecimiento. Se vende a 
censos al 5 por 100 de interés. 
También se aceptaría el precio 
en venta en firme descontando 
20 por 100 del que resultare a 
censos. E l importe líquido se 
aceptaría entonces del siguiente 
modo: 2|3 partes en hipoteca 
sobre los terrenos al 7 por 100 
y la tercera parte en efectivo o 
en documentos de créditos sa-
tisfactorios. 
C A S A S 
E N LO MEJOR D E L VEDADO, en 
la calle B entre 19 y 21, por tan-
to, entre las dos lineas de 17 y 
25, a media cuadra del palacio 
del señor Carvajal y en sección 
ya perfectamente urbanizada, 
rodeada de casas, con aceras 
construidas y arboleda. L a ca-
pa está compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, comedor, ba-
y fio . moderno y cocina, pisos de 
mosaico; azotea de loza por ta-
bla, construcción todo de pie-
dra, elegantes rejas y jardín al 
frente. Está edificada en un 
solar' de centro, completo, que 
tiene 683-32 metros; la casa, 
sin embargo, no ocupa más que 
una mitad del terreno, quedan-
do, por tanto, al fondo de la 
misma la otra mitad de dicho 
terreno sin edificar y en condi-
ciones de hacer las ampliaciones 
que se deseen en dicha finca. 
Se dan toda clase de facilidades 
en el pago, aceptándose 2|3 del 
precio en hipoteca al 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de crédito sa-
tisfactorios. 
E N LA HA HA NA, Reina, Lio, la par-
te más alta de la calzada de la 
Reina, se vende esta casa, que 
tiene 605 metros cuadrados. Su 
edificación es como sigue: sala, 
, saleta, comedor y el primer 
cuarto, de mármol; gran^ pa-
tio, con una hermosa y amplia 
galería de columnas, cuatro 
cuartos con piso de mosaico; 
gran baño moderno con apara-
tos completos y servicio de agua 
fría y caliente; traspatio, coci-
na, despensa, cuartos de cria-
dos, inodoro y baños de criados 
y espacio suficiente para caba-
11 orizas: azotea de losa por ta-
bla y cielos rasos en la sala, 
galería y comedor; en los altos 
gran salón con cerramento de 
cristales y un cuarto muy her-
moso, con otro más pequeño 
contiguo. Al fondo dos cuartos, 
con baño completo moderno. 
Toda la construcción de los al-
tos de cemento armado, pisos 
do mosaico y regiamente deco-
rados. Se acepta el precio de 
esta propiedad en la siguiente 
forma: $2 8,000 en hipoteca al 
7 por 100, por plazo largo, y 
el resto en efectivo o en docu-
mentos de créditos satisfacto-
rios. 
V I R T U D E S , 115. Se vende esta ca-
sa, con 182 metros cuadrados; 
dos pisos; pluma redimida. L a 
planta baja se compone de: re-
cibidor, con cancela que lo in-
comunica de la escalera de los 
altos, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y baño; pisos de 
mármol y mosaicos; la plan-
ta alta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
pisos de mármol y mosaicos; 
calle ya asfaltada; toda la ca-
sa de construcción moderna, 
con el frente de piedra, moder-
no; azotea de losa por tabla. 
E l precio se acepta en la si-
guiente forma: $10.000 en hipo-
teca al 7 por 100, a plazo lar-
go, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito satis-
factorios. 
OBRARIA, 22, esquina a San Igna-
cio, en el centro del distrito co-
mercial de la Habana. Tiene 368 
metros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos, edificación 
de primera clase; pisos de már-
mol y cielos rasos en los altos. 
Se admiten hasta $40,000 en hi-
poteca al 7 por 100, a largo pla-
zo, en pago de parte de su pre-
cio, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito satisfac-
torios. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , en el 
precioso reparto de las Cañas, 
se venden dos casitas en la ca-
lle de Vélarde, entre Churruca 
y Primelles. Una tiene seis me-
tros de frente por 42*40 de fon-
do, que hacen 254 metros cua-
drados, y se compone de terra-
za, sala, tres cuartos, cocina y 
traspatio; la otra mide 5 me-
tros de frente por 42*40 de fon-
do, teniendo, por tanto, 212 me-
tros cuadrados de superficie; 
tiene los mismos departamen-
tos que la anterior. Están aca-
bados de arreglar, teniendo un 
aspecto precioso, con gran de-
manda para alquilarse. Sin 
embargo, se prefiere venderlas 
Precio: $3,200 por cada casa, 
admitiéndose $2,000 en hipote-
ca sobre cada una y los $1,200 
restantes en cada una en efec-
tivo o en documentos de crédi-
toi satisfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s ^ 
A L B E R O R . R U Z 
CORREDOR-NOTARIO C O M E R C I A L 
Obrapía número 25. 
10,256 16-a 
S E V E N D E N Y S E ALQUILAN 
tres casas de moderna construcción, 
e nía calle de Compromiso, a me-
dia cuadra de la Calzada del Luya-
nó y de Henry Clay; y una en la 
calle Zequeira, núm. 27, casi es-
quina a Infanta. Informan en Car-
men, núm. 4, bodega, Alfredo G. 
12681 12* s. 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30-d s 
S E V E N D E UNA CASA D E A L -
tos y bajos, en Aguila, entre San 
José y Barcelona. No se trata con 
corredores. Salud, 2 9, bajos. 
1258 2 l l - a 
S E V E N D E UNA BODEGA, E N 
esquina, sin competencia; buen con-
trato. Informan: Cienfuegos, 35, 
moderno. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
12496 9 s. 
VIBORA 
E n la LOMA D E L MAZO S E 
vende un magnífico terreno de 800 
metros, 20 x 40, situado en la es-
quina, que está a la brisa, de las 
calles Carmen y Juan Bruno Za-
yas. Solamente al contado y en 
precio ventajosísimo. También se 
cede la mitad: 20 x 20 o 10 x 40. 
Dirigirse a su dueño: J . Montero, 
librería STUDIUM, Neptuno, 35. 
12453 11 a. 
C A S A S E N VEMTA 
Villegas, $8,500; Ivealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11.500; Misión, $2,500; 
Condesa, $3,200; Lscobar, $8,500. 
Evolio Martínez, Erapedrodo, 40, 
de 1 a 5. 
12379 8-3 
ESQUINA* EN VENTA 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8,700. Evclio Martínez, Empedra-
do, :o, de 1 a 4. 
12379 8-s 
EN E S C O B A R 
Pegado a, San Lázaro, vendo una 
casa de til tos, moderna, con sala, 
saleta y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelió Martí-
nez.. Empedrado, 40, de 1 a 5. 
12379 8-s 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rros, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde in-
formarán. 11733 19 s. 
CUATRO G A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la. calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-16 8 8. No corredores. 
12,370 15-s 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes do cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 




hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
rquez 
- C U B A , 32 , de 3 a 5 -
Teléfs . A-8450 e 1-1557 
PIDA informes de 
esa Oticina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de Cré-
dito de la Capital. 
12:400 30-s 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núm. 76. 
12343 7 s. 
NO CONEUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante, In-
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
E N L O MAS PINTORESCO E 
higiénico del Vedado: en la calle 
13, entre 24 y 26, se vendo una ca-
sa, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor, 6 habitaciones 
bajas y dos altas, y tres preciosos 
servicios sanitarios; está preparada 
para echarla altos. Para más deta-
lles en la misma. Urge la venta por 
tener que ausentarse para España 
su dueño. 
12136 10-a 
GANGA. S E V E N D E UNA lan-
cha, de gasolina, nueva, con mo-
tor de dos H. P., completamente 
equipada; último precio: $140 Cy. 
Informan: calle 11 núm. 83, esqui-
na a 16, Vedado. 
12411 8 s. 
MARIANAO. S E V E N D E E N 
Marianao una casa nueva, de es-
quina, con establecimiento y cua-
tro casitas accesorias, todas con pi-
sos de mosaicos é instalación sani-
taria moderna, portal corrido, agua 
abundante, buena renta y libre de 
gravamen. Dirigirse al apartado 
168 3. Habana. 
12219 12-s 
G A N D A S 
Ee vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho trán-
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo los mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero 2n hipotecas y toda cla-
se de negocios. Informarán en Rei-
na y Angeles, café " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-s 
0 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y doa 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Esteban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
11223 l l - s . 
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M U E B L E S 
y P R E N D A S 
a L o s T r e s H e r m a n o s , , 
Gasa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobro prendas y objetos do valor; 
interés módico. Hay reservado y 
f?ran reserva en las openiclones. Se compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-17 75. 
12737 5 mz. 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, so realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
ria. 
12662 4-o 
S E V E N D E UN E X C E L E N T E 
piano, hace seis meses que se com-
pró y se da por menos de la mi-
tad de su valor; ha costado $530. 
Puede verse en Escobar, 161, altos. 
12^97 8 s; 
POR Al SÍ M AHSI, SI S DIJE-
ños se venden unos muebles en buen 
uso. Se dan baratos. Pueden ver-
se de S a 12 a .m. Teniente Rey, 
67, 2o. 12489 9 s. 
POR E M B A R G A R M E VENDO 
barato cinco trajes, impermeable, 
gorras, calzados, baúles y demás 
objetos, casi nuevos, tíol, 110 (anti-
guo. Cuarto 22. 
12634 7 s. 
GRAN OCASION. A LOS Al I-
cionados a la fotografía. E n San 
Lázaro, 12, bajos, antiguó, se ven-
den varia,'» cámaras y útiles de fo-
tografía por menos de la mitad de 
su valor. Solamente en la primera 
quincena de este mes. 
C 3713 4 3 
C A U S A S BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obiapía. 
3394 -lAff. 
M U E B L E S BARATOS. V E N D E -
mos juegos de cuarto y comedor, 
caoba finos, barnizados de muñeca, 
estilos Luis XV, Modernista, Inglés 
y Colonial. Construímos por catá-
logo. Gran existencia en camas de 
hierro, sillería de mimbre, coches 
de niño y toda clase de muebles 
sueltos. Restauramos muebles fi-
nos y corrientes. Francisco García 
y Hermano. 17, entre Baños y F . 
Vedado. Teléfono F-1048. 
12433 8 B. 
GANGA. VENDO UNA CASA 
nueva, manipostería, azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala, 2 
ventanas; situada en la calle Pe-
zuela, (Cerro). Precio: $3,000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato di-
recto. Su dueño: Aguila, 188, a to-
das horas. 
11810 6-8 
A r m a t o s t e s finos 
de caoba, barnizados a 
muñeca. Por lo que den. 
Compostela, 100. 
12290 6-s 
GANGA* MAQUINA D E "SIN-
ger" de gabinete, siete gavetas, 
muy buen estado; so da en cuatro 
centenes. Industria, 136, antiguo, 
altos. 
12426 8 s. 
GANGA. S E V E N D E UFN Mos-
trador de cedro, nuevo, de 6 y me-
dio metros de largo, y un magní-
fico escritorio nuevo, modernista. 
Teniente Rey, 83. 
12442 9 s. 
i immniii i imiiimiii i i i inii imiii imiii i iB 
B I C I C L E T A 
Vendo una, baratísima y la ga-
rantizo, casi nueva. Lagunas, 71, 
antiguo, bajos . 
12766 9 s. 
S E V E N D E UN GRAN AUTO-
camión, americano, en buen estado; 
costó $3,000, por urgencia se da 
en mil quinientos pesos. Se toman 
cinco mil pesos en hipoteca al uno 
y cuarto por ciento en el Vedado, 
calle 2, de esquina, con mil cuatro-
cientos metros. Oficina Lake, Pra-
do, 101. Teléfono A-5500. 
12608 7 s. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO, 
muy elegante y lo más silencioso 
que se conoce; la última palabra 
en el automovilismo, con todos los 
adelantos conocidos hasta la fecha, 
tales como arranque automático, 
doble encendimiento por magneto 
"Bochs," alumbrado eléctrico, pro-
duce la corriente el mismo motor, 
llanta movible con dos de repues-
to con sus gomas y cámaras. Se 
da por la mitad de lo ¿iue vale; pue-
de verse en Morro, 46, garage. In-
forma: Guardiola, en el mismo. 
12595 9 8-
S E V E N D E UN BONITO FAMi-
liar, casi nuevo, vuelta entera.: Cal-
zada de Concha, núm, 15. 
12584 18-3 
Motocicletas l<Excclsior" 
7 a 10 caballos, 20 días do uso, 
$230 Cy. sin extras. Rutloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-1936. Habana. 
12474 21 S. 
S E V E N D E L N F A M I L I A R "Va-
co," vuelta entera, casi nuevo, con 
su caballo y limonera. Se da baratí-
simo. Informes: Teléfono F-1659. 
Sr. Ortíz. 12212 12 s. 
S E V E N D E UN CARRO D E re-
parto, propio para cualquier indus-
tria; un armarlo grande, para 
guardar arreos y varios útiles da 
cochero. Informan en "La Socie-
dad," Obispo, 65, Departamento de 
Administración. 
12183 n 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L M A N Z A N A R E S " 
do MON Y HERMANO. 
Carlos H l . num. 263. Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas . . 
Para bautizos 
Para entierros 
Esmero y exacto cumplimiento en 




S E V E N D E UN BOGUY BAB-
com, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos do 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
illlllllllflllllllllillllllllllllllllllllilllllllill 
PARA P E R S O N A S 
DE G U S T O 
Una preciosa jaca, negra, 3̂  
años, cerca de 7 % cuartas, mansa, 
sana y sin resabios. Calle 8i núme-
ro 215. Vedado. 
12768 9 s. 
S E V E N D E N CUATRO MULAS 
maestras de tiro y un carro de 
cuatro rueda», con su correspon-
diente marca. Informarán: Virtu-
des, 31, su dueño. 
11859 « g. 
S E V F N D F u \ HBKMOSU < Ia 
bailo, maestro de tire I ¡ : ' 1 
tas de alzada y cinco año;; do edad, 
y una bonita muía de u;on!a. oa-
minadora, 7 cuartas y CUatl?0 MIOS 
de edad. Calzada de Concha y 
Fábrica, pregunten por Kcchr. 
12584 i8"8 
S E V F N D E UNA MüLA, Í>E 
7 ^ cuartas do alzada, en L a vi-
ña", Reina 21. También se vondO 
un automóvil, usado, pum rfepan 1 
de víveres, pan, etc., en la nasma 
casa. 
12506 s-
Vengan a comprar mu-
las ahora que están bara-
tas. Cristina, 60. Teléfono 
A-6423. Jesús Tuero. 
C3709 10-1 
S E V E N D E N CABAJ/LOS Y Mil-
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Baccok, nue-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040, 
Vedado. 12677 30 s. 
SI íiene usted su perro o su cabaSe 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los a c -
iantos modernos. 
MONTE, 385, TELfONO A-55Z3 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DSCANO DE L O S DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: Víbora 7 Cerro.—Monte, num. 240. Puente de Chávez. Teléfono A-4854. Vedado: Baños y Once. Ganado todo del país y seleccionadow Precio* máa baratos que nadie. Ser-vicio a domicilio y en los establos, a todas horas. Se alquilan y venden bu-rras paridas. Sírvase dar los avise* llamando al A-4854. 
12,523 30-5 
i i i i i i i i ivi i i i inii iüii i i iueümiii i i i i i iHiimu 
P A R A HACENDADOS Y Fabri-
cantes. Se vende un motor horizon-
tal "San Quentin" completo, en 
muy buen estado. Cilindro de vapor 
de 17 1|3" x 30", con su regulador, 
llaves de disparos, etc. También se 
venden: 
13 tubos hierro, de 20" diámetro 
por 9 pies, 9 pulgadas largo. 8 ídem 
id. do 12" diámetro por 12 pies lar-
ffo. 10 ídem id. de 8" diámetro por 
9 pies largo. 10 ídem id. de 6" diá-
metro por 9 pies largo. Dirigirse a 
Carreras & Lóyzaga, Apartado 126. 
12138 6-s 
i E c m c u s 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"BERLÍN," V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 32fi8. 
3392 l-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-* 
mero 67. Teléfono A-3268. 
3393 l-Ag. 
( i imii i i imii i i i i i i imiit i i i iHii í i i i i imiiHin 
A LOS T E A T R O S Y E M P R E S A S 
de toda la Isla. Decoraciones y toda 
clase de trabajos de escenografía 
desde 0,50 metro cuadrada en ade-
lante. Se garantizan los trabajos. 
Ordenes: L . V. P., Habana, 118. 
12527 6-s 
CAJAS D E CAUDALES, D E com-
binación: una mediana, $37; otra 
chica, $25. Villegas, 93, antiguo . 
12583 6-s 
C A L V I V A S E V E N D E 
E N TODAS CANTIDADES 
E N MISION, 33 
12457 16 s. 
MASILLA. A LOS CONSTRUC-
tores del interior se les recomien-
da hagan sus pedidos a Misión, nú-
mero 33. Pidan precios. Juan L l -
ceraa. 12457 16 s. 
Entérese de la baratura y eficacia A», 
los anímelos económicos qut? se 
publican en el DIARIO D E L A 
BLVRINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, ain recargo de precio. 
A L S P A Í 0 L S E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 6 de m 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
P R E C I O : 3 C T S . ' 
LAR S E ALEJAN DE PARIS 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
tigo en forma de azotes es cosa co-
mún en los barcos de guerra alema-
nes. 
Los rusos que abordaron el cruce-
ro alemán "Magdeburg" que fué hun-
dido frente a Langerland, encontra-
ron infinidad de disciplinas o azotes 
de nueve ramales en los camarotes 
de los oficiales y sobre la cubierta 
del barco, arrojados allí después de 
haber sido usados. Todos los marinos 
tienen en sus cuerpos huellas de es-
tos terribles azotes. 
UN AVISO DEL ALMIRANTAZGO 
Londres, 5. 
E l Almirantazgo ha dado al público 
el siguiente aviso: 
"La navegación diurna o nocturna 
por la costa oriental de Inglaterra o 
Escocia puede ser suspendida de un 
momento a otro". 
CAEN TRES F U E R T E S 
EN MAUBEUGE 
París, 6. 
A las doce dé la noche se ha anun-
ciado oficialmente que han caído tres 
fuertes en Maubeuge. 
LOS MONTENEGRINOS 
EN ACCION 
San Giovanni, Albania, 5. 
Se dice que las tropas montenegri-
nas han ocupado la costa de Dalma-
cia, entre Antivari y Cattaro. 
LA GRAN DERROTA AUSTRIACA 
Roma, 5. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res ruso ha telegrafiado al Embaja-
dor de Rusia acreditado en esta capi-
tal que la derrota de los austríacos en 
Lemberg ha sido mayor todavía de lo 
que al principio se creía» 
Los austríacos, en su fuga, dejaron 
en el campo de batalla, además de 25 
mil hombres, cerca de 200 cañones, 
banderas, pertrechos, cureñas y milla-
res de caballos. 
La división austríaca fué casi toda 
aniquilada. 
E l Ministro ruso agrega que los ra-
sos invadieron también a Austria des-
de Tornasow. 
E L NOMBRE DEL 
KAISER BORRADO 
Londres, 5. 
Un despacho de Estdkolmo al "Ex-
press" dice que el nombre del Empe-
Íador alemán ha sido borrado de la ista de los próximos candidatos para 
el Premio Nobel para los defensores 
de la paz. 
SE CIERRAN LAS ESCUELAS PU-
BLICAS DE PARIS 
París, 5. 
Todas las escuelas públicas han si-
do cerradas por orden del gobierno, 
liasta nueva disposición. 
Las casas escuelas han sido conver-
tidas en hospitales militares. 
COMO MURIO E L GENERAL 
SANSONOFF 
Petrograd, 5. 
E l general Sansonoff, que junto 
con la mayoría de su Estado Mayor 
pereció en los recientes combates, 
después de cinco días de incesante ba-
tallar, en la Prusia Oriental, sucum-
bió por no haber hecho caso de las re-
petidas advertencias que se le dirigie-
ron para que no se expusiese al fuego 
enemigo en el puesto de mayor peli-
gro. 
A estas repetidas advertencias con-
testó el general que su puesto estaba 
en dondequiera que estuviesen sus 
soldados. 
E l general y casi todo su Estado 
Mayor perecieron víctimas de una 
mortífera granada enemiga. 
LA MOVILIZACION ITALIANA 
París, 5. 
Un despacho al "Midi", procedente 
de Roma, dice que todavía nc se ha-
bía firmado la orden para la moviliza-
ción general del ejército italiano, en 
el momento de telegrafiar; pero que 
se esperaba que hoy se procediese a 
la movilización mediante un llama-
miento individual. 
SE SALVO LA CASA 
CONSISTORLU 
Rotterdam, 5. 
Dícese que la Casa Consistorial de 
la ciudad de Lovaina no ha sido des-
truida, y se destaca intacta en medio 
de las ruinas de las casas circundan-
tes. 
JUDIOS EN LA CRUZ ROJA 
Mascow, 5. 
Se asegura que médicos y estudian-
tes de medicina judíos se han admiti-
do en la Cruz Roja. 
Por disposición de la ley los indivi-
duos de dicha raza no pueden ingre-




La última estadística de las bajas 
en la guerra en Bélgica y Francia de-
muestra que los alemanes han perdi-
do 200,000 hombres y los aliados 40 
mil. 
E L REY DE BELGICA HERIDO 
Londres, 5 
.. La "Centráis News" ha recibido un 
despacho de Amsterdam diciendo que 
el Rey Alberto de Bélgica fué ligera-
mente herido por una astilla de gra-
nada cuando dirigía la última retira-
da del ejército belga hacía Amberes. 
LA MARCHA DEL OSO 
Roma, 5 
Un despacho recibido en esta ciu-
dad informa que las guarniciones ale-
manas en Tharn y Grandenz, al Este 
del Vístula, en el Oeste de Prusia, fra-
casaron en su empeño de contener el 
avance de los rusos. 
E l mismo despacho dice que a pe-
sar de los refuerzos que recibieron los 
austríacos, éstos no han cesado de re-
tirarse de la Galitzia, reconociendo 
que no se hallan en condiciones de 
soportar las terribles cargas de las 
bayonetas rusas. 
Los rusos han hecho en estos días 
numerosos prisioneros y capturado 
muchos cañones y banderas. 
COMBATE NAVAL ANGLO-ALE-
MAN 
Nueva York, 5 
H. H. Weisner, teniente alemán que 
llegó hoy de Calombía declaró que el 
crucero alemán "Karlshure" tuvo un 
combate a la altura de Haití con el 
crucero inglés "Bristol," que fué com-
pletamente inutilizado. 
TENACIDAD FRANCESA 
Nueva York, 5 
E l Corresponsal en París del "Cou-
rrier des Etats-Unis" refiriéndose al 
traslado del gobierno francés a Bur-
deos, dice que antes de la decisión se 
reunió el ministerio para tratar de va-
rios asuntos relacionados con la de-
fensa nacional y del traslado del go-
bierno. 
En la primera reunión nada se re-
solvió acerca del traslado, en espera 
de que las circunstancias señalaran la 
conveniencia de tratar de ese particu-
lar. 
Pero en esa sesión el ministro de la 
Sc5or(on)erdapte: 
f)ilo biloco ^ííi^do er) 
rretele^ de 500 y^ rd^ de 
rryejor c^lid^d)/ ^n\ejorej 
precio5 que,el que u jed 
Obtendrá ujted VEnlív 
jas posilivas 5olicit&r\do 
rryüe^tr^ y precio^ por 
CMtfid^d de t^u^Tr^ n r̂» 
"CflBLE"(ir}deper]dier)te 
d e l T r u ) ! ) 
A L M A C E N " M E R C U R I O : 
M U R A L L A 6 5 MAR 
C. 3794 
P I D A N 
" P E T R O N I Í T 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
guerra informó a sus compañeros de 
gabinete que el general Joffre y el 
feld mariscal French estaban de 
acuerdo en que los ataques de los ale-
manes no eran ni tan encarnizados ni 
de tanta duración como los primeros. 
Cuando los ministros salían de la 
sesión, M. Malvy, Ministro del Inte-
rior, declaró que la situación había 
mejorado mucho; pero que a pesar de 
ello el consejo había convenido en que 
París debía prepararse para cualquie-
ra eventualidad, siendo esa la razón 
por la que desde luego se estaban 
dictando órdenes todo lo previsoras 
posibles. 
"Hacemos grandes sacrificios, dijo 
M. Malvy, y quizá nos veremos obli-
gados a hacerlos mayores todavía, 
pero al fin Francia saldrá victoriosa."* 
"La nación atraviesa una crisis su-
prema; lo tenemos preparado todo pa-
ra una guerra prolongada; pero en la 
que ahora sostenemos hay que contar 
con los reveses como esperar también 
los buenos éxitos. De todos modos, 
vengan como vinieren los aconteci-
mientos, hay una cosa que nadie pue-
de desconocer: el alma del pueblo 
francés." 
guerra a favor de ninguna de las na-
ciones beligerantes. 
Se muestra en sus nuevas declara-
ciones, el señor Romanones, partida-
rio, en principio, de la neutralidad. 
Pero opina que esta declaración de 
dicha neutralidad no aleja los peli-
gros que a España pudiera traer el 
conflicto europeo. 
En su consecuencia, cree que la na-
ción debe prepararse para hacer fren-
te a posibles sucesos venideros e in-
tervenir cuando llegue el momento 
oportuno, defendiendo con las armas 
los intereses nacionales y los de la 
humanidad. 
Muéstrase partidario el señor Con-
| de de Romanones de que España, ca-
¡ so de intervenir en la actual guerra, 
lo haga a favor de Francia y de In-
glaterra. 
Las anteriores manifestaciones es-
tán siendo comentadísimas. 
LLEGARON TAJIDE 
Londres, 5. 
E l corresponsal en Roma del "Eve-
ning Star" telegrafía que de Viena se 
ha recibido un despacho diciendo que 
los rusos han cercado a los austríacos 
en Lublni, Polonia rusa, y que las 
tropas alemanas sacadas de Bélgica 
para reforzar a las austríacas llega-
ron demasiado tarde. 
DEL CAMPO ALEMAN 
Londres, 5. 
Noticias procedentes del campo 
alemán aseguran que las tropas teu-
tónicas tienen medio cercada a Ambe-
res. 
CAMBIO DE POSICION 
Londres, 5. 
Un despacho de Amsterdam dice 
que el estado mayor germánico se ha 
trasladado de Bruselas a Mons. 
E L EJERCITO FRANCES EN 
GUARDIA 
París, 5. 
E l general francés Joffre le ha 
comunicado al gobierno en Burdeos 
que las tropas francesas se hallan en 
línea de batalla en espera del supre-
mo asalto de los alemanes, el cual 
puede comenzar de un momento a 
otro. 
MAS TROPAS RUSAS 
Petrograd (San Petersburgo), 5. 
E l gobierno ruso está transportan-
do 800 mil hombres más a la fronte-
ra alemana, y pretende tener cerca-
dos a 80 mil austríacos en las proxi-
midades de Lemberg. 
l'N RESPIRO 
París, 5. 
E l Boletín de información dice que 
el movimiento de los alemanes y los 
aliados ha continuado hoy por ambas 
partes sólo para tomar posiciones, 
como si previamente se hubiese con-
venido una tregua para hoy. E l Bo-
letín concluye diciendo que ninguna 
de las posiciones de los aliados ha si-
do atacada por el enemigo. 
(De nüesF¥ríc¥(lireclo de 
España) 
E L EMBAJADOR DE ESPAÑA EN 
PARIS 
Madrid, 5. 
E l Gobierno ha anunciado que el 
Embajador de España en París per-
manecerá en aquella capital al frente 
de los intereses que le han sido en-
comendados. 
E l señor Marqués de Villaurrutia 
preguntó al Gobierno si debía trasla-
darse a Burdeos, con el Gobierno 
francés; el Ministro de Gracia y Jus-
ticia le contestó dejando el asunto a 
su discreción, y el Embajador espa-
ñol decidió entonces quedarse en Pa-
rís, por entender que allí servirá me-
jor a los intereses de su patria. 
LOS QUE HUYEN DE PARIS 
Madrid, 5. 
La mayoría de los españoles que 
residen en París han venido a Espa-
ña. 
Solamente se quedaron en la capi-
tal de Francia aquellos a quienes sus 
negocios e intereses retiene allí. 
E L GOBIERNO Y LA NEUTRALI-
DAD. 
Madrid, 5. 
E l Gobierno ha prohibido toda cla-
se de manifestaciones, a favor ni en 
contra, de la neutralidad de España. 
LLEGADA DE ESPAÑOLES 
A IRUN 
Madrid, 5. 
Es muy comentada la llegada a 
Irún de numerosos españoles residen-
tes en París. 
E L GOBIERNO CENSURA 
A LERROUX 
Madrid, 5. 
E l Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato, hablando esta maña-
na con los periodistas, ha manifesta-
do que el Gobierno no puede menos 
de censurar el artículo publicado en 
un diario de París por el jefe de los 
radicales españoles, señor Lerroux, 
aconsejando la intervención de Espa-




E l Gobernador Chil de la. provin-
cia de Barcelona ha impedido la ma-
nifestación que tenían preparada los 
liberales a favor de la intervención 
de España en el conflicto europeo 
para ayudar a la "entente." 
Asimismo ha prohibido otra mani-
festación que habían organizado los 
tradicionalistas para pedir que no se 
rompa la neutralidad de España. 
ITALIA Y ESPAÑA, NEUTRALES 
Madrid, 5. 
LTn alto funcionario de la Embaja-
da de Italia en esta Corte ha dicho 
que reina gran comunidad, entre Es-
paña e Italia, en el deseo de ambas 
naciones de conservar la neutralidad 
ante la guerra europea. 
La destitución 
de Unamuno 
CONTINUAN LAS PROTESTAS 
Madrid, 5. 
Continúan las protestas que sur-
gieron con motivo de la destitución 
del Rector de la Universidad de Sa-
lamanca, don Miguel de Unamuno. 
Este ha enviado una carta al Jefe 
del Gobierno, don Eduardo Dato, pro-
testando de que se 1c haya relevado 
del cargo sin haberle avisado previa-
mente. 
Niega en la diada carta que hubie-
se tolerado irregularidades de nin-
gún género en la Facultad de Medi-
ciña y solicita, en apoyo de lo que di-
ce, que se abra un expediente sobre 
su conducta como Rector de la Uni-
versidad de Salamanca. 
Termina afirmando el señor Una-
muno que al solicitar lo que antecede 
no lo hace con otro objeto que el de 
que quede demostrada su honradez y 
para refutar a sus calumniadores. 
Los intelectuales y muchos ilus-
tres ateneístas preparan un colosal 
acto de protesta contra la destitución 
del sabio catedrático, señor Unamu-
no; destitución que es achacada a de-
terminados manejos políticos. 
Un prestigioso personaje bilbaíno 
ha telegrafiado al Ministro de Ins-
trucción Pública, Sr. Bergamín, pro-
testando contra el relevo del señor 
Unamuno. En el telegrama se em-
plean palabras d^ censura para el Go-
bierno por haber tomado la injustifi-
cada medida. 
Fe//c/fac/on "a/ Papa 
Madrid, 5. 
La Familia Real ha enviado un te-
legrama de felicitación al nuevo Pon-
tífice de la Iglesia Católica, Bene-
dicto XV. 
EL CONFLICTO DE BILBAO \ 
„ ^ 
E L BANCO DE ESPAÑA 
LO RESOLVERA 
Madrid, 5. 
E l Subgobernador del Banco de Es-
paña ha marchado a Bilbao. 
Lleva amplias facultades para re-
solver el conflicto económico porque 




Agitadores desconocidos han en-
viado numerosas hojas clandestinas a 
Bilbao, donde fueron repartidas, acon-
sejando al pueblo que retire todos 
los depósitos que tenga en las Cajaj 
de Ahorros y en los Bancos bilbai, 
nos. 
R E N A C E LA TRANQUILIDAD 
Madrid, 5. 
Gracias a la acertada medida adop, 
tada por el Banco de España ha súfo 
conjurado el conflicto económico de 
Vizcaya. 
Con tal motivo ha renacido la tran. 
quilidad pública. 
Los elogios que se tributan al Ban. 
co de España son tan grandes coint 
justificados, por su patriótico y de» 
interesado proceder. 
Mofín de agricultores 
Madrid, 5. 
En Pedralva, villa perteneciente a 
la provincia de Valencia, se amotina-
ron los agricultores, pidiendo aumen-
to de jornal. 
E l motín lle#:ó a revestir caracte-
res verdaderamente graves. 
La fuerza pública intervino y lo-
gró apaciguar los «ánimos. 
Ha sido reconcentrada la Guardia 





Las tripulaciones de los vapores 
austríacos "Bohemia," "Federa" y 
"Movilles," que se encuentran en E l 
Ferrol, se han amotinado porque no 
se les pagaron sus jornales. 
E l acorazado "España" redujo a 
los amotinados y logró restablecer el 
orden. 
Centro Gallego de la Habana 
E m p r é s t i t o v o l u n t a r i o 
E L ENTUSIASMO 
DE LOS GALLEGOS 
Recaudación 
De hoy . . , 
anterior 





De hoy . . . 
$90.474.09 
P. E . 
anterior $ 3 ,396.00 
379 
Total $ 3.375.00 
Recaudación 









NUMEROSAS PERDIDAS DE LOS 
MOROS 
Madrid, 5. 
Comunican de Lauzien que se tra-
bó un combate entre las tropas espa-
ñolas y los moros. Estos fueron com-
pletamente derrotados y dejaron en 
el campo de batalla numerosos cadá-
veres. 
Los españoles no han sufrido nin-
guna pérdida. 
La prensa y^eT 
nuevo Papa 
ELOGIOS A MERRY DEL VAL 
Madrid, 5. 
La prensa conservadora aplaude la 
designación del nuevo Pontífice Be-
nedicto XV. 
Al mismo tiempo recuerda y elogia 
la admirable labor realizada por el 
sabio Cardenal español Merry del 
Val, al frente de la Secretaría de Es-
tado del Vaticano durante el pontifi-
cado de Pío X. 
Movimiento de 
tropas en Melilla 
CALMA EN MARRUECOS 
Madrid, 5. 
Un despacho fechado en Gibraltkr 
anuncia que en Melilla se observa 
movimientos de tropas, precursor de 
alguna nueva acción. 
Preguntado el señor Dato sobre 
ello, dijo que ignora que suceda no-
vedad alguna en la zona española de 
Marruecos y que las noticias que tie-





E l nuevo Pontífice dará una recep-
ción al cuerpo diplomático el lunes. 
Habana, Septiembre 5 de 1914. 
De la LegaGión Británica 
INFORMACION GENERAL 
E l Almirantazgo inglés anuncia que 
una escuadra alemana consistente en 
dos cruceros y cuatro destroyers, ha 
logrado echar a pique a quince botes 
pescadores en el Mar del Norte. 
Ocuparon una cantidad de peces, y 
los pescadores fueron conducidos a 
Wilhelmshaven como prisioneros de 
guerra. 
Habana, Septiembre 5 de 1914. 
Santiago de Cuba 




Santiago de Cuba, Septiembre 5. 
A las 8 y 10 p. m. 
E l grupo político "Amigos del pue-
blo," presidido por La Coste ha com-
biado este nombre por el de "Concen-
tración Popular" y dispónense ir a 
las próximas elecciones con candida-
tura propia. Créese generalmente 
que este grupo y otros análogos 
fracasarán en sus propósitos electo-
rales. 
Ha llegado y tomado posesión del 
cargo de administrador apostólico de 
esta archidiócesis, Monseñor Filippi, 
quien dice permanec-erá solo un mes 
en Santiago y que pronto ssvá nom-
brado el nuevo A^obisp> pava cu-
brir la véante .(M-ido « r el fa-
l'ecimiewco de Monseñor Baranda. 




Zulueta, Septiembre 5. 
En el central San José, término mu 
nicipal de Placetas, en la tarde de 
hoy, resultaron muertos por una 
descarga eléctrica los señores Isidro 
Esquivel y Pablo Pipián, ambos em-




Mañana embarca por la vía 
Tampa, en dirección a los Estadoi 
Unidos, nuestro apreciable amigo, el 
competente ingeniero, Jefe de la pro% 
vincia de la Habana, señor Manuel 
A. Coroalles, que marcha primera 
monte a New York a encontrarse co\ 
su distinguida familia, que pronto r©. 
gresará a Cuba, siguiendo luego viaj« 
a Panamá, a donde le lleva el dése* 
de visitar a su señora madre que en 
la actualidad reside en aquel país y 
se encuentra en dedicado estado di 
salud, según noticias cablegíáficas 
recibidas. 
La excursión del señor Manuel A. 
Coroalles durará cerca de tres me-
ses y dedicará parte de ellos al des-
canso de la importante labor a que 
ha estado entregado y a!l estudio de 
ios nuevos métodos de construcción 
de carreteras empleados en los Es-
tados Unidos. 
Deseamos buen viaje al estimado 
Ingeniero Jefe de la provincia de la 
Habana, así como muy de veras ce-
lebraremos halle a su señora madre 
completamente restablecida. 
* ai » • » — 
En la Asociación Canaria 
LA VELADA DE ESTA NOCHE 
Muy concurrido se verá esta noche 
el local que la Asociación Canaria po-
see en Prado 69. 
Celébrase la segunda velada de la 
serie que con tan buenos auspicios 
inaugurara la sección de instrucción 
el domingo antepasado. En aquella 
yióse el salón lleno de un público se-
lecto, distinguido,que premió con uná-
nimes aplausos la iniciativa encomia-
ble. 
En la de esta noche recitará la ilus-
tre poetisa señora Bemal de Labrado, 
y el señor José Tabares Sosa hablará 
con la elocuencia que le es peculiar, 





Han llegado a Almería 800 repa-
triados españoles. 
Todos ellos proceden de ArgeL 
La muerte del Raisuli 
la 
SE CONFIRMA LA NOTICIA 
Madrid, 5. 
Se ha confirmado la noticia de 
muerte del moro Raisuli. 
Es creencia general que la desapa-
rición del agitador moro será benefi-
ciosa para España, porque con ella 
cesará la influencia perniciosa que 
ejercía entre los rífeños. 
ZONA FISCAL DE Ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
S E P T I E M B R E 5 
S 17 .287 .99 
EX-
• C 3589 ftlt 10-15 
E L CUERPO DIPLOMATICO 
TRANJERO E N FRANCIA. 
Madrid, 5. 
Casi todos los diplomáticos extran-
jeros que había en París se traslada-
ron a Burdeos. 
tánicamente quedaron en la capital 
de Francia el Embajador de España 
y los Ministros escandinavos. 
ITALIA Y ESPAÑA 
Madrid, 5. 
E l Embajador de Italia en Madrid 
ha celebrado una conferencia con el 
Presidente del Consejo, don Eduardo 
Dato. 
La entrevista duró muchísimo tiem-
po. 
A la terminación fueron interroga-
dos por los periodistas; pero tanto el 
diplomático italiano como el Jefe del 
Gobierno español guardaron una im-





E l importante diario "El Impar-
cial" publica en su número de la ma-
ñana de hoy nuevas declaraciones del 
ex-Presidente del Consejo, señor Con-
de de Romanones, sobre la actitud 
que debe adoptar España ante la con-
flagración europea. 
Dice el conocido político que Espa- i 
ña no tiene adquiridos compromisos j 
que la obliguen a intervenir en laJ 
A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . = 1 9 1 3 . 
Saldo de 1912 .Marcos 
Reserva de primas del año anterior. „ 
Reserva para siniestros pendientes. n 
Primas cobradas 4 , „ 
Intereses y dividendos , „ 









Siniestros pagados, menos reasegurosMarcoa 
Reserva por daños pendientes. . . „ 
Primas reaseguros. „ 
Gastos generales ind. comisiones. » „ 
Reserva de primas « • „ 
Castigo en valor de inversiones. • . „ 










B A L A N C E A N U A L , 3 1 D i c i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
Capital suscrito. .Marcos 
Fondo de Reserva „ 
Fondo de Reserva (special „ 
Fondo de Reserva para Dividendos. „ 
Reserva por daños pendientes. . . *. „ 
Reserva de primas „ 
Fondos diversos „ 
Saldos a otras Compañías de Seguros „ 
Dividendos no reclamados „ 













Capital no desembolsado. . . . » wMarcos 
Hipotecas 
Inversiones » 
Edificios propiedades „ 
Letras » 
Intereses vencidos „ 
Saldos a otras Compañías de Seguros „ 
Saldos en manos de Agentes. . . . „ 
Saldos diversos , 















A q u i s g t á n , 4 d e M a y o d e 1 9 1 4 . 
Agentes Generales en la Isla de Cuba: GALBAN Y 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : S r . M A R I A N O J U N C A D E L L A . 
S A N I G N A C I O , 32, 3 4 y 3 6 . - H A B A N A . 
F . J . D O R S T , D i r e c t o r . 
COMPAÑIA. SOCIEDAD ANONIMA 
SUB-AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES 
• DE L A ISLA. ^ _ 
